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ÑóôŁ Àººà‡Łÿð  16161713 í÷å åººàð àðàæßíäà
Óðòà ÀçŁÿä· ÿł·ï Ł¢àò ŁòŒ·í, ôàðæß òåºåíä· «Ì·æº·Œåº-
ì¿òò·ŒßØí», «Ìîðàäßº-ªàðŁôŁí», «ÌŁıçàíßº-ìîòß-
ªßØí» Łæåìºå Œàºßí-Œàºßí łŁªœðŁ ŒŁòàïºàð ‡·ì ÷ßª-
òàØ ò¿ðŒŁæåíä· «ÑîÆ·òåº-ªà¢ŁçŁí» äŁï àòàºªàí ł¿‡ð·òºå
·æ·ðº·ðíå ÿçªàí òàòàð Œåłåæå. Òàòàð ·ä·ÆŁÿòß òàðŁıßí-
äà ÑóôŁ Àººà‡Łÿð ˆàÆäåð·ıŁì Óòßç ¨ì·íŁ (ˆàÆäåð·-
ıŁì ÆŁíå ˆîæìàí ÆŁíå Ñ·ðì·ŒŁ ÆŁíå ˚ßðßì ·º-`îºªà-
ðŁ, 17561834) Æåº·í Æåðð·òò·í ÿ…à ·ä·ÆŁ æòŁºüíå ‡·ì
ÿ…à òàòàð ·ä·ÆŁÿòßí Æàłºàï ¢ŁÆ·ð”÷åº·ð Łòåï ò· Œàðà-
ºà [Òàòàð ·ä·ÆŁÿòß òàðŁıß.  Ò. 2.  XIX Ø¿ç òàòàð
·ä·ÆŁÿòß.  ˚àçàí: Òàòàðæòàí ŒŁòàï í·łðŁÿòß, 1985.
 `.396]. Àººà‡Łÿð Ł¢àòß òàòàð óŒó÷ßæßíà ”ç ÷îðßí-
äà óŒ òàíßł Æóºà ‡·ì ŁªœòŁÆàð Œàçàíà. «Óðòà ÀçŁÿä·
ÿł·ª·í òàòàð Œåłåæå ÑóôŁ Àººà‡Łÿðíß… «ÑîÆ·òåº-ªà-
¢ŁçŁí» ŒŁòàÆß (Ł¢àò ŁòŒ·í Œ¿íí·ðåíä· ”Œ àâòîð àíß
¨äåº Æóåíà ŒŁòåðª·í) XVIII Ø¿çä· ”Œ òàòàð ·ä·ÆŁÿòßíß…
”ç ·æ·ðå ‡·ì ì·Œò·ï ä·ðåæºåªå ÆóºàðàŒ ôàØäàºàíßºà»,
 äŁï ÿçàºàð ·ä·ÆŁÿò ªàºŁìí·ðå Æó ıàŒòà [˚àðàªßç:
Øóíäà óŒ.  `.43]. 1922 í÷å åºäà ä¿íüÿ Œ”ðª·í «Òàòàð
·ä·ÆŁÿòß òàðŁıß» ŒŁòàÆßíäà ˆàçŁç ˆîÆ·ØäóººŁí ‡·ì
ˆàºŁ —·ıŁì Łæ· ÑóôŁ Àººà‡Łÿðíß… òóªàí àâßºß òóºß-
æß Æåº·í íóªàØºàð (ÿªœíŁ òàòàðºàð) ‡·ì ·”ºŁÿº·ð Æóºó-
ßí, í·æåº-í·æ·Æåíå… òàòàðºàð ŁŒ·íºåªåí ÿçßï ÷ßŒŒàí
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`îºàðäàí à…ºàłßºªàí÷à, ßâßç ¨âàí òàðàôßííàí ˚à-
çàí ıàíºßªß (1552) ‡·ì ¥æòåðıàí ıàíºßªß (1556) ÿóºàï
àºßíªàííàí æî…, Œ¿÷å ¢ŁòŒ·í ‡·ì äŁíåí æàŒºàï Œàºßð-
ªà òßðßłŒàí òàòàðºàð, ł·ðŁªàòü òàº·Æåí· ÆóØæßíßï,
Óðòà ÀçŁÿ ÿŒºàðßíà ‡Ł¢ð·ò Œßºªàííàð, ì¿‡·¢Łð Æóº-
ªàííàð ‡·ì ”çº·ðåí· æßåíó óðßíß òàïŒàííàð. Óº âàŒßò-
ºàðäà `îıàðà, Ñ·ì·ðŒàíä ¢Łðº·ðå ò¿ðºå ·ìŁðºåŒº·ðª·
Æ”ºª·º·íåï ÆåòŒ·íºåŒò·í, òàòàðºàðªà àçàòºßŒºàðßí ŒàØ-
òàðßï àºóäà àºàð ÿðä·ì Łò· àºìàªàííàð. ¥ììà ”ç ÿííà-
ðßíà äŁí Œàðä·łº·ðåí æßØäßðà àºªàííàð, àºàðªà ¢Łð-
º·ðåí ä· Æ”ºåï ÆŁðåï, ªàçŁç òóôðàŒºàðßííàí ¿ºåł ÷ß-
ªàðªàííàð. Øóíßæßíà ð·ıì·ò! Óº ªßíà äà ò”ªåº, ò¿ðºå
ò”ð·ºåŒ ýłº·ðåí ä· òàòàðºàðªà Ø¿Œº·ª·íí·ð, àºàðªà ßłà-
íßï Œàðàªàííàð.
ØóíäßØ ì¿‡·¢Łðº·ðä·í Ñ·ì·ðŒàíä ÿíßíäà ÌŁ…º·í
àâßºß îåłßï ŒŁò·. Òàòàðºàðíß… äŁíºå ‡·ì Łìàíºß
Æóºóºàðß àðŒàæßíäà, ¢Łðºå ıàºßŒ àºàðªà ı¿ðì·ò Æåº·í
ŒàðßØ, àâßººàðß Æåº·í ”çº·ðåí Łçªåº·ðä·í Œ”ð·. `åº-
ìŁì, Æ”ªåíªå Œ¿íä· Æó àâßº Æàðìß ŁŒ·í, ıàºŒß òóªàí
òåºåí æàŒºàï Œàºà àºªàíìß? †·ðı·ºä· Òà¢åòäŁí ßº÷ß-
ªîº «—Łæàº·Ł-ˆàçŁç·» ŒŁòàÆßíäà «ÑîÆ·òåº-ªà¢ŁçŁí»í·í
ÆŁŒ Œ”ï òàòàð æ”çº·ðåí òàÆà àºªàí (óº àºàðíß «Æóºªàð
æ”çå» äŁï Æåºäåðª·í, ÿªœíŁ ìîíß «˚àçàí òàòàðºàðß
æ”çå» äŁï à…ºàðªà ŒŁð·Œ). ¥ ìåí· XIX Ø¿ç àıßðßíäà óŒ
Ò¿ðŒŁÿª· Œ”÷åíª·í ì¿‡·¢Łðº·ðíå… ”ç àíà òåºº·ðå 
òàòàð òåºåí æàŒºàóºàðß, óº ªßíà äà ò”ªåº, ªîðåô-ªàä·ò-
º·ðíå ä· ýºåŒŒå÷· òîòóºàðß ıàŒßíäà æî…ªß åººàðäà ªà-
çåòà-æóðíàººàðäà ì·Œàº·º·ð Œ”ðåíª·º·äå. ˜Łì·Œ, Àººà-
‡Łÿð äà «òåðå» òàòàð òåºåí Łłåòåï ”æŒ·í Æóºßðªà ŒŁð·Œ.
ˆàÿòü ä·ð·¢·ä· äŁíŁ Æóºªàí ÒŁìåðØàðíß… óºß Àººà-
‡Łÿð òóªàí âàŒßòòàŁíäå Łð óðòàæß ÿłüº·ðåíí·í óçªàí-
ºßªß Òà¢åòäŁí ßº÷ßªîº ı·Æ·ðº·ðåíí·í à…ºàłßºßï òîðà.
Óº âàŒßòòà 1616 í÷ß åº Æóºà. ˚àçàí òŁð·æåíä· ÷óŒßí-
äßðó æ·ÿæ·òåíå… ÷·÷·Œ àòŒàí ÷àŒºàðß Æó. Òàòàðäà ”ç
äŁíåí æàŒºàó ıŁæå, ¢àâàï ðåàŒöŁÿæå æßØôàòßíäà, òàªßí
äà àðòŒàí âàŒßòºàð. Ò·Œœâà ÒŁìåðØàð ”çåíå… óºß Àº-
ºà‡Łÿðíß äŁí þºßíà ò·â·ŒŒ·ººŁ ‡·ì óí ÿłåíä·, ÿªœíŁ
1626 í÷ß åºäà `îıàðàªà ŒŁòåðåï, ì·äð·æ·ª· òàïłßðà.
¥ììà óºß óŒóßí Æåòåðª·íª· Œàä·ð óº ”ºåï ŒŁòŒ·í Æóºæà
Óðòà ÀçŁÿ ò¿ðŒŁæå, ÿªœíŁ ÷ßªòàØ òåºåíä· ÿçªàíºßŒòàí,
«ÑîÆ·òåº-ªà¢ŁçŁí» ·æ·ðå ÿıłß ·çåðºåŒºå Æóºìàªàí óŒó-
÷ß ¿÷åí àâßð à…ºàłßºªàí. 1782 í÷å åºäà Óòßç ¨ì·íŁ
óº ·æ·ðª· ªàð·ï÷· ł·ðåı ò¿çåª·í Æóºæà [˚àðàªßç: Òàòàð
·ä·ÆŁÿòß òàðŁıß.  Ò. I.  Óðòà ªàæßðºàð ä·âåðå. 
˚àçàí: Òàòàðæòàí ŒŁòàï í·łðŁÿòß, 1984.  ` .468], 1796
í÷ß åºäà Òà¢åòäŁí ßº÷ßªîº (Òà¢åòäŁí ÆŁíå ßº÷ßªîº
ÆŁíå Ì·ì·òŒîº, 17681838) Łæ· ”çåíå… Œßçß ˆàçŁç·-
íå… ‡·ì ôŁŒåðä·łº·ðåíå… ŒŁ…·łå Æåº·í łóºàØ óŒ
ł·ðåıº·ð ÿçà. ˚ŁòàÆßí Œßçß Łæåìåí· «—Łæàº·Ł-ˆàçŁç·»
äŁï àòßØ ‡·ì àíäà ÑóôŁ Àººà‡Łÿðªà Œàªßºßłºß Œ”ï
Œåí· ı·Æ·ðº·ðíå ä· Æ·ÿí Łò·. `ó ŒŁòàï Æåðåí÷å òàïŒßð
˚àçàíäà 1847 åºäà ä¿íüÿ Œ”ð·. ÒàðŁıŁ ì·ªœº”ìàòºàðß
ŒŁ… â· ŒßçßŒºß Æóºó àðŒàæßíäà, ·æ·ð òŁç àðàäà ıàºßŒ
àðàæßíäà òàíßºßï ¿ºªåð· ‡·ì Æ”ªåíªå Œ¿íª· Œàä·ð ÿðà-
òßºßï óŒßºà. «—Łæàº·Ł-ˆàçŁç·» ÿçßºªàí âàŒßòòà,  äŁï
Æåºäåð·º·ð ˆ.—·ıŁì ‡·ì ˆ.ˆîÆ·ØäóººŁí,  ÑóôŁ Àººà-
‡Łÿðíß… âàôàòßíà Æåð ªàæßð Æóºìàâßíà Œàðàï òà, àíß…
ì¿ı·ððŁðåíå… ÆŁðª·í ì·ªœº”ìàòß ıàŒßØŒàòüò·í àðòßŒ
åðàŒ Æóºìàâß Æåº·í ı¿Œåì Łò·ðª· ì¿ìŒŁí» [ˆ.—·ıŁì,
ˆ.ˆàçŁç. Òàòàð ·ä·ÆŁÿòß òàðŁıß  `.147]. Òà¢åòäŁí
ßº÷ßªîºíß… ŒŁòàÆß ÷ßííàí äà «ÑîÆ·òåº-ªà¢ŁçŁí» ‡·ì
àíß… àâòîðß Àººà‡Łÿðíß… ò·ð¢åì·Ł ı·ºå ıàŒßíäà
Æ”ªåíªå Œ¿íª· Œàä·ð ò¿ï ÷ßªàíàŒ Æóºßï Œàºà ÆŁð·.
«Ñ·ì·ðŒàíä Łºåíä· ÌŁ…º·í àòºß àâßº Æàð Łäå, 
äŁï ÿçà Ò.ßº÷ßªîº.  Óº àâßºíß… ¢·ì·ªàòå Łçªåº·ð
Łäå. Óº àâßºäà Æåð ÒŁìåðØàð äŁª·í Œåìæ·í· Æàð Łäå. ˆà-
ÿòü æàºŁı â· òàŒœâà Œåìæ·í· Łðäå. Àæßºß â· í·æåºå íó-
ªàØ ıàºŒß, Łðìåł (ìîíäà,»íóªàØ» äŁª·íä· «òàòàð ıàºŒß»
Œ”çä· òîòßºà; ·ºå Æ”ªåíªå Œ¿íª· Œàä·ð ”çÆ·Œº·ð Æåçíå…
˚àçàí òàòàðºàðßí «íóªàØ» äŁï Ø¿ðò·º·ð  Ô.ß.). ÀíäŁí
Æåð óªßº òóªìßł. Àäßíß «Àººà‡Łÿð» ŒóØäßºàð. Óí
ÿłåíä· `îıàðàªà ŒŁºòåðåï, ì·äð·æ·ª· æàºäß. ˆàºŁìºåŒ
”ªð·íäå. ˚”ï ô·íí·ð ıàæŁº ·Øº·äå. ¯ªåðìå ÆŁł ÿłåíä·
`îıàðà ïàäŁłà‡ß `à¢ ì·ıŒ·ì·æåí· ò”ð· Œßºäß. ˆàÿòü
Œàí ò”ª”÷å ıîºßŒæßç óºäß. ˜àŁì ô·æŁŒœ â· ôî¢óð â·
ªàææŁØàí Łðäå. ÕàºßŒºàðíß ÆŁŒ ð·ł¢åòåð Łðäå» [ßº-
÷ßªîº Òà¢åòäŁí. —Łæàº·Ł ˆàçŁç·, ł·ðıå «ÑîÆ·òåº-ªà-
¢ŁçŁí».  ˚àçàí: ˚·ðŁìŁÿ, 1910.  `.6.].
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Łò· òîðªàí Ø·Øıå-Õ·ÆŁÆóººà àòºß ÆŁŒ Łçªå Æåð Łłàí Æàð
ŁŒ·í»,  äŁï [˚”ðæ·òåºª·í ıåçì·òº·ðå.  `.145].
`îºàðäàí łóº à…ºàłßºà, òàòàðíß… ıåçì·òò· àðòòß-
ðßï ¢ŁÆ·ð· òîðªàí ªàä·òº·ðå Æàð ÆŁò, ÿªœíŁ: «Òàòàð Æàð-
äà  ı·ò·ð Æàð!» Ìîíäà äà í·Œœ łóºàØ ŒŁºåï ÷ßªà.
Àººà‡Łÿð ÆàðºßŒ òßðßłºßªßí ÆŁðåï ‡·ì Łıºàæòàí
Œ”…åºåí æàºßï ò”ð·ºåŒ Łò· ŒŁ, ”ç ·æ·ðåíí·í ä· Œ”ðåíª·í÷·,
ı·òòà ¿æòåí· ò¿łŒ·í äŁí-ł·ðŁªàòü òàº·ïº·ðåí ä· Łæåíí·í
÷ßªàðßï, Œàçíàªà ÆàØºßŒ òóïºàó Æåº·í ì·łªóºü Æóºà.
—Łæòàí Æàçàðßííàí æàºßìæßç ªßíà ìàº æàòßï àºªàí
ì¿ðŁäíå î÷ðàòßï, àíß îðßłà ÆàłºßØ. Óº ªßíà äà ò”ªåº,
Œàì÷ß Æåº·í ŒßØíàï òà òàłºßØ. `àłßí ÿðà. ˚àíªà Æà-
òßðà. Óº âàŒßòòà Àººà‡Łÿðªà 5051 ÿłüº·ð ÷àìàæß
Æóºà. Ò”ð· ÆŁò, ò·Œ·ÆÆåðºåªå ä· ¢Łò·ðºåŒ ”çåíä·, ä¿ðåæ
ýłºŁì äŁï Æåº·.
Ì¿ðŁä, ìåæŒåí, ÿŒºàó ýçº·ï, Ø·Øı Õ·ÆŁÆóººàªà ŒŁº·.
¥ Æó Łłàí Łíäå ÿłü ÷àŒºàðßííàí óŒ ”çåí àŒßººß ‡·ì
Łçªå Æ·íä·º·ðä·í Łòåï Œ”ðæ·òŒ·í ŁŒ·í. «ˆîìóì·í, æî…ªß
ªàæßðºàðäà `îıàðàäà ðóıàíŁºàðíß… ò·ýæŁðå łóºŒàä·ð
Œó·òº·íª·í ŒŁ,  äŁï ÿçàºàð ˆ.ˆîÆ·ØäóººŁí Æåº·í
ˆ.—·ıŁì,  ıàºßŒ ªàìì·æå Œàðłßíäà ªßíà ò”ªåº, ı·òòà
þªàðß  ıàŒŁì æßØíßôºàð Œàðłßíäà äà àºàðíß… àâ-
òîðŁòåòß ŒàìŁº Æóºªàí. ÕàŒŁìŁÿòº·ðå ‡Ł÷Æåð í·ðæ· Æåº·í
÷ŁŒº·íì·ª·í ıàííàð, ·ìŁðº·ð, ”çº·ðå àºàðäàí Œîòºàðß
÷ßªßï, æ”çº·ðåí· ÆóØæßíßï òîðªàí Æóºªàííàð» [˚”ðæ·-
òåºª·í ıåçì·òº·ðå.  `.147.]. `ó àâòîðºàð ”ç ôŁŒåð-
º·ðåí Œó·òº·íäåðåï łóíäà óŒ òàªßí äà ä·ºŁºº·ð ŒŁ-
òåð·º·ð ‡·ì «òà¢ºß ä·ðâŁł»º·ð ıàŒßíäà Æ·ÿí Łò·º·ð.
¨łàííàðíß… ò·ýæŁðåíä· ` îıàðà ıàííàðßííàí ¿÷ ıàí Æåð-
Æåð àðòºß æóôŁºßŒ þºßíà Æàæßï, ò·ıåòò·í âàç ŒŁ÷åï,
æ·º·ì· ŒŁåíåï Ø¿ðª·íí·ð ŁŒ·í. `Łªð·Œ ò· Ì·ªœæ”ì-ıàí
‡·ì àíß… óºß Ñ·åä-ıàí «òà¢ºß ä·ðâŁł» Łæåìå àæòßíäà
`îıàðà ò·ıåòåíä· óòßðªàííàð, ·ìŁð Æóºóºàðßííàí ”çº·ðå
”Œ ŒóðŒßï ÿł·ª·íí·ð.
Ø·Øı Õ·ÆŁÆóººà Œóºßí Œ”ò·ðåï Æåð äîªà Œßºà ‡·ì
Àººà‡ß ò·ªàº·ä·í Àººà‡Łÿð Œ”…åºåí· ÀıŁð·ò ı·æð·òåí
æàºóíß ”òåí·. Ñ”çå-òåº·ªå ŒàÆóº Æóºà: Àººà‡Łÿðíß…
Œ”…åºå Æîçßºßï, ¢àíß ò”ðåí· ı·æð·ò óòß ò¿ł·. Óº ”çå-
íå… íŁíäŁ àÿíß÷ ‡·ì ŒóðŒßíß÷ Œåłåª· ·âåðåº· Æàðóßí
ŒŁð·Œ, ÷¿íŒŁ 1641 í÷å åºäà ì·äð·æ·íå ò·ìàìºàªàí Àººà-
‡Łÿðíß `îıàðà ·ìŁðå ”çåí· ıåçì·òŒ· àºà ‡·ì àíß Æà-
çàðäà æàòó÷ßºàðäàí ‡·ì àºó÷ßºàðäàí æàºßì ¢ßþ ýłåí·
ò”ð· Łòåï ÆŁºªåºŁ. Àººà‡Łÿð Æó çóð ä·ð·¢·ª· æ¿åíåï, Æ¿òåí
Œ”…åºåí łółß ýłŒ· æàºà ‡·ì òßðßłºßŒºàðßí Œóÿ,
·ììà ìŁ‡åðÆàíæßçªà äà ·âåðåº·. Óº âàŒßòºàðäà †Łíä-
æòàííàí ªàØðå ÆàðºßŒ ä·”º·òº·ðä· ä· æ·”ä· ŁòŒ·í ¿÷åí
‡·ì æàòßï àºªàíäà æàºßì àºßï Œàºó ò·ðòŁÆå íßŒºàï
óðíàłŒàí Æóºà.
«˚¿íí·ðä· ÆåðŒ¿í —Łæòàí Æàçàðßíäà,  äŁï ÿçà Òà-
¢åòäŁí ßº÷ßªîº,  Ø·Øı Õ·ÆŁÆóººàíß… Æåð ì¿ðŁäå â·
ı·ºô·æå ÆàçàðªàííàðäŁí Æåð í·ðæ· àºäß, ` à¢ ì·ıŒ·ì·æåí·
ì·ªœº”ì ·Øº·ì·äå. Àºßï Æàðßðäà Àººà‡Łÿð ò”ð·ª· ì·ºà-
Œàòü óºäß.
(Àººà‡Łÿð ò”ð·:)
 É·, íŁ ¿÷åí `à¢ ì·ıŒ·ì·æåí· òàìªàºàòìàåí àºßï
Æàðßðæ·í?  äŁï òîòòß, Œàì÷ß Łº·í Œàòß îðäß. Ì¿ðŁä-
íå… Æàłß ÿðßºäß. ˚ àííàð àŒòß. Ø·Øı Õ·ÆŁÆóººà ì·¢ºå-
æåí· Æàðäß. Àººà‡Łÿð ò”ð· ı·ºåíäŁí łŁŒ·ÿò ·Øº·äå.
Ø·Øı Õ·ÆŁÆóººà ·Øòòå:
 ÑàÆßð ·Øº·, ì·í àíß æåçº·ð òŁŒ ·Øº·åí,  äŁï, Œóºß-
íà äîªà Œ”ò·ðåï:  `ó ò”ð·íå Æîºàð òŁŒ ªàðŁï Œ”…åº
·Øº·ªåº, ä¿íüÿ â· ÀıŁð·ò ìîðàäßíß âŁðªåº,  äŁï äîªà
·Øº·äå. ÀªßçäŁí ÷ßŒìàæäŁí Æîðßí Àººà‡ß Ò·ªàº· äîªàæß-
íß ŒàÆóº ·Øº·äå. ØóºâàŒßò Àººà‡Łÿð ò”ð·íå… Œ”…åºåí·
ªàóªà ò¿łòå, ”çåíå… ÿìàí ôŁªßºüº·ðåíå Łæåí· ò¿łåðåï
åªœºàäß. ¥”â·º òåºåíå à÷ßï ·ØòŒ·í Æ·åòº·ðå Æó Æóºßð:
`·íåì Æàłßìªà ıół æ·”ä· Æóäßð:
˚”…åº Æàçàðßíà ªàóªà ä¿ł·Æäåð,
˜Łäåì: «¨ ò·í, í· æ·”ä·äåð, í· ýłäåð?
Ñ·ïà‡ß…à Œßºß÷ Æåðº· îðßłäßð!» 
äŁï ł·åı ı·çð·òº·ðåí· åªœºàï ŒŁºäå» [Øóíäà óŒ.  ` .6.].
`ó âàŒßØªà ˆ.ˆîÆ·ØäóººŁí ‡·ì ˆ.—·ıŁìí·ð ıåçì·òåíä·
ä· Æ·ÿí Łòåº·. Àºàð Ø·Øı Õ·ÆŁÆóººà ‡·ì àíß… ì¿ðŁäº-
·ðå ıàŒßíäà ÆîºàØ äŁï Æåºäåð·º·ð: «`ó âàŒßòòà `îıàðà-
äà ı¿Œ”ì·ò Œ”çåíí·í ÿłåðåí ð·âåłò·ð·Œ ì¿ðŁäº·ð ò·ðÆŁÿ
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˚Łº, Ł àçàä·, Æóº ‡Łìì·ò Æåº·í ÿð,
Ò·ì·ªœ çŁíäàíßªà Æóºìà ªŁðŁôòàð.
`åðåª· Æóºìàæà ä¿íüÿ àłßäŁí,
Óº ýæòŁªœíà ò·ì·ªœ Œßºìà ŒåłåäŁí.
Õîäàå… ‡·ð íŁ ÆŁðæ·, Œßº Œàí·ªàòü,
É¿ð·Œíå Œßºìà ìŁíí·òäŁí ¢·ð·ı·ò.
É¿ðåðæå… Œ¿í ä· Æåð ªóäß ÷¿í ÷·íä,
`îıàðà ¿ºŒ·æåäŁí òà Ñ·ì·ðŒàíä.
`·ä·ıłàíäŁí Œ”ò·ðæ·í Ø¿ç æàðß òàł,
`·‡àæå `·ºı Ł÷åíä· Æóºæà Æåð ìàł...
Ò·ì·ªœºßŒ æŁºåäŁí Æ·‡àäåð æŁºŁíªàí,
Òåº·íª·íäŁí Łðåð àðòßŒ òåºåíª·í.
(Ò·ð¢åì·æå Æó ŒŁòàïòà ÆóºªàíºßŒòàí,
ìîíäàŒàÆàòºàï ÆŁðåï òîðó ŒŁð·Œ æàíàºìàäß).
`îıàðà ÆóØºàï äŁâàíà Œåłå łŁŒåººå òåº·íåï Ø¿ðª·í-
í·í æî…, Àººà‡Łÿð ŒàæàÆŒà òàÆà þº òîòà. Àíäà ¢Łòåłåï,
ŒóØ-æàðßŒ ÷àºäßðßï, Œóºßíà æàðßŒ Æàłßí àºà, ŁŒåí÷å-
æåí· ä”ðò ò·ïŁåí òîòà, òŁç·Œºå Œàðßíßí Æàłßíà ÷àºìà
Łòåï óðßØ. «ÒŁç·ªå æàŒàº ÆóåíäŁí àªàð Łðäå,  äŁï ıŁ-
Œ·ÿ Œßºà Ò.ßº÷ßªîº.  `îıàðà ıàºŒß, ìîíß Œ”ðåï, òà…-
ªà¢·åïŒ· Œàºäßºàð. «Àººà‡Łÿð ò”ð· òŁºåðª·í!»  äŁ-
äåº·ð.» [˚”ðæ·òåºª·í ıåçì·ò.  `.7].
`ó âàŒßòòà Àººà‡Łÿðíß… ŁŒå Œßçß äà ŒŁÿ”ä· Æóº-
ªàííàð.
Óºß Ì¿ı·ìì·òæàäßØŒ Æó ı·ºº·ðª· ÆŁŒ Œàòß Æîð÷ßºà.
À…à Łíäå óº âàŒßòòà åªåðìå ¢Łäå ÿłü ŁŒ·í. Óº `îıàðà-
äàí ŒŁò·ðª· óØºßØ. ÌàŒæàòß  Ñ·ì·ðŒàíäŒà Æàðó, ·òŁ-
æåíå… àâßºß ÌŁ…º·íª· ŒàØòó Æóºà. Àººà‡Łÿð àíß òóŒ-
òàòìßØ. `àðß òŁŒ «ÑîÆ·òåº-ªà¢ŁçŁí»ä·ªå «ÕŁŒ·ÿòå
ô·ðç·íä» Æ”ºåªåíí·í ªåí· óºßíß… `îıàðàäàí ŒŁò”åíä·
ò¿ï æ·Æ·ïíå à…ºàï àºßðªà ì¿ìŒŁí.
˚àí·ªàòü Œßº, ì·ºàì·ò ì¿ºŒå Æóºìà,
Àòà… ä·Œ ıàºŒœ-Łºåª· Œ¿ºŒå Æóºìà!
à…ºàï àºà, ‡·ì ìî…à Ø¿ð·ªå ·ðíŁ ÆàłºßØ. Øóíäà ”ç ªî-
ìåðåíä· Æåðåí÷å òàïŒßð łŁªßðü ÿçà. Àíß… łóíäà łà-
ªßØðüºåŒ òàºàíòß à÷ßºßï ŒŁò·. ¥ììà ÆàðßÆåð ¢àíß
òßíß÷æßç ‡·ì òßíªßæßç Œàºà, Œ”…åº Œ”çå ò·”Æ· þºßí
ýçºŁ ÆàłºßØ. `ó ı·æð·òº·ðåí łŁªßðüª· æàºßï, òßåºà
àºìßØ÷à Œ”ç ÿłå àªßçà-àªßçà, Ø·Øı Õ·ÆŁÆóººà Œàðłß-
íà ŒŁºåï åªßºà. Óº âàŒßòòà Łíäå àíß… Ì¿ı·ìì·òæàäßØŒ
Łæåìºå óºß äà ”æåï ¢ŁòŒ·í, ªàŁº·æå ` îıàðàäà ä·ð·¢·ºåº·ð
Łæ·Æåíä· Ø¿ðª·í Æóºà. Ìî…à äà Œàðàìàæòàí, Ø·Øı à…à ìßæ-
Œßººß ýłº·ð Ø¿ŒºŁ, łóííàí æî… ªßíà ò·”Æ· ŒŁº·÷·ªåí
Æåºäåð·.
Õàí·Œà ä· òåçåíå ÷”ªåï óºòßðäß,  äŁï ÿçà Òà¢åò-
äŁí ßº÷ßªîº, Àººà‡Łÿðíß… Ø·Øı Õ·ÆŁÆóººà Œàðłßíà
ò·”Æ· æîðàï ŒŁºª·í âàŒßØªàæßí æóð·òº·ï,  ·Øòòå: «Ñåç÷-
·º·åí ò”ð·º·ðíå… ì·Œàìå ìîíäàª ØŁð ä·ªåºäåð. `ó  ªà-
ðŁÆº·ð ì·Œàìåäåð»,  äŁäå.
`ó æ”çíå ŁłåòŒ·÷, Àººà‡Łÿð çàð-çàð åªœºàäß. `·ªœçå
àçàí ·Øòòå:
 Ì·í æ·íå ì¿ðŁäºåŒŒ· ŒàÆóº ·Øº·ðìåí, ŁŒå ò¿ðºå
łàðò Łº·,  äŁäå.  ¥”â·º Æóäßð, æ·í, ` îıàðàäà í· Œàä·ð
Łâº·ð Æàðäßð, Æàð÷àæßíß òåº·í÷åºåŒ ·Øº·ï Ø¿ðª·Øæ·í;
ŁŒåí÷å, ŒàæàÆŒà Æàðßï (Œàìßłòàí ÿæàºªàí ìàº òóïºàó
‡·ì ÷àºó óðßíß  Ô.ß.), ìŁ…à Æåð ŒóØ Æàłßíß â· ä”ðò
àÿŒíßíß â· òŁç·Œºå Œàðíßíß Æåðüþºß àåðßì-àåðßì
àºßï ŒŁºª·Øæ·í,  äŁäå.
Àººà‡Łÿð ŒàÆóº ·Øº·äå.
¨ìåłº·ð ŒŁ, Àººà‡Łÿð ò”ð·íå… ¿÷ ıàòßíß Æàð Łðäå.
¨Œå Œßçß â· Æåð óªœºß Æàð Łðäå. `åð Œßçßíß… Łæåìå
¥ìŁí· Łðäå, ŁŒåí÷åæå Õ·ºŁì· Łðäå, óªœºß  Ì·ı·ìì·òæà-
äßØŒ Łðäå. ˚àØ÷àí Æîºàð Àººà‡Łÿð ò”ð·íå… òåº·í÷åºåŒ
Œßºªàííßí Œ”ðäåº·ð Łðæ·, ·Øòòåº·ð:
 Àòàìßç, ì·¢í”í (äŁâàíà  Ô.ß.) óºßïäßð,  äŁ-
äåº·ð [ßº÷ßªîº Òà¢åòäŁí. —Łæàº·Ł-ˆàçŁç·.  `.6.].
ØóºàØ Łòåï, Àººà‡Łÿð ÆàØ, ¢Łò” òîðìßłòà ÿł·âåí·
Œàðàìàæòàí, òåº·í÷åºåŒ Œßºßðªà ì·¢Æ”ð Łòåº· ‡·ì ¿Øä·í
¿Øª· Ø¿ðåï ÷ßªà. ÌîíäßØ ıóðºßŒíß ŒŁ÷åð” à…à ÆŁŒ àâßð
Æóºªàíäßð, łó…à Œ”ð· ä· óº «ÑîÆ·òåº-ªà¢ŁçŁí» ·æ·ðåíä·
òåº·í”íå, ı·åð ýçº·í”íå ÆŁŒ Œàòß à÷óºàíßï, «ÕŁŒ·ÿòå
ò·ì·ªœ» Æ”ºåªåíä· ÆîºàØ äŁï ÿçßï ”ò·:
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Àííàðß ÑóôŁ Àººà‡Łÿð ¨æòàíÆóº àłà ıà¢ æ·ô·ðåí·
þºªà ÷ßªà. Àíß… ÆŁŒ Œ”ï ŒŁðàì·òº·ðå ıàºßŒºàð àðà-
æßíäà ÆŁºªåºå Æóºà. ¥ììà óº ıà¢ªà Æàðßï ¢Łò· àºìßØ,
¨æŒ·íä·ð ł·‡·ðåíä· ”ºåï Œàºà. «Àººà‡Łÿðíß… óº çàìàí-
äà ÿłå òóŒæàí (òóªßç  Ô.ß.) åº Łðäå. ˛ çßí ÆóØºßŒ, ŒóØ
Œ”çºåŒ, ¢Łð·í æàŒàººßŒ, äŁìåłº·ð»,  äŁï Æåºäåð· Òà-
¢åòäŁí ßº÷ßªîº [˚”ðæ·òåºª·í ıåçì·ò.  ` .247]. ¥ììà
ˆ.—·ıŁì Æåº·í ˆ.ˆîÆ·ØäóººŁí: «ÑóôŁ Àººà‡Łÿð ÌŁºà-
äŁ 1713 í÷å åºäà ` îıàðàäà âàôàò Æóºªàí»,  äŁï Æàðàºàð
[˚”ðæ·òåºª·í ıåçì·òº·ðåíí·í 146 í÷ß ÆŁòåíä·]. `åç,
ìîíß… ŒàØæßæß ä¿ðåæ ŁŒ·íºåŒíå òŁŒłåð” ì¿ìŒŁíºåŒ-
º·ðåÆåç þŒºßŒòàí, ŒàØæß ì·ªœº”ìàòíß… ıàŒßØŒàòüŒ·
òóðß ŒŁºª·íºåªåí ò·ªàåí ªåí· ·Øò· àºìßØÆßç. ØóºàØ äà
ô·í òàðàôßííàí ÑóôŁ Àººà‡Łÿðíß… ”ºª·í åºß 1713 í÷å
åº äŁï ŒàÆóº Łòåºª·í Æóºóßí òàªßí Æåð Œàò Æåºäåðåï óçàð-
ªà ŒŁð·Œòåð.
Òàòàð Æàºàæß ı·ºåíä· ä¿íüÿªà ŒŁºª·í ÑóôŁ Àººà‡Ł-
ÿðíß… ò·ð¢åì·Ł ı·ºå ìåí· Æîºàðäàí ªßØÆàð·ò. ¨¢àò
ìŁðàæßíà ŒŁºª·íä· Łæ·, Ł… ÿıłß ·æ·ðå äŁï «ÑîÆ·òåº-
ªà¢ŁçŁí»å æàíàºà.
`ó ·æ·ðíå… Œóºœÿçìàºàðß òàòàðºàð àðàæßíäà ÆŁŒ Œ”ï
òàðàºªàí. ×¿íŒŁ óº Łçªå ŒŁòàïºàð Łæ·Æåíä· Ø¿ðòåºª·í
‡·ì «˚ßØææàŁ-Éîæßô», «˜Łâàíß ıŁŒì·ò», «`àŒßðªàí
ŒŁòàÆß», «Ì¿ı·ìì·äŁÿ»º·ð Æåº·í Æåðð·òò·í ÆŁŒ ò· ÿðà-
òßºßï óŒßºªàí. Ì·äð·æ·º·ðä· àºàðäàí ł·Œåðº·ð Łæºàì
äŁíåíå… Œàíóííàðßí, æóôŁ÷ßºßŒíß… íŁªåçº·ðåí
¿Øð·íª·íí·ð. ˆàºŁìí·ð Łæ·, «˚îðœ·í»ª· ł·ðåı-à…ºàòìà-
ºàð ÿçªàí ò¿æºå ”Œ, «ÑîÆ·òåº-ªà¢ŁçŁí»ª· ä· ł·ðåıíàì·º·ð
ò¿çåª·íí·ð. `ó ·æ·ð Æåðåí÷å ì·ðò·Æ· ŒŁòàï ÆóºàðàŒ ˚à-
çàí óíŁâåðæŁòåòßíß… «ÀçŁàòæŒàÿ òŁïîªðàôŁÿ»æåíä· 1802
í÷å  åºäà óŒ ä¿íüÿ Œ”ð· ‡·ì òŁç àðàäà òàðàºßï òà Æåò·.
Øóííàí æî… óº 1917 í÷å åºªà Œàä·ð Œàò-Œàò Æàæßºà, ı·òòà
íŁ÷· òàïŒßð í·łåð Łòåº”åí ·Øò”å ä· Œßåí. `ó ôàŒò 
àâòîðßíß… äà ıàºŒßÆßç àðàæßíäà äàí-ł¿‡ð·ò òîòóß ‡·ì
ä· Łçªåä·í æàíàºóß àðŒàæßíäàäßð.
«ÑîÆ·òåº-ªà¢ŁçŁí» Àººà‡ß Ò·ªàº·ª· äàí ¢ßðºàó Æåº·í
Æàłºàíßï ŒŁò· ‡·ì àíß… Œîäð·òº·ðå Æ·ÿí Łòåº·, Łçªåº·ð,
ï·ØªàìÆ·ðº·ð ÿªßíäà Æóºóß Æåºäåðåº·. ¥æ·ðíå… Æåðåí÷å
¿÷ Æ·åòåí ÆàłŒà łàªßØðüº·ð ”ç ·æ·ðº·ðåí Æàłºàï
Ì·ª·ð, Ì¿ı·ìì·òæàäßØŒŒà óº âàŒßòòà 27 ÿłü òóº-
ªàí, [˚”ðæ·òåºª·í ıåçì·ò.  `.247] äŁª·í Ò.ßº÷ßªîº-
íß… ı·Æ·ðåí· òàÿíßï Łæ·ïº·æ·Œ ‡·ì ä· Àººà‡Łÿðíß…
2526 ÿłåí· Œàä·ð ì·äð·æ·ä· óŒßªàíºßªßí ŁæŒ·
ò¿łåðæ·Œ, Æó âàŒßòòà à…à Łíäå ı·òòà 5253 ÿłüº·ð äŁï
ôàðàç Œßºßðªà ì¿ìŒŁí. ˜Łì·Œ, Àººà‡Łÿð Æåðåí÷å òàï-
Œßð łŁªßðåí ä· łółß ÿłåí· ¢ŁòŒ·÷ Œåí· ÿçªàí ‡·ì
50 ÿłüº·ðåíä· ÷àªßíäà, äŁª·í ôàðàç ä¿ðåæŒ· ÷ßªà. ¥ª·ð
łóºàØ ŁŒ·í, Æó âàŒßØªàºàð ÷àìà Æåº·í 16691670 í÷å
åººàðäà Æàðªàí äŁï óØºàðªà ŒŁð·Œ.
Ø·Øı Õ·ÆŁÆóººàíß… òàº·Æåí ò¿ª·º ”ò·ª·íí·í æî…,
Àººà‡Łÿð àíß… ÿŒßí ì¿ðŁäº·ðåíí·í Æåðæå Æóºßï ŒŁò·
‡·ì Ł¢àò ýłåí· ÷óìà. ¨… ýºåŒ ôàðæß òåºåíä· 12 ìå…
Æ·åòò·í òîðªàí ¿÷ ŒŁòàÆßí Ł¢àò Łò·, àííàí æî… ªßíà
«ÑîÆ·òåº-ªà¢ŁçŁí»íå ÿçà. `ó ŒŁòàïºàðß àðŒàæßíäà óº
ıàºßŒ àðàæßíäà æóôŁ â· äŁíäàð Æóºßï òàíßºà, ‡·ì àíß
ÑóôŁ Àººà‡Łÿð äŁï Ø¿ðò· ÆàłºßØºàð, ä·ð·¢·æå ”æ·.
Óºß Ì¿ı·ìì·òæàäßØŒ ŒŁòŒ·íí·í æî…, óº óí åº ä·âà-
ìßíäà ` îıàðàäà ÿłŁ, łóíäà ªßíà, ıà¢ Œßºßðªà íŁÿòº·ï,
àæßº âàòàíß Æóºªàí ˚àçàí ÿªßíà òàÆà þº òîòà. ¨æ·Æå,
ì¿æåºìàíªà ºàåŒºß Œ”ðåºª·í÷·, àòà-ÆàÆà Øîðòßííàí òó-
ðßºàï ıà¢ªà ŒŁò” ŁŒ·í. `îºªàð ł·‡·ðåí ‡·ì ¢Łðº·ðåí
çßÿðàò Łò·, ˚àçàíªà ŒŁº·. Ìîíäà ªàºŁì-ªîºàì· Æåº·í î÷-
ðàłà. —Łâàÿòüº·ðä·í à…ºàłßºªàí÷à, Œàí Œàðä·łº·ðåí ä·
òàÆà ‡·ì «ÑîÆ·òåº-ªà¢ŁçŁí»íå ˚àçàíäà Œàºäßðßï ŒŁò·.
Õ·º łóºàØ Æóºªàíìß, ·Øò”å Œßåí, ÷¿íŒŁ Æó ıàŒòà ¢ŁòäŁ
ÿçìà ı·Æ·ðº·ð þŒ. ¥ ìåí· ˚àçàíªà ŒŁºåï ŒŁò”åí àíß…
òîðìßłßííàí æßçßï òàłºàó ‡Ł÷ ì¿ìŒŁí ò”ªåº. Àæßº
âàòàíßíà ŒàØòßï, àòà-ÆàÆà òóôðàªßí Œàäåðº·ï ŒŁò”å àíß…
æóôŁºßªßí ‡·ì Łìàí Łÿæå ŁŒ·íºåªåí ÿıłß ðàæºßØ.
Òà¢åòäŁí ßº÷ßªîº łóº ıàŒòà ÆîºàØ äŁï ÿçà: «Óº
çàìàíäà `îºªàðíß… (ìîíäà ˚àçàí òàòàðºàðß Œ”çä· òî-
òßºà  Ô.ß.) Æåð ŒàìŁº æóôŁæß Æàð Łäå. ¨æåìåíå ¨äðŁæ
ÕàôŁç äŁðº·ð Łðäå. Àíß… Æåº·í (Àººà‡Łÿðíß…  Ô.ß.)
æŁºæŁº·º·ðå Æåð, Łðìåł» [˚”ðæ·òåºª·í ıåçì·ò.  ` .247].
ßº÷ßªîºíß… ı·Æ·ðº·ðåí· íŁªåçº·íåï ôŁŒåð Ø¿ðòæ·Œ,
ª·ð÷· ˚àçàíªà ŒŁºª·íí·í æî… àíäà Œ”ïìå òîðªàíß ÆŁºªå-
æåç Æóºæà äà, à…à óº âàŒßòòà 70 ÿłüº·ðä·í ŒŁì Æóºìà-
ªàíäßð äŁï óØºàðªà ì¿ìŒŁí.
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Œàðłß ì·ªœí·ª· Łÿ Æóºªàí ªßØÆàð·º·ð, łółß ŒàÆàòºà-
íó âàŒßòßíäà, ”çº·ðåí· Œ”ð· íóðºàð ÷àªßºßłßí óØíàò-
Œàí ò¿æºå Łºà‡Ł ÆàºŒßł òóäßðàºàð ŒŁ, ·æ·ðíå óŒßªàíäà
ðóı Œàíàòºàíßï ŒŁòŒ·íä·Ø Æóºà. `ó  ˆ.—·ıŁì ‡·ì
ˆ.ˆîÆ·ØäóººŁí Æåºäåðª·í÷·, æ”çº·ð Æåº·í óØíàðªà ÿðàòó-
äàí ªßíà ò”ªåº [˚”ðæ·òåºª·í ıåçì·ò.  `.155], Æ·ºŒŁ
ÑóôŁ Àººà‡Łÿðíß… òàÆŁªßØ łŁªœðŁ îæòàºßªßííàí äà
ŒŁºª·í. Óº ð·âåłºå ªàÿòü îæòà Łòåï ÿçó÷ßºàðíß ·ä·ÆŁÿò
òàðŁıºàðßíäà ÆŁŒ æŁð·Œ î÷ðàòßðªà ì¿ìŒŁí. ¥Øå, Àººà-
‡Łÿð ¢Łð Ø¿çåíä·ªå ìàòóðºßŒŒà, ì·ªœłóŒàæßíà ªßØł-
Œß ıàŒßíäà ÿçìßØ. Óº àºàðíß ı·òòà òåºª· ä· àºìßØ,
÷¿íŒŁ Æîºàð Æàðßæß äà ôàíŁ ä¿íüÿ ÿºªàíß ªßíà, ì·…ªå-
ºåŒ àºäßíäà Œ¿º Æóºßï þŒŒà ÷ßªà÷àŒºàð. ÀıŁð·ò Œ¿íå
ŒåÆåŒ, î¢ìàı ŒåÆåŒ, Àººà‡ß Ò·ªàº· ŒåÆåŒ Œåì Ø· í·ðæ·
ª”ç·ººåŒò· ¿æòåí Æóºà àºà? ÀíäßØºàð  þŒ. Ìåí· Àººà-
‡Łÿðíß… ò¿ï ô·ºæ·ô·æåíå… íŁªåçå. 50 ÿłüº·ðåíä· Œ”…å-
ºåí· Łº‡àì ŒŁºåï, Æ¿åŒ łàªßØðüª· ·âåðåºª·í Œåłåä·
íŁ÷åŒ Łíäå ÿłüºåŒ ıŁæº·ðå óØíàï òîðæßí, äŁ? À…à Łíäå
Æ”ò·í í·ðæ·º·ð ıàŒßíäà óØºàðªà âàŒßò  ÀıŁð·ò òóðßí-
äà! †·ì Àººà‡Łÿð łóºàØ Łò· ä·.
Ò·ð¢åì·ä· Æîºàðíß… Æàðßæßí äà æàŒºàï Œàºßï, óŒó-
÷ßºàðªà ¢ŁòŒåðåï Æåòåðåï Æóºìàäß. Ò·ð¢åì· ýłå, ÆŁªð·Œ
ò· Æîðßíªßäàí ı·çåðªåª·, ÆŁŒ çóð ò·¢ðŁÆ· ‡·ì Æåºåìíå
òàº·ï Łò·, ÆŁªð·Œ ò· łŁªœðŁ ·æ·ðº·ðíå «ŒàØòàðó» àâßð
ýł. ¥ììà ä· º·ŒŁí Æ”ªåíªå óŒó÷ßíß ìîıòà¢ºßŒòàí Œîò-
Œàðóíß Łçªå ýłº·ðä·í æàíßØì. ØóíºßŒòàí, ·æ·ð ì¿ìŒŁí
Œàä·ð ”ç àæßº í·æı·æåí· ÿŒßíðàŒ Łòåï ò·ð¢åì· Œßºßí-
äß. ˚ ”ï óðßíäà, ·Øòåðª· ŒŁð·Œ, Æàð Æ·åòº·ðä· ä· äŁÿðºåŒ
ò·ð¢åì· Æåðì·-Æåð ýłº·íäå. Òà¢åòäŁí ßº÷ßªîºíß… «—Ł-




¢ŁÆ·ðª·íä· ôàØäàºàíà òîðªàí Æóºªàííàð. Ì·æ·º·í, Óòßç
¨ì·íŁíå… «ˆîðÆ·òíàì·» ïîýìàæßíäà «ÑîÆ·òåº-ªà¢ŁçŁí-
»íå… Æåðåí÷å ¿÷ Æ·åòå æ”çª· æ”ç ŒàÆàòºàíªàí [×àªßłòß-
ðßªßç: ˆàÆäåð·ıŁì Óòßç ¨ì·íŁ. ØŁªßðüº·ð, ïîýìà-
ºàð. ˚àçàí: Òàòàðæòàí ŒŁòàï í·łðŁÿòß, 1986.  `.71].
Ñ·íà ºŁºıàºŁŒß ªàÆð· â· ·ôºÿŒ,
ßðàòòß Œàòð·äŁí ª·â·‡Łðå ïàŒü.
Ñ·ì·âàò Łâåíå òîòòß ì¿ªàºº·Œœ,
¡Ł‡àí· ı¿Œìåíå Œ”ðæ·òòå ÌîòºàŒ.
˚ßºßï ªàÆðå ì·äàðßí ç·ìì·Ł-Ł ıóò,
`·íŁ àä·ìª· ŒßØæåì Łò·ð Œîò.
Àººà‡Łÿð ŒŁòàÆßíß… Æàłßíäà óŒ Łìàí ŒŁòåð”
ì·æü·º·æåíä· ô·ºæ·ô· Œîðà ‡·ì ‡·ð ì·æü·º·æåí· Æ·Øºå
àåðßì Æ”ºåŒº·ð ÆàªßłºßØ. ¥æ·ðä· łóºàØ óŒ äŁíäàð-
ºßŒíß… Æ¿åŒºåªå, æóôŁºßŒíß… ¿æòåíºåªå ıàŒßíäà
í·æßØı·òº·ð Æàłòàí àıßðªà Œàä·ð ıŁŒì·òº·ð ‡·ì Œà-
íàòºß æ”çº·ð Æåº·í łàªßØðàí· ÆŁç·Œº·ðä· Æ·ÿí Łòåº·.
†·ìì· óðßíäà ÑóôŁ Àººà‡Łÿð ”çåí ò”Æ·í÷åºåŒºå Łòåï
Œ”ðæ·ò· ‡·ì Àººà‡ß Ò·ªàº·ª· ì·ı·ÆÆ·òåí Æåºäåðåï Æàðà.
ÒàðŁıŁ ł·ıåæº·ð ıàŒßíäà łŁªœðŁ ıŁŒ·ÿòº·ð ÆŁðåï, àºàð-
íß Łæºàì äŁíå Œàíóííàðß, ł·ðŁªàòü Æåº·í Æåðª· ”ðåï
òàæâŁðºßØ. “çåí ªàÿòü ò· ì·ªœº”ìàòºß ªàºŁì Łòåï Œ”ð-
æ·ò·. ÑóôŁ Àººà‡Łÿð  XII ªàæßð æóôŁ łàªßØðüº·ðå
¥ıì·ò ßææ·âŁ ‡·ì Ñ¿º·Øìàí `àŒßðªàíŁºàðíß… ºàåŒºß
ä·âàì÷ßæß Æóºßï òà æàíàºà àºà. «¸·ŒŁí XII ªàæßð łà-
ªßØðüº·ðåíå… æàä·ºåªå Łíäå ìîíäà þŒ»,  äŁï ÿçªàíäà,
ˆ.—·ıŁì ‡·ì ˆ.ˆîÆ·ØäóººŁí [˚”ðæ·òåºª·í ıåçì·òº·-
ðå.  `.154] ÿºªßłàºàð Æóºßðªà ŒŁð·Œ. Àººà‡Łÿð 
ªà¢·åï ä·ð·¢·ä· îºß ªàºŁì, ô·ºæ·ô·÷å ‡·ì, łóº óŒ âà-
Œßòòà, çóð, òàºàíòºß łàªßØðü ä·. Àíß… ‡·ð Æ·åòå ıŁŒì·ò
Æóºßï Œßíà Œàºìàªàí, Æ”ªåíªå Œ¿íä· ä· ì·Œàºü ÿŒŁ ·Øòåì
æßØôàòßíäà Ø¿ðŁ àºà. ßçªàíß, òóðß àòßºªàí óŒ ŒåÆåŒ,
ò¿ª·º ‡·ì ò¿ç î÷ßï, Ø¿ð·Œº·ðª· Æàðßï ¢Łò·, Àººà‡ßªà
ì·ı·ÆÆ·ò óªßäàØ Œàäàºà. ˜ŁíŁ òåìàªà Æó ð·âåłºå îæòà
Łòåï ÿçó ÆŁŒ ”Œ àºàØ åł î÷ðàìßØ łóº. Àíß… Æ·åòº·-
ðåíä· æ”çº·ð óØíàï òîðà, Æåð ”Œ ò¿ðºå ·Øòåºåłºå Œàïìà-
rkKR
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1. ÌàŒòàó Õîäàªà, Œßºäß ¢Łð-Œ”Œº·ðíå,
Òàì÷ßäàí ÿðàòòß ïàŒü ª·”‡·ðº·ðíå!
2. Òåð·Œæåç òîòòß Œ”Œº·ðíå… ¿åí óº,
¡Ł‡àíªà ı¿Œåìåí Œ”ðæ·òŒ·í Àººà óº!
3. Àæßºßí ¡Łðíå… ÆàºßŒŒà Ø¿Œº·äå,
flº·łòå, àä·ìí·ðª· ¢àí ÆŁŒº·äå.
4. ˚”ðæ·òòå ¢Ł‡àí ý÷åíä· ä”ðò ôàæßº,
†·ðÆåðåíä· Æåð ”çåí÷·ºåŒ ıàæŁº.
5. Ò·ŒœäŁð ÆŁðåï, Œîäð·òº·ðåí Æåºäåðò·,
ˆàº·ì Œ”çåí Œ”ì·÷ ŒåÆåŒ Ø¿ªåðò·.
6. ¥ª·ð ä· òåº·æ· ”ºåìæåç Àººà,
˝àäàííß… Æàłßíà ªßØºåìåí æàºà.
7. `Łðåï ¢àí, òóôðàŒòàí Œßºßï ¢Łæåìåí,
˝Ł÷åŒ Æåºäåðäå Œåłåª· Łæåìåí!
8. Àçàò Łòæ· Æåð·”íå —àÆÆåº-¥ôºÿŒ,
˚àºßï òàó àæòßíäà, àííàí ÷ßªàð ïàŒü!
9. ˝Ł÷åŒ Œàïºàäß òóôàí äàºà-òàâßí,
¥ììà ÷ßºàòìàäß æó ˝óı àÿªßí.
10. Õ·ºŁóººà ¿÷åí ÿíäßðäßºàð óò,
Àÿªß òŁì·æò·í ÆàŒ÷à Æóºäß óò.
11. ˆàçàï ¢Łºå ˆàä ıàºŒßí ıàðàï Łòòå,
¥ììà †óä ï·ØªàìÆ·ðíå íàçºàï Łæòå.
12. `àºßŒ Œàðíßíäà Æåð æ·ıŁï-ŒŁðàì·ò
˚ßðßŒ Œ¿í óòßðßï ÷ßŒòß æ·ºàì·ò.
13. ¥ª·ð ·ìåð ÆŁðæ· Òà… òóäßðó÷ß,
˚¿íÆàòßłòàí òŁç Œ”ðåíåð òà… î÷ß.
14. ˝Ł÷åŒ ŁŒå ä¿íüÿ Ñîºòàíß äóæòßí
`åð æ·ªàòüŒ· Œåðòòå à÷ßï Œ”Œ Œàòßí.
15. ¥ª·ð Œåìª· ÆŁðæ· ªßØçç·ò-ı¿ðì·òåí,
˚Łºåð ¢åí-àä·ì Œ”ðæ·òåï ıåçì·òåí.
16. Ñ·º·Øìàíªà ŒŁòåðäå Œåłå-¢åíí·í,
Àíß… ô·ðìàíß  Œàłºß Ø¿çåªåíí·í!
17. ˚îäð·òåí Œ”ðæ·òåï óº ·Øº·äå ôàł 
ÞŒæà Æ·ÿæå òŁŒ Æåð äŁð‡àìºß òàł.
18. ˚·ºŁì Œóºßíäàªß Œîòºß òàÿŒ òà
¥ºå Œ”ïåð Łäå, ·ºå  àæäà‡à!
19. Àººà Œîäð·òåí Œ”ðæ·òåð Łäå, äóæ,
ÞŒæà Œîðß àªà÷ Œßíà Łäå  Æół!
20. ¥Øòòåº·ð ı·çð·òå —óıßº-¥ìŁííå:









21. ØóíäßØ çóð ¡·ÆðàŁº ÑŁäð·ä·í ò¿łåï,
Ì¿ı·ìì·òŒ· ·Øòåð Łäå æåð ÷Łłåï.
22. ¥ª·ð Œßºæà Æåð·”íå… ıàŒºßªßí ôàł,
Øà‡ŁòºßŒ ÆŁð·÷·Œ ÆŁłåŒò·ªå ÿłü.
23. ˆàçŁçå Łòæ· ŒàØæß Œîºíß óº łà‡,
˚îåªà ò¿łåðåºæ· ä· òàÆàð ¢à‡.
24. Ñ¿º·Øìàíªà ıåçì·òò· î÷ßï Œîłºàð,
Ñàíß þŒ Œàð÷ßªà, Æ¿ðŒåòò·í łà‡ºàð.
25. ¸·ŒŁí ØîäðßŒ Œàä·ð ‡¿ä‡¿ä  Łº÷åæå,
`óºäß æîºòàíßíà ıàŒ ıåçì·ò÷åæå.
26. ßðä·ì Œßºæà ªàº·ì Õîäàå łóºàØ,
Õ·ÆŁÆ Łłàð·æåíí·í ÿðßºßð àØ!
27. ˚åłåíå… Œ¿íåí ŒŁì Œßºìàæà ·ª·ð,
†·ð ¢Łðª· ìŁıí·òíå Œ”ðìŁ÷· ¢Łò·ð.
28. ˚·ºŁìå Ø¿çåí Œßºìàæ ¿÷åí æàðß
˝Łº ò¿Æåíí·í ÷ßŒŒàíäà ¢Łðå Œîðß.
29. Õ·çð·òå ÑàºŁı ıàŒºßªß Æóºßï ôàł,
`óàç ä¿ÿíå òóäßðäß łóíäà òàł.
30. `åðŒ¿í ì·º·Œíå Ì·ðüÿìª· ŒŁòåðäå,
Ì·æŁıíå… îðºßªßí Œ”Œò·í ¢ŁòŒåðäå.
31. Ò·ŒœäŁðä· ‡·ðŒåìíå Łòæ· Æ·ıåòºå,
Õ·ºŁº óºß ŒåÆåŒ óº ´·ªœä· àòºß.
32. ¥ª·ð ŒîðÆàí Łòæ·º·ð, ¢ßåðìà Œàł,
ßæìßŒ ıàŒßíà òîðßð ªàłßØŒŒà Æàł.
33. ˚åìª· ÆŁðæ· íàäàíºßŒ ı·ìðåíí·í ¢àì,
¡·íí·òŒ· ŒŁºåï ò· Œåðàºìàæ óº ‡·ì.
34. —·ıì·ò æóß òŁªåç Øîºäßç æàíßíà,
Ò¿łì·æ òàì÷ßæß àçªßí àâßçßíà.
35. ˚”ð Æó ¥Æó-ÒàºŁï, ¥Æó-¸·‡·ïíå 
˛ºóª ä·ðüÿ ÿðßíäà Œîðß º·Æíå!
36. ˚àðłßºßŒ Æóºæà äà óò Æåº·í æóäà,
ß…ªßð ý÷åíä· íŁ÷åŒ ÿłåí æóªà!
37. ˆ·ð÷· ä· ł·ì óò Æåº·í Æåðª· Æóºªàí,
˚”ç íóðß ł·ìåí Œàðà æóäàí Œßºªàí.
38. Àººà‡ Œîäð·òåí ŁæŒ· àºó ŒŁð·Œ,




Àººà‡ß Ò·ªàº· àíß ÿðºßŒàæßí
‡·ì ŒàÆóº Łòæåí!
39. ×ŁŒæåç äîªàºàð  äŁí þºÆàł÷ßæßíà,
—·ıì·òíå òàðàòòß ˆàº·ì ý÷åí·.
40. Óº Œîð·ØłŁ Æóºäß äóæòß Õîäàíß…,
†·ðâàŒßò ¿ìì·òå  ŒàØªßæß àíß….
41. `óºìàæà Łäå àíß… ŒåÆåŒ ª·”‡·ð ïàŒü,
˜·ºŁº łółß  à…à ÆŁðäå òà¢ßí ÕàŒ.
42. Óº Ì¿ı·ìì·ò  łà‡ºàð łà‡ß, äŁí ł·ìå,
Àíß ò·ðÆŁÿ Łòòå —óıßº-¥ìŁíå.
43. `Łðäå à…à Àººà‡ Łæåì  Ì¿ı·ìì·ò,
˜·ð·¢·æåí· ¢Łò” þŒ, íŁ ıŁŒì·ò.
44. Ò¿łåðìŁ÷· ¢Łðª· Œ”º·ª·æåí Óº,
¡ŁòŒåðäå Œ”Œº·ð Œàòßíà ”çåí Óº.
45. ÀÿŒ ÆàæŒàí ¢Łðåíä· ”æåï ÷·÷·Œ,
`àł î÷ßíäà àŒ Æîºßò Ø¿ðäå ‡·ð÷àŒ.
46. ˚”ðŒ·ì íŁªœì·òåí òàº·ï Łòåï Æàð÷à,
À…à ŒàìŁººåŒ ŒàïŒàæßí ÕàŒ à÷à.
47. ˜·ð·¢·ä· ìîííàí ”òì·æ æ¿íí·ò-ôàðç
Òîðßï ÷ßŒŒàí÷ß ¢Łðª· ˜àÆÆàòåº-Àðç.
48. †·ìì· äŁíí·í Æóºßï äŁíå ä· ¿æòåí,
˜·ºŁºº·ï Õîäàåì Æåºäåðäå æ”çåí.
49. ÑßØôàòßíß… þŒ ·Øòåºåï Æåò·æå,
Ñ”çåì ¢Łòì·æ, æ¿Øº·ï ÆŁðæ· Õîäàæß.
50. —·ıì·òå Æóºæßí ‡·ðâàŒßò Àººàíß…,
˝·æåºå, æ·ıàÆ·º·ðåí· àíß….
51. ßçßºäß ôàðæß òåºå Æåº·í ŒŁòàï,
Ûłàíß÷ß Æåº·í äŁí ýłåí àòàï.
52. Àíß ò¿ðŒŁ ì¿ðŁäº·ðå Œ”ðäåº·ð,
¥Øòòåº·ð: «ˆ·ð äîªà Œßºßð Łçªåº·ð 
53. ßçßºæà ò¿ðŒŁ òåºå Æåº·í æ”çº·ð,
†·ì òßíß÷ºßŒ òàÆàð Łäå Œ”…åºº·ð!»
54. “òåíå÷ Œßºäßºàð Æó ÆåðíŁ÷· ÿð,
˚àº·ì òàðòŒàíäà ÿðä·ì ÆŁðæåí çŁí‡àð!
55. `óºßðìßí Æ·íä·íå… ª¿íà‡ºßðàªß,
`àð÷à äóæòßì-òóªàííß… çàðºßðàªß.
56. ¥ììà º·ŒŁí æ”çº·ðåí Łòòåì ª”ç·º,
ÌŁ…à þŒòßð ò·ôæŁººå Œßºßðªà ı·º.
57. ÌŁí  ÆŁ÷àðà, ÷¿íŒŁ ªàìü-æàªßłºßìßí,
ˆàåï Łòåï æ¿Øº·”÷åª· Œàïòßì ìŁí.
58. ˆ·ð÷· Æóºæàì äà ìŁí Æåð Æół ÷ŁŒº·âåŒ,
`åðíŁ÷· äóæ Œßºäßºàð Łłàð· ÆŁŒ.
59. Àºàðíß… æ”çåí Æîçìàäßì ìŁí  çàðºß,
˚·ªàçü Œàðàºòßï ÿçäßì Œ”ï íà÷àðíß.
60. ˜Łí ¿Øð·òŒ·í æ”çº·ðíå Œßºäßì ŁæÆàò,
À…à ŒóØäßì «ÑîÆ·òåº-ªà¢ŁçŁí» àò.
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61. “çåì ŒåÆåŒ ı·æò·º·ð Æóºßð äŁï łàò,
˝·æßØı·òò·í ‡·ì Æåðàç ýłº·äåì ÿä.
62. “ªåòº·ðíå òàł Ø¿ð·Œºå òß…ºàìàæ,
˚”ï ÿóæà äà ÿ…ªßð, òàłºàð Œ”ª·ðì·æ.
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63. ßıłß Æ·íä·  Àººà‡ ŒółŒàííß Œßºæà,
“çåí  ôàíŁ, ÕàŒíß  ÆàŒßØ äŁï Æåºæ·.
64. ˝·ôæåä·í ÆŁçåï, Ò·…ðåíå òàíßæà,
Ø·ðŁªàòü òßØªàííàí åðàŒòà òîðæà.
65. `óØæßíæà, Ø¿ªåðæ·, «Æ·íä·» äŁª·íä·,
˚àçàªà ðŁçà Æóºæà Æàð ýłåíä·.
66. flìåò Łòåï łółß ˚îäð·òºå Øà‡òàí,
ßíó ı·âåôåíä· Œ¿Øæ· ª¿íà‡òàí.
67. ßıłß Æåºæ· ¢·ì·ªàòü òàº·ïº·ðåí,
¯ðàŒ Œßºæà ıŁºàô äŁí òàº·ïº·ðåí.
68. Ø·ðŁªàòüíå Æåºì·”÷å  ØàØòàí Œåìäåð,
Ì·ª·ð ìå… åº ªßØÆàä·òå ä· ÷”ïòåð.
69. ˛ÿºìà ì·ªœðŁô·òíå ¿Øð·í”ä·í,
ÌŁ÷ò· Æóºßð ¢àå…, Œàºæà… Æåº”ä·í.
70. ˛ÿºìàæ ‡Ł÷ òàº·ï ·ìåðåí àºªàí,






71. ÕîäàØ  Æåðä·íÆåð, ìî…à łŁªåì þŒ,
Óðòàªß ‡·ì ªàåïº·”÷åæå ä· þŒ.
72. Ô·ðìàíßííàí ‡Ł÷Æåð Œåì ä· Œîòßºìàæ,
˚îäð·òºå Óº, ‡Ł÷ŒàØ÷àí Æ”ò·í Æóºìàæ.
73. `óºßï Óº Æàð÷à ªàº·ìíå… Łÿæå,
Àíß… þŒ òóªàí Œ¿íå ‡·ì Æåò·æå.
74. `óºßï ·çåð ‡·ðâàŒßò, þŒ óðßíß,
Àííàí Œà÷ßï ŒŁò· àºìàæ çàìàíß.
75. “çå, ł¿Æ‡·æåç, Æàð ‡·ì ä· òŁ…ä·łæåç,
ØóºàØ Łòåï Æàðæßí ýłº·ð ð¿ıæ·òæåç.
76. ˚”…åºª· ”òæ·, Œ”çª· ò¿łæ· Æåð łŁŒ,
`îºàðäàí ‡·ì æàô Óº  ˚ßºó÷ß òåðåŒ.
77. Óº ÕàŒŁìª· ı¿Œåìåí Æåð·” ·Øòì·æ,
˙àòßíà ‡Ł÷Œåìíå… àŒßºß ¢Łòæ·æ.
78. Ô·ðåłò·-ï·ØªàìÆ·ðº·ð ¢Łòì·äåº·ð,
`óØæßíäßºàð ‡·ì ôŁŒåð Łòì·äåº·ð.
79. ¥ììà ôŁŒåð Łò Õîäà Œîäð·òåí·,
ˆà¢·åï ýłº·ðåí·  æ·íªàòåí·.
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80. ˜·ºŁºº·íª·í Àíß… æŁªåç æßØôàòß
†·ì ÆàłŒà÷à Æóºìàæ Æó æßØôàò çàòß.
81. Õàÿò, ªßØºåì, Œîäð·ò, Łłåò·, Œ”ð”÷å,
Òåº·ª·íå  Ł…ª·í ˚îðœ·í, Ł ł·ì÷å!
82. Òåðå Óº. `”ò·í àíäßØ òåðåŒ Æóºìàæ,
“º·ð ‡·ð í·ôåæ Łÿæå, Óº  ”ºì·æ!
83. “ç çàòßí÷à łóºàØ òåðåŒ łółß Øà‡,
¥ììà º·ŒŁí ¢Łæåìå ¢àííàí äà æàô.
84. ˚Łð·ŒìŁ ÕîäàØªà ‡Ł÷íŁíäŁ ·ØÆåð,
`àð÷à ªàº·ìí·í ÆàØ łółß ÒåðåŒ, Æåº.
85. `óºìàæ ìîıòà¢ ‡Ł÷ ýłŒ· ÕàŒ Ò·ªàº·,
¡ŁÆ·ðì·ªåç Œ”…ºåí, àŒæàŒàº, Æàºà!
86. ¥ª·ð ìîíäà ¢ŁÆ·ðæ·… Œ”…åºåíå,
Ñàºßð ØàØòàí Œ”…åºª· ì·Œåðåíå.
87. ÑßØôàòßíß… Æåðæå  ªßØºåìºåŒ Łäå,
À÷ßŒíß-ÿłåðåííå Æåº· ”çå.
88. ÕàºßŒ àðàæßíäà Œå÷å-îºßºàð 
`åº· Õîäà  ‡·ð íŁ ýłíå Œßºßðºàð:
89. Òîðæà-Ø¿ðæ· Œåłå ôàØäà-çàðàðäàí,
˚åì ýłº·æ· à…à ôàØäà-çàðàðäàí,
90. ˚”…åºåí· àºæà ŒàØæß ı·º-ýłíå,
ßłåðåí Œàºìàæ `¿åŒ ˙àòòàí Æåðæå.
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91. `åº· ‡·ðŒåì Æàð ŁŒ·í ì·ªœðŁô·òå,
`åðæå  Œîäð·ò, æŁªåçåíí·í æßØôàòß.
92. ¡àíºßìß Ø· ¢àíæßçìß, Æàðºß, þŒºß,
¨Œå ¢Ł‡àí ý÷åíä· Æóºæà ıàŒºß.
93. ˙àðàð, ôàØäà Ø· çßÿí, Ø· ı·åðä·í,
ßıłß Æåº, óº  Œàçà Æåº·í ò·ŒœäŁðä·í.
94. ÕàºßŒºàðíß… Æàð÷à ýłå ‡·ì æ”çå
˚àºìàæ Æåð Æ¿ðòåŒ ò· ò·ŒœäŁðæåç ”çå.
95. Òåº·ªåí Æåºäåðª·÷ ˆàº·ì Łÿæå,
†·ð ýłíå «Æóº!» äŁäå, Æóºäß Æàð÷àæß.
96. ˝Ł ·Øòæ· ä· Łðåªå-Œîäð·òå Æàð,
˚óºß Æåº·í ÿæàäß äŁì·, çŁí‡àð!
97. Òåºå…íå æàŒºà ìîíäßØ Œ¿ôåð æ”çä·í,
ÕàŒ Ò·ªàº· æàô â· ïàŒü, ª·”ä·æåçä·í.
98. «˚îðœ·í»í·í Œåìí·ð àºäß ¢àíªà Œîäð·ò,
Àíß… Æåð æßØôàòß óº, àä·ìŁ çàò!
99. Ì·ª·ð Æåºäå… «˚îðœ·í» ì·ªœí·æåíå ò¿ç,
˚”…åºå…íå ÆàłŒà þºäàí łóíäà ¿ç.
100. «`àæßØð» ‡·ì «Ñ·ìŁªœ»
àíß… æßØôàòß, ıàŒ,
«`àæßØð» äŁæ·Œ  Œ”ðì·Œ,
«Ñ·ìŁªœ»  Łłåòì·Œ.
101. `óºßï óº ‡·ðâàŒßò ä¿íüÿ â· äŁíä·,
˚”Œº·ðä·í þªàðß ‡·ì ¡Łð ý÷åíä·.
102. ¨łåò”-Œ”ð”å  ł¿Æ‡·æåç-łŁŒæåç,
`óºßð Æåðä·Ø Œ”ðåíª·í ‡·ì Œ”ðåŒæåç!
103. ¨łåò”å-Œ”ð”å  Œîäð·òåíí·í,
˚îºàŒ ‡·ì Œ”ç Æåº·í ò”ªåº, Æåº, łóííàí 
104. ˚îºàŒ-Œ”ç Æ·íä·ª· ıà¢·ò Æóºªàíäà,
†Ł÷ŒàØæßíß… ìîıòà¢ß þŒ Õîäàìäà.
105. Òåðåºæ·… ÀıŁð·òò·, Ł ı·æð·òºå,
Õîäàåì äóæºàðªà Ø¿çåí Œ”ðæ·òòå.
106. ¸·ŒŁí Œ”ðåíåð Óº òŁ…ä·łæåç Æóºßï,
ÌŁæàºæßç Óº, òîðßð óðßíæßç Æóºßï.
107. ØóºàØ Æåºäåðåð łŁŒæåç Ò·…ðåºåªåí,
ßıłß Æåºåð íŁ÷åŒ Œ”ðåíª·íºåªåí.
108. `åº· ‡·ð àä·ìŁ  Æóºæà ı·òåðå,
Ñ”çíå æ¿Øº·”  æßØôàòßíß… Æåðæåæå.
109. Ñ”çå ı·äŁæ Æåº·í ò”ªåº, łóíß Æåº,
Àíß… ·ØòŒ·í æ”çåí ·Øòì·æ àâßç-òåº!
110. ˚åłåº·ð æ¿ØºŁ àºìàæ àâßç-òåºæåç,
Õîäà ªßíà Æîºàðªà ‡Ł÷ ìîıòà¢æßç!
111. ßçßºæà Ø· óŒßºæà, àºæàŒ ŁæŒ·,
`îºàð ı·äŁæ Æóºà, łóíß Æåºì·æŒ·!
112. Ñ”çº·ðåí ÿıłß Æåºæ·… Õîäàåìíß…,
˙àòßíäà þŒ ı·ðåô-àâàç æ”çåíå….
113. Ì·ıºóŒàòüò· íŁíäŁ æßØôàò Æàð ŁŒ·í,
ÀíäßØäàí ÕàŒ Ò·ªàº· ÷Łæòà ŁŒ·í.
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114. ÑßØôàòßíß… Æåðæå  òåº·æ·, ýłº·ð,
Ìîíß Æåºª·í Œåłå ìàŒæàòŒà ¢Łò·ð!
115. ˚àäàºæà Æåð òŁª·í·Œ Ø· ò¿łæ· Œßº 
Òåº·ªåíí·í ÆàłŒà Æóºìàæ, ÿıłß Æåº!
116. ¥ª·ð ŒßðìßæŒà ¢Łðª· àÿŒ Æàææà,
Õ·òòà Æåð Æ¿ðòåŒ Œåí· ä· Œîì Œ”÷æ·,
117. `îºàðäàí ÆàłŒà äà Œå÷å-îºßºàð
Òåº·ªåíí·í ‡Ł÷Æåðåæå óçìßØºàð.
118. ÑßØôàòßíß… Æåðæåæå  `àð Œßºó÷ß,
—ŁçßŒíß ‡·ì Æàð÷à ýłíå ÆŁð”÷å.
119. `àð Œßºäß Óº íŁ÷åŒ æåçíå ‡·ì Æåçíå,
ØóºàØ ıîºßŒ Łòòå ôŁªßºåÆåçíå.
120. Ì·ª·ð àç ªßíà ŒóØìßØ ŁðŒåÆåçª·,
¥ììà ä· ÆŁðäå Łıòßÿðíß Æåçª·.
121. ÒŁåłºå ýł òîðßð ÿŒŁ òŁåłæåç,
Àíß Œßºóäà Æ·íä·º·ð òßþæßç.
122. ØółßºàØ ŁıòßÿðßØ ¿ºåłå Æàð,
`·íä· Œ”ï Ø· àç Œßºæà, ¢·çà òàÆàð.
123. ˝Ł, Œåì, ðŁçßªßí Æ”ºæ· Œàðò ‡·ì Æàºà,
`àð Łò·ð àíß “ºåìæåç Ò·ªàº·.
124. Õ·ðàì ýłò·í º·ŒŁí òßØäß óº Æåçíå,
`Łðäå ŁıòßÿðßØ ¿ºåłåÆåçíå.
125. Õîäà ðŁçà ò”ªåº ª¿íà‡ ýłº·ðª·,
—Łçàºßªß àíß… ÿıłß Œåìí·ðª·.
126. ˚åłå: «—Łçà!» äŁæ· ÆîçßŒ Œßºóªà,
Õ¿Œåìåäåð ·ììà Œ·ôåð Æóºóªà.
127. Õîäà çîºßì Łòì·äå Æ·íä·º·ðª·,
¸·ŒŁí ò¿ç þºíß Œ”ðæ·òòå Æåçº·ðª·.
128. Øółß ıàºŒß òŁç ò¿ç þºäà òàØäßºàð
†·ì ”ç ¢àííàðßíà çîºßì ÿïòßºàð.
129. ˜¿íüÿ-ÀıŁð·òò· ò¿łæ· ªàçàÆß,
`óºßð Óº ªàäåº, Ł àä·ì Æàºàæß.
130. ¡àíæßç Łòåï ÿæàð Ø· ¢àí Łÿæå,
Àíß… ”ç ì¿ºŒå, çîºßì þŒ ýłº·æå.
131. ¥ª·ð ªàôó Łòæ·, Æåºåï Œßºà óº,
`ó  òóðß þºß… ‡·ì Łıºàæß… Æó þº.
132. ¡Łò·ð Æåç íàäàííàðªà ìîíß Æåºæ·Œ,
Õ¿Œåì òîòßï, ÆóØæßíßï ‡·ì Łåºæ·Œ.
133. ¡·ì·ªàòüŒ· æ¿íí·ò ò¿çåª·í Łðº·ð
¥Øòòåº·ð: «`ŁŒ ò· í·çåŒ łóº Æó þººàð!»
134. `¿åŒ þºíß Œàºäßðìà ”ºª·í÷å, ÿð!




135. Õîäàäàí í·ðæ·º·ð ŒŁºäå, ıàŒ Æåºäå…,
Òåºå… Æåº·í ÿí· ä· ò·Œœðàð Œßºäß….
136. Ì¿æåºìàíºßŒ þºßíäà Æóäßð Łìàí,
Ìîíß Æåºì·æ Œåłå ı·ºå ÆŁŒ ÿìàí.
137. ßıłß Æåº, Łìàí ŒŁæåºì·æ, Æóºìàæ ŒŁì,
˚àºßð Æåð ı·ºä·, àðòßŒ òà Æóºìàæ, Œåì!
138. ¨ìàí æ”çå  æ¿íí·ò ·‡åºå æ”çå,
†·ðÆåð ôŁðŒà Æ·ı·æ Łòòå Æó æ”çíå.
139. `óºßð ·ììà ªàì·º àðòßŒ ÿŒŁ ŒŁì,
ÒàÆàð ÿıłß ªàì·ºä·í ıàŒßí ‡·ðŒåì!
140. ˆàì·ºíå ”ò·, ·ììà îíßòìàªßç:
ˆàì·º Æåº·í ¢·íí·òŒ· Æàðà÷àŒÆßç!
141. Àíß… ·ìåðåí Œ”…åº-¢àí Æåº·í àº,
ˆàì·º Œßº, ”çå…íå ÿıłßºßŒŒà æàº!
142. ˝àæßØï Œßºæà ¢·íí·òíå  ð·ıì·òå óº,
ˆàì·ºª· òàÿíß÷ ŒßºìßØ ªàì·º Œßº!
143. Õ·åðæåç óº  Œåì ªàì·ºä· ò·Œ·ÆÆåð,
ˆàì·ºíå Œßº, ªàì·º  Æ·íä· ¿÷åíäåð!
144. ˆàì·º Œßºóäà Œåłåº·ðª·  ôàØäà,
˜Łäåº·ð: «¨ìàí íóðß àðòà àíäà!»
145. ¸·ŒŁí Æóºìàæ àðòßŒ Ø· ŒŁì Łìàíß,
Ûłàí À…à, Æóºìà Œåłå ÿìàíß!
146. ˆàì·ºíå… ôàØäàæß Łìàíß… Æåº·í,
˚àØ   ÷àí ÿºªßç ªàì·º Œßºæà…, Æó  Æ·ºà!
147. Àººà‡ æàŒºàæßí Łìàíæßç Œåłåä·í,
˚àÆóº Łòì·æ Õîäàåì ‡Ł÷ ýłåíí·í.
148. ˆ·ð÷· ä· ÿıłßºàð ªàì·ºåí Łòæ·,
ÑàäàŒàæßí ¢Łðä· ‡·ì ìàºß Łòæ·!
149. Óðàçà Æåº·í Æóºæà Łðò· â· ŒŁ÷,
¥ììà ôàØäàæß þŒ Œßºªàíßíß… ‡Ł÷!
150. `óºßð ò·ìóª àíß… àıßð óðßíß,
˚îòßºìàæ ‡Ł÷ àíß… ¢Łæåìå-¢àíß!
151. ¥ª·ð Łìàí Æ”º·Œ Æóºæà Œåłåª·,
`Łðåð ı·åð àíß… ÆŁŒ Œ”ï ýłåí·!
152. ¥ª·ð îºß ª¿íà‡ºàð Œßºæà ÷ŁŒæåç,




153. ¨ºà‡Ł, ª¿íà‡ºß ÆŁ÷àðàäàí Æåç,
˝·ôåæ Æåº·í Ø¿ðåï Æ·ıåòæåçä·í Æåç!
154. ˜¿íüÿ ý÷åíä· ŒóíàŒ Æåç Æåð ŒŁ÷·,
˝ŁíäŁ ýłº·ð Æó ŒŁ÷· Æåçä·í ŒŁ÷·!
155. `ó ŒŁ÷·ä· Æ¿òåí Łò Łìàííàðíß,
Òà…äà ŒîòŒàð ò¿òåíí·í Æó ¢àííàðíß!
156. ˚”…åº æàíäßªßíà òóòßð ýí¢åíå,
Òóðß þºªà Œåðò, Æåº·æå… ì¿łŒåºíå!
157. Øóº ÿâßç íŁÿòºå ØàØòàí Æ·äÆ·ıåò
˚åðäå Œàòß ı·Øº·º·ð Æåº·í ”òåï.
158. ¥ª·ð Æóºæà… ìŁíåì ı·ºíå ÿŒºàó÷ß,
ˆ¿º ŒåÆåŒ Œ¿ÿð äîłìàíºßŒ òåº·”÷å.
159. —·ıì·ò Æåº·í æàŒºàæà… ÑŁí þºß…äà,
˜îłìàíºßŒ Œßºæà…, ÷àðà þŒ Œóºßìäà?
160. ßí· Łìàíäà Łäå Æ·íä·… ıàŒßØŒ,
Õîäàäàíäßð òóðß þº Æåº·í ò·”ôßØŒ!
161. Õîäàíß… óº ôŁªßºå, ì·ıºóŒ Œßºìàæ,
Ì·ıºóŒ Œåłå àíß ‡àìàí äà Æåºì·æ.
162. ˜Łäåº·ð: «Ì·ªœðŁô·ò Æåº·í æ”ç ŁŒœðàð 
`·íä·ºåŒíå… ôŁªßºåíí·í Æîºàð Æàð!»
163. ˝Ł÷åŒ Æàð Œßºäß Æ·íä·íå óº Ì·”ºà,
Ì·ıºóŒ ı·ºåíä· Łäå łółß ª·”ä·.
164. `óºßð Æåð ì·ªœí·ä· ¨ìàí ‡·ì ¨æºàì,
Ìîíß Æåºåð ‡·ð Æàºà ‡·ì îºß ¢àí.
165. flìì·ò æ”çåí íßŒºàï ó÷ºà æŁí, çŁí‡àð!




166. Ô·ðåłò·º·ð Æàð äà  ˆàº·ìíå… æåðå,
ÕàŒíß… Æ·íä·æå àºàð ‡·ðÆåðåæå.
167. Ìîıòà¢ ò”ªåº àºàð àłàó-ý÷”ª·,
˝à÷àð ýłŒ·, ŒàÆ·ı·ò æ”ç ·Øò”ª·.
168. Õàòßí Æóºìàæ àºàðíß… ò¿æå, Łð ‡·ì,
¡åíæŁ òåº·Œæåç Łòòå ‡·ì Øà‡ ˆàº·ì.
169. `àð÷àæß äà Õîäà ªßØÆàä·òåíä·,
×Łòº·łì·æº·ð àºàð ‡Ł÷ æ·ªàòåíä·.
170. ˆ·ð÷· Æàð÷àæß ªßØÆàä·ò æ¿ðåłò·,
ßŒßíðàŒ àðàäàí ŒàØÆåð ô·ðåłò·.
171. Ì¿æåºìàííàð óŒßªàí łółß «˚îðœ·í»
`àłòàí-àıßð Æóºßð Àººà‡ æ”çåíí·í.
172. †·ì ä· ï·ØªàìÆ·ðº·ðíå… Æåº Æàðæßí äà,
ÕàŒ Ò·ªàº·ä·í ŒŁºª·í ˚ŁòàÆßí äà.
173. ¡ŁÆ·ðäå ‡·ðŒàØæß ï·ØªàìÆ·ðåí·
†·ì Łìàí ŒŁòåðŁŒ Æåçº·ð Æàðßíà.
174. †·ìì·æå ÕàŒ Ò·ªàº·íå… æ”çº·ðå,
Ìîíß Æåºåð ‡·ð îºß-Œå÷åº·ðå.
175. Ñ”çåí íŁ÷åŒ æ¿Øº·âåíå… Æ·ÿíßí
Ñóð·òå Æ”ºåªåíä· ·Øòòåì Àíß….
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176. ˜àí ‡·ì ı¿ðì·òåì  Œîäð·òºå ¨ÿª·!
¨ìàí ŒŁòåð·Æåç ï·ØªàìÆ·ðº·ðª·.
177. Àºàðíß… Æåðåí÷åæå Àä·ì Łäå,
Ì¿ı·ìì·ä Æàð÷àæßíà àıßð Łäå.
178. `àðæß äà Ò·…ðåíå… æ¿Øª·í Œîºßäßð,
`àðæß äà ¢·íí·ò ¢Łðåíå… ª¿ºåäåð.
179. Õîäàíß… ı¿Œåìåí ‡·ì ôŁªßºü-æ”çä·
˝·ÆŁº·ð Œßºìàäß Æåð Æ¿ðòåŒ ”çª·.
180. ˜·ð·¢·º·ðåí· ¢ŁòìŁ ¿ºŒ·í ä·,
¡Łò· àºìßØ ‡·ì ä· Æàºàºàðß äà.
181. Àºàðíß… í·æåºå  àä·ì, òóôðàŒòàí,
ˇ·ØªàìÆ·ðº·ð Æàð÷àæß ïàŒü ª¿íà‡òàí.
182. ˚àØÆåðº·ðå ”ç ýłº·ðåí æ¿Øº·ðº·ð,
À…ºàòßðºàð ìîíß à…ºß Æ·íä·º·ð.
183. ßâßçºßŒíß ï·ØªàìÆ·ðº·ð ŒßºìßØºàð,
«Õàòàºàíßï àÿªß òàØªàí!» äŁº·ð.
184. Àºàð ‡Ł÷ ÿâßç íŁÿò Œßºìàäßºàð,
`îåðßºªàí ·ìåðä·í ÷ßŒìàäßºàð.
185. `àðæß äà ð·ıì·ò äŁ…ªåçåíä· ªàðßŒ,
—·æ”º Æåº·í í·ÆŁä·  àåðßìºßŒ.
186. `àðæß äà Ò·…ðåä·í ı·Æ·ðåí òàïòß,
˝·ÆŁª· łàðò Łòì·äå òŁŒ ŒŁòàïíß.
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187. —·æ”ºåíí·í łàðò Æóºßð Æåð ŒŁòàÆß,
¸·ŒŁí ŒŁºäå Æåðä·Ø â·ıŁ Łº‡àìß.
188. ˝·ÆŁäåð ‡·ð ð·æ”º, à…ºàó÷ßäàí Æóº,
¥ììà ä· ‡·ðÆåð í·ÆŁ Æóºìàæ ð·æ”º.
189. Ñ¿ØºŁº·ð: «Ì¿ýìŁíí·ð  Ø¿ð·Œ ïàð·æå!
`åð ì·ªœí·ä· Æóºäßºàð ‡·ðÆåðåæå!»
190. `îðßíªßºàðäàí ÿıłß Æåð ıŁŒ·ÿò:
Àºäàªßæß àíß… ä¿ðåæ ðŁâàÿòü!
191. ˚åłå çàòß ï·ØªàìÆ·ðíå óº Ñîºòàí
Ô·ðåłò·-ï·ØªàìÆ·ðä·í ¿æòåí Œßºªàí.
192. `ó æ”çº·ðíå æ¿Øº·”  æ¿íí·ò, ¢·ì·ªàòü,
Àºàð í·ðæ· ·Øòæ·º·ð, Æóº Œàí·ªàòü!
193. ¥Øò·º·ð ‡·ìì· Œåłåíå… Æàºàæßí
`àð÷à ô·ðåłò·ä·í, äŁï, Œ”ïŒ· ¿æòåí!
194. ßçßºªàí ˚ÿôŁ æóôŁíß… ý÷åíä·:
Ò·ŒœâàºßŒ, äŁï, æàªßłíß ¡Łð Ø¿çåíä·!
195. Àðàäà Æàð ‡·ì ªàì·ºæåç Œåłåº·ð,
ÕàØâàí ŒåÆåŒ àłßØºàð äà ý÷·º·ð.
196. ˇ·ØªàìÆ·ðíå… ‡·ìì·æå ä· ªàäåºº·ð,
¸·ŒŁí ä· Æåðæåíí·í Æåðæå ªàºŁìí·ð!
197. ˆßØÆàä·ò æàâßòßíäà Æóºæà ı·ºå,
Àººà‡ Æåº·í æ¿Øº·łåð ï·ØªàìÆ·ðå.
198. `àðßæßííàí ¿æòåíå  Ì¿ı·ìì·äòåð,
Óº  Ø¿çåŒ Œàłß Æóºªàí ï·ØªàìÆ·ðäåð!
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199. Ì¿ı·ìì·ä Æàð÷àäàí ¿æòåí Æóºäß, ıàŒ,
À…à, łŁŒæåç, ìŁªœðà¢ ò¿íåí ÆŁðäå ÕàŒ.
200. Õ·ðàì ì·æ¢åòò·í ¥Œœæàªà ŒŁí·òò·í
Àºßï Æàðªàíß ÆŁºªåºå àÿòüò·í.
201. †·ì ¥Œœæàäàí Œ”Œº·ðª· Æàðäß óº íóð,
`ó æ”çíå… ıàŒºßªß ı·Æ·ðä·í ì·ł‡”ð.
202. ˚”Œº·ðä·í þªàðß ‡·ðŒàØæß ÿŒŒà
ßðä·ì Łòòå Æàðßðªà óº ÞìàðòŒà.
203. `àðæßíà «ıàŒ» äŁï ·Øòåðª· ä·ºŁº Æàð,
˚àØæß ýłò· Ò·…ðåª· àâßðºßŒ Æàð?!
204. Ì·Œàìü, ÑŁäð·, Øîºäßç ‡·ì ô·ðåłò·íå,
Ò·ìóª, ¢·íí·ò, ˚¿ðæŁ, íŁ÷· Œàò Œ”Œíå
205. ¥ª·ð Æåð ŒŁ÷·ä· Œ”ðæ·òæ· óº Œåì,
`åð ìŁçªåºä· Æåºäåðåð, þŒòßð łŁªåì.
206. ˝Ł÷åŒ ı¿Œåì Łòæ· ä·  ÕàŒ Œîäð·òå,
«˝Łª·?»  äŁæ·, Æ·íä·º·ðíå… ıàòàæß.
207. ßıłß Æåº àíß… ìŁªœðà¢ßí æŁí, Ł ÿð,
Ò·íå Æåº·í Łäå ‡·ì óÿó, Ł ÿð!
208. Õ·ÆŁÆåí ‡·ðíŁ÷åŒ Œßºæà ı¿ðì·òºå,
Àç Æóºìàæ, Œ”ïòåð Õîäàíß… ð·ıì·òå.
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209. ˇ·ØªàìÆ·ðíå… Łïò·łº·ðå Æàðæß ıàŒ,
ßìàí þºäà Ø¿ðåì·æ, ‡·ðŒàØæß ïàŒü.
210. `óºäß ‡·ðŒàØæß þº Œ”ðæ·òŒ·í Øîºäßç,
Õîäà ıàºßŒ óºßíà ÆŁðª·í ıàŒ æ”ç.
211. ¡·íí·ò Æóºäß àºàðäàí óí ÿðßíà,
`·ıåò ÆŁðäå àºäàí ”çå Æàðßíà.
212. ¥Æó-`·Œåð ‡·ì ˆîì·ð, àííàí ˆîæìàí,
ˆàºŁ ‡·ì ÒàºŁıà ‡·ì ˆàÆäåððàıìàí.
213. ˙¿Æ·åð, ¥Æó-ˆàºŁ ä· òàïòß ı·Æ·ð,
Ñ·ªßØòü ‡·ì ä· Ñ·ªœä· Æóºäßºàð óí ÿð.
214. Ì¿ı·ìì·ä Œåì óº? ˆàº·ìª· þºÆàł÷ß!
ØàòºßŒ ÆŁðäå ¿÷ Æàºàæßíà Æàðæß.
215. `åðæå  ÔàòßØìà, à…àðäàí ıàòŁð·:
Õ·æ·í Æåº·í Õ¿æ·åí ŁŒ·” Æåðª·.
216. ˇ·ØªàìÆ·ðº·ðä·í æî… àºàðíß äà Æåº,
¨ðº·ðíå… Œ”ðŒ·ìå  ¥Æó-`·Œåðäåð!
217. `àðß àííàí æî… ˆîì·ð, àííàí ˆîæìàí,
Àííàí ªßíà ˆàºŁ, ł¿Æ‡·æåç, Ł ¢àí!
218. `ó ä”ðò Łð ¿ìì·ò Ø¿çåªå Œàłß,
Ø·ôŒàòü ”òåíå÷åí àºßðºàð Æàðæß.
219. —·æ”º ·Øòòå: «“òŒ·ðæ·ì ä¿íüÿäàí Ø¿ç,
`îºàð ı·ºŁô Æóºßð óòßç åºªà ò¿ç!»
220. Óº óòßç åºäà łà‡ Łäå Æó ä”ðò Łð,
Àºàð ÷îðßíäà ª¿ºÆàŒ÷à Æóºäß ¢Łð.
221. Àºàðäàí æî… ‡Ł÷ ªàºŁì ä·, íŁ ıŁŒì·ò,
˚îðà àºìàäßºàð ªàäåº ı¿Œ”ì·ò.
222. Øółß ä”ðò Łðª· Ì¿ı·ìì·ä ÿð Łäå,
¡·íí·ò ÆàŒ÷àæß ÷·÷Œ·æåíí·í Łäå.
223. P·æ”ºóººà‡ þºßí Łðò·í ‡·ì ŒŁ÷ò·
ÕŁºàô Łòåï Œàºäßðìàäßºàð ‡Ł÷ ò·.
224. ˝Ł÷åŒ ıŁºàôºß Æóºæßííàð ä”ðò ÿðß,
ˇ·ØªàìÆ·ðä·í óòßç åº â·ªœä· Æàðß.
225. Àºàðíß… æßØôàòßíß… ‡Ł÷ ÷Łªå þŒ,
`àðæßí ÿçßØì äŁæ·ì, ì¿ìŒŁíºåªåì þŒ.
226. Ñ·ıàÆ·º·ðíå… Æàðæß äà ÷Łæòà-ïàŒü,
`àðæß äà äŁí Œ”ðæ·ò”÷å Æóºäß, ıàŒ!
227. Àºàðäàí æî… ‡Ł÷Œåì óðßííàðßíäà
¡Łòì·äå ‡·ì àÿŒ òóçàííàðßíà.
228. ˚åłå Æóºæà ï·ØªàìÆ·ð ì·¢ºåæåíä·,
ØŁŒ þŒ àºàðíß… äà ÿŒßíºßªßíäà.
229. Ñàâàï Łäå óº Łðº·ðíå… òåº·ªå,
Õàòà Æóºäß Œ¿òì·ª·í òßðßłºßªß.
230. Õàòà ýłº·”ä·í àäàłòß, äŁìŁÆåç,
flìì·ò àðàæßííàí ÿçäß, äŁìŁÆåç.
231. flìì·ò ‡·ì æ¿íí·ò ·‡åºå Łäåº·ð,
Òßðßłíß… ıàòàæßí ªàôó Łò·º·ð!
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232. Õàòàäà, Æ·ºŒŁ, òàÆßºäß æàâàÆß,
Øółß æ”çåì æ¿íí·òº·ðíå… ¢àâàÆß.
233. ßçßºªàí «Ì·¢ì·ªßºü àłœØà»äà, íóðºß,
Õàòàäàí Æàðæßí äà Õîäàì ŒàØòàðäß.
¨ÌÀÌ˝Û£ ØÀ—ÒÛ `¥ß˝Û
234. ¨ìàì łàðò Æóºäß ‡·ðÆåð äàŁð·ª·,
Ø·ðŁªàòü Œàðàðßí Łºä· òîòàðªà.
235. É¿ðòåðª· ł·ðŁªàòü Æóåí÷à ı¿Œåì
†·ì ä· ÿìàííàðíß ŒàØªßðòòß óº Œåì.
236. ¥ª·ð æîºòàí Æóºæà Æåðàçªà ôàæŁŒœ,
`îåðæà ýł ł·ðŁªàòüŒ· ìóàôŁŒœ,
237. ˚ßºßðÆßç ÷ßí Œ”…åºº·ðä·í Łòàªàòü,
`óºæà äà ”çå ÿìàíªà Œàí·ªàòü.
238. ¨ìàì ¿÷åí ªàåïæåçºåŒ łàðò ò”ªåº,
Ìîíß Œ”ðäåº·ð òŁŒ łßªßØºàð ì·ªœŒóºü.
239. ÀŒßººß, Æ·ºŁªœ Æóºæà ‡·ð ì¿æåºìàí,
¨ìàìßíà ÆóØæßíæßí óº äàŁì·í.
240. ˝àìàçß…à çßÿíß þŒ àíäßØíß…,
ßıłß Æåº, Æó  ı·äŁæå Ìîæòàôàíß….
241. ÓŒßæà… ÿıłß Łìàìíß… àðòßíäà,
ÑàâàÆß äà Œ”Æð·Œ Æóºßð òàªßí äà.
242. `åº·Æåç ŁŒå ÷ŁòåŒŒ· ì·æåıíå,






243. ÕàŒ Æóºßð ŒŁðàì·òº·ð ·”ºŁÿä·í,
ßðä·ìåäåð Æ¿åŒº·ðª· ¨ÿä·í.
244. ˚Łðàì·òº·ð  ıŁŒì·òºå ýł Æóºßð, Œåì,
`îºàðíß æ¿Øº·ï ÆŁðåðìåí ìŁí ”çåì.
245. ˇ·ØªàìÆ·ðº·ð ıŁŒì·òºå ýł Œ”ðæ·òæ·,
Ìîª¢Łçàäàí Łæ·ïº·í·, ·ºÆ·òò·.
246. ´·ıŁ Ł…ª·í÷· ìîíäßØ ýłå  ä·ºŁº
ˇ·ØªàìÆ·ð Æóºà÷àªßíà, Æåºæåí Łº.
247. ¥ª·ð Łçªå Œåłåä·í ŁŒ·í ‡·ð÷àŒ,
ˆàä·òò·í òßł ýł Æó, łŁŒæåç ‡·ì ä· ıàŒ.
248. ˚”ðåíæ· Æó ªàäŁ ì¿ýìŁí ýłåíí·í,
ßðä·ì Æóºßð Àººà‡íß… óº ”çåíí·í.
249. ¥ª·ð ìîíß Œ”ðæ·òæ· Œ·ôåð Œåłå,
ØàØòàí ŒîòŒßæß Æóºßð łółß ýłå.
250. Ì·ª·ð óº Àººà‡íß òàíó÷ß Æóºæà,
ßìàí ýłò·í Œóººàðßí ŒßæŒà òîòæà,
251. Óº ·ìåðíå ‡·ðâàŒßò Œßºæà óº Œîº
†·ì ä· «Œßºìà!» äŁª·ííå Œßºìàæà óº,
252. ßðàòŒàí Ò·…ðåä·í ŒóðßŒæà ‡·ð÷àŒ,
Ø¿Æ‡·º·íª·í ýłò·í òßåºæà óº ïàŒü,
253. †·ì ä· º·çç·ò Æåº·í ¢åíæŁ òåº·Œò·í,
ßìàíªà Łÿðì·æ· ÿıłß ýłò·í,
254. `ó ı·Æ·ðº·ð Œåłåª· Æóºæà Łïò·ł,
¥Øòåºåð: Óº Łçªåº·ðª·, äŁï, òŁ…ä·ł!
255. Ø·ðŁªàòüæåç Œåłå î÷æà ‡àâàªà,
˚”…åº ÆŁðì· àíß… ŒåÆåŒ Æ·ºàª·.
256. Ø·ðŁªàòüæåç Œåì ·ª·ð Øîòæà óòíß,
†àâà óðòàæßíäà ìåíæ· Æîºßòíß,
257. ˚àØ÷àí òàÆàð ò¿òåíä·Ø Œ”ŒŒ· þºíß,
«`¿åŒ» äŁì· ìîíäßØ Œîðßªàí Œóºíß.
258. `óºà àíäßØ ýłº·ð Æàðß Œ·ôåðä·í,




259. `åðâàŒßò ôŁðªàâåí ·ìåðåíí·í ˝Łº
˚îØªàí ¢Łðåíí·í ŒŁðåª· àŒòß, Æåº!
260. Øóíß æ¿ØºŁì  †Łíäæòàíäà Æåð ı·ºä·
˛÷àðºàð Œ·ôåðº·ð ò·í Æåº·í ‡·ì ä·.
261. ˝ßŒºàï òîòìàæà ł·ðŁªàòü ı¿Œåìåí,
«˚Łðàì·ò!» äŁì· ªà¢·åï ýłº·ðåí.
262. Ø·ðŁªàòüíå Œåìí·ð òîòòßºàð æàŒºàï,
˚Łðàì·ò Æîºàðäàí ŒŁòì·æ ‡Ł÷ òàłºàï.
263. ˝·ôæåíå… ıŁºàôß  ŒàìŁº ªßØÆàä·ò,
`óºßðìß ìîííàí äà ªà¢·åï ªàä·ò?
264. `åð·” ·Øòæ·: «´·ºŁº·ð Æåº· æåðíå!»
Àººà æàŒºàæßí, æ¿ØºŁ ÿìàí æ”çíå.
265. ˇ·ØªàìÆ·ðº·ð ä· Æåºì·äå àºàØ óŒ,
Ò·…ðåì Æåºäåðì·æ· ì·ª·ð łóºàØ óŒ.
266. Õîäàíß… ıàæºßªß ˆàº·ìíå… æåðå,
`ó æ”çíå… þŒ Æ¿ðòåŒ Œàä·ð ªàåÆå.
267. ßıłß Æåº, Æóºßð ýłò·í ôàº÷ßºàð
Õ·Æ·ð ÆŁðæ·, ÿŒŁ ì·ª·ðå ¢åíí·ð,
268. ˚åłåº·ð: «×ßí!»  äŁæ· łółß æ”çº·ðåí,
˚·ôåð Æóºßð, Œàðà ÿæàð Ø¿çº·ðåí.
269. ßıłß Æåº æŁí, ŒàØÆåð Œ·ôåð Æ·íä·º·ð
¥Øòæ·: «ßŒßíºßŒ òàïŒàííß ÕàŒ æ¿ÿð!»
270. ˚”ò·ðåð ł·ðŁªàòü ı¿Œåìåí àííàí,
É¿çå Œàðà Æóºßð ÆîºàØ æ¿Øº·íª·í.
271. `ó Æół æ”çº·ð ÀººàæßçºßŒ ýłåíí·í,
`îºàð  ł·ðŁªàòüŒ· Œàðłß ò¿ðŒåìí·í.
272. Ø·ðŁªàòüíå Œåłå þŒŒà ÷ßªàðæà,
ØŁªåì þŒ ìîíäßØºàð Œ·ôåðä·í Æóºæà.
273. `óºæà Œåłå ÿŒßí ï·ØªàìÆ·ðåíí·í,
`ŁŒ òŁç ÆŁç·ð łółßíäßØ æ”çº·ðåíí·í.
274. ˚”ò·ðì·äå ł·ðŁªàòüíå àºàðäàí,
“ºª·í÷å Œ”ò·ðì·æ ‡·ì ÆàłŒàºàðäàí.
275. Ñ¿åŒºå ı·çŁí·æåíí·í  Ì¿ı·ìì·ä,
ˇ·ØªàìÆ·ðº·ðíå… æîºòàíß, óº  ð·ıì·ò!
276. ˚Łò·ð âàŒßòßíäà łóº Æóºäß ı·ºå:
“çåí þàðªà þŒ Łäå Œ¿÷-ı·ºå.
277. ¨łåòŒ·÷ àçàí òàâßłßí łóº æ·ªàòü,
˜Łäå: «É· ˆàØł·, àºäßð÷ß ò·‡àð·ò?»
278. Àÿªßíà ÆàæŒàíäà à…ßí ¢óØäß,
ˆ¿º Ø¿çåíí·í æ·Øº·íä·Ø òŁð Ø¿ªåðäå.
279. À…ßíà ŒŁºäå, ò·‡àð·ò ÿ…àðòòß,
¡·ì·ªàòüíå ýçº·ï óðßííàí Œóïòß.
280. ÀÿŒ ŒóØìßØ òîðäß óº æåð Łÿæå,
†ółßííàí ŒŁòòå þŒºßŒòàí Æåð Œ¿÷å.
281. ¡àíß ÷ßŒŒàí÷ß òàłºàìàäß æ”çåí,
ÕŁºàô Łòåï ÆàłŒàðìàäß Æåð ýłåí.
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282. ØóíäßØ Łçªå Ìîæòàôà äà ŒóðßŒòß,
fl÷ íàìàçªà ”çåí óº ·çåð òîòòß.
283. ØóºàØ ŒóðßŒæà æ¿åŒºå Æ·íä·æå,
`åçª·  ŒóðŒßï, ŒîòºàðßÆßç ÷ßªàæß.
284. ØŁŒæåç ª·ð÷· ï·ØªàìÆ·ðº·ðä· Łìàí,
¥ììà Œ”…åºº·ðåíä· ı·âåô ‡·ì Œàí.
285. flìì·òº·ðå ð·ıì·ò ý÷åï òîðæà äà,
¨ìàíæßç ŒŁò”º·ðå Æàð àıßðäà.
286. ¥ª·ð ˆàº·ì íóðºàíæà æŁí Æóºªàíªà,
˚îÿł ŒåÆåŒ òåòð· Àººà‡ Æóºªàíªà.
287. `¿åŒ Łðª· ı·âåôíå… çóðß ŒŁð·Œ,
`ŁåŒ ¢Łðä·í åªßºó ªàçàïºßðàŒ.
288. Òîòìàæ ¿ºŒ·í þººàðßí Œå÷åä·í ŒŁ…,
Ñ¿ðòåíª·í ä¿ÿ Æóºìàæ æàðßŒŒà òŁ…!
289. ˚óðŒóß Œ”ï ł¿ªßºüº·ðå ÿıłßíß…,
Ñ·ô·ðä· ı·âåôå Œ”ï ìàº ıółºßíß….
290. Øîìºàíóäàí åðàŒ  òîìàíà Æ·íä·,
˚Łò·ð ŒàØªß Æåº·í óº ØîŒºàªàíäà.
291. Ì·ª·ð ÷ßííàí äà Æåð ªåí·, ÆàłŒà þŒ,
“º· ‡·ð í·ôæå Łÿæå, Æóºßð þŒ.
292. ˚àØæß Œîºªà ·¢·º âàŒßòß ¢Łòæ·,
˚îòßºìàæ, Œ”ïìå ªåí· ı·Øº· Łòæ·.
293. ×Łòò· Œàºìàæ àä·ìŁº·ð ·¢·ºä·í,
˚Łºæ· æ·ªàòå, Œàºìàæ óº ”ºåìí·í.
294. ˚åłåíå… Œóºßííàí ‡·ì ”ºæ· Æåð ¢àí,
¥¢·º ¢Łòåï ”ºäå äŁì·, Œåðòåï æàí.
295. ˚àØæß æ·Æ·ï Æåº·í ”ºæ· àä·ìí·ð,




296. ˚àÆåð ªàçàÆß Œ·ôåðº·ð ¿÷åí ÷ßí,
˚”ðåð ª”ðíå… ªàçàÆßí ŒàØÆåð ì¿ýìŁí.
297. ßçßºªàí Æó Œ”ï ŒŁòàïºàð ý÷åíä·,
˚Łºåð ŁŒå ô·ðåłò· ª”ð ý÷åíä·.
298. Ñîðàðºàð: «˚åì Õîäà Æåº·í ð·æ”ºå…?»
«˝Ł,  äŁÿðº·ð,  ÿí· äŁíå… ‡·ì þºß…?»
299. ¥ª·ð Œåðæ· ªàçàï ô·ðåłò·º·ðå,
`îðßí-àâßçäàí ÷·÷åºåð óòºàðß.
300. ¥ª·ð ÿıłßºßŒ Æåº·í Œ”ç æàºæàºàð,
ˆàìüºå Œ”…åºº·ð ŒŁæåºåï Œàºæàºàð.
301. ˜Łÿð: «¨ àä·ìŁ, æŁ…à ŒŁºäå ¢àØ!»
¡àâàÆßí Æåºì·æ·…, âàØ ¿æòåí· âàØ!
302. Ñóªàðºàð ª¿ðçŁ Æåº·í óº ŁŒå ÿð,
¨łåòåð Œåłå ‡·ì ¢åí, ‡·ì ÆàłŒàºàð.
303. Àºàðíß… æóªóßíà ò”çì·æ òàóºàð,
˝Ł÷åŒ ÷ßäàð ìî…à Æåð ó÷ òóôðàŒºàð?
304. Òóºßð ŒàÆåðª· ò·ìóªíß… ò¿òåíå,
“Œåí”ä·í ŒŁºì·æ ôàØäà, Æåº łóíß.
305. ßðä·ì Łòæ· æåðº·ð Æåº”÷å Àººà,
Óº ŁŒåæå Œåðåðº·ð Œ¿º·-Œ¿º·.
306. ¥Øòåðº·ð Œåðª·÷: «Õ·âåôº·íì· ìŁíí·í!»
Ñîðàðºàð ìŁ‡åðÆàíºßŒ Æåº·í æŁíí·í.
307. ¥ª·ð ÆŁðæ·… ¢àâàïíß æàâàï Æåº·í,
À÷àð ¢·íí·ò Łłåªåí ı¿ðì·ò Æåº·í.
308. ˚àðà…ªß ª”ð Æóºßð łóíäßØ æ¿åíå÷,
`åò·ð ¢Ł‡àí ¿÷åí Æóºªàí Œ¿åíå÷.
309. ˚”…åºä· ŒàØªß Œàºìàæ Æ¿ðòåŒ Œàä·ð,
ßòàðæß… ÿ…à ¿Øº·íª·í Łð ì·ª·ð.
310. †·ì ìîííàí æî…ªß Æàð íŁªœì·òº·ðåíå
Õîäàäàí ÆàłŒà Œåì Æåºåð Æàðßíß.
311. ¨ºà‡Ł, Æ·íä·…ìåí, ÆŁ÷àðàäßð ìŁí,
†àâàºß í·ôæå Æåº·í Æîºªàíäßì ìŁí.
312. `àð÷à ¢Łòåłæåç ÿªßìíß äà Æåº·ì,
Ì¿æåºìàííàð Œßºìàæ ýłº·ðåì Æàð ‡·ì.
313. `óºäßì Æ·íä·íå… Ø¿çò”Æ·í ŒŁòŒ·íå,
`àðºßŒ äóæºàð-òóªàííàðíß… ìåæŒåíå.
314. ÌŁíåì ŒåÆåŒ ª¿íà‡ºß þŒ ¢Ł‡àíäà,
Òßłßìäàªßäàí ò”Æ·í ‡·ì ý÷åì ä·.
315. ˝ŁłºŁì, àŒßº Œ”çåìä· ‡Ł÷ íóðß þŒ,
ˆàì·ºåì þŒ, Œßºªàíßì äà àıìàŒºßŒ.
316. ˆ·ð÷· ìŁí ÿìàí Œîºß… ÆàłòàíàÿŒ,
×óìªàíìßí ª¿íà‡ äŁ…ªåçåí· łóº ÷àŒ.
317. ¥ììà òóªðß Łäåì ìŁí Æåðºåªå…·,
Òàÿíäßì ÿðºßŒàâß… ¿ìåòåí·.
318. ¸·ıåòŒ· Œåðæ· Æó ÿºªßç ªàðŁï Æàł,
˚àÆåðª· ŒóØæàºàð ıàºßŒ-Œàðåíä·ł,
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319. Õ·åðæåç Æóºæà ¢àí æàªßł æ¿ðåłò·,
˚Łºæ·º·ð æîðàðªà ŁŒå ô·ðåłò·,
320. ÑŁí ¢Ł…åº Łòì·æ·… àíäà æîðàóíß,
˝ŁíäŁ ı·ºª· æàºßðºàð Æó Æ·íä·…íå?
321. ˜Łæ·º·ð: «—àÆÆß… Œåì, ŒŁºª·íæå… ìîíäà?»
Òåºåì· Œ¿÷ ÆŁðæ·…÷å, —àÆÆßì Àººà?!
322. ˆ·ð÷· ª¿íà‡ºßäßð, —àÆÆßì, Æó Æ·íä·,
“çå… ÿðä·ì ÆŁð÷å «—àÆÆßì!» äŁª·íä·.
323. ¥ª·ð ”çå… ìŁíå «Œîºßì» äŁì·æ·…,
ÔàØäà þŒ ”çåìíå ìŁí «Œîºß…!» äŁæ·ì.
324. ¨ºà‡Ł, ð·ıì·ò Ł…äåð ìîíäà-àíäà,
`åºäåð ìŁíå ”çå…· äŁåï Æ·íä·!
325. ¥ª·ð ä· Œ”çæåç ÿł·ï Œåłå ”ºæ·,
ØŁŒæåç, æîðàðºàð àííàí äà, ·ºÆ·òò·.
326. ¥ª·ð ä·ðüÿäà ”ºæåí Ø· àæßºßíæßí 
ˆàçàï Łòæ·, àä·ì óºß íŁ Æåºæåí?
327. ¯ðòŒß÷ ıàØâàí àä·ì óºßí àłàæà,
ØŁŒ þŒ  Œàðßíßíà Œåðåï æîðàłà.
328. ¥ª·ð Æ·íä· ªàçàïºàíßºæà àíäà,
ÒîØìàæ ıàØâàí Æó ýłíå Œîðæàªßíäà.
329. ˝Ł÷åŒ ·Øòæ· ÕàŒ Ò·ªàº· æàºßï æ”ç,
Ìîíäà Æ·íä·º·ðíå… àŒßºß Œ¿÷æåç.
330. ˝·ðæ· äŁæ· Õîäàå… Ø· ï·ØªàìÆ·ð,
Àíß… ı¿Œåìåíí·í òàØïßºìà, çŁí‡àð!
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331. ˚ßÿì·ò  ıàŒ, Æóºßð, Ł àä·ìŁ çàò,
Õîäà ˚îðœ·íä· æ¿Øº·äå íŁ÷· Œàò.
332. ˚îäð·ò Łòòå, òóôðàŒòàí Æóºäß ò·íå…,
˚Łðå ”ç ı·ºåí· ŒàØòßð Æåð ò¿íåí.
333. Ò·íå… ò¿ðºå÷· òàðàºæà, ¢ßØíàºßð,
¨æŒå ı·ºå…· Àººà‡ß ŒàØòàðßð.
334. †Ł÷ ¢Łðä· þŒíß Æàð Łòòå Õîäàåì,
ßðàòæà ŒŁð·ªåí, Æóºìàæ ‡Ł÷ æ”çå….
335. Óº ÆŁò ÕàŒŁì, íŁ÷åŒ Œåì ı¿Œåì Œßºäß!
«Òåðåº!» äŁª·÷, Æàð÷à ˆàº·ì òåðåºäå.
336. ¡ßÿð Ì·ıł·ð ¢Łðåíä· ‡·ìì· ¢àííß,
Ñîðàð Æ·íä·æåíí·í ÿıłß-ÿìàííß.
337. ˚”ï ÿŒŁ àç Œßºæàºàð äà ýłº·ðåí,
`·íä·º·ðä·í æîðàð óº ıŁæàïºàðßí.
338. ¡Ł…åººåŒ ÆŁðæ· ‡·ð Æ·íä·ª· Õîäà,
ØóºâàŒßò ¢àâàÆßí òàïłßðßð Æ·íä·.
339. ¥ª·ð Œàòß òîòæà Æ·íä· ıŁæàÆßí,
“çå Æåºåð à…à æàºªàí ªàçàÆßí.
340. `åºåð ª·ð÷· ÆàðºßŒ ı·ºº·ðåÆåçíå,
“º÷·ð ªàì·ºŁ ŒŁòàïºàðßÆßçíß.
341. ¡ŁÆ·ðæ· ŒŁòàïíß ð·ıì·ò þºßííàí,
˚Łºåð ŒŁòàï óº Œîºíß… ó… Œóºßííàí.
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342. ˚ßçßº Ø¿çºåº·íåï óº ªîðóðºàíßð,
Ñ¿åíå÷åíí·í łóíäóŒ àâàç æàºßð:
343. «˚ŁòàÆßìíß óŒßªßç æåç Œàðłßìäà,
˚Łºäå óº ºàåŒ ìŁíåì Łıºàæßìà!»
344. ˛ºß ¢·íí·ò Æóºßð ÿł·ð óðßíß…,
—·ıì·òŒ· ‡·ì ÷óìàð ¢Łæåìå…-¢àíß….
345. ¥ª·ð ŒŁòàï ŒŁºåð Æóºæà ªàçàïòàí,
`Łðåð àðŒàæßííàí Ø· æóº òàðàôòàí.
346. ˚àðà Ø¿çºå Æóºßï îÿòŒà Œàºßð,
Ìóåíßíà àíß… Æîªàó æàºßíßð.
347. Òàªßí äà óòºß ÷ßºÆßðíß óðàðºàð,
ßðä·ì Łòì·æ òóŒòàóæßç ÿºâàðóºàð.
348. `óºßð ò¿ðºå ì·ł·Œàòüº·ð Ø¿Œº·íª·í,
Ò¿łåðåðº·ð ò·ìóªßíà Ø¿çò”Æ·í.
349. ¨ºà‡Ł, ŒóðŒàÆßç Æåç ı·çð·òå…í·í,
flìåòåì Œ”ï «ˆàôôàð» àòàºóß…íàí.
350. ¯ªßºªàíäà ÿìàí ‡·ì ÿıłß Æ·íä·,
˚îºß…íß Œßºìà îÿòºßäàí àíäà.
351. ¥ª·ð ªàì·ºåì· æàºæàì Œ”çåìíå,
¡·çàªà ºàåŒºß äŁÿì ”çåìíå.
352. ¥ª·ð ”çå…· ÆàŒæàì ìŁí, ¨ºà‡ßì,
flìåòåì çóð Æàªßłºàðªà ª¿íà‡ßì.
353. ¥ª·ð æŁí ÿïìàæà… ï·ðä· ª¿íà‡Œà,
Òà… àòŒàí÷ß ÷ßªàºìàìßí ó… ÿŒŒà.
354. ¨ºà‡Ł, ÿðºßŒàóªà ìîıòà¢ß… ìŁí,
ÑŁíå… ŒŁ… ð·ıì·òå…íå… ¿ìì·òå ìŁí.
355. flìåòº·ð Œ”ï Æóºßð àíäßØ Ø·ð·ôò·í 
¡ŁÆ·ðæ·í· ŒŁòàÆßì ó… òàðàôòàí?!
356. ˆàôó ÷åºò·ðåí ÿï ªàåÆåÆåçª·,
—·ıì·ò ýí¢å…íå æàºßï ÿŒàÆßçªà.
357. ¨ºà‡Ł, ŒóðŒàÆßç Æåç ¢àíßÆßçäàí,
¡ŁÆ·ðì· ŒŁòàïíß æóº ÿªßÆßçäàí.
358. flìåòò· Æ·íä·ªåç, ŒóðŒóäà ¢àíß,
¡Ł…åº Æóºæßí óº Œ¿íí·ðíå… ıŁæàÆß.
359. ßıłßºßŒ Æåº·í æîðà ýłåÆåçíå,
˚àðà Œßºìà óº Œ¿íä· Ø¿çåÆåçíå.
360. ˆ·ð÷· ä· ºàåŒ Æóºìàªàí ÿìàí ìŁí,
“çå… ·Øòòå…: «˚îºßìà ìŁ‡åðÆàí ìŁí!»
361. ¥ª·ð Æåðàç Æóºæà äà óæàººßªßì,
Õ·ÆŁÆå… ¿ìì·òå ìŁí, Œîº àòàºäßì!
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362. “º÷·” Æàð óº, ÷ßííàí, ˚ßÿì·ò Œ¿íä·,
Àíß… ä¿ðåæºåªåí ·Øòòå ˚îðœ·íä·.
363. `åºåð Ò·…ðå ª·ð÷· ä· ı·ºåÆ·çíå,
“º÷·âåí· æàºßð ªàì·ºåÆåçíå.
364. À÷ßŒºßŒ ÆŁðåð Œßºªàí ŒßºàíßłŒà,
¡Łòåłì·æ àŒßº Æåçíå… łółß ýłŒ·.
365. “º÷·” Æàðºßªßíà ßłàíß÷ßì Æàð,
˝ŁíäŁ Æóºóßíäà íŁ ýłåÆåç Æàð!
366. ¨ºà‡Ł, àâßð Łò ”º÷·âåÆåçíå?!
Ñ·ºàì·ò òîò Æåçíå… ŁìàíßÆßçíß?!
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367. ¡·‡·íí·ìä· Æåð Œ”ïåðå Æàðäßð, à‡,
Øółß Œ”ïåð «ÑŁðàò» äŁï àòàºà, âà‡!
368. ˚ßºß÷òàí ”òŒåí ”çå, Œßºäàí íå÷Œ·,
“Œåíª·íí·ð łółß Œ¿í ò¿ł·ð ý÷Œ·.
369. ˆà¢·ï, ı·Øðàí Æóºßð àä·ì Æàºàæß,
ÀÿŒ ŒóØæà…, ¢·‡·íí·ìª· ÷óìàæß!
370. ¥ª·ð «ŒàØòàì» äŁæ·, Æóºìàæ ÿŒºàó÷ß,
Ì¿łŒåº ı·ºª· Æ·íä·º·ðå… Œàºó÷ß.
371. ˚”ç àºäßíäà Œ”ðæ·º·ð, óò Øîòàðºàð,
¡àííàðßíà ¿ìåòæåçºåŒ òîòàðºàð.
372. É¿ð·Œº·ð Œàí Æóºßð, Œ”çº·ð ò”ª·ð ÿłü,
`ó óðßííàí Œîòßºßðìß ªàðŁï Æàł?
373. “Œæ”-åºàó Œóïòàðßð Æàð Œåłåº·ð,
˚åìí·ð  ”ò·ð, · Œåìí·ð  åªßºßðºàð.
374. ßðä·ì Łòæ·, ŒàØÆåð Œåì, àä·ìŁ çàò,
“ò·ð àííàí ÿłåíä·Ø, ŒàØæß  òŁç àò.
375. ˚Ł÷·ð Œåìí·ð àííàí ÷àïòàð òàØ ŒåÆåŒ,
Óçàð ŒàØæßºàðß ı¿ðì·òŒ· ºàåŒ.
376. “ò·ð ŒàØæß ì¿æåºìàí òàÿ-òàÿ,
«`åòòåì», äŁª·íä· ¢Łò·ð ”ç ¢àåíà.
377. ÀÿŒ ŒóØæà, åªßºßð ŒàØÆåð Œåłå,
¨ºà‡Ł, ¢Ł…åºº·íäåð æŁí óº Œ¿ííå?!
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378. ¥ª·ð ”òŒ·ðì·æ·… àííàí æ·ºàì·ò,
˚îºß… ðŁæâàØ Æóºßð, ŒŁºåï ˚ßÿì·ò.
379. `àð ŁŒ·íåí Æåºåï Œ”ïìå ı·ò·ðå,
ÌŁíí·í Œàºìàäß ª¿íà‡ ýłº·ðå.
380. ¨ºà‡Ł, Æ·íä·…íå ”Œåí”÷å Œßº,
Ø·ðŁªàòüò· àÿŒºàðßí íßŒºß Œßº?!
381. ßıłß ł·åıŒ· òàïłßð æŁí Œóºßìíß,
ßðä·ì óðàìßíäà ŒŁ… Œßº þºß…íß!
382. ˆ¿íà‡ óòßíà òàØäßðìà àÿªßì,
¡·íí·ò ì·ªœðŁô·òå Æóºæßí Æó ¢àåì.
383. ˚Ł… Œ”…åº ïàäŁłà‡ß, Ł Õîäàåì,
Ø·ôŒàòå…íå Œ”ðæ·ò ìŁ…à ‡·ðäàŁì.
384. ¥ª·ð Æåðàç ÷ŁŒò·í àłæà ª¿íà‡ßì,
Ñ·ºàì·ò Œßº ı·ò·ðº·ðä·í, ¨ºà‡ßì?!
385. ¥ª·ð æàíæßç ÆîçßŒºàðíß ŒßºæàŒ Æåç,
flìåò łóíäà  ÑŁíå Æåð äŁï Æåº·Æåç!
386. ¨ºà‡Ł, Æåðºåªå…íå… ı¿ðì·òåíí·í,
Ñ·ºàì·ò Œßº Œ¿ôåðºåŒ ìŁıí·òåíí·í.
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387. ˚ßÿì·òíå… ï·ØªàìÆ·ð ÷Łłì·æå, à‡!
ÑßØôàòßí ò·ªàåí Œßºäß ıàŒßØŒ łà‡.
388. Ñóß óº ÷Łłì·íå… æ¿òò·í àŒ Æóºßð,
¨æå ä· ì¿łŒ·òò·í ıółºßðàŒ Æóºßð.
389. `åð òàì÷ß ý÷æ· àííàí ‡·ð ì¿æåºìàí,
ßıłß Æåº, æóæàìàæ ‡Ł÷ ò· óº łóííàí.
390. ¨ Õîäàåì, íàæßØï Łòæ·…÷å àííàí?!





391. Õîäà ð¿ıæ·òå Æåº·í ‡·ì ł·ô·ªàòü
˚ßºßð ï·ØªàìÆ·ð  Œåìí·ðä· Łòàªàòü.
392. Ø·ô·ªàòü  ì¿æåºìàííàð ¿÷åí ôàØäà,
¸·ŒŁí Æóºìàæ ÕàŒ òåº·ªåíí·í àºäà.
393. Õîäà ð¿ıæ·ò ÆŁðæ· Æó ˚ßÿì·òò·,
Ñ¿åŒºå Æ·íä·æå Æóºßð ł·ôŒàòüò·.
394. ˚ßÿì·ò Œ¿í ªà¢·åï àâßð Œ¿íäåð,
Àíß… ŒàòßºßŒºàðß äà ÆŁŒ Œ”ïòåð.
395. Óº Œ¿ííå… ı·ºåíí·í ‡Ł÷ ò· łŁªåì þŒ,
ˇàð·-ïàð· ŒŁºåï òàóºàð Æóºßð þŒ.
396. ¡Łð Ø¿çåíí·í òàłºàðß-àªà÷ºàðß
Éîí ŒåÆåŒ î÷àðºàð ‡·ì łóíäà Æàðß.
397. ¡Łð-Œ”Œº·ð ò”çì·æ· łółß ı·ºº·ðª·,
`åç  òàì÷ß æó, Æåçª· íŁ÷åŒ ò”ç·ðª·?
398. `ó ŒàØªß-ı·æð·òò·í àªàðßð ÷·÷º·ð,
Óªßº-Œßçªà ìŁíåì Æó ä·ºŁºåì Æàð.
399. `åð-Æåðæåí· äîłìàí Æóºßðºàð äóæºàð,
`åðª· Ø¿ðåð Æåðª· íàìàç Œßºªàííàð.
400. †àâà Œßçàð ÆàŒßðäàØ, ¢Łð  òŁìåðä·Ø,
ˆàçàï ò¿łŒ·í Œåłå Æóºßð Œ”ìåðä·Ø.
401. Ñ¿…ªå Æóå ¿æò· òîðßð Œîÿłß,
ÒŁðª· ÷óìßï Œåłå Æàðßð Æàðßæß.
402. “ç ı·ºå Æåº·í Æóºßð àä·ìŁº·ð,
˚ßºªàííß óØºàï ŒàØíàð łóíäà ìŁº·ð.
403. ¥ª·ð ÕàŒ ÿïìàæà ª¿íà‡ºàðß…íß,
¥Øòåï ÆŁðåð àÿŒ-Œóº ýłº·ðå…íå.
404. ˚àÆ·ı·ò ªàì·ºº·ðå… ò¿łæ· Œ”çª·,
˜àðóßí Œåì Æåºåð ı·æð·òò·í Æåçª·?
405. Ì¿ı·ìì·ä Æóºßð ÕîäàØíß… æ¿Øª·íå,
ˆ¿íà‡ºß ä·ðòº·ðª· æàóºßŒ ÆŁðª·íå.
406. Ì·ðò·Æ· ÆŁºÆàâßí Æ·Øº·ð łółß ÿð!
«¡àíßì» äŁæ·º·ð, óº: «flìì·òåì!»  äŁÿð.
407. †·ðŒåì ”ç í·ôæåí· òîòŒßí Æóºæà, çàð,
ÌåæŒåí ¿ìì·òå ¿÷åí Ì¿ı·ìì·ä çàð.
408. ¥ª·ð Łì÷·Œ Æàºà Æóºæà łóíäà Œåì,
Àíß òàÆßï ·íŒ·æå æ¿åíæ·, Œåì,
409. Ìîííàí äà àðòßªðàŒ æ¿åíåð łóº ÷àŒ
flìì·òå ¿÷åí Ì¿ı·ìì·ä, Æåºæ·… ıàŒ!
410. Àªàð, ä·ðüÿ Æóºßð óº ì¿ı·ðð·ìí·í
Ø·ôŒàòüºåºåŒ æ¿òå  `àŒ÷à ˆ¿ºåíí·í.
411. ÕàŒ ·ìåðå Æåº·í ‡·ð ÿŒŒà àªàð,
˝àæßØï ŁòŒ·íå óº ä·ðüÿíß òàÆàð.
412. ˝àæßØï Æóºìàæà ì·ª·ðå àä·ìª·,
˛ºß ÿìüí·í Œîðß Œàºßð Łðåí ä·.
413. ßðä·ì Æóºìàæ, ˚ßÿì·ò æàıðàæß, à‡!
`ó Œîººàðíß äŁÿðìå «¿ìì·ò» óº łà‡?
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414. ¥ª·ð «¿ìì·ò» äŁæ·, ŒŁºåð ıół Æ·ıåò,
ÞŒ Łæ·, ª¿íà‡ºàðß… Łł Æóºßð, ýò.
415. Ì¿ı·ìì·ä ªàìü ‡·ð÷àŒ äîªàäà Łäå,
ÌåæŒåí ¿ìì·ò ¿÷åí ŒàØªßäà Łäå.
416. ¥ª·ð «¿ìì·ò!» äŁæ·, íóð ¿æòåí· íóð,
ÞŒ Łæ·, ª¿íà‡ºß Œåłå Æóºßð ıóð.
417. `ó ¿ìì·òº·ð Œ”ï Œßºäß ÿìàí ýłíå,
ˆ¿íà‡ Æåº·í Œàïºàäßºàð òîðìßłíß.
418. ÕàØâàí ŒåÆåŒ ý÷òåº·ð-àłàäßºàð,
Òåºº·ðå Æåº·í «¿ìì·ò» äŁì·äåº·ð.
419. ÕîäàØ, ÿðä·ì Łò ı·æð·òºå æ·ªàòüò·,
Ñ¿åŒºå…í·í íàæßØï Æóºæßí ł·ôŒàòü ò·!
420. Àåðìà ÿıłßºàðíß… àðàæßííàí,
¯ðàŒ ŒóØìà æ¿åŒºå… Œàðàłßííàí.
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421. ¡·íí·ò Æåº·í ò·ìóª ŁŒåæå ä· Æàð,
ÕàºŒß ¿÷åí ÿðàòßºªàííàð łóºàð.
422. ˚”…åºå…· æàºìà Æół ôŁŒåðå…íå,
Óº ŁŒå óðßí òîòæßí Œ”…åºå…íå.
423. ¥ª·ð ·ìåð Łòæ· Œ”ŒŒ·-¢Łðåí·,
Øółß óðßííß… Œóÿð Óº Æåðåí·.
424. ˚·ôåð Œåðåð ò·ìóªŒà, ÷ßªà àºìàæ,
ˆàçàïòàí ‡Ł÷âàŒßò Œîòßºà àºìàæ.
425. Ì·…ªå àíäà Œàºìàæ Łìàíºß Æ·íä·,
˚óºäàí òîòàð àıßð Łìàíß àíäà.
426. ¥ª·ð ªàôó Łòæ· ª¿íà‡íß Àººà‡,
¥Øò: «ˆ¿íà‡ºàðßìíàí àåðäß óº Øà‡!»
427. Àç ª¿íà‡ß… ¿÷åí òîòæà Õîäàå…,
«Àíß… ŁðŒå!» äŁªåí, Æóºæà àŒßºß….
428. “çå  ßðºßŒàó÷ß óº `àð Łò”÷å,
˚îºßíà ‡·ð ı¿Œåìíå ŒŁòåð”÷å.
429. Àººà‡ æàŒºàæßí ª¿íà‡ºß ýłåíí·í,
Ì¿ýìŁí Æóºæà…, íóð àº Łìàí ł·ìåíí·í.
430. ¡·íí·ò ý÷åí· Œåłå Œåðª·í ŁŒ·í,
`àð÷à ìàŒæàòßí àíäà ıàæŁº ŁòŒ·í.
431. ÒåðåŒ Æóºßð ‡·ð÷àŒ, ìîííàí æî… ”ºì·æ,
Õ·æð·ò-ŒàØªß, ªàìüíå… Æ¿ðòåªå Æóºìàæ.
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432. †àìàí äà æ¿åíå÷ò· ÿł·ð Æ·íä·,
Àºäß…íàí ŒŁ÷ì·æ łàò òîðìßłß àíäà.
433. ¥ª·ð ¢·íí·ò Æåº·í ò·ìóªíß óº æàô
˚ßºßï ¢ßØäßðæà Æåð ˚àôòàí Æåð ˚àô,
434. Ñ¿ØºŁ àºìàì ŁŒå ¢Łðíå… æßØôàòßí,
Àíß ÿıłß Æåºåð òŁŒ Ò·…ðå çàòßì.
435. `ó ¢Łðº·ðíå… æóð·òåí· ÷ŁŒ Æóºìàæ,
Àºàðíß… ‡Ł÷âàŒßò Æåò·æå Æóºìàæ.
436. «Ø·ðıå-·”ðàä» ŒŁòàÆßíäà ÿçßºªàí:
«˚”Œº·ð, ðóıºàð ì·…ªåª· ÿðàòßºªàí!»
437. «ÔàíŁ Æóºìàæ,  äŁäå, ‡·ì ¸·”ı·,
˚àº·ì!»
Ûłàíß÷ Æóºäßð Æîºàðªà, Ł àä·ì!
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438. ¨ºà‡Ł, ıàŒßØŒßØ ßłàíß÷ Æåº·í
ÌŁíå Œàòßłòßð ïàŒü òóôðàªßì Æåº·í.
449. ˚”…åºä·ªå ßłàíß÷ òåºä· Æóºæßí,
`ó æ”çä·í àâßłòßðìà, íßŒºß òîðæßí!
440. Õîäàåì, ”çå…íå ı¿ðì·òå… Æåº·í
ßðºßŒàó÷ß äŁï ßłàíäßŒ Œ”…åºä·í.
441. `ó ìåæŒåíí·ðíå ì¿ýìŁí äŁï àòàäß…,
¡·ì·ªàòüŒ· æ¿íí·òò·í ¿ºåł à÷òß….
442. Øółß Łæåìí·í àåðìà ‡Ł÷ŒàØ÷àí,
Õ·òòà ª¿íà‡Œà ò¿łæ·ì ä· łółßííàí.
443. Ô·ðåłò· ŒŁºæ· ò·íí·í àºßðªà ¢àí,
Øóíäà äà Łìàííß ”òåíåð ØàØòàí.
444. ˚”÷åíª·íä· ò·íí·í łółß òàòºß ¢àí,
À÷ßæßííàí ŒŁò·ðæå… ‡·ì àŒßºäàí.
445. ˚”…åº Æ¿ðŒåòåí àóºàð ¿÷åí łóíäà
Õ·Øº· Œßºßð ØàØòàí ò¿ðºå ÿªß…äà.
446. ÒåðåŒ âàŒßòß…äà Àººà‡äàí ÿðä·ì
`óºìàæà, Œàìßł óðàð ¢àíªà ØàØòàí.
447. Éà Õîäàåì, ”ºåìä·-ÿł·åłò·,
¸·ıåòò·, ˚ßÿì·ò, ˚”ïåð ŒŁ÷åłò· 
448. `àðºßŒ ¢Łðä· ì¿ýìŁí ŁæåìåÆåçä·í
Àåðìà, ıàŒºßªß…íß  çàòßÆßçäàí.
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449. †àìàí í·ôæå Æåº·í ØàØòàí Æåð ¢Łðä·
ÌŁíå àçäßðäßºàð ä¿íüÿ ‡·ì äŁíä·.
450. Òåº·ªåì Æóºäß ‡·ðäàŁì ïàŒü ÕîäàØ,
˚îºß…íß ðŁæâàØ Łòì· æŁí ä· ÆîºàØ.
451. Õîäàåì, ÿºªßł-ıàòà ýłº·ðåì Œ”ï,
ØàØòàí òåºåì ÿçäßðäß þºßìíàí Œ”ï.
452. “Œåí·ì ª¿íà‡òà ”òŒ·í ýłåìí·í,
˚¿íäåç, ŒŁ÷åì, ¢·åì, ÿçßì, Œßłßìíàí.
453. ßìàí ýłò·í Æ¿òåí ò·íåìíå ïàŒü Łò,
˚”…åºåìíå ”çå…· æàªßłºß Łò.
454. ßí· îÿòºß Łòì· ìŁíåì Æàłòàí
Ñàºäßðßï ÷àºìà ‡·ì ô·æíå ÿ…àäàí.
455. Ì¿í·¢·ò ·Øòòå ìåæŒåí Àººà‡Łÿð,
˚àÆóº Łò· Œ”ð äŁí òîòó÷ß, Ł ÿð!
456. ÒåºŁì ªîçåð ·Øòåðª·, Ñåð Æåº”÷å,
Òåºåìíå ìå… òåºåì Łòæ·ì, àç, Æåº÷å.
457. ˛ÿòºß ìŁí, ÑŁí  æåðº·ðíå Æåº”÷å,
ˆîçåð ·Øò”åì Ø¿ç ìå…í·í Æåð, Œ”ð÷å!
458. Ò¿ç Ø¿ð”÷å Æ·íä·º·ðä·í ò”ªåºìåí,
Ò¿çº·ðª· Ø¿ç ŒóØæàì ì·ª·ð, ŒŁð·Œìåí.
459. Òåºåì Æåº·í òåº·ï æîðàðºàðßì Æàð,
Àººà‡ßíß… ÿłåðåí æåðº·ðå Æàð.
460. Øółß ı·âåô Æåº·í Æàðßð ¢Łðåìí·í,
ÒŁðåì àªà ª¿íà‡ ¿÷åí ”çåìí·í.
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461. ˚Łò·ð ä¿íüÿäàí Àººà‡Łÿð ÆîçßŒ,
`îºàØ Ø¿ðª·íí·ðíå… ”ºª·íå àðòßŒ.
462. ßìàí í·ôæå… æŁíå… óòòàØ òîòàłòß,
ˆ¿íà‡ß… àðòà-àðòà ÷ŁŒò·í àłòß.
463. `åº· àºìàì, íŁ÷åŒ îÿòæßç Æóºäß…,
˝Ł÷åŒ ¢àíæßç, ò·íæåç ‡·ì çàòæßç Æóºäß…?
464. ÕàØâàíìß æŁí, äŁâàíà Łðìå æî… æŁí?
Òàóºàðäàí àłŒàí ª¿íà‡ºàðß…, Œ”ð æŁí!
465. ˚óðŒàŒ Łðìå æŁí, ·ºº· ÆàºŁªœ ‡·ì ÿłü?
É¿çå… ŒàòŒàí, òåºå… à÷ßŒ, ¢àíß… òàł!
466. ˆßØÆàä·òå… ÿıłßìß, ôŁªßºå…ìå?
ßÆàºàŒ àºªàí Æó †îìàØ Œîłß…íß.
467. Ò·”Æ· Łòòå…, Æàðæß äà Æóºäß ÿºªàí,
˚åì æî… æŁíä·Ø ª¿íà‡ àæòßíäà Œàºªàí?
468. ˝Ł ¿÷åí åðàŒòà Ø¿ðäå… ıàŒ þºäàí?
¡ŁÆ·ðäå… ªßØÆàä·ò ¢åÆå…íå Œóºäàí.
469. ˝Ł Œßºæà… äà ¢Ł‡àíäà Łðò·í ‡·ì ŒŁ÷,
ßºªàí Æåº·í óº ýłíå ýłº·äå… Ł÷.
470. `Łºå…íå Œßæßï Æ·Øº·, ÆółŒà òîðìà,
˚”çå… à÷, Œ·ðâàííàðß Œ”÷òå, Œàºìà!
471. ÒîìàíºßŒ Œàðàæßí æ¿ðòì· Ø¿çª·,
¡ßØäß ıàºßŒ ”ç ªàìåí æŁíí·í ”çª·.
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472. Þºäàłºàðªà ªàì·º Ø¿Œº·íäå ìîíäà,
˚Łò·ðº·ð ÆàŒßØ ØîðòŒà Œ¿í ä·, Œ¿í ä·.
473. ˆàôŁº Æóºìàæà…, Œ”ðåðæå… ”òŒ·ííå,
˚”ò·ðì·ææå… ØîŒßäàí íŁŒ Æàłß…íß?
474. ˚”çå… àºäßíäà Œàðåíä·łº·ðå… ò¿ç
Ñ·ô·ð ð·ı·òåí· Æ·Øº·íåðº·ð òŁç.
475. ¥ æŁí ı·ìåð ı·ðàìßííàí Œ·åôºå,
ßòàæß… ðŁæâàØ, ı·ºå… ä· ı·âåôºå.
476. `¿åŒº·ð ‡·ì Œå÷åº·ð Æåð·ì-Æåð·ì
˚Łòòåº·ð ìàŒæàò Øîðòßíà, æŁí Œ”ðæ·…!
477. ¥ª·ð æŁíí·í Œ¿÷ºåº·ð þº òîòæàºàð,
ØóºàØ ÿòàðæß…ìß, Ł àŒßºæßç ÿð?
478. ˚¿òì·ª·íä· Œ·ðâàí æîºòàíß ŒŁºæ·,
ÑŁ…à àæßº âàòàí ı¿Œåìåí ·Øòæ·,
479. ˛ºóª ØîðòŒà Œåðåðæå… æŁí ÆàðßÆåð,
˝Ł Œßºßðæß…, àçßŒ Œàÿí òàÆßºßð?
480. ˆà¢·åï þº, ı·æð·òºå ‡·ð àäßìß,
˚·ðâàííàðíß Æàòßðäß ŒàØªß-ªàìå.
481. Õîæóæàí, þºäà Æåð â·ıł·òºå ¿Ø Æàð,
˚åðåï ÿºªßç Æàłß… óº ¿Øª· Œà÷àð.
482. ˚·ðâàíß…íàí àåðßï ŒŁòåðåðº·ð,
˚ßçßº ª¿ºä·Ø Ø¿çº·ðå… æóºäßðßðºàð.
483. ˆàçŁç ò·íå… íŁªœì·ò ¢ßØæà, ıóð Æóºßð,
˚àðà ¢Łð àæòßíäà ÆŁ÷àðà Æóºßð.
484. ˜¿íüÿºßŒòà æ”çª· îæòà Œåłåº·ð
ÕàŒ ô·ðìàíßíà æ”çæåç ÆóØæßíßðºàð.
485. ¸·ıåò Œîðòß ·ª·ð ŒŁºæ· àłàðªà,
`óºìàæ Œ¿÷å… àííàí «Œ¿ł!» äŁï Œà÷àðªà.
486. ¡Łòåłæ· æîðàðªà ŁŒå ô·ðåłò·,
˝Ł Œßºßðæß…, Æ·íä·, ı·æð·ò æ¿ðåłò·?
487. Ì·ª·ð Ò·…ðå Ò·ªàº·ä·í þŒ ÿðä·ì,
ÔàØäàæßç óº åºàï æîðàóºàð Æåðä·ì.
488. ßıłß Æåº Æîºàðíß, Ł çàðºß Æ·íä·,
Õîäàäàí ÆàłŒà ı¿Œåì þŒ ÆåðŒåìä·.
489. ˝ßŒºàï ŒîººßŒŒà Æ·Øº·æ·… ÆŁºå…íå,
ÌàŒòàó Æåº·í ÿłåºº·íäåð òåºå…íå.
490. Àä·ì Æàºàæß ª”ðä· ÿºªßç òîðæà,
`åð Œ·ðâàíäà Æóºßï ì·ıł·ðª· Ø¿ðæ·,
491. ¥ììà ‡·ðÆåð Œåłå ”ç ìàò·ìåíä·
`óºßðºàð àıßðªß ôàØäà ªàìåíä·.
492. Õîäà àâàç æàºæà: «¨ çàðºß Æ·íä·,
˝Ł ŒŁòåðäå…, íŁíäŁ ýł Œßºäß… àíäà?
493. Ò·íå… ý÷åíä· òàòºß ¢àí ÿðàòòßì,
ÕàØâàí Œßºìàäßì, Œåłåä·í ÿðàòòßì.
494. ÑŁíå Œåðòòåì ì¿æåºìàííàð ¢Łðåí·,
˝Łª· ł¿Œåð Łòòå… ìå…í·í Æåðåí·?
495. `àð ·ªœçàºàðß…íß æ·ºàì·ò Łòòåì,
Ñàô çàòßìíß ÆåºåðºåŒ ªàºŁì Łòòåì.
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496. Ñóªàðäßì æó-íŁªœì·ò Æåº·í ò¿łå…íå,
Õ·çåð ·Øò ìŁ…à æŁí Œßºªàí ýłå…íå!»
497. ˝Ł äŁÿðæå… ¢àâàÆß…äà, ŒŁºåï, ‡àØ,
`ó ı·æð·òò·í Ø¿çå… Œàðà æŁíå…, âàØ!
498. `àłòàíàÿŒ Æàð ¢Łðå…ä· ªàåï Æàð,
ˆàôó Łò·ð Æåð Õîäà ”çå ì·ª·ð.
499. ßí· ŒŁºæ· àâàç: «Ìîíß Æåºåªåç,
ßìàííàð ÿıłßºàðäàí àØðßºßªßç!»
500. Ì¿æåºìàííàð àðàæßíäà ÿìàí æŁí,
ßìàíºßŒ Æåº·í íßŒ óðàºªàíæß… æŁí.
501. ßìàíºßªß…íß Àººà‡ ”çå Æåºåð,
`·ıåò ÿïìàæß ·‡ºåª· ÿÆßºßð.
502. ¥ª·ð ä· æŁí ¢Ł‡àíäà ðŁæâàØ Æóºæà…,
ÕàºßŒ ý÷åíä· ôåòí·ª· Æàł ŒóØæà….
503. Òåºå…ä· ª·ð÷· ò·æÆŁı ‡·ì ä· ò·ıºŁº,
¸·ŒŁí Œ”…åºå…ä· ı·Øº·, ÿºªàí, Æåº!
504. Òåºå…ä· ıàºßŒŒà â·ªàçü ‡·ì ä·ðåæ,
¸·ŒŁí Œ”…åºå…ä· àíäßØ þŒ ä¿ðåæ.
505. ˚åðåï ıàºßŒŒà ô·ŒßØðü ŒŁåì Æåº·í,
¸·ŒŁí Œ”…åºå…ä· îÿò þŒ, Œ”ð·ì.
506. ˚”ç àºäßíäà ªà¢·åï æóôŁ łóº æŁí,
ßłåðåí í·ôæåª· ÆóØæßíªàí łóº æŁí.
507. Ì·ª·ð æåðº·ðíå àæðàó÷ß —·ıì·òå 
ˆàôó Łòòå ª¿íà‡ºàðíß, ıŁŒì·òå!
508. Øółß æàªßłºß Œ”…åºå… Æóºæßí łàò,
ßıłßºàð àðàæßíäà Łæåìåí ·Øò.
509. ˚åłå ÿìàíºßŒ Œßºæà, àðòßð-òàłßð,
ÑàŒºàæßí Õîäà, óº, Œåì, ÷Łòò·í àłßð.
510. ˚åłå Æóºæà…, ŒóØ ÿâßç Æó ýłº·ðå…,
`ółŒà ”òŒ·ðì· åºß…íß… ŒŁ÷º·ðåí.
511. Õàòßíłàìß, ÆàłŒàìß, Œóºäàí ŒŁò·ð,
¡Łìåł ÆŁðì·ª·í àªà÷òàØ Æół ”ò·ð.
512. ßłå… ”òŒ·í æàåí Æàð ôŁªßºå… ÿłü,
˚”çå… ÿłüºå ‡àìàí, Ł ì·ªœí·æåç Æàł!
513. ˚àí·ªàòüºåŒ ı·çŁí·æåí· Œ”ç à÷,
Ñàðàíºßªß… Œ”ðåíæ·, òîðßï òŁç Œà÷.
514. ×·÷åºì·æò·í àºäà ÷·÷ æŁí ”çå…íå,
Ñ”ðåºì·æò·í àºäà æ¿ð æŁí Ø¿çå…íå.
515. ¡Łð Œàçßºªàí÷ß ŒàØò æŁí àçªàíß…íàí,
ßçßºìßØ òîðßï ÿí Æó ÿçªàíß…íàí.
516. Ì·…ªåºåŒ äŁì· ð·ı·ò ªîìåðå…íå,
ÕàŒíß òàï ·¢·º òîòŒàí÷ß ”çå…íå.
517. Òîðªàí ¢Łðå… Æàº÷ßŒ Æåº·í Œàòßł ºàØ,
˝·æßØı·ò Æ”ºì·æåí· Œåð, Œåº·ì ¢·Ø.
518. ˚óðŒßï ð·ı·ò òîðìßł ‡·ì ä· łàòºßŒòàí,




519. ÌŁí ”ºæ·ì, Ł ¢àí äóæºàðßì, Æåºåªåç,
`àłŒà ”ºåŒº·ðä·í ¿æòåí Œ”ðì·ªåç.
520. ×”ï-÷àð ¿æòåíä· òàłºàï ıóð Łòåªåç,
ÕàØâàí ª·”ä·æå ŒåÆåŒ ªàðü Łòåªåç.
521. `óæàªà àæòßíà òàłºàªßç ò·ííå,
˚·ôåí Łòåªåç ÷åðåŒ Œ”ºì·Œº·ðíå.
522. ÌŁ…à ·ð·ì, òîòìàªßç ÿıłß Æ·çíå,
¥ª·ð Œåłåº·ð Œóçªàòæàºàð æ”çíå,
523. ¡ŁÆ·ðåªåç Æàðà òîðªàí þºßíà,
À…æßç Œàºìàªßç æåç Æó łîìºßªßíà.
524. ˚”çåªåçä·í ÷ßªàðìàªßç òàì÷ß ÿłü,
¡åíàçàìíß… àðòßííàí àòßªßç òàł.
525. Àÿªßìíàí òîòßï òàłºà º·ıåòŒ·,
˝Ł ¿÷åí Œßºìàäßì ŒîººßŒ ìŁí ÕàŒŒà!
526. ¥ª·ð Æóºæàì Æåðàç ª¿íà‡ Łÿæå,
˜îªà-çàðíß… Æóºßªßç æåç ıó¢àæß.
527. ¥Øò: «˜¿íüÿíß ò·ðÆŁÿº·”÷å Àººà‡,
—·ıŁì-ł·ôŒàòü ÆŁð÷å Æåð”Œ Æåçª·, âà‡!
528. Àºßï ŒŁºäåŒ æŁ…à Œà÷Œàí Œîºß…íß,
Õàòà Łłåªåí à÷ßï, òîòŒàí þºíß.
529. ˚Łº· Æåºäå, þŒ ı·Øº·æå ŒŁò·ðª·,
Òåºå Œàÿ àíß… ªîçåð Łò·ðª·?
530. ˆ¿íà‡ß Œ”ï, òóðß Œàðàð Ø¿çå þŒ,
`óØæßíóäàí ÆàłŒà ‡Ł÷ ÷àðàæß þŒ!»
531. ¥ª·ð ÆŁðæ·… ¢·çà, Æàð Łò”÷å ÑŁí,
ˆàôóºàæà…, ”ç ŁðŒå…, ïàäŁłà‡ ÑŁí!
532. ¨ºà‡Ł, Æàð Łæåìå… ı¿ðì·òåí·,
ˇàŒü çàòß…, æßØôàòß…íß… ı¿ðì·òåí·.
533. `ó Œà÷Œàí Œîºß…à ł·ôŒàòå…íå ÆŁð,
×¿íŒŁ Œßºäß ŒîººßŒ Æîªàâßí Æó Łð.
534. Ì¿ı·ìì·ä Łæåìºå äóæòß… ı¿ðì·òå,
˝àæßØÆß… Łò ÀıŁð·òò· ð·ı·òíå.
535. `àð÷à ”òŒ·í ð·æ”ºº·ð ı¿ðì·òåíí·í,
`àð÷à ÿıłß Œîººàðíß… ı¿ðì·òåíí·í.
536. `åðàç íà÷àð ôŁªßºüºå Æ·íä·… Æóºæàì,
ˆ¿íà‡ºß Ø¿çåì· ÿðºßŒàó æàºæà…,
537. ˆàçàâàò Œßºªàí Łðº·ð ¢àíß ¿÷åí,
Ø·‡Łòº·ðíå… ì¿Æàð·Œ Œàíß ¿÷åí,
538. flºŒ·íí·ðíå… æàŒàºß àªß ¿÷åí,
¯ªåòº·ðíå… ä·ðòºå ¢àííàðß ¿÷åí,
539. ¥ÆŁº·ðíå… àªàðªàí ÷·÷å ¿÷åí,
¥æŁð ıàºßŒíß… æàºŒßíºßªß ¿÷åí.
540. ˆ·ð÷· ªàì·ºä·í Œóºßìäà þŒ Æåð ýł,





541. ˚Łº, Ł Àººà‡íß ýçº·”÷åä·í Æóºæà…,
˚·ªœÆ·-ıà¢ þºß ìàŒæàòßíäà Ø¿ðæ·….
542. ÀÿŒ ŒóØæà… ·ª·ð łółß ÆàæŒß÷Œà,
˚óºß…íß ÆŁð ýºåŒ ł·åı, Æóðß÷Œà.
543. ˆà¢·ï þº Æó, àíß… àıßðß þŒ,
Õ·ò·ð ¢Łðº·ðåíå… ‡·ì æàííàðß þŒ.
544. ×îŒßðºàð Œ”ï òàº·ï ŁòŒ·í þºß…äà,
†·ºàŒ·òº·ð òóºß ‡·ðÆåð àäßìäà.
545. ÌŁıí·ò Æåº·í ð·í¢” òóºß ªà¢·ï þº,
¥ììà ‡·ð ¢Łðä· ÆàØºßªß, łóíß Æåº.
546. `ó ÆàØºßŒ ÷·÷åºåï ÿòŒàí óðßíäà
ÞºÆàðßæºàð ·çåð òîðà Œßðßíäà.
547. ¥ª·ð Æóºìàæà ł·åı, þº Æàłºàó÷ß,
ØàØòàí ŒŁºåð æŁ…à Æîªàó æàØºàó÷ß.
548. ¥ª·ð Æóºìàæà ŒŁðàì·ò Łÿæå,
˚ßåí æŁ…à Æó þºäàí ¢Łòåł·æå.
549. ˚àØ÷àí ł·åı ÆŁðæ· Œ¿÷åí þºßíà,
Òàíßï Łð ÿıłßæßí, òîòßï Œóºßíà.
550. `ó ł·åı ł·åıº·ð ł·åıå Æóºßð,
ˆßØÆàä·ò óðìàíßíà àðßæºàíäßð.
551. “òì·æ· ‡Ł÷ ł·ðŁªàòüíå… ýłåíí·í 
Ñàðàí Æóºæà óº ÆàłŒà Æåð Œåłåä·í.
552. Àºßï Œóºßíà ÿŒòß ªßØºåì ł·ìåí,
ßıłß Æåºæ· æåðº·ðíå… ªàìå ÿìåí,
553. `Łç·ð Æóºæà ò·í-¢àíßííàí òóºàåì,
Éîºàð Æ·ºàä·í Œ”ðæ·òåï æàÆßðßí.
554. ˚àØäà äŁæ·… ł·åıºåŒò· ÆŁºªåíå,
Ò·Œ·ÆÆåð Æóºìàæà æàíß, Æåºåìå,
555. “çåíå… í·ôæåæåí Æåºì·æ·, óº  ïàŒü,
˚îººßŒòà Æóºßï ·Øòæ·: «`åç  Œîºß…, ÕàŒ!»
556. ˆ·ð÷· ÷Łòò· óº Œàºìàæà ýłåíí·í,
“çåí ŒŁì Œ”ðæ· ‡·ì ì¿ýìŁí Œåłåä·í.
557. ¨łåòì·æ· Œåłå ‡Ł÷ «ìŁí!» äŁª·íåí,
“çå ‡·ì Æåºì·æ· ôàíŁ ŁŒ·íåí.
558. †·ì ä·: «ÕàŒŒà Łðåłòåì ìŁí!»  äŁì·æ·,
¨ðåłŒ·í Œåłå ìîíß ‡Ł÷ ·Øòì·æ, Ø·!
559. “çåíå… Æàłßí æàòæà ì·ª·ð óº Œîº,
Øóíäà àŒßººß Œåì ÆŁðåð à…à ï”º.
560. ¥ª·ð «Ø¿ç» ÆŁðæ· ‡·ì Æ·ªœçå ÿŒòßðßï,
À…à Œåłåíå Æóºìàæ ßłàíäßðßï.
561. ¥ª·ð Œ”ð” Æåº·í óº à…ßí ¢óØæà,
˜Łì·Œ à…à Œóºßí ØàØòàí òîòòßðà.
562. `ó ò¿ííå ò¿ł Œ”ðåï, ò¿łŒ· Œàä·ð æŁí
Àíß æ¿Øº·ï ªîìåðº·ðå… ”òì·æåí.
563. ¥ª·ð ò¿łåíä· Æåð·âå ŒóðßŒæà,
¨ðò·í Ø· àıłàìä· àô·òå ò¿ł·.
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564. “çåí ¿æòåí Œ”ðª·í Œåłå  ÷Ł Æ·íä·,
Òîðà àºìàæ ò·ıåòº·ðíå… ¿æòåíä·.
565. ˆ·ð÷· ¢Łäå Œàò Œ”Œº·ðíå óðàæà,
ÝºåŒŒåä·í Œ”ïŒ· çóð ı·âåô Æàæà.
566 À…æßçäàí Œ”…åºª· ªîðóðºßŒ ò¿łæ·,
ßºªßł Æàæßï, àô·òºå þºªà ò¿łæ·.
567. ˆßØºüìå-ı·ºíå Æåºª·í Łðº·ð æ¿Øº·ì·æ,
¡ŁòºåŒìŁ÷· ì·Ø ‡Ł÷âàŒßò óØíàìàæ.
568. ÀŒßº Łÿæå Œ”ò·ðì·æ àâßçßí,
ßıłß Æóºßð Œàïæà łŁŒ·ð ŒàÆßìßí.
569. Ñ¿Øº·ì·æ ‡·ðŒåìª· Æó àŒßººß Æàł,
¸àåŒºß óðßíß ì·ª·ð Æóºæà ôàł.
570. ˚åłå î÷Œàí Æåº·í Œ”Œº·ðª· òàÆà,
ÕŁŒì·ò äŁï ìîíß ŒàðàìàäßŒ à…à.
571. ¥ììà Œ”…åºä· Æåð æ¿þ Œàºäßðæà,
†àâàºßíß… ‡àâàæßí äà Æàæòßðæà 
572. ˇ·ØªàìÆ·ðº·ð òàÆŁªàòå  ì·ı·ÆÆ·ò! 
¨ºà‡Łªà ÿŒßí Æ·íä·, ŒàìŁº çàò!
573. Òßåºªàí ýł ôŁºä·Ø Æóºæà, Ø· Œå÷å,
˜Łíäàðºàð ·Øòåðº·ð: «˚ßºìà Æó ýłíå!»
574. ˚”ï Æóºæà þìàðòºßªß ‡·ì æ·¢ä·æå,
˚”ðåíì·æ Æ¿ðòåŒ ò· ÿºªàí ÆŁºªåæå.
575. ¥ª·ð ý÷å-òßłß ä·ðåæº·ð ÆŁðæ·,
Ò·ìóª àºäßíäà òîðªàíäàØ ¿ðåŒæ·,
576. ÀíäßØ ł·åıíå… ·ìåðåí òàłºàìà,
ÞŒæà ØàØòàí Æåòå Æóºäß…, àºàìà.
577. ÀíäßØ ł·åıŒ· Œßºæà… æŁí Łòàªàòü,
`·ıåòå… Æó, æ·ªàä·òòåð, æ·ªàä·ò.
578. Òåº·í÷åº·ï òóïæàæßíäà æŁí òîðæà…,
flìåò òîò Œ”…åº ô·ðåłò·æå Æóºæà….
579. ˚åłå ıŁºàô Œßºæà ł·ðŁªàòü ýłåí,
Àíß ¢åí ÿŒŁ àâßðó Łð äŁªåí.
580. ¥ª·ð æó ¿æòåíä· Ø¿ðæ· óº Œåłå,
`åº: Øîìß÷Œà łółß æóºàðíß… ¿æòå!
581. †àâàªà î÷æà ·ª·ð ä· ¢åí ŒåÆåŒ,
Àíß †àäŁ äŁì·, ØàØòàí äŁï ÆåºŁŒ.
582. ˚”ðª·í àðòßŒ ò”ªåº Œ”ðì·ª·í Œåìí·í,
Óº äŁíäàð Æóºæà, ¿æòåíäåð Æàðßííàí.
583. ¨ÿðª·íí·í ¿æòåí Æóº, Łÿðò”÷å!
˙óð ª·”ä·íå… îºßäßð Œ”º·ª·æå.
584. Àðàäà Æåð àŒßººß ì¿ðŁä Ø¿ðæåí,
ÀØäàí ÆàłŒà Øîºäßç ÆŁðì·æ ÿŒòßæßí.
585. ¥ä·ïºå åªåòº·ðª· ł·åı ŒŁð·Œ,
¡·ÿæåç óŒºàð àòßºìàæà ŒŁð·Œ.
586. Øółß àç Łð æóªßł Œîðàºßí àææà,
`åðª· Ø¿ðåï ì·ª·ðå ÿóíß Æàæà.
587. ¨åºäåðåð àºäßíäà Œóº Œ¿÷ºåíå,
ÀæŒà ŒŁòåï òßíàð ä·ðüÿ äóºŒßíß.
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588. Ò¿łåï łà‡ Œóºßííàí Æ¿ðŒåòå Œà÷æà,
˚àðªàºàðªà þºÆàł÷ß Æóºßï î÷à.
589. `ó æ”çº·ðª· òóðß ŒŁºæ· ł·åıå…,
¥ììà ä· ÿŒòß Æóºìàæà Æó Æàłß…,
590. ¡Łòåłæåç ¢Łðå…íå Œ”ðì· à…àðäàí,
ÒßðßłºßŒ ÆóºìßØ Œàºìàæ ł·åıº·ðä·í.




592. ˚Łº, ł·ðàÆ÷å, ŁŒåÆåçª· ÆŁð ł·ðàÆ,
Ò·ìåí òàòßï, Àººà‡ßªà þºíß òàï!
593. Ø·ðàÆ ÆåðŒåòæ·, àííàí æî… àØíßØæß…,
Øóíäà ÕàŒòàí ÆàłŒàíß òàíßìßØæß….
594. ×Łí ïàäŁłà‡ß ‡·ì —óìíß… Œ·Øæàðß
Ì·ı·ÆÆ·ò Łÿæåí· ìåæŒåí Æàðß.
595. Ì·ı·ÆÆ·ò æàâßòßííàí òàïæà… äŁ…ªåç,
Ìàº-ì¿ºŒ·ò ‡·ì Ì·”ðàŁííà‡ð ò¿ïæåç.
596. ˚”…åº ì¿ºŒ·òå Æåð Æ¿åŒ æßØôàò óº,
Ì·ı·ÆÆ·òå…  ì·ªœðŁô·ò ÆàŒ÷àæß óº!
597. —Łçà Łòæ· Àººà‡ß äà łółßíäà,
`àðºßŒ ìàŒæàòºàðß… òóºßð ó÷ßíäà.
598. Àíß… ŒåÆåŒ ì¿ºŒ·ò æîºòàíß Æóºæà…,
˝Ł ıà¢·ò, ¡Łð Ø¿çåíå… ıàíß òîðæà…?
599. ¥ª·ð Æ¿ðòåŒ Œàä·ð ì·ı·ÆÆ·ò Ø¿ðòæ·…,
˚”…åº Œ”çå… æåðº·ðíå àæðàð, Æåºæ·…!
600. ˝Ł÷åŒ Æåð Æ¿ðòåŒ ÷”ï ò¿łòå Œ”çå…·,






601. ˚Łòåð, ł·ðàÆ÷å, ì·ı·ÆÆ·ò æàâßòßí,
`åð-Æåð àðòºß Œóºªà òîòòßð ì·Ø óòßí.
602. ˆàłßØŒºàðíß… íŁÿòº·ðå Æåð Æóºªàí,
˚”…åº Œ”ºì·ªåí· ØîŒìàæßí òóçàí!
603. ˚àØæß ıàº·òò· Æóºæà Łðò· ‡·ì ŒŁ÷,
Ñ¿Øª·íåí· ıŁºàôºßŒ Łòì·æ óº ‡Ł÷.
604. `ó þºíß… Æàð÷àæßí ò¿ç Œßºªàí Łðº·ð:
«˚àçàªà ðŁçàºßŒ  Ł… ¿æòåí!»  äŁº·ð.
605. †·ì Æàłßíäà Ø¿ðæ· òåªåðì·í òàłß,
˚Ł… Œ”…åº ÆŁðåï, Æ·íä· Æóºìàæ Œàðłß.
606. ¥ª·ð ‡·ð Œ¿í àªó ý÷æ· Œ”ò·ðåï,
`·íä·æå Œàðàìàæ Œ”ç ÷åŒåð·Øòåï.
607. ˚åłå ·ª·ð ðŁçàºßŒ Æåº·í Æóºæà,
Ø¿Œåð Łò·ð àæäà‡àªà äà Œàïæà.
608. —ŁçàºßŒ æàðàåíäà óðßí òàïæà…,
´à‡ äŁì·æ óº ŒàØªß Łłåªåí à÷æà….
609. ¥ª·ð Œ”…åº ìàå…íàí ò·í àØðßºæà,
¯ºàìà æŁí  æàÆßðºßªß… ÷ßí Æóºæà.
610. Ñ”í·ð, ò¿łæ· ŒàØªß Æåð àçàò Łðª·,
Ñ”í·ð óò, ò¿łæ· Æół ‡·ì ÷”ïæåç ¢Łðª·.
611. Õîäà ·ìåðåí· ŒàØªßíß ¢ßØìà,
˚”Œº·ð ìŁíå Æ·ºàª· æàºäß, äŁì·!
612. Àíß… ı¿Œåìåí· Œåìí·ð ÆóØæßíæà,
˚”ò·ðì·æ ¿í, ·ª·ð Æàłß ÿðßºæà.
613. `îòàŒŒà ßðªßòæàºàð Æåð ÆîòàŒòàí,
ÑàŒ àŒßº ªàØðå æ”ç ·Øòì·æ ìàŒòàóäàí.
614. ¥ª·ð ä· Àººà‡ Œîºßí ŒßØíàæàºàð,
×ßí Łð Œ”…åºåí· ò¿łì·æ à‡ß-çàð.
615. ˚àØæß ıàº·ò Æåº·í ¢àí òîðæà ò·íä·,
Ø¿Œåð Łòåï Æóºßð óº ðàçßØ Æ·íä·.
616. `¿åŒ þºäàí àäàłòß Œ”ïìå àıìàŒ,
˚àºªàí Łðº·ðíå ä· àºàð àºäàìàŒ.
617. ˚åłå ì·ı·ÆÆ·òå ò¿łæåí Àººàªà,
ØóºàØ ŒŁºæåí óº ”çåí· æàÆàŒŒà.
618. Õà¢·òå þŒ ÆàłŒà÷à ÆóØæßíóªà,
É¿çå Œàðàºßð ÿìàíªà òàðóªà.
619. `îåðªàíªà ‡·ðŒåì Œßºæà ŒŁðåºåŒ,
ØŁªåì ä· þŒ, Æóºßð ìîíäà Œ¿ôåðºåŒ.
620. `ó ıàºßŒ Œ”ï àıìàŒ æ”çº·ð æ¿ØºŁº·ð,
«Õîäàíß… äîłìàíß  ªàłßØŒ!»  äŁÿº·ð.
621. ×ßí Œ”…åºåíí·í ªàłßØŒ ‡·ì çàð Æóºªàí
ÕŁºàô ýłíå àç ªßíà äà Œßºìàªàí.
622. `îåðªàí ýłº·ðåí łàòºßŒ-ŒàØªßäà
“ò·ï Æàðßð òßíß÷ºßŒòà òàªßí äà.
623. ¥ª·ð òóòßðæàºàð ¢Łðº·ðíå… Ø¿çåí
˚ßçßº àºòßí Æåº·í, óº æàºìàæ Œ”çåí.
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624. `·ºà óªß Œàºäàæà, à‡ºàð îðìà,
`àłß…à Œßºß÷ ŒŁºæ·, þºß… Æîçìà!
625. ˚åłå, Œåì, îðæà ªßØłßªßííàí ºàôßí,
˚ßºßðìß ‡Ł÷ ì·ªœłóŒßíà ıŁºàôßí?
626. Ì¿æåºìàííß Ø¿ç òàÿŒ îðäß-Æ·ðäå,
Øóº ŁðåŒºå Œåłåä·í ¿í ŒŁºì·äå.
627. ˜Łäå: «`åð ýł Œ”ð”÷å ıàŒŁìª· Æàð!»
`ó ·Øòòå: «Õ¿Œåìåì ·çåðäåð, Ł ÿð!»
628. ¡àí â· ò·í ÷ßííàí äà —àÆÆß ì¿ºŒåäåð,
ÌàŒæàò ýçº·” Æåçíå… ¿÷åí Œ¿ºŒåäåð.
Ò¯¸¥˚-˝¥Ô¯ÑÒ¥˝ ˚¨Ò¯ˇ,
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629. ˚Łº, Ł Œ”…åº, ¢Ł‡àí æ·”ä·æåíí·í ŒŁ÷,
ˆàìü Łºåí· àÿŒíß ŒóØìà æŁí ‡Ł÷.
630. Ò·íå…íå Œàºäßðªàííàí ýºåŒ, í·ôæåä·í
Òåº·Œ òîòìà, ŒŁ÷åï ŒŁò æŁí łàŒłßäàí.
631. Ò·”Æ· ŒàïŒàæß à÷ßŒ, ìàŒæàò àíäà!
Ýłå… ”òŒ·÷ Æîð÷ßºóäàí íŁ ôàØäà?
632. ¡ßåí òŁçð·Œ Õîäàíß… ı¿ðì·òåí·,
˚àºäßðìà ‡Ł÷ æî… æóºßł æ·ªàòåí·.
633. ¯ªåòºåŒò· ªà¢·ï ıół ı·âåô çàðß,
ß…ªßðºàð ŒŁºæ·, ÿıłß åºíß… ÿçß.
634. ¥ª·ð ŒóðŒßï åªåò Œ”çä·í ÿłü ò”Œæ·,
—·ıì·ò ýí¢åæå Æóºßð ‡·ð Æ¿ðòåŒò·.
635. ÑàŒºàæßí ÕàŒ ò·”Æ· Œßºóäàí ýºåŒ,
¥¢·º ŒŁºæ·, ÆŁð ò·”Æ· ”òåíåðºåŒ!
636. “ºåìíå ‡·ðäàŁì ÿíß…äà äŁï Æåº,
Àíß… Œóºßí ‡àìàí ÿŒà…äà äŁï Æåº.
637. “ºåìíå… ł·ðàÆåí Œàðłß…äà äŁï Æåº,
¨ðåíå…íå ‡·ðäàŁì ŒàÆà äŁï Æåº.
638. ¥¢·º òàðòßï òîðà ¢·ÿ Æåº·í óŒ,
Óò Æóºßð ¢Łð, Œà÷àð ä·ðìàíßÆßç þŒ!
639. ˚”ò·ðåï Œßºß÷ßí Æåçª· æóªàðªà,
˚åłå Æåºì·æ  ÆŁðåðìå Æåð æóºàðªà?
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640. `åºåï Œàº: þŒ Æó ä¿íüÿíß… ä·âàìß,
ÀÿŒ ŒóØªàí ¢Łðäåð ¡Łðíå… ò·ìàìß.
641. `ŁŒ ªà¢·ï, ìîííàí ”òì·æ ÿð ÷Łòåí·,
Àä·ì óºß ‡àìàí ”ç òàº·Æåíä·.
642. ÀÿŒ  ä·ðüÿ Ø¿çåíä·, Œ”çåì  ıŁæò·,
†àìàí àä·ì Æàºàæß ìå… ı·âåæò·.
643. Òà…íàð àòæà, ÷ßªàð Œ”ŒŒ· ô·ðåłò·,
¨łåò, Ł àä·ì, Łæå… ŒŁòì·ª·÷ ò·!
644. ÑŁíå Æàð Œßºªàí Æó ¿æòåíåì Ñîºòàí,
ÑŁíí·í, Æ·íä·, òàº·Æå  ò·”Æ· ‡àìàí.
645. Õîäàìíß… ð·ıì·ò äŁ…ªåçå ªåº òàłßð,
ˆà¢·ï, Æ·íä·æåíí·í ªàôŁººåŒ àªßð.
646. Àººà‡ Æåçª· ð·ıì·ò Łłåªåí à÷à,
˝Ł ªà¢·ï ýł, Æ·íä·æå ìîííàí Œà÷à.
647. ˚àØ÷àíªà Œàä·ð ÿòàðæß…, òŁç óÿí,
¡àí-Œ”…åº Æåº·í Àººà‡ Œàðłßíäà ÿí.
648. ˝Ł-Œåì, ýłº·ðå…í·í Łíäå ò·”Æ· Œßº,
`àłß…íß þªàðß òîòìßØ÷à Łåº.
“ˆ¯Ò-˝¥ÑÛÉÕ¥Ò
649. ˆ·ð÷· ä· ¡Łð Ø¿çåíä· æîºòàí Æóºäß…,
“ºåì òßðíàªßíà àıßð òîòßºäß….
650. ¥ª·ð òàïæà… ¨ºüÿæ ı·çð·ò ªîìåðåí,
˚Łò·ðæå… Æó ¢Ł‡àííàí, àä·ì, ”çå….
651. ¥ª·ð òàïæà… ˝óı ı·çð·òíåŒåä·Ø ªîìåð,
`åð Œ¿í ”ºåì ¢àíªà ¢·ð·ı·ò Œßºßð.
652. ˝·ðæ· óº ò·”Æ· äŁï ÿíó ª¿íà‡òàí,
Ò¿ç þºªà Œåðåï Ø¿ð æŁí ÆàłŒà þºäàí.
653. Õîäà òóïæàæßíäà ·Øòòå… ”òåíåï,
Àíß æßíäßðìà ‡·ì í·ôæå… ò¿ðòåíåï.
654. ¥ª·ð ò·”Æ· æ”çå ÷ßŒæà òåºå…í·í,
˝Ł ôàØäà  Æóºìàæà óº ¢àí-Œ”…åºä·í.
655. ˚”…åº-¢àí Æåº·í Œßºªàííß… ÆŁºªåæå 
Òàªßí ýłº·ì·, æàŒºàð ò·”Æ· ”çå.
656. ¥ª·ð ÕàŒ ò·”Æ·æåí î÷ðàòæà àíß…,
Àÿªß… ØîìłàŒ, òàåï ŒŁòì·æåí òàªßí.
657. “Œåí” íóðßí Œ”…åºä·í ÷ßªàðßï
“òåí·æå… ŁŒ·í, ŒŁòì· æŁí òàåï.
658. Àºàð æ”ç ÆŁð”ä·í ıßÿºßØ Æóºæà,
ØàòºßŒºß Œ¿í ¿÷åí òåº·ªåí Œßºæà,
659. ˚”…åº ðàæºßªß  òàìßð, ªàì·º  ÆîòàŒ,
˛ºßæß  ò·”Æ·, æßíäßðìà ‡Ł÷Æåð ÷àŒ.
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660. ÑßíßŒ òŁð·Œ ÆîòàªßäàØ Ø¿ç  àºæó,
ÑàŒºà Õîäà, ÿçìàæßí Œ¿çª· Œàºó.
661. ˆ¿íà‡ßì ÷åðŒŁ Œàä·ð, Æåº·ì, þŒ æåð,
˚åðº·íª·íæå…, Àíß… äŁ…ªåçåí· Œåð!
—À`¨ˆÀ Õ¨˚¥ßÒ¯
662. ¨łåò ·ºå —àÆŁªàíß… ýłåí, łà‡,
˚åìíå… ÿóºßªßíà òàìäß ÿłå, à‡!
663. ¥Øòòå: «`óÿäß ÿóºßªß…, Œàðåíä·ł,
˚ßçßº ŒàíäàØ Œ”çåìí·í ÷·÷ð·ª·í ÿłü!»
664. ˛ÿòŒà Œàðłß, Ł Œ”ðŒ·ìºåŒ Œîºß,
`óºªàí óº Œàíªà ÆàðàÆ·ð Œ”ç æóß.
665. ˆ·ð÷· —àÆŁªà  ıàòßí-Œßç çàòßííàí,
˜Łíäàðºàð àòàäß: «¨ðº·ð Æàłßííàí!»
666. “çåí æ¿Øð·ï ˚·ªœÆ·ª· ¢àíß Æåº·í
`àðßï ¢Łòòå ¢Łäå åºäà ÿí Æåº·í.
667. Àíß… çàòßíäàªß Œ·æåï  ŒàìŁººåŒ
ÕŁæàïæßç ÆŁðäå ıàº·òŒ· æßØìàæºßŒ.
668. Ìîíß… Œ”Œ åºàæà àíäßØ Łçªå àØ,
`åçíå… ŒåÆåŒ Œàðà Ø¿ç ı·ºåí· âàØ!
669. †àìàí Æåç ç·âßŒ, ð·ı·òºåŒ-Œ¿ºåłò·,
¡ŁòåłìŁ Łðò·í Œßºªàí ò·”Æ· ò¿łŒ·.
670. Àººà‡, ð·ıì·ò Œßº ìŁí Æ·ºàºå Œîºªà,
Ò¿łòåì Æó Æ·ºà äàºàæß  Œßð þºªà.
671. ßòòßì Œ”ï Ø¿çò”Æ·í, ýææåä· æóæàï,
˚åłå þŒ òàìßçßðªà òàì÷ß æó, ıàŒ!
672. ˚îðßï Œàíßì, ¢Łòåï Łðåíª· ¢àíßì,
Ò¿łåðåï òåºåìíå ¢Łðª· àâßçßì.
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673. ¨çªå çàòºàð òàðàôßìäà Œ”ïìå Æàð 
flìì·òå ìŁí ‡àìàí, Þàòó÷ß ÿð!
674. ÞìàðòºßŒ äŁ…ªåçåíí·í, `àªßłºàó÷ß,
`Łð· Œ”ð÷å ìŁ…à æóßí Æåð òàì÷ß.
675. `·ıåò-Œó·òåì· ÆŁðæ·… òîðßðºßŒ,
¨ïò·łåì Æóºæßí ò·”ôßØŒ ‡·ì òóðßºßŒ.
676. `Łðåï æßíìàæ ò·”Æ· òàÿªßí Œóºªà,
ˆàłßØŒ ä·ðòå Æåº·í æàº æî… Æó þºªà.
677. ßł·ðºåŒ àçßŒ Æóºæà ŒóØíßÆßçäà,
˚åłåºåŒ òàíßŒºßªß ìóØíßÆßçäà.
678. É¿ðåï-”òåï ÿıłßºàð ªŁçª·í þºíß,
—Łçà ì¿ºŒåí· ¢ŁòŒåð æî… Æó þºíß?
679. ÌîíäßØ ýłº·ð, Ł Ñåðº·ðíå à…ºàó÷ß,
ÑŁ…à àíæàò Æóºßð, Æåçíå… þŒ Œ¿÷å.
680. ˚”ò·ðäåì ìŁí ¿ìåò Æåº·í Æåº·Œíå,
¨ Õîäàåì, ŒàÆóº Łò÷å òåº·Œíå?!
˚fl˝×¯¸¯˚Ò¥˝ ¯—À˚
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681. ˚Łº, Ł í·ôæå, æàºìà Œ”ç ‡·ðÆåð ÿŒŒà,
ÞŒ, Łìåł, ßłàíß÷ ¢Ł‡àíªà þŒŒà.
682. ¸àåŒ Æóºæà àºòßííàí ò·ıåò æŁ…à,
“çå…í·í Œå÷åº·ðä·í ð·í¢åł ¢ßØìà!
683. ¡Ł‡àí æîºòàíß ÆŁðª·÷ Æóºæà… Æ¿åŒ,
˚åłå ”ç ı·ºåí Æåº” ŒŁð·Œ Œå÷åŒ.
684. ¥ª·ð ì·ðò·Æ·… Æóºæà îºß ‡·ì çóð,
¯ªßºªàí àâßðóíß… ı·ºº·ðåí Œ”ð.
685. `ó ä·ð·¢· Æåº·í Œ”Œíå Œ”ð ‡àìàí,
É¿çå æàðß, Ł ÿıłß ‡¿í·ð àºªàí.
686. ¥ª·ð Æåðàçªà óðßíß… Æóºæà Œ”Œ,
˚îłòàØ Œßçàðßï, Œàðà òóôðàŒíß ”ï.
687. ¥ª·ð ä¿íüÿäà Æóºæà… Æåð Œ¿÷ºå Œóº,
¥ììà àíäà ”º÷·” Œîðßºªàí, Ł Œîº!
688. Òàðàôß…  ŒßðìßæŒà, æŁíä· Œó·ò  ôŁº!
Ì¿æåºìàíºßŒòà à…à ì·ðı·ì·ò Œßº!
689. ˆ·ð÷· ä· àÿŒ àæòßíäà òŁª·í·Œ,
Õîäà ì·ıºóŒß, ŒŁð·ŒìŁ æ”ªåíì·Œ.
690. Ò·Œ·ÆÆåðºåŒ Œßºìà æŁí, Ł ì·ªœí·æåç,
«Ô·º·ííå… óªßºß ìŁí!»  äŁï, ô·º·í æ”ç.
691. Àºäß…äàªß Œîº Æóºæà â·ºŁ ·ª·ð,
˚”…åºå…íå Œ¿í÷åºåŒò·í æŁí ÷ßªàð.
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692. ÝºåŒŒå ı·ºåíå Æåð”Œ Œàðàìà,
˝Ł ÷àðà, ªàçŁçå Æóºªà÷ Ò·…ðåì·!
693. Ûłàíìà àòàªà, Œàºìà òàº·ïò·í,
Ñ¿ðåºì·ææå… ˚ßÿì·òò· íŁæÆ·òò·í.
694. ÕŁæàï  ¿æòåí í·æåºä·í, Łçªå ı·ººå,
˙àòºß òóííàí ¿æòåíäåð ä·ðâŁł ł·ºå.
695. Õó¢à óºßííàí ÿðºß Æàºàæß ŒŁì
†·ì æ·åòò·í ¿æòåí Æóºæà ì¿ªàººŁì,
696. ¥ª·ð í·æåº Łÿæå ò¿ç ýłåí· 
˝Ł æ”ç ŁŒå ıàæßÿòüºåŒ Œåłåª·?
697. Ñ·ô·ð Œßºæà… æŁí ÀıŁð·ò Øîðòßíà,
ßıłß àòàì Æàð,  äŁì·,  òîðìßłßìà!
698. ˆ·ð÷· ˝óı Łäå ÕàŒŒà Œ”íäåð”÷å,
Òóªàí Łäå Œ·ôåð óºß Æåðåæå.
699. ˆ·ð÷· óºßíà ˝óı ”òåíå÷ Łòòå,
ÕîäàØäàí: «×Łò ·‡åº!» æ”çåí Łłåòòå.
700. ÀÆó-ÒàºŁÆ æàªßłß Ìîæòàôàªà 
Àòà Łäå ˆàºŁåº-Ìîðòàçàªà.
701. ˚å÷åä·í Ìîæòàôàªà ØîìłàŒ Łäå,
¥ììà äŁíä· ÿŒºàó÷ßæß Æóºìàäß.
702. ˜åíæåçºåŒò· łóíäßØ Œåłå ä· ”ºäå,
ˇ·ØªàìÆ·ðä·í ł·ôŒàòü ôàØäàæßç Łíäå.
703. Àíß… ı¿Œåìåíä· Œàçà-Æ·ıåò Æàð,
ÒŁª·í·Œò·í ª¿º ÷ßªàð, àªóäàí  Æàº!
704. Õ·ºŁóººà, ·Øòòåº·ð, ÀçŁð óºß,
†·ì ä· ¸óò ï·ØªàìÆ·ð †àçŁðíß… óºß.
705. ˚¿í÷å Œåłå ò”Æ·í ‡·ì ÿºªàí÷ßäßð,
`ó æ”ç ıàºßŒíß… ŁæŒå ì·Œàºåäåð.
706. ˚îÿłíß Õîäà ŒàÆßçäß äà ŒóØäß,
À…à «ôó!» äŁª·ííå… æàŒàºß Œ¿Øäå.
707. Õîäàíß… Œîäð·òåí Œ”ðäå…, Œßºàíìà,
`åð ŁæŒå ¢Łðä·í àŒòß ÿ…à ÷Łłì·.
708. Àíß òßÿðªà Æ·Øº·äå Æåð·” ÆŁº,
Ìîíß Æàòßðäß òŁç ŒŁºåï òàłŒßí, Æåº.
709. ¥ª·ð Œßºß÷ºß çîºßìßí òàðàòßð,
¥ììà ä· ìåæŒåííå… ·¢åðå àðòßð.
710. Ì¿æåºìàíªà Æóºà Œ”ðì· ò·Œ·ÆÆåð,
«¡·Æåðº·”÷å» äŁï àòàðºàð ÆàðßÆåð.
711. ÔàØäà þŒ, ò¿łåðì· ð·í¢åł àðàªà,
ÑŁíå Ø¿ðòåð, çßÿíßííàí çßÿíªà.
712. ßł·ª·í÷å Æåð çàºŁì, ”ºæ·  ÿıłß,




713. Ì¿æåºìàíªà ÆåðŒ¿ííå ·Øòòå ÕŁ¢à¢:
«˜îªà-ı·åð ¿÷åí Æåçª· Œóºß… à÷!»
714. ˜îªàªà Œóº Œ”ò·ðäå óº, ÿıłß ı·º,
˜Łäå: «Éà —àÆÆßì, Æó çàºŁì ¢àíßí àº!»
715. ˜Łäå ÕŁ¢à¢ łółß ıàŒºß Æ·íä·ª·:
«Òåºå… Æàðäß íŁ÷åŒ ìîíäßØ äîªàªà?»
716. ˜Łäå ÕŁ¢à¢ªà óº æóôŁ  ÿıłß Łð:
«ÑŁ…à ‡·ì Æàð÷à ì¿ýìŁíí·ðª· ı·åð!
717. ˆ¿íà‡ß… ŒŁì Æóºßð ·ª·ð ”ºæ·… òŁç,
˚Łò·ð çîºßìß… àºàð Æàłßííàí òŁç!
˚˛ÌÑÛ˙¸Û˚ Õ¨˚¥ßÒ¯
718. ˚Łº, Ł àçàò, Œ”ðŒ·ì ·ıºàŒ Æåº·í, ÿð,
˚îìæßç çŁíäàíßíà Æóºìà òîòŒßí-çàð.
719. `Łðåðª· Æóºìàæà ä¿íüÿ àłßííàí,
Òåº·íå÷ Œßºìà Æåð”Œ ÆàØ Œåłåä·í.
720. Õîäàå… ‡·ð íŁ ÆŁðæ·, Æóº Œàí·ªàòü,
É¿ð·ŒŒ· Œßºìà ı·åðä·í ¢·ð·ı·ò.
721. É¿ðæ·… Œ¿í ä· ŒàÆàŒ ŒåÆåŒ łàºòßðàï,
`îıàðàäàí Ñ·ìàðŒàíäºàðíß óðàï,
722. `·ä·ıłàííàí Œ”ò·ðæ·… Ø¿ç æàðß òàł,
`·‡àæå `·ºŁıò· Æóºßð ÿæìßŒ àł.
723. `àłß Æåº·í Œîå Œàçßæà Æ·íä·,
˚”ç ÿłå Œàä·ðºå æó òàïæà àíäà,
724. ÀðòßŒ Œàçßæà ŒåðôåŒ Æåº·í àä·ì,
`åð ÆàłàŒ ”æòåðæ· łóíäà óº Œ”íä·ì,
725. `ó ìŁıí·ò Æåº·í òàïæà… òåºåì ŁŒì·Œ,
˚åłå æàäàŒàæßííàí óº Łçªåð·Œ.
726. ˚àäåðæåçä·í ðŁçßŒ Œàäåðå àðòìàæ,
˚Łò·ð Æ·ÿ…, Œàäåðæåçä·í ‡Ł÷ ÷ßŒìàæ.
727. Õ·çŁí·ä·í ò”ªåº, Ł Ø¿ç ÷¿åðª·í,
`îåðªàíªà Œàðłß ŒŁºåð Æîåðªàí.
728. Àºà Æóºªàí àºà Ø¿ðª·íí·í àðòßŒ,
˚”ìåºª·í  òŁºìåðåï Ø¿ðª·íí·í àðòßŒ.
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729. ¨ºä·í ŒŁòåï, ÷·Øí·æ· Æåð·”º·ð òàł,
˚åłåª· þŒ Œ”ðŒ·ì ·ıºàŒºß Œîº Æàł.
730. ˚àïŒàí÷ß æîðàłŒàí ŁŒì·ªåí óº à÷,
ÑàäàŒà óòßííàí î÷Œßí ŒåÆåŒ Œà÷.
731. ˛çàŒ âàŒßò òóØìàæà ‡Ł÷ Œàðßíß,
`àłŒàªà æ¿Øº·ì·æ Łð Œåłå Æàðßíß.
732. ÑàäàŒà Œ¿òŒ·íª· Æ·‡à  ØîìßðŒà,
Òåº·í÷åä·í Æóºßð àðòßŒ ŒàåðŒà.
733. ÒàÆàð ¿÷åí àºòßí  æîðàłìà æßííàí,
`ó ÆŁðí·ä·í ÷ßªàð äŁí íßŒºßªßííàí.
734. Òàº·ï Łòæ· Æåð·” Œ¿ìåł, àäàłßð,
Õ·ºŁºíå… àòàæß ‡·ì Æóºæà ÀçŁð,
735. Ñ·ıàÆ· Æåºì·æ· ä¿íüÿ äîłìàíßí,
¡Łºä·í Æåºåì ýçº·æåí, þŒ àºòßíßí.
736. À÷ºßŒòàí àæßºßíæà ò·íä· òŁðå,
Òåº·íì· Œåłåä·í àłàðªà ŒŁðå.
737. Ò¿ðºåæå ä¿íüÿäà Æóºà, àä·ì çàò,
ˆàçŁç ªîìåðíå ¢Łºª· æàºìà àíæàò,
738. ˚åłå ıåçì·òåí· Œóºíß Æ·Øº·æ·…,
Òåº·ªåíí·í Æåð àòºàì þº Ø¿ªåðæ·…,
739. `îåðªàí÷ß  ”ºåï ŒŁòŒ·íå… àðòßŒ,
`ó íŁªœì·òò·í àªó ý÷Œ·íå… àðòßŒ.
740. ¥ììà ıàæ Łðíå… íóðß òŁæ· æŁ…à,
˝Ł Æ·ıåò Æó  Œ”…åº ä·ðòåí· ä·âà.
741. ÀíäßØ Łðíå… òóïæàæßíäà Œ¿ç ‡·ì ÿç
ˆàçŁç ªîìåðíå ”òŒ·ðæ·…, Æóºßð àç.
742. Øółß Łðíå… ÆŁòºåªå ŁŒå ò”ªåº,
ÀÿŒ ÆàæŒàí òóôðàªßí æ¿ðì· äŁï Æåº.
743. Àíß… ŒåÆåŒŒ· Æóºæà… ıåçì·ò÷åæå,
˝ŁíäŁ ä·”º·ò  Õîäàåìíß… ðŁçàæß!
744. Àíß… Æåð ýí¢åæå  ÷”ì·º· àºòßí,
Òßí àºóß  ì¿łŒ·ò â· łŁŒ·ð òàªßí!
745. `·ıåòºå ì¿ðŁä óº  ÕàŒíß… þºßíäà,
`óºßð þºÆàł÷ßæßíß… òóïæàæßíäà.
746. ˝·ôæå ¿÷åí ł·åı Ø¿çåí· ıóðºßŒ 
¨łåªåíä· ì¿ðŁä Ø¿ðæ· çàð Æóºßï!
747. ˛ÿòíß… ýçå ä· þŒòßð àºàðäà,
¨çªåº·ðä·í ı·Æ·ð Æó ŒŁòàïºàðäà.
748. ˚Ł÷·-Œ¿íäåç ¢àí òîòàðªà Œ¿÷ ¢Łòæ·,
Õ·ðàì Æóºßð ”çåí òåº·í÷å Łòæ·.
749. ˇ·ØªàìÆ·ð ·Øòòå: «`óºæà ‡·ì ˚ßÿì·ò,
Òåº·í÷åíå… Ø¿çå æóåºßð ŒŁí·ò!»
750. «`åº·ì!»  äŁæ·…, Æó æ”çíå òîò òßðßłßï,




751. ˆà¢·ï Łð Łäå Ñ·”Æàí  æóôŁºßŒòà,
Àòºß Łäå óº ÆåðŒ¿í, Łº  àÿŒòà.
752. ˚óºßííàí ¢Łðª· ò¿ł”ª· Œàì÷ßæß,
“çå Æóºäß Œ”ò·ðåï àºó÷ßæß.
753. ßðàííàðß ·Øòòå óº ïàŒü ıîºßŒŒà:
«˝Ł Æóºßð, ·ìåð Łòæ·… ıàºßŒŒà?!»
754. ˜Łäå Ñ·”Æàí: «Òåº·í÷å Æóºàìßí,  äŁï, 
«Àºßï ÆŁð÷å!» äŁª·ííå Œ”ðì·äåì Łï!»
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755. ˚Łº, òàº·ï÷å, ªßØÆð·ò Æåº·í Œ”çå… à÷,
Ì·ı·ÆÆ·òæåç Œåłåä·í Œîł Æóºßï Œà÷.
756. Ì·ı·ÆÆ·òºå Æ·íä·íå ýçº·”÷å Æóº,
ØóíäßØ Œåłå î÷ðàæà, ŒîðÆàíß Æóº.
757. ˚åłåíå… Œ”…åºå ÆàłŒà÷à Æóºæà,
˜îłìàí æàíà ı·òòà ¿Øä·łå… Æóºæà.
758. Ì·ı·ÆÆ·òæåç Œàºäß ‡·ðŒàØæß Æåð çàò,
Ì·ª·ð Łìåï ”æŒ·í Æàºà… Œàºæà ÿò.
759. Ì·ı·ÆÆ·ò òàïìàæà Æåð·”, Ł Łçªå,
Àòà… Æóºßð æŁ…à ÷Łò ‡·ì ÿò Łíäå.
760. Òóªàíß… Ø¿ðì·æ· Œ”…åº àªàðßï,
˚óºß…íàí ŒŁºæ· ä· ”òåðì· Æàðßï.
761. ¥ª·ð ÷Łò-ÿòºàðíß… ªßØłßªß Æóºæà,
À…à æàðßô Łò Œ”çå…, ªßØÆð·ò àºæà.
762. Àººà‡Œà ªßØłŒß…  Ø¿ð·Œíå… Łòåäåð,
Àíß… Æ·ÿæå  ˚ßÿì·ò Œ¿íåäåð.
763. ØółßíäßØ ÿð Æåº·í äóæºßŒ òåðªåçäå…,
Ý÷åðæ· àªóíß, «Æàº» äŁï ÷”ìåðäå….
764. Ñîðàæà Æ”ðåŒ, ÆŁð” ŒŁð·Œ Æàłíß,
¡àíß…íß òåº·æ·, ¢ßåðìà Œàłíß.
765. ¡Ł…åº Æóºæßí äŁæ·… ·ª·ð àâßðºàð,
×ßªßï Æåð ÿŒŒà, òàï, Œóïæßí Æ·ªßðüº·ð.
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766. ˜óæºßŒ ·æ·ðå Œ”ðåíåð, Ł þº÷ß,
ÌîíäßØ þºäàí Ø¿ð”  Àººà‡òàí, Æåº÷å!
767. ˚åìíå… ò”çª·íåí· ò¿łæ· ¿ºåłå,
Àííàí ”òæ· íŁ÷· ŒŁ÷·-Œ¿íäåçå.
768. ¥ª·ð Æåðàçªà ŒàÆóºæßçºßªß… Æàð,
¨çªåº·ð àðàæßííàí ŒŁòì·, çŁí‡àð.
769. ¥ª·ð ÷ßŒæà åô·Œ ò”ªåíí·í ÷”ÆåŒ,
Ñàòó÷ßºàð ÷óìàðºàð òŁðª· ªàðßŒ.
770. ˚ółßºæà ýðåª·í Œ¿ìåłŒ· ÆàŒßð,
˚¿ìåł àŒ÷à! äŁì·æº·ð, Œ”ïìå àŒßð!
771. Ñ¿Øº·ł”ä·í àºßð Œåłåº·ð ôàØäà,
¯ºªà Æóºà Œ”ï ÷Łłì· àŒæà ŒàØäà.
772. ¡·ìªßÿòüò·í ”çå…íå Œßºìà ÿºªßç,
Ò¿ðŒåìí·í ÷Łò Œîłíß Æ¿ðŒåò àºà òŁç.
773. ˚¿ò”ª· Æ”ðå ò¿łæ·, Ł ô·º·í Œåì,
Àåðßºªàí æàðßŒ à…à Æóºßð ¢Łì.
774. ßºªßç Ø¿ðæ·…, Æàłß…íß ˜Łþ ÿí÷åð,
˚·ðâàííàí Œàºªàííß ŒàðàŒºàð ÷·í÷åð.
775. Õîäàíß… ð·ıì·òå Æóºæà Œ”ì·ŒŒ·,
ÀØðßð ð·ıì·òò·í  ò¿łæ· àØðß ÿŒŒà.
776. ˚”ì·Œíå òàłºàæà, ªàôŁº łóº Æóºßð,
ÕàØâàííàí àðòßªðàŒ óº íàäàí Æóºßð.
777. ˚åìí·ðíå… ŒŁ…·łå Œàòß àªó, Æåº, 
`îçàð Œ”ï æ”çº·ðíå ÿâßç àä·ì ªåº.
778. Ñ¿Øº·”÷åª· ò·í ‡·ì òàìßðäàí ÆåðåŒ,
ÒßðíàŒ Œàä·ð ÿŒòß Ø¿çåí Æåº Œ”ðåï.
779. ¥ª·ð äîłìàí Æóºæà, í·ôð·òº·í àííàí,





780. ¥Øòòå Œ¿í÷åºåŒ Æåº·í ˜Łþ: «`àð,
Ô·ıåłºå ô·º·í ¢Łðíå ı·Øº·ª· æàð!»
781. ˜Łäå: «Óº ò¿ðŒåìí·í àåðßº, Ł ÿð,
`åð-Æåðæåí· ¢·‡·íí·ì óòß àºàð!»
782. À÷ßŒ Æåºåï äîłìàííàðßí, ÿŒßí äóæ,
`åòì·æ ıà¢·ò, ò·íå… Æåº·í óòŒà ò¿ł!
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783. ˚Łº, Ł æóôŁ, ”çå…íå þºªà æàºäß…,
`¿åŒ ìàŒæàò òàÿªßí Œóºªà àºäß….
784. ¥ª·ð ŒàºìßØì äŁæ·… Œåðª·í þºß…íàí,
˜·ðâŁłºåŒ ä·”º·òåí ÆŁðì· Œóºß…íàí.
785. “º÷·”º·ðª· Œàðàìàæ Æóºæà Æ·íä·,
¡Łò·ð ìàŒæàòßíà òŁç  ýçº·ª·íä·.
786. ¥ª·ð ÆàŒæà… Àººàªà òàó ‡·ì ÷”ºä·,
À…æßçäàí òóŒòàï Œàºìà óðòà þºäà.
787. Ì·ł·Œàòü Æóºìàæà æßíªàí Æóå…äà,
Àííàí ‡Ł÷ þŒ Łæ· àå ŒóØíß…äà,
788. ˆßØÆàä·ò  Æ·íä·íå… ìàŒæàòß Æóºæà
†·ì óº ¢Łðä·í ¿Øä· ıóð Œßçß òîðæà,
789. ¥ììà ¢Łòåłì·æ· æ¿þ òåº·ªå,
˚”…åºª· ò¿łæ· Õîäàªà òåº·ªå,
790. ˜Łíºå ıàòßííß ýçº·ï òàï, òàº·ï Łò,
ÒàÆßºìàæà ·ª·ð, ïî÷ìàŒŒà Æàł ò¿ðò!
791. ˙·íŒŁ ıàòßí ŁŒ·í, Œ”çº·ðå  æóŒßð,
Óº Œåì òßØíàŒìß? Õóð ŒßçßäàØ Æóºßð!
792. `åðàç ·ª·ð Œîº Æàºàæß äŁï Æåºæ·…,
ßıłß Æóºßð ÆàØ í·æåºä·í äŁï Œ”ðæ·….
793. Òåºå îçßíªà îÿºªàíß ¿÷åí
¨ðíå… ðŁçàºßªß àªàðòßð Ø¿çåí.
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794. Øółß ıàòßí ·ª·ð Łðº·ð Œ”ç·òæ·,
Àíà Łł·Œ, ª·ð÷· àØ Ø¿çºå Łæ·!
795. ¥ª·ð Æåðàçªà ï·ØªàìÆ·ð Œßçß óº,
ßıłß Æåº, ä”ðò àÿŒºß ıàØâàíäßð óº!
796. Øóº ıàòßí, Œåì ÿłåðì·”÷å Ø¿çåíå,
×Łò-ÿò Łðª· Œ”ðæ·ò”÷å ”çåíå 
797. Àíß òßØìàªàí Łðå ä· íàìóææßç,
ˆ¿íà‡ß óðòàŒ, æî…ßííàí Œ”ðåðæåç!
798. ˆàØð·òæåç Łð Œàçàªà ðŁçà Æóºßð,
Õàòßíßí ”ºåìª· ¢ŁÆ·ðìŁ òîðßð.
799. `óºßð ðŁçà Œàðà ¢Łðª· òßªàðªà 
˚àØ÷àí ð¿ıæ·ò ÆŁðåð ¿Øä·í ÷ßªàðªà!
800. ßìàí íŁÿòºåº·ð, Œ”ðåï òîðßªßç,
ßìàí þºäàłºàðªà ·çåð Æóºßªßç.
801. Àä·ìí·ð àðàæßíäà Æàð Æåð ò¿ðŒåì,
Òîòàðºàð ”çº·ðåí «äŁíäàð!» äŁï, Æåº Œåì.
802. Àºàð í·ÆŁ ł·ðŁªàòå äîłìàíß,
Àºàðíß… Łæåìå, ÿªœíŁ, ðółàíŁ!
803. “çº·ðåíå æóôŁ-äŁíäàð äŁï àòàï,
˝àäàííàðªà Æ·åò óŒßðºàð ¢ßðºàï.
804. ¥ììà º·ŒŁí ·Øòåłåðº·ð Æół æ”çº·ð,
“ç þºßíà æàºó ¿÷åí ýł Œ¿Øº·ð!
805. Àºàðäà Æóºìàæ ‡Ł÷Æåð ÿıłß íŁÿò,
Õàòßí ‡·ì Łðåíä· íàìóæ þŒ, ıŁŒì·ò!
806. `àð÷à ıàØâàííàð Œ”ðåíæ· Œ”çåí·,
˚¿í÷åºåŒ Œßºßð äó…ªßçºàð ”çåí·.
807. Àíß… Æó ôŁªßºå äó…ªßçªà îıłàł,
Ø·ðŁªàòü Æîçó÷ß àâßçßíà  òàł!
808. Àºàðíß… ôŁªßºåí Œåì ÿıłß Æåºäå,
˚·ôåð Æóºßï, ÿíàð óòºàðªà Œåðäå.
809. `óºäß ‡·ì òàªßí äà Æåð ò¿ðŒåì ï·Øäà,
¨æåìå  ì¿ýìŁí, òŁŒ í·ôæåª· Æ·Øä·.
810. ßªàðºàð Æåð ŒŁæ·Œ ·ôüþí äàðóßí,
Ñàºßðºàð óðòàªà Œßçíß… æßºóßí.
811. —àółàíŁäàí Æóºìàæà äà Æó ò¿ðŒåì,
Ø·ðŁªàòüò·í ÷ßªóäà Łłº·ð º·ŒŁí.
812. ßçªàí ¥Æåº-Õ·æ·í, óº  ÿıłß Æ·íä·,
«˚Łòàï ò·í·ÆÆ¿‡Łç-çàìŁí» ý÷åíä·:
813. «`ó ò¿ðŒåìí·ð  àçªßí, àçäßðó÷ßºàð,
ßìàíºßŒòà ł·ðŁªàòü òîòó÷ßºàð».
814. ¨íàíæßí äŁï òàªßí ÆåðíŁ÷· àıìàŒ:
«Ìîíß æ¿Øº·äå,  äŁº·ð,  Õó¢à ¥ıì·ò».
815. Õîäàíß… äóæòß Æóºæà Õó¢à ¥ıì·ò,
Ìîíß… ŒåÆåŒ Œßºßð Łäåìå ÆŁäªàòü?
816. Ø·ðŁªàòüò· Łäå ·”â·º íóð ÷·÷Œ·í,
`åçª· óº Łðíå… ŒŁòàïºàðß Œ”÷Œ·í.
817. Øółß æîºòàí æ”çå ÆåòŒ·íäåð àíäà,
×ßªàð ìîíäßØ ò¿ðŒåì Àıßð çàìàíäà!
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818. ÀíäßØ ò¿ðŒåìí·ð  Õîäàíß… ì·ºªóíå,
Àºàðíß… ôŁªßºå Æîçäß ì¿ýìŁííå.
819. `ó ýłº·ð łŁŒ-ł¿Æ‡·æåç, Ł ì¿æåºìàí,
¥ıì·ò ßææ·âŁä·í ÆŁðºå çóð ÿºªàí!
820. ˚àØæß Łðº·ð ”ðí·Œ Łòæ· Æó ýłåí,
«˜¿ðåæ!» äŁì·, çŁí‡àð, łóºàØ äŁìåłåí.
821. ¥ììà Æ¿åŒ Æóºæà, þºäàí òàÿðìß?
Ø·ðŁªàòüŒ· ıŁºàô ï·ØªàìÆ·ð Æàðìß?
822. Àíß… ªàì·ºåíí·í ò”ªåº Æó ýłº·ð!
ˆ·ð÷· ÷ßí Æóºæà, ıàŒìß łółß ı·ºº·ð?
823. ¥ììà Æåºì·Æåç łóº ·ØòŒ·í Œåłåíå,
ßæàï ”òŒ·í ŁŒ·í ØàØòàí ýłåíå!
824. Àºßï Æàðæà Œåłå óªßº-ıàòßíßí,
˚”ò·ðåð óº íàìóææßçºßŒ ł·ðàÆåí.
825. Õ·ðàì ýłíå òŁåłºå äŁï Æåºæ· Œåì,
Àåðà Æåº, Łìàíæßç Œ·ôåð óº Œåì.
826. ˚àðåíä·łº·ð, ÆåºŁŒ òóðß þº ıàŒßí,
`ó ò¿ðŒåìíå äŁåï Æåº  äîłìàí ıàºŒß…!
827. ˚ßÿì·òò· Œółßºæà ¢àí Æåº·í ò·í,
˚óÆàðßºßð ‡·ð àä·ì äóæòß Æåº·í.
Õ¨˚¥ßÒ
828. ˇ·ØªàìÆ·ð àºäßíäà æóŒßð ı·åð÷å
ÒåºŁ Łäå, ŒŁºåï, Õîäà ı·åðå.
829. ˚àðàłßï òîðäßºàð ŒàØÆåð ıàòßííàð,
ˆàçàïºàíäß ìî…à ìŁªœðà¢ Œ”ðª·í ÿð.
830. ¥Øòòåº·ð: «¨ ŒàÆŁº·º·ðíå… łà‡ß,
`åºåï Œà÷ìàäßŒ «æóŒßð» äŁåï àíß!»
831. Àºàðªà ·Øòòå Łçªåº·ð æîºòàíß:
«ÑóŒßð Æóºæà óº, æåç Œ”ðäåªåç àíß!»
832. Àºàð: «`åºì·äåŒ!»  äŁï çàð åºàäßºàð,
ˆ·”‡·ðä·Ø Œ”ç ÿłüº·ðåí àªßçäßºàð.
833. Ñ”ç þŒ ï·ØªàìÆ·ðíå… ıàòßííàðßíà,
Ø¿Æ‡·º·í” ºàåŒ ò”ªåº ïàªåí·.
834. ˆà¢·ï, ôåòí· ¿÷åíäåð Æó çàìàíà,
Ò¿łòåº·ð Łðº·ð ä· Œ”ïìå ÿìàíªà.
835. ÀŒßººß çàò, Łłåò ìŁíí·í í·æßØı·ò,
`ó æ”çä· ýłåì Æóºìàäß, íŁ ıŁŒì·ò.
836. ˙àìàíà ıàòßíßí þºªà æàºóäàí
˚ßåí ýł þŒ, àâßð óº æóªßłóäàí.
837. flçåºì·æ àðŒàííß ìóåíªà æàºìà,
ˆ·ð÷· àºìà Ø¿çºå Æóºæà äà àºìà!
838. ÒåðåŒºåŒíå… Æóºæà àıßðß æóßŒ,
Àíß ıółºàï ŒàÆóº Łòì· ä·ðò Œóßï.
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839. «`àºà!»  äŁï æàºìà ¢àíß…íß Æ·ºàª·,
`àºà Æåº·í Łíòåª”º·ð àç ì·ºº·.
840. Ì¿æåºìàííàí àºæà…, ‡Ł÷ àºìà àºßí,
¥ª·ð àºæà…, ŒàÆóº Łòì· ‡·ì Æàºßí.
841. ˚óåï Ò·…ðå Ò·ªàº·íå… ðŁçàæßí,
˝Ł÷åŒ ò·íå… Œßºàð ıàòßí ä·ªœâàæßí?
842. Àºªàíß…äà Æóºæà ·ª·ð ÿıłß ı·º,
«Õàòßí» äŁì·, ·Øò· ÆŁð: «˜Łíä· Œ·ìàº!»
843. ßıłß ıàòßí Æåºì·æ ôàØäàæßç ¢Łðíå,
Òàòºß òåºå Æåº·í łàò Łò·ð Łðíå.
844. ¥ª·ð óí åº ¿åíä· Æóºìàæà îí,
flíå ÷ßŒìàæ ìîíß ·Øòåðª· ÆåðŒ¿í.
845. ¨ð àºäßíäà Æ·íä· äŁï Æåºåð ”çåí,
¥ª·ð Ø¿çåí· òŁïæ·, ÷ßòìàæ Ø¿çåí.
846. ¥ª·ð òŁłæ· Æåç Æåº·í àíß… Œ”çåí,
Øóíäà äà ·Øòì·æ ¿Øä·í ÷ßªó æ”çåí.
847. Ñåðåí ôàł Łòì·æ, ª·ð÷· ªàìüä· Æóºæßí,
˚ßæàí ŁŒ·í, ·Øòæåí óº: «`óºæà Æóºæßí!»
848. Øółß æßØôàò Œ”ðåíæ· ıàòßíß…äà,
Àíß Æåº: Æó  ¢·íí·òå… ä¿íüÿºßŒòà!
849. ˚óºß…à ò¿łæ· łółßíäßØ íàçºß ª¿º,
¥Øò: «`åð ”Æ”ä·í àíß ìŁí Æóºäßì Œîº!»
850. ÀıŁð·ò æàðàåíß… ¢Łìåłå óº,
¨ºà‡Ł ÆàŒ÷àäàí ŁæŒ·í ¢Łºå óº!
851. ˚àðà, äŁì·, Œàðà ıół ıîºßŒºßíß,
¨çªå óº  Œå÷åíå Œ”ðæ·, îºßíß.
852. `àØºßŒ æàíà, òàïæà… ıîºßŒºß æóŒßð,
ÀØ Ø¿çºå òåºå ÿìàí Æ·ºà Æóºßð.
853. ÀŒºßªßí àªßçßð, ŒŁºæ· òåºåí·,
˚ßçßº äŁï, Œåðòì· ÿìàííß Œóºß…à.
854. ßìàí ŁŒ·í, æàŒºàíæßí Àººà‡ àííàí,
˙ßÿííàí ÆàłŒà ýł ŒŁºì·æ ÿìàííàí.
855. ßìàí ıàòßí ØàØòàííß… Œàì÷ßæß óº,
Òåºíå Æ·Øº·ï ª¿íà‡Œà ÷óìäßðßð óº.
856. ¨Œå ä¿íüÿ óòß Æóºæà, îºàŒæßí,
˚”ðæ·òì·æåí ÿâßç Ø¿çåí, îºàŒæßí!
857. ¥ª·ð ŒŁòì·æ·, àºßï ŒŁò Æàłß…íß,




858. ¨çªå çàò Łäå  Æåð ÿıłß ıîºßŒºß,
ˆà¢·åï ò· Łðåí· òóªðßºßŒºß.
859. ¥Øòòå: «ÒåºŁìåí Ò·…ðå ðŁçàæßí,
˜Łì·æåí ìî…à Łðåì Æ·ääîªàæßí.
860. ¨Œåæåí· ÆóØæßíó ÿıłß  Æåð ýłò·,
˝Ł÷åŒ ÆóØæßíìßØæß… ·ìåð Łòìåłò·!»
ˆÀÌ¥¸˜¥ À¸¸À†ÛˆÀ ÒÀ`Û˝Ó
861. ˚Łº, Ł æóôŁ, ¿ìåò Łòæ·… ð·ıì·òò·í,
˚îð·Łł, ÷ßŒìà æ¿íí·ò Ì¿ı·ìì·äò·í!
862. ˆàì·º Œßº, òàÿíìà Æàðß ªàì·ºª·,
Ûłàíß÷ Œîð Æàðß ˆßØççå â· ¡·ºª·!
863. ˆàì·º Œßºßï, ð·ıì·ò Æóºìàæ Œ”…åºä·,
˚åì ä· àÿŒæßç Ø¿ðåì·äå þºäà.
864. ˚àØ÷àí Œóºæßç Œåłå Æóºæà ÷óìó÷ß,
«É¿ç·ìåí»,  äŁæ·, Æóºìà ßłàíó÷ß.
865. Ñàºæà æ¿íí·ò ·‡åºåí· ıàºßŒ þº,
`ó þºäàí ÷ßŒìà ÷ŁòŒ·, łółßíäà Æóº.
866. ˜Łì·: «Òîòòßì ô·º·í îºß ýłº·ðíå!»
˚óÿ Œ”ðì· ï·ØªàìÆ·ð Œßºßłºàðíß.
867. Øóº îºßºßŒíß… Æàðß ıŁŒì·òå Æåð:
—·æ”º  Àººà‡íß… ł·ıæŁ ¿ìì·òåäåð!
868. ˇ·ØªàìÆ·ð ”ðí·ªåíí·í Œ”ò·ðì· Æàł,
¥ª·ð Æåðàç Æóºæà Œ”çå… Æåº·í Œàł!
869. Ø·ðŁªàòü ı¿Œåìåí òàłß, Ł ä·ðâŁł,
¨òàªàòüò·í Æóºìàæ ‡Ł÷ ŒàÆ·ı·ò ýł.
870. ˆàì·º Œßºó ¿÷åí Ø¿ðæ·… Æó þºäà,
˚Łð·Œ ªßØºåì íóðß, ·ºÆ·òò·, Œóºäà.
871. ˚àðà…ªßäà Ø¿ðæ·…, þºäàí ÿçàðæß…,
¥ª·ð Œ”çå… Æóºìàæà, æŁí àçàðæß….
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872. ˆà¢·åï, ÷¿íŒŁ þºªà ı·ò·ð òóºªàí,
ÀÿŒ ŒóØæà…, àæòßíäà Œîå Æóºªàí.
873. Ò¿çåŒ þº äŁï òóðß àòºàï Æàðßðæß…,
˚àçßŒŒà ò¿łŒ·ííå òîØìßØ Œàºßðæß…!
874. ˚”çå… ·ª·ð Æóºìàæà, Ł ÿıłß ÿð,
Àÿªß…íß òàÿŒæßç ŒóØìà, çŁí‡àð!
875. ¥ª·ð ªàºŁì æ”çåí òîòæà ªàì·ºä·,
Àíß àıìàŒ äŁì·äåº·ð ÆåðŒåì ä·.
876. Øóºäßð ¢à‡Łº  ł·åı äŁï Æåºåï ”çåí,
˚îºàŒŒà àºìàæà ªàºŁìíå… æ”çåí!
877. ˜Łííå… òàìßðß  ˆßØºüìå-ªàŒàŁäòà,
Ò¿ïæåç ł·åıŒ· æó ÆŁðåï íŁ ôàØäà?
878. ˝ßŒºß Æóºæßí æŁíå… àªà÷ òàìßðß…,
˚Łåìå… ò·Œœâà ‡·ì òàòºß ¢Łìåłå….
879. ˆà¢·åï, Æîòàªß Œ”Œº·ð ý÷åíä·,
†àäŁ Œ”ðæ·òåð þºíàì· ªßØºüìåíä·.
880. flæòåí ªßØºüìå, à…à æŁí àÿŒ ŒóØæà…,
ÑŁíå… ı·ºå… âàØ, ·ª·ð òàåï ŒŁòæ·…!
881. ˚óºß… òîòßíæßí ‡àäŁ Łò·ªåí·,
×ßªßï ¢ßÿðæß…,Æ·ºŒŁ, ¢Łìåłåí ä·.
882. ˆà¢·åï  ¢Łðä· òîðó÷ß æóŒßðºàð,
˚”Œò·ªå ¢ŁìåłŒ· Œóº îçàØòßðºàð.
883. ÔŁŒœ‡å çàðóðßí Æåºì·ª·í ç·ªßØôüº·ð,
˜Łíäàð äŁåï ”çº·ðåí  Œóàíßðºàð.
884. `åºåï óŒßØ Æåºì·æ· Æåð·” ˚îðœ·í,
˝Ł÷åŒ ò·ôæŁðåí Æåºåð łółß Łíæàí?
885. ¥ª·ð ò¿łåí àºæà à÷ßŒ Œ”ðåï Łð,
˝Ł÷åŒ Œ”ðåíìŁ Œàºäß ŒàÆßªß, Œ”ð?
886. ˜Łí ªßØºåìå ÷¿íŒŁ ¿ðåŒò·Ø, Ł äóæ,
¸·çç·òºåäåð àíß… ò¿ł-ŒàÆßªß, äóæ.
887. ˚àðåíä·łº·ð, łółß  Æó Œîº ìàŒæàòß,
¥ììà Æóºßðìß ŒóØªàí ôàðßç Œàòß?
888. ÔŁŒœ‡åíå Æåº”  ôàðßç, Æó ÆŁºªåºå,
ßìàíäßð, Œåì, íàäàíºßŒŒà ¢Łª”ºå.
889. Ìîíß Œóåï, ôàðßç Æóºßð Œóåºªàí!
«˝ŁŒ ÆîºàØ?»  äŁï ÿìàííß… à… ¢óåºªàí!
890. ¥ª·ð óº Æåºì·æ· «ˆàŒàŁŒœ ô·íå»í,
˙óð ª¿íà‡ºàðªà Æàòßðßð óº ”çåí.
891. Àíß… òàº·Æå Œåłåä·í, Łçªå çàò,
˛çßí æàŒàººß Œ”ðåíæ· Œßÿô·ò 
892. Éîìßï Œ”ç ØîŒßäà ìîíß Œ”ð”ä·í,
`åºì· àíß Łð äŁï Æåð æ¿Øº·ł”ä·í.
893. `ó Œ”ð”ä· ”çåí ªßØºåìºå äŁæ·,
Àòòàí ò¿łåï, łóíäà ¢·ÿ”ºŁ Łæ·,
894. ÝºåŒŒåªå ı·ºåíí·í ò”Æ·í Œàºäß,
“ç æ”çºåíå… ìóåíßí Æîªàó àºäß.
895. ˝ŁíäŁ ÿıłß  ÿð ”ç ª¿íà‡ßí Æåºæ·,
Òàðàºªàíßí Œ”ðåï  ŒóðŒßï Æ¿ªåºæ·.
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896. ˆ·ð÷· Æóºæà äà Œ”ï æåðºå æ·¢ä·æå,
`¿ðòåŒ Œàä·ð Œ”ðåíì·æ Æó Æàð÷àæß.
897. ˛ÿò, ªßØºåì, æàÆßðºßŒòà ÿł·æ·,
ÕàŒ ðŁçàºßªßí à…à ìàŒæàò Łòæ·.
898. Àíß… Łıºàæß ŒîººßŒ Æóºæà ‡·ì Œ”ï,
¨ŒåØ¿çºåíå Œ”…åºå Œ”ðæ· ÷”ï,
899. `àð÷à ýłº·ðíå òàïłßðæà Õîäàªà,
˚óºßí æàºæßí łóº ł·åıŒ· ðŁçàªà.
¨ÌÀÌ Ø¥ÉÕ¯-`ÀÑ—ÛÉ
Õ¨˚¥ßÒ¯
900. Ñ¿íí·ò ·‡åºå Łìàì ł·Øıå-`àæðßØ,
flìåò àíäà  ¢·íí·òŒ· ¢àí àæðßØ.
901. Àíß… Æàð Łäå Æåð íàäàí ì¿ðŁäå,
À÷ßŒ Ø¿çºå, ·ììà ı·Øº·Œ·ð Łäå.
902. Ì¿ðŁäå ŒŁºì·äå ÆåðíŁ÷· àØºàï,
“çå òàïòß àíß óº ł·åı Æàðºàï.
903. ˜Łäå óº íàäàííß æßíäßðó ¿÷åí:
«ÌŁ…à æåðå…íå ·Øò÷å, æóôŁ, ”çå…?»
904. Òåªå ·ØòŒ·í: «ØóºàØ óðßíªà ÿòßï 
¡Łò·ðìåí Œ”Œ ª¿ìÆ·çåí· ìŁí àłßï.
905. Ô·ðåłò·ä·Ø Æóºßï Œ”Œº·ð ý÷åíä·,
Õîäà Æåº·í æ”ç æ¿Øº·ł·ì łółßíäà!»
906. ˜Łª·í ł·Øıå: «`àðæà… óº ¢Łðª· ¢Łòåï,
`ó ìåæŒåííå… Łæåìåí ·Øò ”ç Łòåï?!»
907. ßí· ŒŁ÷åíä· òåªå łóíäà ¢Łòòå,
Ø·åıåíå… Łæåìåí àíäà ·Øòòå.
908. ˚”Œº·ðíå… Œ”ðäå Æîçßºªàíßí Ø¿çåí,
Ò·‡àð·òıàí·ä· Œ”ðäå ¢àØ ”çåí.
909. ßıłß Æåºäå: ìîíäà  ØàØòàí àºäàªß,
†·ð ŒŁ÷·ä· ìîíß Æóºªàí àºäàæß.
910. “Œåíäå óº: «`àðßí óçäßðßï Æàłòàí,
¨ðåłòåðäå… ªßØºåì àòºß Œîÿłòàí.
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911. `îçàð ÿºªàííß ò¿ç ªàºŁì Łæåìå,
ØóºàØ óŒ óº ¢Łðä· Æóºæà ¢Łæåìå!»
912. ßıłß ªßØºåì  ªàì·º, «Òóðß þº»  ô·íå,
Øóº ŁŒå Łæåì Æåº·í òàÆàð äàííß.
913. ¥ª·ð Æóºìàæà ªßØºåìå…, Ł Æ·íä·,
˚àíàòß… ‡·ì äàíß…, Æåº æŁí, Æ”ð·í·.
914. ¥ª·ð Æåºæ·… Łçªå äŁï ÿìàííàðíß,
Àººà æàŒºàæßí, Œ”ðìŁì àíäßØºàðíß!
À˚Û¸¸Û ÝØ˚¥
`˛¯—Ó Õ¨˚¥ßÒ¯
915. ˚Łº, Ł àŒßº Łÿæå, Æîåð ýłŒ·,
†ółæßç Œàºìà: `åº·ì ìîíß!» äŁìåłŒ·!
916. ¥ª·ð, ò·Œ·ÆÆåð, ÷ßŒæà… æŁí ”çå…í·í,
¯ªßºßðæß… òàåï ¢Łðª· Ø¿ç Æåº·í.
917. “çåí òåŒ· òîòßï ¿æòåí ÆóºìàŒòàí,
˝ŁíäŁ çàòºàð åªßºäßºàð àÿŒòàí.
918. `åð ò¿ðŒåìª· Æóºæà… ·ª·ð þºÆàł÷ß,
˜Łï ·Øò: «˝Ł òàíßłòà íŁ ýłåì Æàð÷ß?»
919. ˆ·ð÷· Æåð ŒŁ÷· Œ”…åº ÆàºŒßłßíà
`àªàðæß…  Œ”ï òîðßï Œ”ï òîðìàæß…à.
920. ÌŁıí·ò àªà÷ß… ÆŁðæåí äŁæ·… ¢Łìåł,
ÕàŒ ðŁçàºßªß ¿÷åí ªßØºåì ¢ßåł.
921. ¥ª·ð ÆàŒ÷àäà Æóºæà Ø¿çå òóôðàŒ,
Øóíäà ł·ìå… à…à ÿíæßí ÿŒòßðàŒ.
922. Ì·ª·ð ìŁ…å… ÆŁòå…í·í ÆàłŒà Æóºìàæ,
ÕàŒßØŒàòüŒ· ò¿łåí” ı·ººå Œßºìàæ.
923. ÓŒßæà…, óŒß ”ç í·ôæå… Œ”çåí·,
×ßí Œ”ç Æåº·í Œàðà ŒŁòàï Ø¿çåí·.
924. ÕàŒºß ªàºŁì óº  ·ª·ð ªàäåº Æóºæà,
˚”ï Æ·ı·æº·ð Ø¿ªåðòåï Æ·ı·æ Œßºæà.
925. ßł·åł àıßðß Æóºìàæ àºàłà,
Òåºº·łåï óòßðìàæ, ŒŁºæ· òàó àłà.
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926. `ó æ”ç ìàŒæàòß  Ò·…ðå ðŁçàºßªß,
—·í¢åì·æåí óº ªàºŁìª· ıàºßªß.
927. ßíßï ŒŁºª·íä· ìŁıí·ò ł·ìå, Ł ÿð,
ÑßðòŒà ŒóØìà ‡àâà ¢Łºº·ðåí, çŁí‡àð!
928. ˙àìàíßíäà ı¿ðì·ò òàº·ï Łò”÷å
`óºªàí! äŁï, Œàí ò”ª·ð ì·¢ºåæ òîòó÷ß.
929. ÓŒßæà… æŁí ·ª·ð ä· æàô ì·ªœí·íå,
Ò·ýæŁðº·íì·æ à…à Æó Ø¿ð·Œ Œàíß.
930. ˚åðåðª· òåº·æ·… ªßØºåì ýłåí·,
ÀÿŒ Æàæìà ÿºªàí Œ”ðª·í Œåłå…·.
931. `åºåï ”ç äîłìàííàðß…íß  æóªßłìà,
˚åðòåï óòŒà æàºßðªà äà òßðßłìà.
932. ˜¿ðåæ ªßØºåìä· òàïæà ”ç ýłåíå,
ˆßØºåì Łÿæå!  äŁï ·Øò óº Œåłåíå.
933. Àººà‡ßíß… łàðòß äà, Ł òßðßł Łð,
˚îðœ·í óŒóäà æàÆßðºßŒ ŒŁºåłåð.
`¥˜`¥Õ¯Ò Õ¨˚¥ßÒ¯
934. ßçßºªàí «¡àìªß ì¿łŒ·âàò» ý÷åíä·,
ˇ·ØªàìÆ·ðä·í æ”ç æîðàäß Æåð Æ·íä·:
935. «ßìàííàðíß… ÿìàíß ŒàØæß Œåłå?»
¡àâàÆßí ÆŁðì·äå à…à, ı·º ółß.
936. fl÷ ·ØòŒ·íí·í æî… ªßíà ÆŁðäå àíß:
«ßìàí ªàºŁì  ÿìàííàðíß… ÿìàíß!»
937. Òàªßí ·Øòòå łóº ˆàłßØŒ ¢àí àä·ìå:
«ßıłßºàðíß… ÿıłßæß ªàºŁì ä·ìå?»
938. ¥Øòòå òóðß þº Œ”ðæ·òŒ·í ï·ØªàìÆ·ð:
«Ò·ìóªòà Æåð ªàçàï ÷îŒßðß äà Æàð.
939. `ó ÷îŒßðíß «Õ¿ÆÆåº-ı·çŁí» àòàäß,
¨ŒåØ¿çºå ªàºŁìí·ðª· àòàäß.





941. ˚Łº, Ł äŁíäàð, Œóºß…íàí ÆŁðì· äîªà,
˚¿÷·Øò äîªà…íß æ·ªàòü æàåí, àªà!
942. ˛ÿò òîòßï ı·âåôº·í æŁí òåº·Œò·í,
ÑóôŁºßŒ òàï ò·Œœâà, íßŒºß ıàº·òò·í.
943. ÀçàòºßŒíß ªàłßØŒ ŒàÆóº Łò·ðìå?
—·ı·ò Æåº·í ªàłßØŒ Æåðª· ŒŁò·ðìå?
944. ˚îº ·ª·ð ıó¢àæßí þªàºòŒàí Æóºæà,
ßòßðìß þºäà  ªàłßØŒ Æ·íä· Æóºæà?
945. ¡ßåï ‡·ì ŒŁ÷åï Æàðªàíäà ªàìü Øîòæà…,
`óºßð äóæòß…, ì·ª·ð ªàìüíå Œ”ï òîòæà….
946. ÕàŒºßŒ Æåº·í òàº·ï ŁòŒ·íí·ð  òàÆàð,
Ì·ı·ÆÆ·ò Ø¿çåí Œóÿðìß ÆàłŒàºàð.
947. ˇàŒü ¢Łæåìå… ·ª·ð æàó Æóºæßí äŁæ·…,
ßıłß, ì·ª·ð Œ¿Øì·…íå ŒŁìð·Œ Ø¿ðòæ·….
948. ÑóôŁºßŒíß… ò¿łå  ÷ŁŒº·âåŒ ŒåÆåŒ,
ˆ·ð÷· ŒàÆßŒŒà íßŒ, ØîìłàŒ ý÷å ÆŁŒ.
949. `àłòà òîðìßł ð·ı·ò, àííàí æî…  Œà‡·ð,
¯ºàííß… ”çå  ØîìłàŒ, ý÷å  ç·‡·ð!
950. `Łºå…íå Æ·Øº· ıåçì·òŒ· ŒàìßłòàØ,
ØŁŒ·ð æàºßð ¢àíß…à òîðìßł łóºàØ!
951. Ì·ł·Œàòü òóôðàªßíà ‡·ð ŒŁ÷ îð Æàł,
É¿ð·Œ Œàíß Æåº·í ÿŒóò Æóºßð òàł.
952. ˜¿íüÿíß àŒßººß: «ßìàí ¢Łº»,  äŁÿð,
`”ò·í óØ ŒŁºæ·, í·ôæå Œ”çåí óÿð.
953. ˚àºßí ò”ł·ï, ÿÆßï ÆŁäªàòü ÷ŁŒì·íåí,
˚óØìà æŁí Æàłß…à ª¿íà‡ ò”ł·ªåí.
954. ÒŁºå í·ôæåíå ªßØÆàä·òŒ· ¿íä·,
ÞŒæà Łåºì·æ ìóåíß… Æåð Œ¿í ä·.
955. ˚”çå…í·í ÷ßªàð ªàôŁººåŒ ØîŒßæßí,
¥ììà ä· äîªàäà ì·ªœðóð Æóºìà æŁí.
956. ˆ·ð÷· ªßØºåì Łÿæå àòàºæà… æŁí,
Ò·Œ·ÆÆåðº·íì·, àæßºß… à…ºà æŁí!
957. Ò·Œ·ÆÆåðºåŒ  łàØòàííàðíß… ôŁªßºå,
`·ıåò-åºàó  àä·ìí·ðíå… ł¿ªßºå.
958. ÑóôŁºßŒ Æåº·í à÷æà… æŁí Œ”çå…íå,
ˆàçŁçŁºä·Ø ¿æòåí òîòìà ”çå…íå.
959. ¥ª·ð ¡Łðíå… Ø¿çåíä· ÆŁðæ·… ä·ðåæ,
Ò·Œ·ÆÆåð Æóºìà, òîò ÕàŒ þºßí ä¿ðåæ!
960. ÑŁíå… ªŁçª·í þºß… ªà¢·åï îçàŒ,
Àðàäà æàíß þŒ Æîªàó ‡·ì òîçàŒ.
961. ˆà¢·åï þº, àðàäà Œ”ï ı·ò·ð Æàð,
˚åłå Æåºì·æ, ÷åÆåí ¢Łò·ðìå, łî…Œàð?
962. ˚ åłå Æåºì·æ  ˆ îììàí àæòßí Œßºßï ôàł 
¡·”‡·ð Æ¿ðòåªå ŒßØìì·òìå Ø· Æåð òàł?
963. ˆ·ð÷· àç ªßíà ª·”‡·ð Æ¿ðòåªå æŁí,
ßıłß Æåº Æ·íä·æåí, ÆŁ÷àðàäßð æŁí.
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964. `·íä·ºåŒ  ‡àìàí äà çàðºß Æóºóäà!
˝Ł ıàº·ò Æàłíß þªàðß Œóþäà?
965. Ò”Æ·í÷åºåŒ Œßºßï òîò ”çå…íå ŒŁì,
¡Łìåłºå àªà÷ºàð Æàłßí Łÿð, Œåì.
966. ÒŁð·Œ  óº Œ”ï Œ”ò·ðäå þªàðß Æàł,
¡Łìåłæåç Æóºóß łółßííàíìß ôàł?
967. ÕàŒ þºäàí Ø¿ðª·í àä·ì  ÿŒòß Ø¿çºå,
ßıłß Æåº: óº  òóòßÿ æ¿ðì· Œ”çºå!
968. ˚ŁòŒ·í ÷àŒòà ò¿łåï þªàºà Œîÿł,
Òà…äà ÷ßŒæà, ªàº·ìí·í ¿æòåí óº Æàł!
969. ˝Ł Æóºà Æîºßò ŒåÆåŒ Œî÷æà… ”çåí?
ˆ·”‡·ð Æóºßï óº Łðíå Œ”ðæ·… òà¢ß…?
970. ¨çªåºåŒ ýçº·æ·…, Æóºìà ò·Œ·ÆÆåð,
Òàóªà Œàðłß àŒìà, åºªà Æóºæà… Æåð.
971. ¥ª·ð Ìîæòàôàíß… þºßí æŁí òîòæà…,
ßìàí ¢Łð  ò·Œ·ÆÆåðºåŒ, æàŒºàí, òóªàí!
972. Àâßð äŁï Æåºäå ”çåí óº Œàðàòàł,
Ñàíªà Œåðì·æ òàº·ï Æàçàðßíäà Æàł.
973. ˚å÷åä·í ”ç ı·ºåí ýí¢åä·Ø Æåºäå,
`·‡à ÆŁð”÷åº·ð àºäßíäà Ø¿ðäå.
974. ˆßØłßŒ Łò”÷å æàªßł ÿłåí ¢ßÿð,
×î…ªßº ý÷åí· ÷”ï-÷àðíß Œ”ï Œîÿð.
975. ¥ª·ð í·ôæå…íå ‡àìàí ŒŁì òîòìàæà…,
ÕàŒßØŒßØ Łıºàæòàí Æóºìàæ æŁ…à æàí.
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976. ˆàçŁç· ˚·ìàºªà òîìàíà íàäàí 
˚àÆ·ı·ò æ”çå Æåº·í Æ·ðäå, łóííàí
977. Òîòßï æàŒàºßí óº ÿıłß ıîºßŒºß,
˜Łäå ”çå-”çåí·: «×ßòßŒ Ø¿çºå!
978. ÑŁíå… ðŁæâàØºßªß… Łðò· ‡·ì ŒŁ÷ò· 
“çåì ·ØòŒ·íª· ßłàíìàäß… ‡Ł÷ ò·!»
979. `ó ì¿ýìŁíí·í Łłåòåï  ŒŁò·ð Łíæàô!
¨çªåº·ðä·í ìŁí! äŁåï îðìà æŁí ºàô!
980. ¨íæàôºßíß… ıîºŒß łółß, Œàðåíä·ł, 
ˆàåÆå…· ï·ð·í¢· ÿïìà, Łïò·ł!
981. “çå… ·ª·ð Łòì·æ·… ıóð í·ôæå…å,




982. ˚Łº, Ł ˆàłßØŒ, Œ”…åºå… Œàíàòºàíæßí,
˚·ªœÆ· þºßíà Œåð” ìàŒæàò Æóºæßí.
983. «˝Ł÷åŒ Ø¿ðŁì?»  äŁåï Æåð ä· óØºàìà,
Ò·â·ŒŒ·ºº·, ýçº·ï Ø¿ðì· þººàíìà.
984. Ò·â·ŒŒ·ººåŒ Æ·íä·ª· þºäàł Æóºæà,
ˆà¢·ï ò”ªåº Œàðàòàł àłß Æóºæà,
985. ˆ·ð÷· òßðßłºßŒ àíß… ÿðß Æóºæà,
ˆà¢·ï ò”ªåº Æàçàðß äàºà Æóºæà.
986. Àıßðªà ¢Łò·ð ò·â·ŒŒ·º ŁòŒ·í Œîº,
Ò·â·ŒŒ·º Œßº, ò·â·ŒŒ·º Œßº, ò·â·ŒŒ·º.
987. `Łðåð Æåð Łıòßÿðßí âàŒ ýłåíí·í,
Òàº·ï Łò” Æåº·í ÆŁðì·æ ”çåíí·í.
988. Òîòæà Õîäà Œîº ı·òåðåí, æàŒ Œßíà
†·ð ïî÷ìàŒòàí Õîçåð ‡·ì ¨ºüÿæ ÷ßªà.
989. ¥ª·ð Àººà‡ òåº·æ· Œîº ýłåíå,
˝óðºß Łòåï Œ”ðæ·òåð ‡·ð Œåłåíå.
990. —·ıì·òå ¢Łòåłæ·, ÆàŒ÷à Æóºßð ÷”º,
Àºàð óðòàæßíäà ï·Øäà Æóºßð þº.
991. É¿ðª·íä· àæäà‡à Œàïæà àÿªß…,
˙ßÿí Æóºìàæ, ŁìŁí Łòæ· Õîäàå…!
992. ¨ÿ…: «Òîð!  äŁäå, 
Æóº Œîìíàí ÷ŁæòàðàŒ!»
Ì·ı·ÆÆ·ò Œîìªàíßííàí àº ò·‡àð·ò!
993. `îçßŒ ¢Łðä· ÿòßï  Æàðìàæ Łçªå ýł,
×Łæòà ¢Łðª·  î¢ìàıŒà ŒŁò” òŁåł.
994. ˆ·ð÷· Æóºæà äà æŁíä· Æàºàºàðß… 
†·ì ä· Àººà‡ Æàð ŁòŒ·íäåð àºàðßí!
995. “çå Œßºäß àºàðíß ¢Łæåì ‡·ì ¢àí,
`Łðåð, ·ºÆ·òò·, ¢àííß ÆŁðª·íª· æàí!
996. ˆàçŁç ¢àíß ÷ßŒìàæà ò·íí·ðåíí·í,
˚Łìåì·æ ÕàŒ íŁªœì·òå ”çº·ðåíí·í.
997. Ñàíàóºß ªîìåðä·í ¢àíß ¿çåºì·æ,
ßıłß Æåº, àâßçäàí àłß ¿çåºì·æ!
998. ¥ª·ð ä·ðüÿ ò¿Æåíä· Æóºæà ¢àå…,
¥Øò” Æåº·í ÷ßªàðà÷àŒ Õîäàå….
999. ÌàŒæàòºß Æóºæà ‡·ð àä·ì Æàºàæß,
ßł·ðºåŒ ðŁçßŒíß ‡·ì ä· òàÆàæß.
1000. ˚åłåíå… Æàð ŁŒ·í łóíäßØ Łìàíß,
†·ðÆåð ÷îŒßð ı·òåðº·òåð ÆàŒ÷àíß.
1001. Òîðìßłíß… ÷”ï-÷àðß
łàŒòßØ Œàºßíäßð,
ßºßíæà…, ‡àâàªà î÷ìàæ ÿºŒßíäßð.
1002. Óðìàííàí ÷ßŒ, ìåíåï ìàŒæàò àòßíà,
ÑŁŒåðòåï Æàð, íßŒ òîòßíßï ÿºßíà.
1003. Ñî…àðìà, æàº, ªîìåðå…íå, Ł ÆîçßŒ,
Ò·â·ŒŒ·ººåŒ æàºßíäà ìàŒæàòŒà ÷ßŒ!
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1004. ˜Ł…ªåçåí· Œåðª·÷, Ł í·ôæå ÿìàí,
˜Łì·: «Ñàºßì ¢Łò·ðìå Æàðßï ìîííàí?»
1005. ¡Łò”-¢Łòì·âå… Àººà‡ ı¿Œåìåíä·,
˜óæºàðíß… łàðòß  Æóºó òàº·Æåíä·!
1006. Ò·â·ŒŒ·ººåŒ Œßºßï, Ł àä·ìŁ çàò,
É¿ªåð ˚·ªœÆ·ª·, ìàŒæàòß…  ¢Łºä·Ø àò!
1007. ˚åðåï þºªà, Œ”ðåï ªßØºåì æåðº·ðåí,
˜àºà äŁì·, çŁí‡àð òàłºà łŁŒº·ðå….
1008. `ó þºß…äà òßðíàŒ à÷æà àðßæºàí,
Ò·â·ŒŒ·º Łð ŒàØ÷àí ŒàØòà÷àŒ àííàí?
1009. Òßðßł Łðº·ð ı·ò·ðä·í ı·Øðàí òîðìàæ,
¥ª·ð óŒ àòæà Łº, óº ŒóðŒàŒ Æóºìàæ.
1010. Ò·â·ŒŒ·ºä·í Æåð Œåłå àºæà ôàØäà,
˚àØ÷àí ŒóðŒßï Œàºßð Æàòæà àªóäà?
1011. ¡ßØìà ðŁçßŒ ŒàØªßæßí ¢Łðä·, Ł ÿð,
˚åì æåðå…íå Æåºæ·, óº ÿıłß àæðàð.
1012. Õîäàªà Æóºæà ‡·ðŒåì ä· ò·â·ŒŒ·º,
˚àØäà Ø¿ðæ· ä·, ÷Łòò· Œàºìàæ łóº ı·º.
Ìfl`À—¥˚ Ó¸Û ˆÀ`˜Ó¸¸À
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1013. Ì¿Æàð·Œ óºß ÆåðŒ¿í àäàłòß þº,
`ŁŒ æóæàªàíäà Œ”ðäå Æåð Œîå óº.
1014. ˚”…ºåí· ŒŁºäå: «Òåº·ª·í òàÆßºäß,
Ì·ª·ð æŁðòì·-÷Łº·ªå Æóºæà Łäå?»
1015. Øóº âàŒßòòà Æåð ªàç·º ŒŁºäå æóæàï,
Òàłßï ÷ßŒòß æó  Œîå ý÷åí Œàïºàï.
1016. Óº ý÷”ª·, łóº łà‡ Æàðäß Œîåªà,
˚Łºåï ¢ŁòŒ·íä· æó ò¿łòå ò¿Æåí·.
1017. ˜Łäå: «—àÆÆßì, ÆŁð·æå… æó ªàç·ºª·,
Þìàðò Õîäà, æàºìà ìŁíå ·¢·ºª·?»
1018. Òàâßł ŒŁºäå łółß Œ”ðŒ·ì Ø¿çºåª·:
«Òåºå… æîðàäß ÷Łº·Œ-Æàóíß íŁª·?
1019. Øółß ªàç·º ¿÷åí ÷ßŒòß æó ¢Łðª·,
Ò·â·ŒŒ·º Œßºìàäß Æåçä·í ÷Łò Æåðª·!»
1020. ¨łåòåï Æó ı·Æ·ðíå, Æóºäß ‡ółæßç,
Ý÷åíí·í ˚ßºçóì æóß òàłßäß òŁç.
1021. Ì·ı·ÆÆ·ò ł·ðàÆå æóªàðäß àíß,
ˆîìåðåíä· îíßòòß æóæàªàííß.
1022. ˝àìàçªà åªßºäß óº Łð łóº ÷àŒòà,
Òßðßłºßªß àðòòß þº Œ”ðåï ÕàŒòà.
1023. ÌŁí Æåð ìåæŒåí, ò·â·ŒŒ·ºæåç ı·æð·òºå,
Òßðßłºßªßì æ”íäå, ò”ªåº ªàØð·òºå.
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1024. †àìàí łàŒłß í·ôæåª· Æóºäßì òîòŒßí,
ÌŁíåì ŒåÆåŒ Æàðìß ŁŒ·í Æåð ì¿ýìŁí?
1025. ¨ºà‡Ł, òßðßłºßŒ äŁ…ªåçåí· æàº,
ÌŁí ŒóðŒàŒŒà Œ¿÷ºå Łðº·ðä·Ø ÆŁð ı·º.
1026. ÌŁí  àŒßºæßç ‡·ì à…ß þŒ, ìåæŒåí Œîº,
ÞŒ ÆóØæßíó, òßðßłºßŒ ‡·ì ò·â·ŒŒ·º.
1027. Ñàçªà Æàòòßì, ªàåï òîòìßØì Œåłåä·í,
`àð æ·Æ·Æåí Œ”ð·ì í·ôæåì ýłåíí·í.
1028. ×óìäßì, Æàòòßì łŁŒ-ł¿Æ‡· äŁ…ªåçåí·,
Õàðàï Æóºäßì ò¿łåï í·ôæå ýçåí·.
1029. ˚”…åºåìä· àðòßŒ Œ”ï ÿłåðåí æåð,
˛ÿò Ø¿çª·, òîðßï ·Øòåð Łäåì Æåð.
1030. ÑŁí ”çå… æåðº·ð Æåº”÷å, æàŒºàó÷ß,
`Łºªåºåäåð æŁ…à íŁÿò  Æàð÷àæß.
1031. ¥ª·ð ŒàØòàðìàæà… Æó ıàØâàíºßŒòàí,
˚îòßºìàìßí ìŁí ìîíäßØ àâßðºßŒòàí.
1032. ˆ·ð÷· ä· æàíæßç Æó Œîºíß… ª¿íà‡ß,
Àâßð ªàçàï Œßºìà ìŁ…à, ¨ºà‡ß?!
˜¨˝˜À—¸Û˚ ˚Û¸Ûˇ,
Õ¥—ÀÌ ´¥ Øfl`†¥˜¥˝ ˚À×Ó Õ¥`¥—¯
1033. ˚Łº, Ł ä·ðâŁł, ·ª·ð ä·ðâŁł àòàºæà…,
ÑóôŁºàðíß… ıŁæàÆßíäà æàíàºæà….
1034. Ì·ª·ð Łæåìå… ÿºªàí÷ß Æ·íä·äåð,
˚ßÿì·ò Œ¿í Æàð÷à îÿò æŁíä·äåð.
1035. `ół Łæåì Æåº·í ”òæ· ÆółŒà âàŒßò,
˛ÿòºß Æóºìà, Œîðßºßªß… ßðªßò.
1036. ˆîðóð Ø¿ðì· ªîðóð ·¢·º Œóºßíäà,
Ýºì·Œ æàºßð óØºàìàªàí ÷àªßíäà.
1037. ¨ıºàæ ÆŁðåï ªàâ·ìª·, à…íß ¢óØìà,
ßıłß ı·Æ·ð ŒŁºäå äŁåï łàò Æóºìà.
1038. ˚åłå æóªà Œåðåï Ø¿çæ· ÷óììßØ÷à,
˝Ł÷åŒ ýí¢å òàÆàð ò¿ïò· ÆóºìßØ÷à?
1039. ÞŒ Œåłåíå… ÷Łò ŁŒ·íåí Œßº ŁæÆàò,
ÀłŒßí Æóº, ò·â·ŒŒ·º äŁ…ªåçåí· Æàò.
1040. ˚åðìŁ Œàºìàæ Œóºªà ìàŒæàò ýí¢åæå,
`óºæßí æóäà Ø¿çª·íå…íå… ôàØäàæß.
1041. ˚”…åºå… ÕàŒ Àººà‡Œà ¢Łòæåí äŁæ·…,
ßıłß  ýºåŒ ıîºŒß…íß ï¿ıò· Łòæ·….
1042. Àłàìà æŁí łàŒłß ı·ð·ì àł àííàí,
`óºßð Œ”ºä·Ø í·¢åæ Æåð òàì÷ß Œàííàí.
1043. ¥ª·ð àłíß äŁí òßØæà, Œ”ç Øîìßï  àł,
Ì·ª·ð Òà…äà Œàðßíß…íàí ÷ßªàð òàł.
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1044. ˜Łí òßØªàí àł àªóäàØ òŁç ”òåðåð,
`åð òàì÷ß ì·Ø ŒŁæì·Œ æóßí Æåòåðåð.
1045. Àç òîåºæà äà ı·ð·ì, Œ”ï àłàìà,
Àªó äŁï àíß, Æóºæà äà Æ”ä·í·.
1046. Ø·ðŁªàòüíå… àºäßíäà, Ł ä·ªœâà÷ß,
ÕîºŒßì æàô äŁï, ôàðßçßí äà Æîçìà÷ß.
1047. ˚åìí·ð ªßØÆàä·òò·, Àººà‡ òàº·Æåí
ßıłß Æåº  ¿ºåł-Æ¿òåííå… æ·Æ·Æåí!
1048. «˚Łôàÿòå-ł·ªœÆŁ»ä· Æó ÿçßºªàí,
—·æ”ººà‡ æ”çåíí·í óº àºßíªàí.
1049. Éîòæà… æàô Æóºìàªàí ŒŁæ·Œíå ŒàÆßï,
˚àÆóº ŁòåºìŁ ªßØÆàä·òå…  àâßï.
1050. ÕîäàØ òßÿ í·ôæåíå ýçº·ª·ííå,
˚îºß äŁÿ Æ¿ðòåªåí òàłºàªàííß.
1051. ˆßØÆàä·òò· Æóºßð Œåłå ‡·ì ¢åíí·ð,
Àºàðäàí ¿æòåí  Æ·íä· Œ”ðåºª·íí·ð.
1052. ¥ª·ð Æ¿ðòåŒ ł¿Æ‡·íå òàłºàæà ÿð,
˜Łäå: «É¿ç ıà¢äàí àðòßŒ, Łçªå Æîºàð!»
1053. «—Łæàº·Ł-¥Æ”º·åæ»ò· ì·ł‡”ð 
ˇ·ØªàìÆ·ðä·í àºäß óº ì·ªœä·íŁ íóð:
1054. ˚Łåìåí· ı·ðàì ŒàòßłŒàí Æóºæà,
Øóº ŒàòßłŒàíß òŁŒ Æåð ¢åïò·í Æóºæà,
1055. Øółß ŒŁåì Æåº·í ”ò·ï íàìàçíß,
˚àÆóº Łòì·æ Àººà‡ßÆßç äîªà…íß!»
1056. Óðàçà Æåº·í ª·ð÷· ”òæ· Œ¿íí·ð,
`àłíß Łåï ŒŁ÷åðæ·… Œ”ïìå ò¿íí·ð,
1057. Ì·ł·Œàòü Æåº·í ”òŒ·ðæ·… ıàŒºßŒòà,
ÌŁıí·òå…  Æół, ðŁçßŒòà ıàŒºßŒ þŒòà.
1058. Õ·ðàì àł Æåº·í ýłº·ðå… Æóÿºªàí,
`óÿºªàí àł Æåº·í Æàð í·ðæ· ÿºªàí.
1059. ˛ºóª ôàðßçºàðíß òàłºàªàí Œåłå 
Àººà‡ ì·ı·ÆÆ·òåí· Æóºìàæ Łłå.
1060. Àòß… ÷ßŒòß æóôŁºàð àðàæßíäà,
Àººà‡ ıàŒßíà ł¿Æ‡· æàºìà ìîíäà.
1061. ˚åðæåí, äŁæ·…, ò·í çà‡ŁäºßŒ ýłåí·,
À÷ßºæßí Œ”…åº, äŁæ·…, ïàŒü ý÷, ìåí·!
1062. ¥ª·ð àâßçßíäàäßð Æàº ‡·ì ª¿íà‡,
˜Łªåí: «Óº  ŒàØíàð æó!» ¨ à…ºß Łð, à‡!
1063. ¥ª·ð ª¿íà‡Œà åðàŒ Æóºæà ýłå…,
˚îðß òîðßð Œ”ï â·ªœä·ºå łàòºßªß….
1064. Ì·ª·ð Œßºæà Œåłå òóØ Æåº·í ªàçàï,
ÒîòŒßí Æóºìà Œ”ðåï ð·í¢”ºå ªàçàï.
1065. —Łçßªß, Œåì, ÷¿íŒŁ àíäà ı·ò·ðäåð,
ßıłß Æåº  óò ÿºŒßíßííàí Æåò·äåð.
1066. ¥ª·ð Æóºæà ı·ð·ìí·í Æ·ıåòæåçºåŒ,
Àíß íŁªœì·ò äŁì·äå, àªó, ÆåºŁŒ!
1067. Àªó ŒŁòåðåð æŁ…à àâßð ªàçàï,
Ò·ìóªòà ÿíó÷ß óòßíäàØ ÷àòíàï.
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1068. `àð÷à àªóºàð Æóºìàæ àíß… ŒåÆåŒ,
Àłàªà÷, Œàðßíß… Œ¿ÿð Œàçàí Œ”Œ.
1069. Ý÷å…íå… Æàð ¢Łðå ŒŁæ·Œ ŒŁæåºåð,
˜àðóßí òàïìßØ ÆŁ÷àðà òŁºìåðåð.
1070. ¨ºà‡Ł, Œ”…åºåÆåçíå łîìæßç Łò,
Øółß îÿòºàðäàí Æåçíå ŁìŁí Łò?!
¥ÕÌ¥Ò `¨˝¯ ÕÀ˝`À¸
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1071. ¨łåò, ¥ıì·ò ÆŁíå ÕàíÆàºªà ÆåðŒ¿í:
«¨ ıàºßŒ þºÆàł÷ßæß!  äŁï Æåð ıàòßí
1072. Ñ¿Øº·äå:  Ø·ìåì þŒ Łäå, àíæßæß,
¡åï ýðºŁ Łäåì, ò¿łæ· àØ ÿŒòßæß!
1073. ßíäß ‡·ì ŒŁòòå ¢Ł‡àí ¿åíí·í àØ,
Øóíäà ı·ºŁô ”òòå óò òîòßï łóºàØ.
1074. Àíß… ÿŒòßæßíäà ÆŁŒ ÷îæòß-¢Łòåç,
`åòåðäåì ìŁí Æåð-ŁŒå îð÷ßŒ òŁç-òŁç,
1075. ÌŁ…à óº ¢åÆåì, Ł çàìàí òåð·ªå,
¡àâàÆß… ·Øò, Æàðìß ı·ºàº, ŒŁð·ªå»?
1076. ¨ìàì ·Øòòå: «˝àäàííàð ªàº·ìåíä·
˝Ł÷åŒ æî… æŁí ÆîºàØ äŁííå… ªàìåíä·?»
1077. ˙·ªßØô· ·Øòòå: «¨ æ”çíå à…ºàó÷ß,
`·ł·ð ÕàôŁ ìŁ…à òóªàí Æóºó÷ß!»
1078. ¨łåòòå `·ł·ð Łæåìåí, ÿłüº·íåï,
˜Łäå: «¨ ýí¢å, ı·ðàì ò”ªåº Æó ¢åï!
1079. Àíß… ŒåÆåŒ Æåð·”íå… òóôðàªß äà
`åçä·Ø Ø¿ç ìå… Łð Œàíßííàí äà ÷Łæòà.
1080. ˚ßçªàíß÷, Łð Łæåìåí Æîºªàï Ø¿ðåï,
ÞŒŒà ªßíà ÷àºìàíß ÷îºªàï Ø¿ðåï,




1082. †·â·æ ì·Øäàíßíäà, í·ôæå Łÿæå,
Ìóåí æŁìåðòåï íŁŒ àłºàð ¢ßÿæß?»
1083. `åð ä· ôàØäà ÆŁðì·æ ò·íª· æŁìåð”,
˛ÿò Œßºªà÷, Æåðàç ŒŁºæåí îÿºó.
1084. ˛ÿò ä·ðüÿæßíà ò¿łåï ÷óìó÷ß,
ßìàí-ÿıłßíß àåðìßØ Œßºó÷ß!
ÒÀÒ¸Û Ò¯¸¸¯ `Ó¸Ûˇ,
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1085. ˚Łº, Ł ªàÆŁä, ”çå…íå ıàŒ þºªà æàº,
Õ·ðàì-ł¿Æ‡·ä·í Œ”ðŒ·ì ıîºßŒíß àº!
1086. ˚óºß… à÷ßŒ ‡·ì Ø¿çå… þìàðò Æóºæßí,
˚åłåºåŒò· ì¿ºàåì æ”çºå Æóº æŁí.
1087. `ó ıàæºßŒºàð ÿðàłºß Æóºæà æŁíä·,
flìåò ÆŁðåð, «Õîäàåì!» äŁæ· Æ·íä·.
1088. Ì¿æåºìàí óºßíäà Æóºæà òàòºß òåº,
Òàâßł ÷ßªàðó÷ßíß òŁºå äŁï Æåº.
1089. ÉîìłàŒ æ”çºå Æåð ªàºŁì ŒßðìßæŒà äà
Ñàºßð Æîªàóíß îºß àæäà‡àªà.
1090. Ì¿ºàåì òåº Æåº·í æóªßłæßç-íŁæåç
˚¿í÷ßªßłòàí Œ¿íÆàòßłŒà ¢Łò·ðæåç.
1091. `ó Łðº·ð àºìßØ÷à Æåð Œîðàº Œóºªà,
Ñàºßðºàð íŁ÷· àçªßííàðíß þºªà.
1092. Òàòºß òåº óº ªà¢·ï Æ¿åŒ ı·çŁí·,
`”º·Œ Æóºæà, ŒŁìºåŒ ŒŁºì·æ ”çå…·.
1093. ÀıìàŒ ŁŒ·í, äŁì· «ì·ªœí·æåç» àíß,
¥ª·ð ç·‡·ð òåº ŁŒ·í, æŁí òåº àíß.
1094. ÉîìłàŒ òåºå Æ”º·Œ ì·ª·ð ŒàØæßíà,
˚”Œò·ªåíå åªàð àÿŒ àæòßíà.
1095. Ì·ªœí· ı·çŁí·æåí à÷àð Œåì òåºå 
Òàÿíß÷ß, Œ”ïŒ· ŒŁòæ·  çßÿíß!
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1096. ˚àòß æ¿Øº·łæ·  ó… ýłå æóº Æóºßð,
Ñ”çå… ¢·ð·ı·òº·ï, Œ”…åº Æîçßºßð.
1097. ¥ª·ð æ”ç ¢àíªà æàªßł óòß æàºæà,
Àíß «æ”ç» äŁì·, ì·¢ºåæò·ł Æóºìàæà.
1098. ¥ª·ð æîðàæà… Æ¿åŒ çàòºàð ýłåí,
ÒŁçºåŒ Æåº·í òàòºß Œßº łółß òåºå…!
1099. ÑóßŒ ¿ðª·í÷å æŁí, Ł çàìàíäàłßì,
Òåºå… âàòìàæßí ô·ðåłò·º·ð Œàłßí.
1100. ˝îªìàí ì¿‡åðåíä· Æàð Łäå ÿçó:
«˚àº·ºå-ı·Øð â· Łºº· ôàæßØŒàòü!»  Æó.
1101. ÑóßŒ æ”çä·í Æóºßð Łìàí Œàðà…ªß,
˙àðàðäàí ÆàłŒàæß þŒ, çßÿí-ŒàØªß?
1102. `ó ÆîçßŒºßŒòàí òåºå…íå æàŒºà æŁí,
ßºªàí òåºä·í ıóð Æóºßðæßç ŁŒ·” òŁ…!
1103. ßìàí æ”ç æàðªàØòßð æŁíå… òåºå…íå,
Ò”Æ·í Æàłß… äà òŁºìåðòåð Œ”çå…íå.
1104. ßìàí òåººå ŁŒå  ªàº·ì çàðàðß,
†·ì ä· ª¿íà‡, ‡·ì ä· ı·âåô-ı·ò·ðå.
1105. ßìàí òåº łîìºßªß ¢àíß…à îðßð,
†·ì ä· ¢àíß… ”òåï, Łìàíß… Œîðßð.
1106. Ì¿æåºìàí óºßíà ÿıłß ýłº·ð Œßº,
Òåºå…ä·  ıół, ÷ßðàå…äà ÿŒòß Æóº.
1107. Àâßçß…íàí ÷·÷ ì·ªœí·º·ð ýí¢åæåí,
¥ª·ð Æóºìàæà, àðòßŒ æ”ç ä·łì· æŁí.
1108. ¥ª·ð þŒ Łæ· æŁíä· æ”çª· ¢Łò”,
˝Ł ä·”º·ò óº  ŒîºàŒ Œóåï Łłåò”!
1109. ¨łåò ·ììà æ”ç Æóºæà í·æßØı·ò, ıàŒ,
˚îºàªß…à àíß àºŒà Łòåï òàŒ!
1110. ˚îºàŒ æàºìà º·ŒŁí ì·ªœí·æåç æ”çª·,
¨łåòæ·…, Œóï óº ¢Łðä·í ÆàłŒà ¢Łðª·.
1111. ˚îºàŒ-Œ”çä·í, Œóºß…íàí-àÿªß…íàí,
Ñîðàð Òà…äà Æàð÷à ·ªœçàºàðß…íàí.
1112. ¨łåòæ·… ôàØäàæß þŒ æ”ç, Łçªå çàò,
Àíß ŒîºàŒŒà àºìà, òŁç ìîííàí ŒàØò.
1113. ˚åłå ÿıłß æ”ç ·Øòæ·, ÷ßŒ ïî÷ìàŒòàí,




1114. ˝·æßØı·ò Œßºäß óªßºßíà ¸îŒìàí:
«ÑŁ…à íàäàí Œåłå Æ·ı·æ Łòæ·, ¢àí,
1115. ¡àâàïíß ·Øò à…à òàòºß ‡·ì ØîìłàŒ,
Ì·ª·ð Æóº íàäàíºßŒ ı·ìåðåíí·í æàŒ!
1116. ¥ª·ð ôàØäà ·Øòì·æ·, Œßºìà ”ªåò,
˝àäàíºßªß àðòßð ”ïŒ·æå łåłåï.
1117. À…à ôàØäà Łòì·æ· ÆŁðª·í æàâàï,
Ñ”çæåç òîðó  àíß… æî…ßíäà ¢àâàï!»
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1118. ˚Łº, Ł ì¿ýìŁí, ‡àìàí ÿıłß þºäà Æóº,
Ì¿æåºìàí ŁŒ·í ‡·ðŒåì, ìŁ‡åðÆàí Æóº!
1119. À÷ßºæà… æŁí àíß Œ”ðª·íä· ª¿ºä·Ø,
`óØæßíà Œ”ð ì·ª·ð ıåçì·ò÷å ŒîºäàØ.
1120. Ñàðß ìàØäàØ à…à Æóº÷ß ì¿ºàåì,
Òàòºß æ”çíå ÆàºäàØ ý÷åð ‡·ðäàŁì.
1121. Òîò óº äóæòß…íß æ¿ò ¿æòåíä· ŒàØìàŒ,
ˆàçŁç ¢àíß…íß äà Œ”ð Æ·‡àºåð·Œ!
1122. Õîäà Æîåðßªßííàí àÿªß òàØæà,
˚àðä·łºåŒ łóº  æŁíí·í í·æßØı·ò òàïæà.
1123. ˚àðä·ł ò·íåí· ¢àíßäàØ Ø¿ªåðæ·…,
ÉîìłàŒ æ”ç Æåº·í óº þºäàí ÷ßªàðæà….
1124. ßıłß æ”çä· óº Æ·íä· Æóºìàæà, ò”ç,
¨çªå æ”ç ¢åÆå…íå Œóºß…íàí æŁí ¿ç.
1125. ¥ª·ð Æåðàçªà Œßºæà… ìŁ‡åðÆàíºßŒ,
ÑŁíå… ·ØòŒ·í æ”çä·í òàïæà ÿìàíºßŒ,
1126. À÷ß òåºå… Æåº·í Œßº æŁí ¢·ð·ı·ò,
˛ÿºßï, ŒŁðåª· Łòæåí ı·ð·Œ·ò.
1127. ¥ª·ð à÷ß òåºå… Œßºìàæà ò·ýæŁð,
˚óºß…íàí ŒŁºæ·, æóŒ, ª”ÿ íà÷àð Łð.
1128. `îºàðíß… Æàð÷àæß äà ìŁ‡åðÆàíºßŒ,
˚ßçªàíóß… àíß íŁíäŁ ÿìàíºßŒ!
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1129. ¥ììà Œ”…åº ł¿ªßºå Æóºæßí äîªà,
Àíß… ı·ºº·ðåí æ¿Øº·ï àº Õîäàªà.
1130. ˚åłå ŒŁì Æóºßð ì·ª·ð ì¿ýìŁíºåŒò·,
`óðß÷ß óº Œîºíß… ‡·ì ŁçªåºåŒò·.
1131. ˚”çæåç ì¿ýìŁí þº ÆóØºàï Æàðà Łäå,
˚”ðäå…: àíß… àºäßíäà Œîå Łäå.
1132. Õ·Æ·ð Łòì·æ·…, Æóºà Æó  ıßÿí·ò,
˚àØæß  Łíæàô, ŒàØæß  äŁí,
ìîíäà  ıŁŒì·ò.
1133. ˚ßçªàíß÷, Æó Œ”çºå ·ª·ð Œóºßííàí
Òîòßï ŒàØòàðìàæà ò·ìóª þºßííàí.
1134. ˚åłå ÿïæà Œîå àóçßíà ŒàïŒà÷,
˝Ł÷åŒ Œàðåíä·ł äŁì·ææå… Œàïºàªà÷.
1135. ¥ììà º·ŒŁí Łçªå ýłíå Œßºªàí Łð
“çå Æóºßð ÀıŁð·òíå ŒàØªßðòßð.
1136. ¥ª·ð ò·â·ŒŒ·º Łòì·æ· ýłåí·,
˚àØ÷àí ò·ýæŁð Łò·ð ÆàłŒà Œåłåª·.
1137. ˛ÿòß þŒ, Łíæàôß þŒ ıàØâàí óº,
`àłßíäà àŒßº-ì·ªœí· þŒ, Œîðªàí óº.
1138. ¨łåÆåç  ÿºªàí ‡·ì ı·Øº·º·ð Œîðó,
¥ØòŒ·í æ”çä·í Æóºìàæ ò·ýæŁðíå Œßºó.
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1139. ˚Łº, Ł ì¿ýìŁí, ·ª·ð ŒóðŒóäà Æóºæà…,
˚”çå…íå æàŒºà ì·ª·ð ŒàØäà òîðæà….
1140. ˝ßŒ óòßðæßí ‡àìàí äà Œ”ç àºìàæß,
Àººà æàŒºàæßí ò¿ł”ä·í Æ·ºàæå.
1141. ˚”ç æàºªàí÷ß Æåð, Ł í·ôæå Łÿæå,
ÑóŒßðàþ  ÿıłß, ò¿łåï íîŒòàæß.
1142. `·ıåòºå Œàðàł ò¿Æ·ºåð àÿŒŒà,
`îçßŒ ýłå…í·í æŁí ŒŁºæ·… îÿòŒà.
1143. ¥ª·ð Œ”çª· Œàí ò¿łæ·  ıàŒºßŒ Œ”çå,
Õ·ò·ð ¢Łðª· ò¿łŒ·íª· Æ·ÿ ”çå.
1144. ˝ŁíäŁ ÿıłß  Œ”çå… Œ”ðŒóäà Æóºæà,
†·ì ä· Œ·æ·æåíí·í ÷îŒßºªàí Æóºæà.
1145. Õ·ò·ðä·í Øîì Œ”çå…íå, Ł Œßçªàíß÷,
˝Ł÷åŒ Øîìäß… Œ”ðŒßï, Àººà‡  òàÿíß÷.
1146. «É¿ð·ªåì æàô ìŁíåì», 
äŁï îðìà æŁí ºàô,
Àºàð ŒåÆåŒ Æóºªàí÷ß ŒŁòåð Łíæàô.
1147. ˚”ç Œàðàæßí ŒóØìàæà… ÆŁðåï Œàðàð,
É¿ª·íå…íå ØàØòàí Łò·ð Łıòßÿð.
1148. ÔàíŁ ª¿íà‡ºàðßíà íŁŒ Æàªàæßç?
˝Ł÷åŒ ”ç ¢àíßªßçªà óò ÿªàæßç?
1149. À…æßçºßŒòàí í·ì·ıð·ì ò¿łæ· Œ”çª·,
¨Œåí÷å Œàðàìà, çŁí‡àð, óº Ø¿çª·.
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1150. ¨Œåí÷åæå òåº·Œ Æåº·í ı·ò·ðäåð,
«˝·‡àØ·» ŒŁòàÆßíäà Æó ı·Æ·ðäåð.
1151. ˜Łäå: «˚åì ÆàŒæà íàì·ıð·ì Ø¿çåí·,
˚îÿðºàð Òà…äà Œóðªàłßí Œ”çåí·».
1152. ßçßºªàí ł·ðŁªàòüò· óº, Ł þìàðò,
˚åì łàÿðæà íà·ì·ıðàì Æåº·í þìàðò,
1153. †·ð Œ”ðª·íå ¿÷åí, àŒßº Łÿæå,
Ìå…·ð åº ò·ìóªòà łóºàØ Œ¿ÿæå.
1154. ¥ª·ð ä· óº Æóðß÷Œà àºæà ı·ðàì,
ßí· óº í¿æı·ä· òàðòßºäß Œàº·ì.
1155. ˚ßÿì·ò Œ¿íåíä· ¢·çà ýłº·ðº·ð,
Àíß ØàØòàí Æåº·í Æåðª· Æ·Øº·ðº·ð.
1156. ¸·ªßØíü ØàØòàí Æóºßð Œàòß äîłìàíß,
Ò·ìóª ý÷åí· Æåðª· Œåðòåð àíß.
1157. «Õîºàæà â· ıàçàíå ł·ðıå ·”ðàä» 
ßçßºäß łóº í·æı·ä·í àºßï ŒàÆàò.
1158. ßłü ıàòßííàð äà í·ì·ıð·ì, äŁåºª·í,
À…à æ·ºàì ÆŁð”  ı·ðàì, äŁåºª·í.
1159. ˚àØòàðìà æŁí ¢ŁºŒåí÷·Œº·ðª· æ·ºàì,
ˆàóð·ò àíß… æ”çå, òàâßłß, Æåº·ì.
1160. ßłü ıàòßííß… ªàóð·ò Æóºæà àâàçß,
˚àÆ·ı·ò óº Œåłå  äóæ Æóºæà ”çå.
1161. ßìàí íŁÿòò·í æàŒºà æŁí ”çå…íå,
˝·ì·ıð·ì ŒàØªßªà æàºìà Œ”çå…íå.
1162. ˝·ì·ıð·ìª· ÆàŒŒàí÷ß òàâßł-òßíæßç,
˚”çº·ðå…· óòºß Œ”ìåð Æàæßªßç.
1163. `ó ä¿íüÿ æ¿ðì·æå ÆåòŒ·í çàìàíäà
˚ßÿì·ò Œàºàªß òîòàð łóº ì·ºä·.
1164. ˚ßÿì·ò Œ¿íå ªà¢·ï Œàòß Œ¿íäåð,
ˆ¿íà‡ Łÿº·ðå Æàłò”Æ·í ŒŁºåð.
1165. ˚ßçàð Æàł ŒàïŒà÷ß ª”ÿ ÆàŒßð òàæ,
Ò·Œ·ÆÆåðº·ð Æóºßð Œ”Æ·º·Œò·Ø òà÷.
1166. ˚¿ÿð óòòàØ àÿŒ àæòßíäà òóôðàŒ,
Éîí ŒåÆåŒ Æóºßð ¢Łðä·ªå òàó łóº ÷àŒ.
1167. ˚”ï ıàºßŒ Œ”ðåð ”ç ı·ºåí ÆŁŒ æ·åð,
˚àØªßäàí Æàºàºàð ÷·÷å àªàðßð.
1168. ßłåðì·Œ÷å Æóºæà Œåì Œàðà Ø¿çåí,
˚óºß æ¿Øº·ï, àÿŒ ÆŁðåð ı·Æ·ðåí.
1169. `àð÷à ·ªœçàºàðß ä·ªœâà Œßºßðºàð,
ÕàºßŒ Œàðłßæßíäà ðŁæâàØ Æóºßðºàð.
1170. Óº Œ¿í ä·ªœâàæßí ŒŁðå Œàªßï Æóºìàæ,
“Œåíåð, ·ììà ä· ôàØäàæß Æóºìàæ.
1171. Ìîíß… ŒåÆåŒ âàŒßØªàºàðäàí àºäà
“çå…íå ªàôŁººåŒ ı·ìðåíí·í æàŒºà.
1172. “Œåíæ·… ·ª·ð óº Œßºìßłºàðß…íàí,
×ßí Ø¿ð·Œ Æåº·í ÿíæà… ýłº·ðå…í·í.
1173. ˝Ł Æóºßð, Œåì, ŒàÆóº Łòæ· Õîäàåì,
˚àòß ˚ßÿì·òíå Œßºæà ì¿ºàåì?
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1174. ˚àØæß Œîºªà Õîäà ÆŁðæ· ð·ıì·òåí,
`óºßð þºÆàł÷ßæß ï·ØªàìÆ·ð óº Œ¿í.
1175. `àł î÷ßíäà Œ”º·ª·æå òîðªàíäà,
Ô·ðåłò·º·ð Œ”…åº æàºßðºàð àíäà.
1176. ˆàì·º ŒŁòàÆß…íß Œóºªà àºßðºàð,
Óº Œ¿ííå… ”òŒ·íåí òîØìßØ Œàºßðºàð.
1177. ¨ºà‡Ł, Łıºàæºàð Æåº·í ÿäŒ·ð Łò,
`ó Œîºíß óº Œ¿íí·ðå…í·í àçàò Łò.
Ø¥ÉÕ¯-`˛ÑÒÀÌ Õ¨˚¥ßÒ¯
1178. ˚àðòàØªàí çàìàíßíäà ł·Øıå-`îæòàì
À…ßí þªàºòòß óº łóºàØ Æåð àıłàì.
1179. À…ßíà ŒàØòŒà÷, ·Øòòå ì¿ðŁäº·ðå:
«˝Ł æ·Æ·ïò·í ÆîºàØ Æóºäß…, æ¿Øº·ºå?»
1180. ˜Łäå: «¯ªåò ÷àªßì Łäå, ”çåì·
`åð ÷ŁÆ·ð Œßç î÷ðàï, ò¿łòå Œ”çåì·.
1181. ßíßï Æàð äà, ŒàÆàò æàºäßì Œàðàłíß,
×ßªàðªàíìßí ı·òåðä·í óº ª¿íà‡íß.
1182. ¨æåì· ò¿łòå ı·çåðä· łóº ýłåì,
˚óðŒóäàí Ø¿ð·Œíå ŒŁæ·Œº·ï òåºäåì!»
1183. `·ıåòºå àóçßííàí òàìäß Œ”ï Œàíß,
Øółß ı·âåôò·í àıßð ÷ßŒòß ¢àíß.
1184. Ìîíß… Œ”Œ åºàæà àíäßØ ·”ºŁÿ,
`åçíå… ŒåÆåŒ Œàðà Ø¿ç ı·ºå àØ-Øà!
1185. †àìàí äà ç·âßªßÆßç Œ¿ºåł”ä·,
¡Łòì·æ Łðò·í Œßºªàí ò·”Æ· ò¿łŒåª·.
1186. “ò·ð ä¿íüÿ ýłåí òîòòßŒ Œ”ïò·íí·í,
ˆ¿íà‡ºàð  Œ”ï,
ŒóðŒóºàð  àç Õîäàìíàí.
1187. ÕàŒ Ò·ªàº·, æŁí  ªàåïíå Æåº”÷å,
ÌŁí  ìåæŒåíå…, æàíæßç ªàåï ò”ª”÷å.
1188. ˆ¿íà‡ß àðòßï ŒŁòŒ·í Æ·íä·äåð ìŁí,
ßâßçºßŒ Œ”ï ìŁíä·, îÿòºßäßð ìŁí.
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1189. ˚óºßìíàí ôàØäàæßç ”òòå âàŒßòßì,
ˆàì·º àæßºßí ÿłåðäå Æîºßòßì.
1190. ˆ¿íà‡ßì æàíß Æóºæà ì·ª·ð ÷ŁŒæåç,
¨ Õîäàì, ªàôó ï·ðä·æåí ÿï æ”çæåç.
1191. Þßï ð·ıì·ò Æåº·í Ø¿çíå… Œàðàæßí,
˝àæßØï Łò ïàŒü íŁªœì·òº·ðíå… Æàð÷àæßí!
Ô¨˚¯— ¥ÉÒ“ `¥ß˝Û
1192. ˚Łº, Ł àçàò, ı·Æ·ðäàð Æóº Œ”…åºª·,
˚”…åº  þºÆàł÷ßäßð ı¿ðì·òºå þºªà.
1193. ÔŁŒåð Œîłßí ‡Ł÷ ò· ªàôŁº Œàºäßðìà,
ÉîìßðŒà ý÷åíä· ÆîºàØ æàæßìà.
1194. ÔŁŒåð Œîłß äàŁì Æóºæà ÿŒßí äóæ,
flìåò łóºäßð  àííàí î÷æà ºà÷ßí Œîł.
1195. ÌîíäßØ Œàð÷ßªà Æåº·í Œßææà… łóºàØ,
˚”…åº Œîłºàðßí àóºàð óº ‡·ì łóºàØ.
1196. ˚”…åºå… ‡·ðâàŒßò ºàåŒºß Æóºæà,
ÒàÆàð Æ·íä·, ŒàØæß íŁÿòåí Œßºæà.
1197. †·ðÆåð ·ªœçà… ªàæŒ·ð ŒåÆåŒ, Œ”…åº  łà‡,
ˆàäåº þºäàí Ø¿ðåð Łìàíß Æàð łà‡.
1198. ¥ª·ð æîºòàí ”çå Œßºæà ÿìàíºßŒ,
˚àØ÷àí Æóºßð ıåçì·ò÷åä· ŁìàíºßŒ?
1199. ˚”…åº ŒàØíàìàæà, Œ”çå… ÿłüº·íì·æ,
˜·ðüÿ òàłßìàæà, ÿðªà æó ÷ßŒìàæ.
1200. ¨łåòŒ·íæå…äåð àíß, ÿíäßð Œ”…åº,
`åð Æóºæà, ‡·ð÷àŒ ŒàÆóº Łò·ð Œ”…åº.
1201. É¿ªåðæ· óº Œ”…åº ‡·ðÆåð òàðàôŒà,
˚àØ÷àí ºàåŒ Æóºßð ìîíäßØ ł·ð·ôŒ·?





1203. `åº·ºì·ææß… łŁðÆ·òíå òàòßØìßØ÷à,
“çå… ä· ÿıłßºàðªà ŒàòßłìßØ÷à!
1204. ¥ª·ð ÆŁŒ òŁç îíßòæà Æ·íä· àíß,
«ÒåðåŒ» äŁì·, ª·ð÷· ä· Æóºæà ¢àíß!
1205. ˚”…åº Œ”ªåíä· ç·ıì·òå ¢Łò·ðºåŒ,
˜·âà łółß: ä·âàºàðßì  Łæò·ºåŒ.
1206. Øóº ÷àŒòà «Œßçªàíß÷» äŁÿð ì·ªœí·ºå,
Àâßçäàí ÷ßŒæßí íàäàíºßŒ ªàôº·òå.
1207. ˚”…åº à…à ì·…ªåºåŒ Œîº ‡àìàí äà,
˚àØ÷àí Æóºßð łóíäßØ äà ÿıłß Æ·íä·?
À¸¸À†˝Û Ý˙¸¥“×¯˝¯£
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1208. ˚ Łº, Ł äóæòßì, Àººà‡ ªßØłŒßí ýçº·ð Æóº,
˚”…åº ÿðàíß Æåº·í ‡·ì æàÆàŒ Æóº.
1209. ¥ª·ð ªŁçæ·… ì·ªœðŁô·òíå… þºßíß,
Ì¿ìŒŁí Œ”ðæ·… ‡·ðò¿ðºå æßØôàòßíß,
1210. ÕàŒßØŒàòü ÆàæŒß÷ßí òàØªàŒ ÿæàäß…,
ßł·ï, ÕàŒ Ø¿çåí Œ”…åºª· àºìàäß….
1211. ÝºåŒåä·í ä· àðòßŒ Àíß ýçº·,
Ì·ª·ð ä·ðüÿºàðíß ý÷ ªßØºåì Łº·.
1212. `ó þºíß… ÷¿íŒŁ ‡Ł÷Æåð ÷Łªå þŒòßð,
¥ª·ð «¢Łòòåì» äŁæ·…, ì¿ìŒŁíºåŒ þŒòßð.
1213. ‡·ðâàŒßò ·Øò Àººà‡ßíß… Łæåìåí,
ÕàŒíß ýçº·ï ÿ…àðæßí óº òàº·Æå….
1214. ¥ìåð Łłåòæ· Æ·íä·æå —àÆÆßäàí,
“çåí Æåºª·í ŒàØ÷àí Œàºßð òàº·ïò·í.
1215. ˇ·ØªàìÆ·ð Æóºæà Œåłå  æàÆßØ Æàºà,
Àíß «æ¿Øª·íåì» äŁäå ÕàŒ Ò·ªàº·.
1216. À…à ·Øòòå: «ÕàŒ äŁåï Æåº —àÆÆß…ß», 
˚óÿðìß ÆàłŒàºàð Æó òßðßłºßŒíß?
1217. ÉîìłàŒ ¢àí łŁðÆ·òå Æóºæà àâßçäà,
˚Łð·Œ, Œåì, Æ·íä·æå òîðæà òàº·ïò·,
1218. `åº, Œó·òå… Æàðäà, àºßï ŒŁòì·íå,
ÒàłŒßí ò¿łŒ·í÷å æóªàð ”ç ÆàŒ÷à…íß.
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1219. ¡Łò·ðæå… þº Ø¿ðåï ı·ºå… Æàðßíäà,
É¿ðŁ Œ”ð, ÆåðŒ¿í ŒŁòŒ·í÷å ¢àå… äà.
1220. É¿ðåðª· Œàºìàæà ÷îðß…äà ä·ðìàí,
Ì·ł·Œàòü ÷ŁŒ, ”Œåíåðæå… æî…ßííàí.
1221. “Œåíåðæå… Œó·òå… ŒŁòŒ·÷ Œóºäàí,
“çå…íå àåðßï Œàºäßðìà þºäàí.
1222. ˚Łòåðì·æ æàô ýí¢åª· Æó ó…àå…,
˚”ç æàº Æó þºªà þªàºªàí÷ß ¢àå….
1223. ˚”çå… Æóºìàæà, Æóºæßí óº Œ”…åºä·,
`ó ìàŒæàò Æåº·í ¢àí ÷ßŒæßí łóº þºäà.
1224. ¥ª·ð ìîíäßØ òàº·ïò· ÷ßŒæà ¢àíß…,
Þí·ºæ· ì·…ªåºåŒ ØîðòŒà ò·í-¢àíß…,
1225. flìåò łółß  Õîäàåì äŁæ·: «`·íä·!»
Òåº·ª·í ìàŒæàòß…íß ÆŁðæ· àíäà!
˜fl˝Üß Õ¥É¸¥¸¥—¯˝˝¥˝
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1226. ˚Łº, Ł ıàŁô, ”ºåìíå Łæå…· àº,
`àðàæß ¢Łðå…íå… ŒŁð·Œº·ðåí àº.
1227. ˚Łðïå÷ ò¿ðìŁ òîðßï ŒàÆåð àâßçßí,
˚óÿðæß…ìß ÆŁŒº·ï ÀıŁð·ò óåí?
1228. ¡ßåï óòßí ‡·ì ôŁŒåð Œßºìà àíäà,
ßòßï æŁí ¿æòåíä·, Ł íàäàí Æ·íä·.
1229. “ºåìíå… óªß òîðàäßð æ¿ÿºåï,
ßðºßŒàâßí æîðàï Œà÷ æŁí óÿíßï.
1230. Óÿíìàæòàí ýºåŒ ”òåíæ·…, Ł Œîº,
Àººà‡ æàŒºàæßí, Æàð ýłå… Æóºßð Œ¿º.
1231. `îðßíªà ŒàØªß ¢Łºå ò¿ðòì·æ ýºåŒ,
“çåÆåçíå à…æßçºßŒòàí æàó ŒßºßØŒ.
1232. Óðàºìàæòàí ýºåŒ ò·íå…· Œ·ôåí,
˜óæòß… Æóºæßí ”çå…· ä· Æó ”ºåì.
1233. ßıłß Æåº, Œåìíå Œ”ï àºæà… Łæå…·,
¨ àä·ìŁ çàò, Æóºßð äóæòß… æŁ…à.
1234. Óÿó Æóºªàí ‡·ð àä·ì Æåºåï òîðßð:
Àæßº âàòàí Æåçíå… ¿÷åí òóôðàŒòßð!
1235. ßıłß Æåº, ¢Ł‡àí òóºªàí ı·ò·ð Æåº·í,
˝Ł÷· Œ¿í æ·”ä· Łò·ðª· Æåç ŒŁºª·í.
1236. ¡Łò”ª· łółß Œ·æåï ł·‡·ðåí·,
Òàðàºäß Œ·ðâàíß ‡·ð òàðàôßíà.
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1237. “çåí Æåºª·íí·ðåí þºßíà æàºäß,
Õ·Øº·æåç ªîìåðº·ðåí Œóºªà àºäß.
1238. ˛ðßï ÿıłß äŁª·íí·ð ”ç Æàłºàðßí,
˚Łð·Œ òàïòßºàð ªßØÆàä·ò Œîìà÷ßí.
1239. Ñ·”ä·º·ðåí ¢ßåï àºàð òŁç ªåí·,
Ñ·ô·ð ¢àåí ŒŁòåðäåº·ð óåíà.
1240. ˚àØ÷àí: «É¿Œíå ŒóØ!» 
äŁæ·, òŁç ýłº·ð çàò,
˚åðåðº·ð þººàðß…à
æ¿åíåï łàò.
1241. ¥ììà Œàºßð Œ·ðâàííàí ŒàØÆåð àä·ì
˚”ðæ· ôàíŁ ä¿íüÿ þºßí ÆàŒ÷à ‡·ì.
1242. ˆ”ç·º äŁåï àíß Œ”ðæ· ÆŁŒ ÿıłß 
˛íßòà ŒŁºª·í óðßíßí ‡·ì łółß.
1243. ˚îºàŒ æàºà Œ¿å ‡·ì ¢ßðºàðßíà,
˚”…åº æàºà ‡·â·æ-í·ôæåº·ðåí·.
1244. ˆà¢·åï ı·Øº·Œ·ð ôàíŁ ä¿íüÿºàð,
Ìå… ò¿ðºå ÆŁç·Œº·ð Æåº·í àºäàºàð.
1245. Øółß ì·Œåðíå æàºæà Œóåíßíà,
Ñ¿åíª·íä· Œåðåð ØàØòàí óåíà.
1246. ˚åðåð àä·ì àíß… ÿºªàí æ”çåí·,
É¿ªåðòåð ªàôº·ò æ¿ðì·æåí Œ”çåí·.
1247. Øóíäà óÿíßï Łæåí· ò¿łåðæ·,
ßıłßºßŒ Æåº·í äŁÿð, àä·ì Łæ·.
1248. ÀłßŒìà ÆåðŒ¿í æ·”ä· Œßºßð Æóºæà…,
`ó Œ¿íä· ”ò·ìŁ Łðò·ª· Œßºæà…,
1249. ØàØòàííàí łółß ò”Æ·íºåŒ ı·Øº·æå,
`àð Æóºªàí ªîìåðå…íå æŁí ò”º·æå.
1250. Ò”º·æ·… ò·”Æ·ä· ïàŒü ªîìåðå…íå,
ÒŁç ÆŁðåð óº Œàðłß…äà ð¿ıæ·òå…íå.
1251. ¡ŁºŒ·æåí· æóªßï ·Øòåð:
«˚Łò ìîííàí!»
˜Łÿð: `Łç·ðìåí æŁíå… ŒåÆåŒ Łðä·í!»
1252. ˚”çåí æàºìàæ çàð ‡·ì Œ”çå ÿłåí·,
Óðàð Æîªàó àíß… ¢àí â· ò·íåí·.
1253. ˚·ðâàí Łÿæå łóº ÷àŒòà ¢Łò·÷·Œ,
Àæßº âàòàíß ı¿Œåìåí ·Øò·÷·Œ.
1254. ¨ðŒåí· ŒóØìßØ÷à, æ¿Øð·ï ÿŒàäàí,
×ßªàðßðºàð ¢Ł‡àíªà ÿòŒàí ¢Łðä·í.
1255. ˙àð åºàóäàí Œîòßºó Æåºª·íåì þŒ,
˚Łò·ðª· þº àçßªß òàïŒàíßì þŒ.
1256. ˙àðß ôàØäà Łòì·æ ·ììà à…àðªà,
Ì¿ìŒŁí Æóºìàæ í·ôæåí· ÷ŁŒ Œóÿðªà.
1257. Òàïìàæ ÷àðàæßí 
Æóºìàæ ŒŁðå ŒàØòßï,
˚Łò·ð àæßº âàòàíªà Æół Œóº àæßï.
1258. Øółß, Ł àä·ì óºß, ıŁæàï ı·ºå…,
`àłß…íàí ”òæ· ÆîºàØ àØ ‡·ì åºß…,
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1259. ˚îºàŒŒà òßŒìà íàäàíºßŒ ÷”ïº·ðåí,
Àłàìà ØàØòàí ì·ºªóíü Œàíäàºàæßí.
1260. Ñ¿åíì·, ·ª·ð æŁíå ä¿íüÿ æ¿Øæ·,
«Ñ¿ÿìåí!»  äŁï Œ”çå…· óº Œîì æŁïæ·?
1261. ˚åìª· Œ”ðæ·òòå Æó ôàíŁ ôàíŁåí,
Øóíß Æåº: ýºåŒò·í äîłìàí ¢àíßå…!
ˆ˛Ì¯—˝¯£ ´À˚ÛÒ¸Û ˆÛ˝À
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1262. ˚Łº, Ł ì¿ýìŁí, ÿıłß Æåºäå… ŒŁò·ðíå,
ˆîìåð ıŁæàÆß Œàðàðæßç Łò·ðíå.
1263. “ò·ð ä¿íüÿíß… Æóºìà æŁí òîòŒßíß,
`óðæßŒòàØ ”Œåðì· Œ”ðåï ”ºåìíå.
1264. ˜¿íüÿªà í·ôæå… ò¿łæ·, æŁí  çîÆàíŁ,
˝·¢åæ åðìàªßíß… Œîíäßçß, íàíŁ,
1265. “ò·ð ªîìåð Æ·ı·æ ¢ßþ þºßíäà,
˚àºßðæß… ÆåðŒ¿ííå àíß… àæòßíäà.
1266. “ðì·Œ”÷ò·Ø ‡àìàí äà ¢åï ”ðåðæå…,
˚àí·ªàòüæåçºåªå…íå Æåºäåðåðæå….
1267. Óº ¢åï ¢àíß…íß Æîªàóªà äà ÷îðíàð,
×åÆåí-ŒßðìßæŒàäàØ ”çå…íå àóºàð.
1268. ÑåÆåðæ· Øîðòß…íß ¿å… Łÿæå,
`åò·ð ”ðì·Œ”÷ òîçàªß, îÿæß.
1269. Ì·ł·Œàòüò· ò·í Æåº·í æŁí Œàºßðæß…,
Ò¿ðºå-ò¿ðºå àâßðºßŒºàð àºßðæß….
1270. É¿ªåðì· Œ”ï ¢ßÿð ¿÷åí åº ‡·ì àØ,
`àØ Œåº·ìå…íå ÆŁðì· óØíàï ÆîºàØ.
1271. ßıłß Æåº łóíß, ı·ºå…íå… ıó¢àæß,
Ñàðàí Æóºìàæ Œ”ï ìàººàðíß… ¨ÿæå.
1272. Ñàðàí łóºäßð, ·ª·ð ôàíŁ ä¿íüÿíß
ÀłßØì äŁæ· ì·ı·ÆÆ·ò Æåº·í àíß.
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1273. `ŁŒ àç ªßíà ìàºß Æóºæà Œåłåä·,
˚”…åº æàºæà, ä¿íüÿ ·‡ºå  ”çå ä·.
1274. `àŒ÷àæßíäà Æåð àðïà ¢Łðå Æóºæà,
Ò”Æ·íºåŒ Œ”ðåð àíß, í·ôæå Æóæà.
1275. ˚åłå Œ”…åºåíä· Æó ôàíŁ òîðæà,
˚”ðåð Œàí·ªàòü Æåð òŁåíå Æóºæà.
1276. `åð Œîºäà Ø¿ç Ø¿Œ àºòßí Æóºæà ·ª·ð,
†·ì þŒ Łæ· ì·ı·ÆÆ·òå, þŒ çàðàð.
1277. ¥ª·ð ìå… àºòßí ÷”ºì·Œ ò¿łæ· Œ”çª·,
˚àØ÷àí ä·”º·ò Æóºßð Æó, ¢àíßì, Æåçª·?
1278. Ì·‡·ð þŒºßŒ ä·ð·¢· ŒàØæß Łðª·?
Àíß æàðßô Łòæ· Æîåðªàí ¢Łðª·!
1279. ˜Łæ·: «Ì·‡ðåì þŒ!» ¥ììà òîòæà ı¿Œåì,
ßºªàí÷ß Æóºßð óº àä·ì, æŁí Æåº, Œåì.
1280. ˚åłåíå… ìàºßí ÿìàíªà ÷ßªàðìà,
Àººà‡ ð·ıì·òåí ä¿íüÿäàí æîðàìà.
1281. ˜Łì·: «˜¿íüÿíß… ÿŒòßæß  ÀıŁð·ò,
ßðºßŒàâß  Õîäàäàí Æóºªàí ı¿ðì·ò».
1282. `àØºßªß… Æàð ŁŒ·í, àíß òîò, Æåòåð,
Àºòßííàí äà æ¿åŒºåð·Œ “çåäåð.
1283. Þìàðò Œåłå æàðßô Łò·ð Æàð÷àæßí,
“çåíí·í ŒŁì Œßºßï ł·ìå ÿŒòßæßí.
1284. ˚åłåíå… ßłàíß÷ß Æóºæà ŁìŁí,
˜Łì·æ: «ˆ”ð â· ŒÿôåíºåŒ 
ìàº, ìŁí ¢ßØìßØì!»
1285. ˚àØªß þŒ Łìàíºß Œîº ”ºª·íåí·,
fl÷ àðłßí Æ·ç Æóºìàæà äà ò·íåí·.
1286. ¨ìàí Æåº·í æ·ºàì·ò òîðªà÷ Œåłå,
Ø·ð· Œ”ìåºæ· ä· ªàðü Æóºìàæ ýłå.
1287. ÌàŒòàóºß Æ·íä·æå ‡·ì Œàºæà ÷”ºä·,
Òàïìàæà Æåð òàì÷ß ý÷·ð æó Œóºäà,
1288. ÒŁŒ óòßðìßØ÷à Œàºßðìß ÷àðàæß,
†·ºàŒ·ò ÆàæŒß÷ßíà ¢ŁòŒ·÷ Æàłß.
1289. ˚”ç ÿłå Œàä·ð æó òàÆßºæà ·ª·ð,
ßðòßæßíß ÆàłŒàªà óº æàðßô Łò·ð.
1290. Òàïæà Æåð ŒŁæ·Œ àçßŒ ªàçàï ÷Łªåï,
ßðßííàí àíß ‡·ì òîðìàæ ÿłåðåï.
1291. Þìàðò Œåłåª· ÿºªßç àłàªàí àł
×ßíºßŒòà òîåºßð ÷·Øí·ª·íä·Ø òàł.
1292. Òàòºß ý÷åìºåŒ Æóºæà, ÿºªßç Œàïìàæ,
Àªó äŁï Æåºåï, àâßçäà ò·ì òàïìàæ.
1293. ¨Œå Œàðåíä·ł àłàæà Æåð àłòàí,
Òàòºß äŁåï Æåºåðº·ð ÿıłß Æàºäàí.
1294. ¨Œå Œàðåíä·ł Œàðà æó ý÷æ·º·ð,
ØŁðÆ·ò ÿŒŁ ˚·”æ·ð æóß äŁÿðº·ð.
1295. ˚åłå ŁŒì·Œ ò¿æºå ÿæàð æßØôàòßí,
ÌŁ÷Œ· Œåðåï àºßð ‡·ì àÆðóØ àòßí.
1296. ˚ßçßº Ø¿çºå Æóºßï ÷ßŒŒàí âàŒßòòà
Ò¿ł·ð ÿıłßºßªß łóíäà ıàºßŒŒà.
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1297. ˚óíàŒ Œàðłßºà æ¿åíåï, Æóº Œîºß,
¡Łìåł àªà÷ßíß… Œ”ðåíåð ª¿ºå.
1298. ßıłß Æóºßðªà óØºàæà…, àº ŒŁ…·ł,
¡àåí Æåºåï æàðßô Łò”ä· òŁ…º·ł.
1299. `åºåï Ø¿ð ¢àåíà, Œóºß…íß… Œ¿÷åí
¥ð·ì Łòì·, ¢Łðª· ÷·÷ì· òîç-ò¿÷å….
1300. ˝à÷àð ¢Łðª· ŒŁ…·łíå æàðßô Łòì·,
Ó…äßðßłæßç ¢Łðª· òàðßíß æŁïì·!
Ø˛Ì¸Û ˝¥ÔÑ¯ `¥ß˝Û
1301. ˚Łº, Ł Œåłå, Æóºìà í·ôæå òîòŒßíß,
ÀðßŒºàíäßð Œ¿í-ò¿í æŁìåç ìóåííß.
1302. †·ìì· ªßØÆàä·òíå… ÿıłß â· æàôß,
`åº· Œàºæà…, Æóºßð í·ôæå… ıŁºàôß!
1303. ˚óÿð ÿºªßłŒà äàŁì í·ôæå Ø¿çåí,
˚àØ÷àí ò¿ç ÿíàð  óò ÿºâàðßï ”çå…?
1304. ˝·ôæåíå… àæßºß Œ”çª· Œ”ðåíì·æ,
¡Łº ŒåÆåŒ Łæ·ð óº, æŁíí·í ÷Łªåíì·æ.
1305. “çå… ¢Ł…åºæ·…, í·ôæå… ¢Łòåç Æóºßð,
`àłß…íß ŁæåðåŒ ä¿ÿ ÷·Øí·ï æàºßð.
1306. `îðßíªà Œ¿÷ºå ¢Łº Łæì·æ ÆàłŒà÷à,
`îðßí÷ßŒ æàº, óðßí à…à ŒóØìßØ÷à.
1307. ¨ìàíºß Æ·íä·ª· ÆåðŒåò àÿªßí,
˚”ò·ðì· Æàłßííàí ò·Œœâà òàÿªßí.
1308. ¯ªßºßï Œàºªàíäà ªßíà ÆŁð ¢Łìåł,
Àðòòßðà òîð àç-àç ªßíà àâßð ýł.
1309. ˚”ò·ð· àºªàíß Œàä·ð Ø¿Œ Œóåï,
ˆßØÆàä·ò þºßíà Œåðò ìîíß Œóßï.
1310. `ó ìŁıí·òò·í łółß í·ôæå Łÿæå
¨íàíæà ÆåðŒ¿í, à…à íŁ äŁÿæå?
1311. ˚”ï æŁìåðòì· Æó òåłº·”÷·í ýòå…íå,
ßºªßł ßðªßºßï Œàïìàæßí ÆŁòå…íå.
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1312. ˝Ł÷· åººàð àæðàï łółß åºàííß,
“æŒ·í æàåí àðòà Æàðäß çßÿíß.
1313. ˚ßæßï ”òåð Œóºß… Æåº·í ìóåíßí,
Õ·ò·ð óº, Œ¿òì· Æàłß…íß Øîòóßí.
1314. ßòàð Œóåï Œ”Œð·ªåí óº Ø¿çå…·,
˚ŁÆ·í ÆŁò æŁí, ”çå… Œßºäß… ”çå…·.
1315. ˚”…åº Œóåï, ”çå…íå òîòìà ò”Æ·í,
`Łºåíí·í Œßæ äŁíå… ïóòàæß Æåº·í.
1316. Ò·â·ŒŒ·ºåŒ Œßºß÷ßí Œóºß…à àº,
¡àí ïàŒüº·íæåí, àííàðß æî… Œßºß÷ æàº.
1317. ˆà¢·ïº·íì· þíüæåç ªàºŁì àªàªà,
¨ìàí ŒŁòåðæ· ìîíäßØ àæäà‡àªà.
1318. ßìàí íŁÿò  äîłìàí, àíß æŁìåðòì·,
¥ª·ð ŒŁºæ· Œóºß…íàí, Łæ·í Ø¿ðòì·!
1319. ÑŁìåðæ· í·ôæå àłàóäàí-ý÷”ä·í,
É¿ç ýò ÿıłßðàŒ Æóºßð Æó ˜Łþä·í.
1320. ßí· ò”ðª· ”ò·ð ÆŁðåï àŒ÷àæßí,
`ó ä¿íüÿªà ÷ßªàðßð óº łàŒłßæßí.
1321. «Ò”ðª· óçäßì!»  äŁï, àðàäà Æóºìà łàò,
«“ò!»  äŁäå, ”òå…íå àºßð Æó ¢·ººàä.
1322. “ç ı·ºå… Æàðìß Œ”ïºåŒ Ø· þŒºßŒòàí,
É¿ðåłå…íå Æîçìà æàªßł-łàòºßŒòàí.
1323. ˚åłå Œ”ðæ· Õîäàäàí àâßðºßŒíß,
`Łðåð óº ı·åðºå ªßØçç·ò-ŒîººßŒíß.
1324. `Łºªåºå ı·º  à÷ßŒ ò·”Æ· Łłåªå,
—óıß…à òàïłßð ÿìàííß… Łłåíå.
1325. ¥ª·ð í·ôæå… ìîðàäßí ýçº·ì·æ·…,
Ýò ªîìåðå Æóºßð  æŁŒæ·íª· ¢Łòæ·….
1326. ¥ª·ð í·ôæå… ¢Łòæ· æŁíå… Æàłß…à,
˝Ł Æóºßð ôàØäàæßç ¢Łòìåł ÿłå…·?
1327. ¥¢·º Œ¿íåíí·í ı·âåôå Æóºìàæà,
˚”…åºå òóØìàæ òóŒæàííß Æàłºàæà.
1328. ¥¢·ºä·í Œ”…åºåí Œåìí·ð ŒóðŒßòæà,




1329. ˚Łº, Ł äóæòßì, Łòæ·… ðàæºßªß ºàôßí,
“ºª·í÷å Œßºìà â·ªœä·… ıŁºàôßí.
1330. ÕŁºàô ŁòŒ·í  çîÆàíŁäàí çîÆàíŁ,
¥Øº·íäåðª·í Æàłò”Æ·í Æó ä¿íüÿíß.
1331. ÕŁºàô Æåº·í ª¿íà‡ºß  çîÆàíŁäßð,
Õîäà Œàðłßíäà Æ·íä· ÿìàíäßð!
1332. ÕŁºàô Łòæ·… ·ª·ð ·ØòŒ·í æ”çå…í·í,
Àºßï òàłºà Łæåìå…íå ”çå…í·í.
1332. Õåçì·ò÷å òîðóß… ÷àìà…íàí àðòßŒ,
ÑŁíå… þŒ Æóºªàíß… Æàðßííàí àðòßŒ.
1334. ×ßªàðìà àâßçäàí æŁí Æóºìàæ ýłíå,
«Ýłº·ðìåí!»  äŁì· Œóºäàí ŒŁºì·æ ýłíå.
1335. Àâßçäàí æ”çå… ÷ßŒæà, ¢ßåðìà Œàł,
Õ·òòà ŒŁòæ· óº æ”ç ¿÷åí æŁíå… Æàł.
1336. «˚Łð·ªåðìåí!» äŁª·ííå… â·ªœä·æå ò¿ç,
¥ª·ð ò¿ç Æóºìàæà, àííàí Œ”…åº ¿ç.
1337. ßıłß Æåº æŁí, ò¿ç Æóºªàíªà òàÿŒíß
¨ðº·ð àºäß, ó… Œóººàðß òàÿíäß.
1338. Àæßºäà, ò¿ç Łðº·ð  Łºíå… òåð·ªå,
Ì·æ¢åäŒ· Œß…ªßðàóíß… þŒ ŒŁð·ªå.
1339. Ñ”çåí Æîçªàí Œåłåíå ÿıłß Łðº·ð:
«˚àØòŒàí ŒîæßŒíß ý÷Œ·í ŒåÆåŒ!»  äŁº·ð.
1340. ˚àØæß ÿıłß Œåłå ý÷·ð ŒàØæßííàí,
¨æ·í Æóºæà…, ÷ßŒìà ÆŁðª·í æ”çå…í·í.
1341. ´·ªœä·íå ¿ç”ä·í Àººà‡ æàŒºàæßí,





1342. Õ·ºŁº óºß ¨æì·ªßºü  Łçªå Œåłå,
À…à ÆŁðäå â·ªœä·æåí Ò·…ðå ”çå.
1343. Ìîíß… ä¿ðåæºåªåí, Ł àä·ìŁ çàò,
—àÆªóçßØ ÿçäß Œßºßï Æåð ıŁŒ·ÿò.
1344. `àðà Łäå łółß łà‡ Æåð òàðàôŒà,
ÞºßŒòß óº Œ”ðŒ·ì Æåð ì¿ýìŁí çàòŒà.
1345. ˜Łäå: «Òîðæà… Łäå Æó ¢Łðä·, Łçªå,
˚àØÆåð ýłº·ðåì ¿åìä· Æàð Łäå,
1346. `àðßï ŒŁºŁì, àííàí æåçª· Œółßºàì!»
´·ªœä· ÆŁðäå ¨ æì·ªßØºü: «Øóíäà òîðàì!»
1347. ˚Łºåðìåí äŁï Œàðłßííàí ŒŁòŒ·í Œåłå
˛íßòòß â·ªœä·æåí, ŒŁòì·äå Łæå.
1348. «ÌŁí â·ªœä· ÆŁðäåì!»  äŁåï æ”ç òîòó÷ß
Øóº ¢Łðä· àºòß åº Æóºäß òîðó÷ß.
1349. Øółß â·ªœä·æåí îíßòó÷ß çàðß
¡Łäå åºäàí æî… ‡·ì ¢Łòåłòå Æàðß.
1350. Øółß â·ªœä· ¿÷åí òîðªàíßí Æåºäå,
˛ÿò ¢Łºåíí·í àªà÷òàØ Łåºäå.
1351. Àâßçäàí ”òåíå÷ ä·ôò·ðåí à÷òß,
ˆîçåð ýí¢åæåí àÿŒºàðªà ÷·÷òå.
1352. Àººà‡ ŒîðÆàíß ÿıłßºßŒ Œ”ðæ·òòå,
˝óðºß ÆàŒ÷à ª¿ºå ŒåÆåŒ æ”ç ·Øòòå.
1353. Òàòºß òåºåí à…à æàðßô Łòòå  Æàº,
Øółß â·ªœä·, łółß ªàôó, łółß ı·º.
1354. ˚åłåíå… â·ªœä·æå ä¿ðåæ Æóºìàæà,
Ì·ı·ÆÆ·òåí ”òåíì·æåí Ł÷ìàæà!
1355. Ûłàíìà ·ØòŒ·íåí·, àŒßººß Æàł,
¥ª·ð àç ªßíà â·ªœä· Łòæ·, Œà÷!
1356. Ñ”çåí Æîçªàí Œåłå  Łìàíßí Æîçàð,
Àíß… Æåº·í Œåìí·ð ªåí· æåð Œóÿð.
1357. ¥ª·ð ò¿çºåŒò· «Æà» ı·ðåôå Æóºæà…,
«¥ºŁô» ŒåÆåŒ «¢àí»äà ÿÆßºßð Æó æàí.
1358. ¥ª·ð «˚·¢» Æóºæà ôŁªßºå… Æó «ä”í»ä·Ø,
˚àºßðæß… Æ·ºŒŁ «Œàí» àæòßíäà «í”í»ä·Ø.
1359. `àłŒà Œßºß÷ îðæà äà ·Øòì· ÿºªàí,
“ºåìí·í ÷¿íŒŁ ÿìàííàð îÿºªàí.
1360. ¥ª·ð ÿºªàí÷ßºßŒòà Ø¿ðæ· àòß…,
˚ßÿì·ò Œ¿í íŁ÷åŒ Æóºßð îÿòß…?
1361. ˝·¢åæ, ”º·Œæ· ¿æòåí ÿºªàí÷ßäàí,
Ì¿æåºìàííàðªà îÿò Æó ŒîººßŒòàí,
1362. Ø·ðŁªàòü ı¿Œåìå Æåº·í, Œ”ðŒ·ì Ø¿ç,
ßł·æåí Œ”…åºå…ä· Æó ä¿ðåæ æ”ç.
1363. Ñ”ç Ø¿ðò”  ÿìàí, ¿ìì·òíå Æåºæ·…÷å,




1364. ˚Łº, Ł þº÷ß, ·ª·ð Æàðæà… æ·ô·ðª·,
Þºäàłíß òàï, þºß… òóºªàí ı·ò·ðª·.
1365. ˝Ł÷åŒ ò¿łíå ý÷åíä· òîòæà ŒàÆßŒ,
Ì·ı·ÆÆ·òŒ· łóíäßØ äóæíß àº òàÆßï.
1366. “çåí  Œîº, ÿðßí  æîºòàí äŁåï Æåºæ·,
“çåí  ò·í, äóæòßí  ¢àíß äŁåï Æåºæ·,
1367. Àÿªßíà ·ª·ð òŁæ· òŁª·í·Œ,
˚”çå…· Œàäàºªàí÷ß ŒŁð·Œ Œ”ðì·Œ!
1368. ÑóßŒ ¢Łº òŁæ· þºäàłß Ø¿çåí·,
˚óºäàí òîòßï àºæßí àíß ”çåí·.
1369. À…à òŁäå äŁª·íä· Æ·ºà óªß,
¡àíßí ŒàºŒàí Œßºßï, àðàªà ŒóØäß.
1370. ßìàí þºäàł Æóºßð àªóºß åºàí,
Ýłº·ð çßÿí, Æ¿ðòåŒ ôàØäà þŒ àííàí.
1371. Òîòßï ‡àìàí åºàííß… Œîåðßªßí,
˝Ł÷åŒ ŒàÆóº Łò·ðæå… Æîåðßªßí?
1372. ˚óðßŒìà ·ª·ð ä· Œåì Æóºìàæà Łð,
`ół æóð·ò óº, àííàí Œ”…åºíå æßíäßð!
1373. “ºåŒòåð, ª·ð÷· Œóåºìàæà ª”ðª·,
Òåðåºì·æ óº, Œ”ò·ðæ·… ä· æŁí ”ðª·.
1374. ¨ðºåŒ æßØôàòß ò”ªåº ‡·ì æàŒàº äà,
˚”ðæ·òŒå÷å  ·ä·ï, ªàØð·ò, ıàº·òò·!
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1375. Ñ·ªßØòü ‡·ì Ñ·ªœäŁ þºäàł Æóºäßºàð,
Ñ·ô·ðª· àºàð Łıòßÿð Œßºäßºàð.
1376. ¡àí-¢àíàłòàØ Łäå óº ı·Æ·ðºåº·ð,
˚àçàºàíßï, æóªà ò¿łåï àŒòßºàð.
1377. `åðæåæåí òîòòß Œ¿Øì·÷å, łółß ı·º,
˜Łäå: «ÌŁíå Œàºäßð, äóæòßì Œóºßí àº!»
1378. Ìîíæßí Œàºäßðßï, àíæßí òîòòß łóíäà,
`ó ·Øòòå: «ÌŁíå Œàºäßð, àíß àº äà!»
1379. Òàìàłà Œßº, þºäàł Æóºæà…, àºàðäàí,
˜¿ðåæ Łðº·ð ı·ºå ŒŁº· Æîºàðäàí.
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1380. ˚Łº, Ł àä·ì, ‡àìàí Àººàªà æßåí,
Õ·âåô-ßłàíß÷òà Æóºæßí ªîìåðå….
1381. ˚”ò·ðì· ı·âåô-ßłàíóäàí æŁí Æàł,
Ûłàíß÷òàí ŒàØòó Œ·ôåð ¿÷åí àł.
1382. ÑŁíå… àºäß…äà Œ”ðåí· ŁŒå þº,
`åðå  ó…ªà  î¢ìàıŒà, Æåðåæå  æóº.
1383. ˚åłå Æåºì·æ ˚ßÿì·ò Œ¿íå à‡ßí,
`åçíå ¿ìì·ò äŁÿðìå àíäà łà‡ß…?
1384. ¥ª·ð æàíæßç Æ”º·Œ ÆŁðæ· Õîäàå…,
¡·íí·ò Łłåªåí àòºàæà àÿªß…,
1385. ˚àðßł þº Œàºæà ¢·íí·òò· Ø¿ðåðª·,
˚Łð·Œ òàªßí äà ı·âåôŒ· ò¿ł·ðª·.
1386. Àººà æàŒºàæßí! Óº Æàðªàí þºß…íàí,
¥ª·ð ŒàØòàðæà, íŁ ŒŁºåð Œóºß…íàí?
1387. †·ì ò·ìóª ÿðßíà ŒŁºæ· àÿªß…,
flìåò ¿çì·, ÿðºßŒàó÷ß  Õîäàå…!
1388. ˆà¢·ï ò”ªåº ·ª·ð ŒàØòàðæà àííàí,
˝àæßØï Łòæ· ì·…ªåºåŒ ¢·íí·ò łóííàí.
1389. ¥ª·ð ¿æòåíä·ªå ¢Łäå Œàò Œ”Œíå
ˆŁçåï òàïæà… ¢Łòìåł ò¿ðºå æàÆàŒíß,
1390. Ô·ðåłò·ä·Ø Œàíàòºàíßï î÷àðæß…,
ßıłß Æåº: ·ììà º·ŒŁí Æ·íä·äåð æŁí!
1391. ÑŁíå… Łæåìå…-çàòß… Æ·íä· Æóºæà,
˝Ł÷åŒ ı·âåôº·íì·æ ¢àí ò·íä· Æóºæà?
1392. ˚îºíß… Łïò·łå Æóºßð ŒóðŒßíß÷-çàð,
˚àÆóº Œßºó Õîäàåìäà Łıòßÿð.
1393. ¥ª·ð ªàôó Łòì·æ·, ÆŁ÷àðà æŁí,




1394. Ì¿ı·ìì·ä  ä¿íüÿ ‡·ì ÀıŁð·ò łà‡ß,
—·ıì·òåíí·í ˚îðœ·í àíß… æßØôàòß.
1395. ¡Łð â· Œ”Œº·ð Æàð Œßºßíªàí ÷àªßíäà
ßðàòßºäß łółß Łðª· Æàðß äà.
1396. ÓŒßäß ÆåðŒ¿í Ò·…ðåíå… ŒŁòàÆßí,
ÓŒßäß àíäà ò·ìóªíß… ªàçàÆßí.
1397. Óº îÿòòàí ‡ółß ŒŁòòå ”çåíí·í,
¯ªßºäß ¢Łðª· łóº ÷àŒòà Ø¿çò”Æ·í.
1398. ßðàííàðß Æàð äà Æåð ı·ºä· Æóºäß,
¡Łð â· Œ”Œº·ð ŒàØªß ý÷åíä· òîðäß.
1399. ´àŒßò ”òåï, Œ”çº·ðå ä· à÷ßºäß,
«ßðàííàðß: «Ñåðº·ðíå… äóæòß,  äŁäå, 
1400. ÑŁíå Ł… çóð ªàºŁì Œßºäß Õîäàå…,
¥çåðäåð ¢·íí·ò ý÷åíä· ”ç ¢àå…,
1401. ÑßØôàòß…  ªàº·ì ð·ıì·òå
˚îðœ·íí·í,
`îºàØ ŒóðŒóß… íŁ ¿÷åí ÕîäàØäàí?»
1402. ˜Łäå: «ˆ·ð÷· Ł… æî…ªß ï·ØªàìÆ·ð ìŁí,
˝Ł÷åŒ ı·âåôº·íìŁì äŁ, ÷¿íŒŁ Œîº ìŁí.
1403. `Łðæ· ä· Ø¿ç ìå… ÿıłß ı·Æ·ð, Æàðß
˚Łð·Œ Œîºäàí łóºŒàä·ð ı·âåô-çàðß».
1404. ˚åłå Łæåìå-çàòß Æóºæà Æ·íä·,
`óºßðìß àçàò  Œîººßªßí ŁòŒ·íä·?
Õ˛˜À —¥ÕÌ¥Ò¯˝˝¥˝
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1405. ˚Łº, Ł àä·ì, ÆŁðì· âàŒßòíß Œóºäàí,
É¿ðå ð·ıì·ò ä·ðüÿæßíà Æó ÷”ºä·í.
1406. «ˆ¿íà‡ßì Œ”ï!» 
äŁåï ŒóðŒóäà Œàºìà,
ˆà¢·ï ò”ªåº, ªàôó Łòæ· ‡·ì Àººà.
1407. ×ßí Œ”…åºä·í
ò·”Æ· Łòæ·… æŁí, Ł ÿð,
Ñåðº·ðíå Æåº”÷å ÿðºßŒàð ì·ª·ð.
1408. ßıłßºßªßí ÆŁðæ· ˆàº·ì Łÿæå,
`åò·ð ÆŁŒ òŁç ŁŒå ä¿íüÿ… ª¿íà‡ß.
1409. `ół Œàºóäàí åªßºßï, òåòð· åºàï,
×ßí Œ”…åºä·í Àººà‡ ð·ıì·òåí òåº·ï.
1410. ˚”ç ÿłå Øîºäßçßííàí í·ôæå î÷à,
Éîºäßçºàðäàí łóºàØ Æó ØàØòàí Œà÷à.
1411. É¿ð·Œ ìàåí ÿíäßðßØì äŁæ·… ŒàÆàò,
˚”ç ÿłå Æåº·í ý÷ ìàåí ÷ßªàð, àò!
1412. ˝Ł çóð ä·”º·ò 
ªàåÆå…· îÿºæà…,
˚”…åº ŒàØíàðºßªßííàí àåðßºæà….
1413. `åð òàì÷ß ýł Õîäàíß… ı·âåôåí·
˚àºŒàí Æóºà ˆàçðàŁºíå… ”çåí·.
1414. `·ıåòºå Œåłå ‡àìàí äà ¢ßåï ªàìü,
ÕàŒ ı·âåôå Æåº·í þŒ Œ”çåíä· Œàí.
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1415. flìåò ¿çì· æŁí òàº·ï þºßíäà, à‡,
˜Łäå: «¸·ò·Œàíò” ìŁí ð·ıì·òóººà‡!»
1416. “ò· àºìàæ äåíæåç, Ł äŁíäàð þº÷ß,
—·ıŁì Œßºæà, ”ò·ð ÆóØæßíªàí þº÷ß.
ˆfl˝À† ¨ßÑ¯˝¯£ ˆfl˝À†ÒÀ˝
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1417. ¨łåò, íŁ÷åŒ ô·æßØŒ ÿíäß ª¿íà‡òàí,
¡àíß ·ðíŁ Łäå ı·ºå ò”Æ·íí·í.
1418. ßìàí í·ôæåí à÷óºàíà Łäå óº,
ˆ¿íà‡òàí æ·ºàì·ò Łäå ”çå óº.
1419. ßìàí í·ôæå æîðàªàí Łäå ÿí·,
ßìàíºßŒ àðŒàæßíà ìåíäå ÿí·.
1420. Òà… àºäßííàí óÿíäß óº ª¿íà‡ºß,
Ýłå ¿÷åí Æóºäß òàªßí ·ðí”ºå.
1421. ˚”…åºå-¢àíß ŒàÆàòòàí Øîìłàðäß,
¥ììà ÆŁðª·í æ”çåí óº Æîçªàí Łäå.
1422. Ò·”Æ· ¿÷åí Æàòßðºßªß ¢Łòì·äå,
×àŒ Œßíà Ø¿ð·ªå ä· ¿çåºì·äå.
1423. Òàâßł ŒŁºäå Œ”Œ Œàòßííàí łóºâàŒßò:
«À÷óºàíìà ”çå…íå, ò”Æ·í ßðªßò!»
1424. †àìàí äà ì·ªœðŁô·ò äŁ…ªåçå ŒàØíßØ,
Àºßï ý÷ łóº ä·ðüÿäàí æóßí, ¢àíßØ!
1425. ¥ª·ð àçªà ¿çæ·… ÆŁðª·í æ”çå…íå,
˝Ł÷· ò·”Æ· Œßºßï òîòòß… ýłå…íå.
1426. ×ßí Œ”…åºä·í ÷¿íŒŁ ÷ßªàðäß… Æåð «à‡»,
ÑŁíå… ò·”Æ·…íå ŒàÆóº Łòòå óº łà‡.
1427. ¨łåòòå Æó ì·ðı·ì·ò æ”çåí ìåæŒåí,
ßŒàæßí åðòòß «à‡» îðßï óº ŒŁæŒåí.
rkKR
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1428. ¨ŒåØ¿çºå Æóºóßí òàłºàï ŒŁòòå,
Õîäàåì àíß ·”ºŁÿä·í Łòòå.
1429. —·ıŁì-ł·ôŒàòü Æ·íä·ª· Œ”ï ÕîäàØäàí,
flìåò ¿ç” ‡Ł÷ ŒŁºåłìŁ à…àðäàí.
1430. ßıłß Æåº, ÿŒºàó÷ß Æóºæà äà Õîäà,
Øóíß… ¿÷åí ì·ªœðóð Ø¿ðì· æŁí ìîíäà.
1431. “ò·ð äŁåï ÿòìà Œàíªà Æóÿºßï,
Òîðßï, ð·ıì·òåí· óòßð æ¿ÿºåï.
1432. ˆ·ð÷· ł·ôŒàòå Œ”ï, Œà‡·ðå ä· Æàð,
`àłß… Œ”ŒŒ· ¢Łòæ· ä· Œîº æŁí, Ł ÿð.
1433. ÑŁíå… àºäß…äà ÷ßííàí äà Œ”ï ı·ò·ð,
˝Ł÷åŒ ÆåºìŁ Œàºæà…, ı·âåôå… ¢Łò·ð.
1434. Õîäà ÿðä·ì Łò·ð ”ºª·í çàìàíäà 
flçåºæ· ¢àíß… ‡·ì íóðºß Łìàíäà.
1435. ˚àÆåð ¢àâàÆßí ÆŁðæ·… ä¿ðåæ àíäà,
ÀŒ Æóºßð Ø¿çå… ˚ßÿì·ò Æóºªàíäà.
1436. “º÷·ª·íä· àâßð ŒŁºæ· æàâàÆß…,
¥ª·ð ó… Œóºß…à ò¿łæ· ŒŁòàÆß….
1437. ¡·‡·íí·ì ¿æòåíí·í ”òæ·… æ·ºàì·ò,
`”º·Œ Æóºæà æŁ…à ì·…ªåºåŒ ¢·íí·ò.
1438. `îºàðªà ¢Łò”ª·, Ł àä·ìŁ çàò,
˝Ł÷åŒ Æół Ø¿ðåðæå… æ¿åíåï æŁí łàò?
1439. ¡Ł‡àí  Œ¿ºŒå ¢Łðå ò”ªåºäåð, Ł Œîº,
¥ª·ð ÆàðºßŒ ı·òåðíå ”òæ·…, æŁí Œ¿º!
˚À˙ÀˆÀ —¨˙À `Ó¸Ûˇ,
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1440. ˚Łº, Ł Æ·íä·, ”çå…íå æàº Õîäàªà,
˚àçàªà ðŁçàºßŒ òîò, ò”ç Æ·ºàª·.
1441. ßıłß Æåº, «Æ·íä·» Æóºæà ÷ßí Łæåìå…,
Õîäàíß… ìŁºŒå ŁŒ·í ¢àí-¢Łæåìå…,
1442. ÀíßŒß Æàð÷à ìàº-ì¿ºŒ·ò, í·ðæ· Æàð,
˝Ł÷åŒ Œßºæà ”çåí· óº Łıòßÿð.
1443. `óØæßí à…à, íŁ÷åŒ ‡·ì Œßºæà ô·ðìàí,
`óºßðìß Æ·íä·ª· Æ·ı·æŒ· ä·ðìàí?
1444. ˚åłå ðŁçà Æóºàºìàæà Œàçàªà,
ÑàÆßð Łòì·æ· ŒŁºª·í Æàð Æ·ºàª·,
1445. Ø¿Œåð Łòì·æ· ÕàŒíß… íŁªœì·òåí·,
˚àØ÷àí ºàåŒ Æóºßð Æ·íä· àòßíà?
1446. Õîäàªà ‡·ð ýłº·ðå…íå òàïłßðæà…,
`óºßð ¢·íí·ò Æó ¢Łðå…  ÿłŁ òîðªàí.
1447. ˚”…åºä· Œàºìàæà ä¿íüÿ ŒàØªßæß,
`Łðåð ôàØäà ”òŒ·í ýłíå… Æàðßæß.
1448. ˚àØæß Œîºªà Łðåłæ· ì·ª·ð Æó ı·º,
Àªó ý÷æ· ä· äŁÿð óº àíß Æàº.
1449. Õîäà ðŁçàºßªß Æóºæà Æó  ÿıłß,




1450. `åð Œîº æàòßï àºäß ˆàÆäóººà ¥íæàð,
˜Łäå: «¨ Œîº, Łæåìå…íå ·Øò, çŁí‡àð?»
1451. ˜Łäå: «¨ ıó¢à, íŁíäŁ Łæåì ŒóØæà…,
ÌŁíåì Łæåì łółß Æóºßð  ÿıłß æàí!»
1452. ˜Łäå: «¨ Œîº, ŒàØæß æŁ…à ÿıłßðàŒ?»
˜Łäå: «ÑŁíí·í íŁ ÿÆßłæà  ÿıłßðàŒ!»
1453. ˜Łäå: «˚àØæß Łæåì Œ”…åºå…· ÿòßł?»
˜Łäå: «ÑŁí ŒàØæßí ÆŁðæ·…, łóíæß ÿòßł!»
1454. ˜Łäå: «¨ Œîº, íŁ Œ·æåÆå… ‡·ì ýłå…?»
˜Łäå: «`àð äà  Łıòßÿð Œ”ðæ·… ”çå…!»
1455. ˜Łäå: «ßðßØ, ”çå… æàØºà ‡¿í·ðä·í!»
Àªßçäß óº ŒàØíàð ÿłü ŁŒå Œ”çä·í.
1456. ˜Łäå: «¨ ÿıłßºàðíß… ïàäŁłà‡ß,
`óºßðìß Œîº äŁª·ííå… Łıòßÿðß?
1457. ¥ª·ð ·ìåð Łòæ·… ‡·ðŒàØæß ýłŒ·,
ÞŒ Æåð ÷àðà ÆóØæßíóßìíàí ‡Ł÷ ò·».
1458. ¨łåòòå ıó¢à łółß Œîºíß… æ”çåí,
¯ªßºäß ¢Łðª· ‡·ì ä· îðäß Ø¿çåí.
1459. ßŒàæßí åðòßï ·Øò· Łäå àíäà:
«¨ ˆàÆäóººà, Œ”ð Œîº ýłåí, Ł Æ·íä·!
1460. “çå…íå æàº Õîäàªà Æàð÷àäàí ŒŁì,
`·íä·ºåŒ þºßí ¿Øð·í Æó Œîºäàí, Œåì».
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1461. ˚Łº, Ł íàç·ð, ì¿æåºìàí Æóºæà ‡·ð ÿð,
˚àðàìà æŁí ı·Œàð·ò Æåº·í, çŁí‡àð.
1462. Ô·ŒßØðüíå Æåºì· àºàØ çîÆàíŁäàí,
Õ·äŁæò· ŒŁºäå Æó æ”ç ï·ØªàìÆ·ðä·í.
1463. ˜ Łäå: «¥º ô·Œœðà-ô·ıðŁ», ÿªœíŁ óº łà‡,
˝Ł÷åŒ àðòßŒ Œ”ðåðæå… ı¿ðì·òò·, à‡.
1464. ˆàì·ºä·í ÿıłß Œîºíß… ŒàìŁººåªå,
˜ŁíäàðºßŒ  äàí, ı¿ðì·ò, ä·ð·¢·ºåªå.
1465. Ñ¿åŒºå Æóºìàæ ä¿íüÿæß Æóºªàííàí,
ÀıŁð·òò· ıŁæàÆß…  ŒŁì Æóºªàííàí.
1466. ¥ª·ð Æ·ÿ ÆŁðåºæ· ìàº ¢ßØªàíªà,
˚àðóí Æóºßð Łäå äóæòß Àººàªà.
1467. ˚óàíäß íŁ÷· Œ¿í ä¿íüÿ ¿åí·,
¡ŁÆ·ðäå ìàºß Æåº·í ¢Łð ŒóØíßíà.
1468. ¥ª·ð ä·ðüÿæß þŒòàí ıóð Æóºæà Łð,
Ì¿ı·ìì·òŒ· `Łºàº Æóºìàæ Łäå ÿð!
1469. Ì¿ı·ìì·ò Łäå ï·ØªàìÆ·ðº·ð òà¢ß,
`”º·Œ ŒŁºäå Õîäàäàí óº ìŁªœðà¢ß.
1470. ÑŁäð· àªà÷ßíà ¢Łòòå óº Æ·íä·,
`Łºàºíß… ÆàłìàŒ òàółß ŒŁºäå àíäà.
1471. ßðºßºßŒ Æ·ºàæåí· æàÆßð Œåłå 
˜Łííå… ì¿ºŒ·òåíä· Łðº·ðíå… Łðå.
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1472. ¥ª·ð ä· Æóºæà… ÿðºß ‡·ì à÷ ¿ìì·ò,
Ñ¿º·Øìàí æŁí  ì·ª·ð Œßºæà… Œàí·ªàòü.
1473. ˚àí·ªàòüºåŒ  Œ”…åºº·ðíå… æàôºßªß,
˚àí·ªàòüºåŒ  Æàð ıàæòàíß… äàðóß.
1474. ˚àí·ªàòüºåŒ  ”ł·íºåŒ ä·âàæßíà,
Àªó äà Æàº  Œàí·ªàòü Łÿæåí·.
1475. `åð·”íå… ı¿Œåìå Ø¿ðæ· ä¿íüÿäà,
`åð·”íå… ”ºåìå Æàð ŒßðìßæŒàäà.
1476. ¥¢·º Œßºß÷ß Œ”Œð·ªåí ÷àïæà, ‡àØ,
†·ð ŁŒåæå ä· ”º·ð ÆóºìàªàíäàØ.
1477. `åð·”íå… àºòßí ‡·ì Œ¿ìåłå ÆŁŒ ìóº,
`åð·”íå… Œ”ðª·íå þŒ ªîìåð Æåð ï”º.
1478. Ìîíß ÿðºß äŁì·, òàíß àíß ÆàØ,
`óºßð ‡·ðŒàØæßíà ò”Æ·í º·ıåò ¢àØ.
1479. `åð·” ”òŒ·ðäå ªîìåðåí ŒŁ…ºåŒò·,
`åð·” àâßçäà àł òîòìàäß ı·òòà.
1480. ¥¢·º ¢àí à÷ßæßí Œ”ðæ·òŒ·÷ łóºàØ,
`óºßð ‡·ð ŁŒåæå ä· Œ”ðì·ª·íä·Ø.
1481. `åð·”ä· Æóºæà ªåº ìŁıí·ò òóçàíß,
`åð·”íå… ì·ł·Œàòüíå þŒ Œ”ðª·íå.
1482. Àºàð Æóºæà ·¢·ºíå Œ”ðª·í Œåłå,
`óºßð ‡Ł÷ Œ”ðåíì·ª·íä·Ø ŁŒåæå.
1483. `óðß÷ß… ‡·ðŒàØäà łółß, Ł àä·ì
¡ßØìà Æåð ä· ”ò·ð ä¿íüÿ ¿÷åí ªàìü!
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1484. ˚Łº, Ł ŒàìŁº, Æ¿åŒ Łòæ·… äŁíå…íå,
˚åłåª· Œ”ðæ·òì· ıßÿí·òå…íå.
1485. Õßÿí·ò, Œåì, ŒŁºåð Œóºäàí ‡·ì Œ”çä·í,
ÀÿŒòàí, ÿłåðåí Œîðàº ‡·ì æ”çä·í.
1486. Ìîíß Æåº·äåð Æàð÷à àä·ì çàòß,
`åð-Æåð æ¿Øº·ð ¿÷åí þŒòßð ıà¢·òå.
1487. Õßÿí·ò óº ï·Øäà ŁŒ·í Œ”…åºä·í,
Ìîíß à…ºà, íàìóæíß ÆŁðì· Œóºäàí.
1488. `åð·” ò¿łæ· Œ”…åºª· Ø· Œ”çå…·,
—¿ıæ·ò Łòì·æ·… óº ýłíå ”çå…·,
1489. «ßðßØ» äŁæ·… ì¿æåºìàííàðªà àíß,
Ìîíß, äŁº·ð, ıßÿí·òíå… ÿìàíß!
1490. ˚àØæß ýłŒ· ðŁçà Æóºæà… Œ”…åºä·í,
ˆ·ð÷· Œßºìàæà…, ÷ßªàðìßØ óå…íàí.
1491. ˆ¿íà‡Œà ðŁçà Æóºó  ª¿íà‡ łóº óº,
¨ŒåØ¿çºå Łìàíæßç Œ·ôåð łóº óº.
1492. Ì¿æåºìàí Æàºàæßí Œ”ðæ·… ”çå…ä·Ø,
˙àðàðäà-ôàØäàäà Æåºæ·… ”çå…ä·Ø,
1493. ˚àØæß Œîºíß… łółßíäßØ Æóºæà ı·ºå,
Ìåí·, łŁŒæåç, ì¿æåºìàííß… ŒàìŁºå!
1494. ¥ª·ð Æåðàç Æóºæà æŁíå… ł¿Æ‡·… ŒŁì,
—¿ıæ·ò ÆŁðæ·… łóíäà ”ç í·ôæå…·, Œåì,
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1495. ˚Ł…·ł Łòì· ì¿æåºìàííàðªà, çŁí‡àð,
˚¿òì·ª·íä· à÷ßºßï ŒŁòæ· Æîºàð.
1496. Õîæóæàí, ÆŁðì· æóôŁ-ò·Œœâà Łðª·,
ÒŁª·í·Œ æŁïì· Æó ð·Øıàíºß ¢Łðª·.
1497. ˜Łíäàðíß… Œ”Œð·ªå 
äŁí æàŒºàó÷ß Øîðò,
Àíß… Øîðòßíà ıßÿí·ò Œåðòì·, Œîðò.
1498. ¥ª·ð òàÆßºæà íŁªœì·ò, àºäßíà ÷·÷,
`óºìàæà àóçß…íß ªàôó æîðàï à÷.
1499. ¥ª·ð ìå… ÿí÷ßŒ ÆŁðæ·… Æóòàï àºòßí,
ÑŁ…à àííàí íŁ ôàØäà, Ł Łð-ıàòßí?
1500. ¥ª·ð ÆŁðæ·… æàô ÷Łłì·ä·í òàì÷ß æó,
×ßííàí äà æàâàïºß ýłå… Æóºßð Æó.
1501. `Łðæ· Œåìª· ”çåíå… ı·ðàì ìàºßí,
flìåò Łòæ·… ·ª·ð ìîíß… æàâàÆßí,
1502. ˚·ôåð Æóºßð ¿ìåò òîòŒàí óº àä·ì,
`åºåï àºßï äîªà ÷ßŒæà ‡·ì łóííàí.
1503. Õßÿí·òíå… Æåðæå ‡·ì Æåºäåðåºäå,
`åºåï ò· òîòìàæà, ìàŒòàí÷ßŒ Łíäå.
1504. ¥ª·ð Œà÷ìàæà òßåºªàí ýłº·ðä·í,
Õßÿí·ò÷å-Œåì  àíäßØ Œåłåº·ðä·í.
1505. `åð·” þº ÆåºìŁ÷· þí·ºæ· ÷”ºª·,
`åºåï, æŁí àíß æàºìàæà… ò¿ç þºªà,
1506. ˝Ł÷åŒ Łíæàôºß Æóºæßí óº äŁíºå çàò?
ÀíäßØ Œåłåä·  æàðàíºßŒ, ıßÿí·ò!
1507. ¥ª·ð àºäß…äà Æàºà ÷ßŒæà ŒŁí·ò,
˚àðåíä·łºåŒ łóº  à…à ªßØºåì ¿Øð·ò.
1508. Ñóçìàæ Æóºæà… à…à ÿıłß Œóºß…íß,
˝Ł÷åŒ òàïæßí ì¿æåºìàííàð þºß…íß?
1509. `àðºßŒ Æ·íä· ì¿æåºìàííàí Æóºæàºàð,
`åð-Æåðæåí· Œàðåíä·łºåŒ Œßºàðºàð.
1510. `åð·” ÷ßŒæà ÀıŁð·òíå… þºßííàí,
˚”ò·ðæ· Ø¿ç ò·”Æ·íå… ·ä·Æåíí·í,
1511. Ì·ª·ð Œ”ðæ·òì·æ· þº Œ”ðª·í àä·ì,
ˆ¿íà‡ß ìîííàí ŒŁòì·æ, Ł ì¿æåºìàí!
1512. ÑŁí ·ØòŒ·íí·í æî… ò¿ç Æóºìàæà ı·ºå,
“çå…íå… ìóåíªà ò¿ł·ð Æ·ºà ł·ºå.
1513. À÷ßï ŒóØ æŁí Œàðä·łºåŒíå… Łłåªåí,
ÒàÆßï, ÿıłßºßŒŒà ¿íä·” ıàŒ ýłå….
1514. ¥ª·ð ŒŁºì·æ· Œóºäàí Ø· òåºå…í·í,
«ßìàí!» äŁï Æåº óº ýłíå Œ”…åºå…í·í.
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1515. ˚Łº, Ł àä·ì, ·ª·ð Æóºæà… ÷ßí Łðä·í,
Àâßð ýłº·ðíå Œßº ä¿íüÿäà Æåðä·í.
1516. ¥ª·ð òŁïæ· æŁíå ‡·ðŒàØæß Œåìí·ð,
˙ßÿí Łòì· ‡·ì ä· Œ”ðæ·ò ı¿ðì·òº·ð.
1517. É¿ð·ªå…íå òŁìåð Łòåï ÿðæàºàð,
Àººàðßíà ÷ßªàð ò¿ðºå àł-æßØºàð.
1518. ˆ·ð÷· ªàº·ì ıàºŒßíà òŁæ· ôàØäà,
flæòå…í·í æàºìà òóôðàŒ òóíßí ‡·ì àíäà.
1519. Àòà… ¢Łðä· æŁíå…, ¢Łðä·Ø ŒîººßŒ Œßº,
ßìàíºßŒ ýłº·ª·í÷å ÿıłßºßŒ Œßº.
1520. ˚åłå òàł îðæà Æàłß…à, Ł àä·ì,
˚¿ºåï Œàðà Ø¿çåí· æŁí àíß… ‡·ì.
1521. `óØæßíäßðó ¿åí ¢Łìåðì· Œ”…åº,
flìåòå… łółß  ıół Œ”ðæåí Õîäà, Æåº!
1522. ÀÿŒ àæòßíäà Œàºäßì äŁï, ·Øòì·: ´àØ!
×ßí Œ·æ· ÿæàºßð, Œ”ï òàïòàºæà ºàØ.
1523. ¥ª·ð äîłìàíªà æŁí äóæºßŒ Œ”ðæ·òæ·…,
`àłß… ÿðªàí Œåłåª· «ÿðßì» äŁæ·…,
1524. —ŁçàºßŒŒà óðßí ýçº·ª·í Œåłå
¡·ôàºàíìàæ, òŁæ· àºìàæíß… ò¿łå.
1525. ˙ßÿí Łòì·æ ŒßØíàæàºàð äà àæßï,
†·ì ä· ìŁıí·ò òàóºàðß ÿòæà Æàæßï.
1526. ˝àäàííàðªà ÿæàìàæ ”÷ ò·ıåòåí,
`àðæßí à…ºàðæß…, Àººàªà Łðåłòå….
1527. Ì·ª·ð ðŁçà ŁŒ·í ìå… Œóº ÷àÆó÷ß,
˜îªàíß à…à Œßºìà, ”÷º·í”÷å!
1528. ˙àðàðªà ðŁçà Æóºìàæ ŒàìŁº àä·ì,
“ªåò Æåº·í ò·”ôßØŒ òåº·ð, Æåº æŁí ‡·ì.
1529. À÷ó òóçàíßííàí òóçªßØ ìàòóðºßŒ,
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1530. Óıóä òàâßíäà ï·ØªàìÆ·ðíå… ò¿łåí
—àæºàäßºàð ÿí· ¢Łòìåł ìå… Œåłå….
1531. ˆà¢·åï Œ¿í ŒŁºäå ì¿ýìŁí Æàłßíà,
ˆîì·ð ŒŁºäå ï·ØªàìÆ·ðíå… Œàðłßíà.
1532. ˜Łäå åºàï: «ÀØ-‡àØ Łçªå æîºòàí Œåì,
˜îªà óŒß, Œßðßºæßí Æàð Œ·ôåð, ŒŁì!»
1533. ¥ììà º·ŒŁí óŒßìàäß ”÷ òåº·ï,
˜îªà Œßºäß Ì¿ı·ìì·ä ”ªåò æ¿Øº·ï.
1534. Óº Œ¿íí·ðä· Œ·ôåðº·ð ÆŁŒ Œ”ï Łäå,
¥Æó-ÑóôØàí, ÕàºŁò  þºÆàł÷ß Łäå.
1535. ßıłß ¢àâàï Æóºäß àíß… äîªàæß,
Ì¿æåºìàí Æóºäß Æó ŁŒå àªàæß.
1536. Óº ŁŒå Łðä·í æî… Œ”ïìå àä·ìí·ð
Ì¿æåºìàíºßŒ àºäß, ŒŁìåï Œ·ôåðº·ð.
1537. ÕàºŁò àºäß äŁííå… ł·‡ŁòºåŒ Œ¿÷åí,
Ì¿æåºìàí Łòòå ìå…º·ï ł·‡·ð÷åªåí.
1538. ˆßØðàŒ, ˜·ì·łŒœ, ˚ßòàØ òàªßí äà Øàì
¥Æó-ÑóôØàí Œóºßíäà òàïòß ¨æºàì.
1539. Ì¿ı·ìì·òä àºäß ªàº·ì ıàºŒßí ‡ółòàí,
Òàºàìàäß ·ììà àºòßí-Œ¿ìåłò·í.
1540. ¥ª·ð æŁí ŒŁ… Œ”…åºª· Łÿ ŁŒ·í,
—·æ”ºíå… ”ç ¿ìì·òå Łíäå Œ”ïò·í.
1541. Òîòàðæß… ¢àí Æåº·í ï·ØªàìÆ·ð ýłåí,
†·ð óðßíäà àÿŒŒà ò¿ł·ð Æàłß…!
ˆÀ´À˝¨ˆÀ Þ¸ÛˆÓ Õ¨˚¥ßÒ¯
1542. `·‡àŁºıàŒ  ï·ØªàìÆ·ðíå… í·æåºå 
ˆàâàíŁªà þºßŒòßºàð Æåð ì·ºíå.
1543. ˆàâàí Æåð æ”ç ·Øòòå ‡·ì Æó Łð Æåð æ”ç,
ˆàâàí ŒóØäß ÿºªàíºàó Œ¿åí· Ø¿ç.
1544. É¿çåí· îðäß Œàì÷ß ıàí Œółòàíß,
˚ßçßº Œàí Łòòå æ¿ìÆåºä·Ø æàŒàºíß.
1545. Øółß Œàíºß æàŒàºßí àºäß Œóºªà,
˜Łäå: «Õîäàì, ìîíß æàº ÿıłß þºªà!
1546. ˆàçàï ÆŁðì· à…à, ÿıłßºßŒ Œ”ðæ·ò,
˜¿íüÿ ‡·ì ÀıŁð·ò ı·ºº·ðåí ¿Øð·ò!»
1547. `ó æ”çº·ðåí Łłåòòå Æó łàŒłß Łð,
ßŒàæßí åðòßï «à‡» ÷ßªàðäß óº Æåð.
1548. É¿çåí ¢Łðª· æ¿ðòåï-ò¿ðòåï ”Œæåäå,
˚”çåíí·í ŒßðàóäàØ ÿłåí ò¿łåðäå.
1549. Àºßï æóôŁ òàÿªßí, Œåðäå þºªà,
˚óºßí òàïłßðäß łółß Œ”ðŒ·ì Œîºªà.
1550. Õîäà ìî…à ÿıłßºßªßí Æàð Łòòå,
˝Ł÷· Œ¿í ”òìŁ÷· ò¿Æ·ŒŒ· ¢Łòòå.
1551. ÕîºßŒ, æàÆßðºßŒ ı·ºª· Łðåłòå óº,
˜·”º·ò, ò·ŒœäŁð ¢Ł…”åí· ò¿łòå óº.
1552. ˚”ðŒ·ìºåŒ, ì·ı·ÆÆ·ò ªàì·ºåí· ‡·ì,
Àííàí æóôŁºßŒ æîºòàíºßªßíà ‡·ì.
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1553. ßìàííàðíß… ýłå óº  ”÷ æàŒºàìà,
Ì¿æåºìàíºßŒòàí ÿìàíºßŒ ıóðºàíà!
1554. “çåíå… í·ôæåæåí Œåì Œîºß Łòæ·,
˝Ł÷· ¢·ôà Œ”ðåï ò· æàÆßð Łòæ·,
1555. ¥ììà º·ŒŁí ò”çåìºåŒ Œßºªàí Łð-àò
˜óæºßªß…äà, ŒŁð·Œ, àºìàæ ŒåÆåŒ çàò.
1556. ¨łåªåíí·í ”ò· àºìàæ ŒàØæß Łð,
˚¿í÷åºåŒŒ· Łł Łòæ· àç ªßíà Æåð.
1557. Àººàªà ÿŒßí ŁŒ·íåí Æåº àíß…,
ÓŒßï ÷ßŒ æŁí ì¿¢ò·‡Łäº·ð ŒŁòàÆßí.
ß˙Ó×Û˝Û£ ˚À—ÛÉ¸Û˚ÒÀ˝
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1558. ˚àðåíä·łº·ð, Æåçª· ðŁçà Æóºßªßç,
Ì·ı·ÆÆ·ò Æàºßíß æ¿çåï àºßðÆßç.
1559. ÒàÆßºìàæ Æ·íä·ä· æåç ýçº·ª·í ı·º,
À÷ßºìàæ Œ·ôåðä·í æåç ·ØòŒ·í ·ıâ·º.
1560. Òàº·ï Łòì· ¢Łòåłæåçä·í ŒŁðàì·ò,
ÕàŒíß òàÆßï Łðåł”ä·  ªàº·ì·ò.
1561. `åº· àºìßØì ò·ðÆŁÿæå æåðº·ðåí,
ÉîºŒßð Łäåì Æó í·ôæå ”ðì·º·ðåí.
1562. “Œåí·ìåí ýºåŒ àºªàííàðßìà,
˚îìæßçºßŒŒà Œóºíß æàºªàííàðßìà.
1563. ¨íäå Łðº·ð Æàðßªßç æåç ‡·ðŒàØäà,
Ýçº·ªåç Æåð ŒàìŁºíå òàÿíßðªà.
1564. ˚îðß Œóºªà Œàºªàíßìà äà ð·í¢Łì,
ˆàçŁçíå ýçº·ªåç, æåçª· ðŁçà ìŁí.
1565. «ÌŁí!» äŁåï Œàºìàªßç ”çª·ð”º·ðä·í,
˛ÿòºß ìŁí æåçíå… Ø¿çº·ðåªåçä·í.
1566. `ółŒà ôàØäàæßç ŒŁºåï ŒŁòŒ·íí·ðíå,
`åºåï Ø¿ðåï ò· ¿ìåò ŁòŒ·íí·ðíå
1567. ˚Ł÷åðì·æ, Æóºæàªßç æåç ìŁíä·Ø Œàâåì,
ÑàÆßØºßŒòà-ŁðºåŒò· ì¿łŒåº ı·ºåì.
1568. ˚Łòåï ìŁíí·í, òàíßï îºóª Œåłåíå,
Òîò ŒàòßðàŒ àíß… Œîòºß ýłåíå.
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1569. Ì¿ðŁä óº îıłàł ˆîììàí äŁ…ªåçåí·,
Ýí¢å-ì·ð¢·í æŁÆåºª·í ý÷º·ðåí·.
1570. ¡·‡àº·ò ÷”ºåíí·í óØ ŒŁºæ· æóæàï,
Àíß… ç·‡·ð æóß Æàººàíæà łóº ÷àŒ,
1571. `óºæà óº Œåłå ýí¢å òàº·Æåíä·,
×óìßï òóòßðæà Œåæ·æåí· łóíäà,
1572. ˜Łì·, òàÆßºìàæ Æó ä·ð·¢·ºå Œåì,
¡Ł‡àí æàðàå  ŒŁ…, Æół ò”ªåº óº, Œåì!
1573. ˛÷ðàªàíäà ìîíß… ŒåÆåŒ çóð óïŒßí,
×óìó÷ßºàðíß äà ÿíßíäà òàïòß….
1574. ×óìßï àº Œóºß…à ìàŒæàò ýí¢åæåí,
˚óº Æîºªàï Œà÷óäàí íŁíäŁ ôàØäà æî…?
1575. Ì·ª·ð æåç òàïæàªßç ÿıłß Œåìíå,
Õ·Æ·ðäàð Łòåªåç ìŁí Œàðà Ø¿çíå.
1576. ˚ßºßðìßí Ø¿çåí ‡·ì Œ”…åºåì íóðß,
˚”çåì æ¿ðì·æå  àÿªß òóôðàªß.
1577. ˝Ł Æóºßð æåç Œàðåíä·łº·ðíå… ýçåíä· 
ÌŁ…à ÆŁðæ·ªåç äóæºßŒ łàð·Æåí ä·?
Ó¸ÛÌ˝Û£ Õ¨˚¥ßÒ¯
1578. ˝·æßØı·òåì łółß, àŒßººß Æàºàì,
ÑàŒºàó÷ß… Æóºæßí æŁíå… łółß Àººàì.
1579. ˚”çåìíå… íóðß, Ł Ì¿ı·ìì·äæàäßØŒ,
“çå…í·í ÿìàíºßŒ-ıóðíß åðàŒ òîò!
1580. ¨łåò ìŁí ıàæòàäàí ÆåðíŁ÷· æ”çíå,
¡ŁòŒåðæ· Õîäà åªåòºåŒŒ· æŁíå.
1581. ˝à÷àð Ø¿ðì·, ÿìàí óØºàð óØºàìà,
Àòà… ŒåÆåŒ Ø¿ç Œàðàºòßð ýł Œßºìà.
1582. ßðàòŒàí Ò·…ðåª· ÆŁð æŁí ò·â·ŒŒ·º,
Ñàðàíºàíìà Œåłåä·í ï”º, łóºäßð ı·º.
1583. ÑàðàíºßŒ ò¿Œ Œàä·ð Æóºæà, ÆŁðì· þº,
`åð Æ¿ðòåŒò·í Ø¿ç ÷ßªàð, ¢àØæßçºàï þº.
1584. É¿çå…í·í îÿò ï·ðä·æå ò¿łì·æåí,
Ø·ð· Ø¿ç  îÿòæßç, òîòìàæ íàìóæßí.
1585. ÑàðàíºßŒòàí æŁìåðª·í Æó í·ôåæå…,
¥ª·ð àâßç à÷ßï òîðæà, íŁłº·ðæå…?
1586. ˛ÿò ï·ðä·æå à÷ßºóäàí ýºåŒ
†·ð ÿªßííàí Œàðàï àíß æŁí òîò íßŒ!
1587. ˚àí·ªàòüº·í, ªàØÆ·òò·í ì¿ºŒ·ò ¢ßØìà,
Àòà… ŒåÆåŒ àðàäà Œ¿ºŒå Æóºìà.
1588. ˇ·ØªàìÆ·ðº·ð ôŁªßºåäåð  Œàí·ªàòü,
À…à äà Æ·Øº·íª·íäåð Æó ªßØÆàä·ò.
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1589. `Łºå…íå Æ·Øº·, òàłòàØ Œàòßï Œàºìà,
˚”çå…íå à÷, Œ·ðâàí Œ”÷òå, æŁí Œàºìà!
1590. `Łºå… Æ·Øº· íßŒ Łòåï Æ·íä·ºåŒŒ·,
Àòà… ŒåÆåŒ ŒóØìà Ø¿ç îÿòºßŒŒà.
1591. ˚å÷å ÿłüò·í ªßØÆàä·òŒ· ÆóØíß ŒóØ,
˚ßÿì·òíå óØºàæà…, óåííß ¢óØ.
1592. ßºªßç Łðº·ðíå… àðòßííàí Ø¿ðåì·,
Òåº·Œ Æåº·í í·ôæåª· ä· ÆŁðåºì·.
1593. ˆà¢·ï ÿıłß  Œå÷å ÿłüò·í æàŒ Æóºæà…,
`ó Œ¿ºì·Œíå Œóåï, ªàìüí·í Æ¿ªåºæ·….
1594. ßłü åªåò ò”Œæ· Œ¿í-ŒŁ÷· Œ”çä·í ÿłü,
Àíß «ÿ…ªßð» äŁªåí, Ł ð·ıì·òºå Æàł!
1595. —ŁØà òóçàíßí ØîŒòßðìà Łò·ŒŒ·,
Àòà… ŒåÆåŒ Łÿðì· í·ôæå ýòŒ·.
1596. `óØæßíóäàí Œ”ò·ðì· þªàðß Æàł,
Ò·Œ·ÆÆåð Æóºßï Æół Œàºäß ì·Œíå… Æàł.
1597. Ò·Œ·ÆÆåðºåŒ Œ”…åºª· ŒŁºæ· łóíäà,
ˆàçàçŁº ŒßØææàæßí ı·òåðº· àíäà.
1598. ˚”…åºå… Æ”ºì·æåí· ôŁŒåð ò”ł·,
˚ßÿì·ò àçßªßí ÆŁð, ôŁŒåð Œ”ł·.
1599. ¡Ł‡àííß… Œßçßªßííàí åðàŒòà òîð,
Àòà… ŒåÆåŒ Æóºìà ä¿íüÿªà ì·ªœðóð.
1600. flìåò ŁòŒ·í Œ”çåìíå… íóðß  Æàºàì,
Àòà… ŒåÆåŒ ðŁæâàØ Æóºìà Æó ªàº·ì.
1601. ¥ª·ð àç ªßíà Æóºæà… Œóº-Œàíàòºß,
Õîäà àºäßíäà Æóº ìåæŒåíºåŒ àòºß!
1602. «˝·æåººå ìŁí!»  äŁì·, àíäà îðó Æàð,
ÕŁæàï ŒŁòàÆßí àºßï æîðàâß Æàð.
1603. “çå… æ¿Øº· æåðº·ðå…íå… Æàð÷àæßí,
«ÌŁí  ÆàØ!» 
äŁª·ííå… Œàïºàäß íŁ÷·æåí.
1604. “çå… ‡·ì òóªàííàðß…íàí ìàŒòàíßï,
«ÌŁí  çóð!»  äŁì·,
·ª·ð àºæàºàð òàíßï.
1605. `ó ä¿íüÿäàí ŒîðªàŒæßï ”òåï ŒŁòæ·…,
Õ·òåðå…· àºìà, òîòŒàí Æóºæà… æàí.
1606. †·ðŒåì äŁíå Æåº·í ”òæ· ä¿íüÿäàí,
`åºåð: ÿıłß Æ·íä·  ¿æòåí í·æåºä·í!
1607. ˛ºß àô·ò óº ä·ð·¢·ºå Łæåì,
flæòåíºåŒíå Œ”ðì·, àô·ò óº, Œåłåì.
1608. `åºåï ä¿íüÿíß ŒàìŁººåŒò·í åðàŒ,
`óºßð çŁð·Œ çŁð·Œ Łæåìí·í åðàŒ.
1609. `àłß… Œ”ò·ðæ· Œ”ïíå, Æóºìà àðòßŒ,
Òàíßºßð  ô·ðåłò· Łðò·í îðæà ÆóŒ.
1610. Õîäàäàí ‡·ð íŁ ŒŁºæ· ä· æàÆßð Łò,
Àòà… ŒåÆåŒ í·ôæå ¢·Æðåí Œ”ðì·, ŒŁò.
1611. Õîäà ·ìåðåí· Łòàªàòüíå òîò,
Ñ·ªàòü æàåí àðòòßðßï ªßØÆàä·ò Łò.
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1612. Ì·ı·ÆÆ·ò ïóòàæßí Æ·Øº· ÆŁºå…·,
Àòà… ŒåÆåŒ ªîìåð ”òŒ·ðì· ¢Łºª·.
1613. Òåº·ŒŒ· Łÿðì· ä¿íüÿäà Ø¿ðåï,
˜·ð·¢· àº ‡·ì ä· ı·ºå…íå Æåºåï.
1614. ¥ª·ð ¿÷ Œ¿íä· òàïæà… òåºåì ŁŒì·Œ,
“çå… ªåí· Œàïìà, äóæŒà Œßº óðòàŒ.
1615. ßłåðåï àłàªàí àłß… ¢ßºßòìàæ,
Ìîíß… Æåº·í ò·íª· ªàìü ŒåðìŁ Œàºìàæ.
1616. ¨łå…íå òàï Œ¿íí·í Œ¿íª· àðòòßðßï,
Õîäàíß… æ¿Øª·íå  Łìàíß òîòðßŒ.
1617. ¡Ł‡àí æàªßłßí Œ”…åºä·í æŁí ÷ßªàð,
Àòà… ŒåÆåŒ Æóºìà ä¿íüÿíß Œóàð.
1618. ¥ª·ð ò·Œœâà ýłåí òîòæà… Łıºàæòàí,
˜Łÿðº·ð æŁíå, ì¿ªàåí, ıàæ çàòòàí.
1619. ¥ª·ð Æóºæßí äŁæ·… ¢àí-ò·íå… Æåðª·,
¨ìàíºß Æóº, ªßØºåì ł·ìåí ÿŒ ¢Łðä·.
1620. ¥ª·ð ªßØºåì ‡·ì ªàì·º Æåðä·ì ŁŒ·í,
˚¿çªåä·Ø ÆàºŒßð íóðßííàí Œàðà ¢àí.
1621. ¥ª·ð òàïæà… Õîäà Œàðłßíäà ÿºŒßí,
Ì·ı·ÆÆ·ò Œ·æ·æåíí·í ł·ðàÆ òàïòß….
1622. ¨ðò· òà…äà Œ”ò·ð Œóºäà äîªàíß,
Òåº· ìî…ºß àòà Æåº·í àíàíß.
Ñ“˙˝¯ ˚ÛÑ˚À Ò˛ÒÛˇ,
˚¨ÒÀˇ˝Û Ò¥ÌÀÌ ¨Ò“ `¥ß˝Û
1623. ¨ Àººà‡Łÿð, æ”çíå ŒßæŒà òîòßï,
`Łºå…íå Æ·Øº· ìàŒæàò þºßí òàðòßï.
1624. ˚àðàæà…, æŁíå… àæßºß… äà Œàðà,
ÀŒºßŒ ÆŁð·æå… Ø¿ç Œàíß…íàí à…à.
1625. “ºåì òóôàíß Æó æåðíå ôàł Œßºäß,
Ý÷å Æóºìàªàí  ôàØäàæßç òàł Æóºäß.
1626. ˚àðò ¢Łæåìå… î÷ðàï, òàðæà ‡·â·æŒ·,
˝óðºß àä·ì àºäßíäà îÿò ÆŁŒ ò·.
1627. Àªàðäß ÷·÷, ”Œåíåï Œ”ç ÿłå… ÷·÷,
ßŒà… ó÷ºàï, àâßçíß ”Œåðåï à÷.
1628. ×·÷å… àªß ·æ·ð Łòì·äå ı·ºª·,
˛ÿºà Œ”ð Œàðàï łółß Œàðò ı·ºª·.
1629. ˝·ôæå Æåº·í ÿıłß ýł Œßºìàäß… ‡Ł÷,
¡Łòòå ŒŁ÷, í·ôæå… Æàçàðßííàí äà ŒŁ÷.
1630. ÑŁ…à ·Øòòå łółß Łð, æŁí æ¿ð·í æàº,
¥ª·ð «ˆßØºåì Œàºü»ä· òàÆßºìàæà ı·º.
1631. ˚åìí·ð ªàì·º ”òŁ ”ç Œàºå Æåº·í,
˚àºßð ªßØçç·ò-ı¿ðì·ò ÿºªàíß Æåº·í.
1632. Àðòà Æàðßð í·ôæåæåíí·í í·ôæåæå,
«ˆßØºåì Œàºü» 
Æó ç·ıì·òíå… Æåð ä·âàæß.
1633. ˚àº·ì àºäß…  Œàðà Œ”…åº Æóºæßí àŒ,
Øółß Łðíå… æ”çåí àºŒà Łòåï òàŒ.rkKR
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1634. “çå… æàòŒàí Œ”…åº Æàçàðß…íß òßØ,
˚åłåª· àçßí-Œ”Æåí æ¿Øº·”íå òßØ.
1635. ¥ª·ð Æóºæà Œ”…åºå…ä· Łıòßÿð,
˝Ł Æóºßð ì·ª·ð ìŁíí·í Œàºæà ÿäŒ·ð.
1636. ßçßï æŁí ôàðæß òåºåíä· ŒŁòàïíß,
`Łðäå… àíäà ì·æü·º·ä·í ¢àâàïíß.
1637. `àðºßŒ ô·òâà â· äŁíäàðºßŒ òåð·ªå 
ÓíŁŒå ìå…í·í àðòßŒ Æ·åò Æàðß.
1638. Ñ¿Øº·äå… Æó æ”çíå ò¿ðŒŁ òåºåíä·,
˚ßæŒà÷àæß Łíäå ìîíæß, ·ºÆ·òò·.
1639. ˆ·ð÷· ÿıłß æ”ç łàŒìàŒ łŁŒ·ð ŒåÆåŒ,
Õàòàæßííàí Œ”ï ı·âåô-ı·ò·ðåì ÆŁŒ!
1640. Õàòàºß Æóºìàæà ·ØòŒ·íä· æ”çå…,
“òåíå÷ ì·Øäàíßíà Œàïºà Ø¿çå….
1641. Õîäàªà çàð åºà Łðò·í ‡·ì ŒŁ÷ò·,
ˆàì·ºå… Œßº, ÷Ł ŒŁºåł Œàºìà ‡Ł÷ ò·.
1642. ßðºßŒàó ï·ðä·æåí ÿÆàð ıàòàªà,
¸àåŒºß Æóº ”çå… ·ììà ªàòàªà.
* * *
1643. ×îºªàíßï ìŁí ”çåìíå… ÿìàíºßŒŒà,
˚”ï ¢·ôà ÿæàäßì ¢àíßìà þŒŒà.
1644. Àººà‡ßäàí ÿıłßºßªß Ł…ì·æ·,
˚ßºªàí ªàì·ºåì ßłàíß÷íß ŒŁæ·.
1645. ÕàºßŒŒà æ¿Øº·äåì Æàð÷à ýłåìíå,
—ŁæâàØ Łòì·ªåç ìŁíåì îÿòßìíß.
1646. —·ıì·ò ï·ðä·æåí ÑŁí ·ª·ð ÿïìàæà…,
ˆàåÆå Œ”ï Æ·íä·ª· íŁ íàæßØï æàí?
1647. ÕàºßŒŒà ò”Œòåì ªßØÆàä·òíå… òàæßí,
ÑŁí ò¿çåðæå… Æ·íä·º·ð ò·‡àð·òåí.
1648. ˚îººàðß… ÷îðíàºæà ª¿íà‡ ýłº·ðª·,
Àªßçßðæß… ä¿íüÿæßí äŁ…ªåçº·ðª·.
1649. ÕàºßŒŒà Œ”ðæ·òòåì æàíæßç ª¿íà‡íß,
˚ßÿì·òò· íŁ÷åŒ ÆŁðŁì ¢àâàïíß?
1650. ÌŁí à÷àðìßí Œàíºß ¢·ð·ı·òåìíå,
ÑŁí Æ·Øº·ðæå…ìå ªàôó ð·ıì·òå…íå.
1651. ÕàºßŒŒà Œ”ðæ·òòåì ÷ŁŒæåç ª¿íà‡íß,
¡àí ÆŁðª·í ıàº·òò· ÆŁð÷å ó…àØíß.
1652. ˝·ôæå ØàØòàí Œóºßííàí ŒîòŒàðìàæà…,
Ì¿łŒåº Œàºªàí ı·ºåÆåçª· Æóºìàæ æàí!
1653. `àð Œßºó÷ß æŁí ·”â·ºåí-àıßðßí,
˝·ôæå ØàØòàí ¢àíªà æàºäß àâßðßí.
rkKR
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1654. ˆ·ð÷· Àººà‡Łÿðíß… ı·ºå ÿìàí,
˚àºäßðìà äîłìàí Œóºßíäà łóº çàìàí.
1655. Õîäàåì, òîòòßì àåðßºó þºßí,
Ýçº·äåì ‡àìàí äà ¢Ł‡àííß… ¢àåí.
1656. ˆ·ð÷· Àººà‡Łÿð ª¿íà‡Œà ÷óìªàí,
“ºª·íä· Œßº ð·ıì·òå…íå à÷ßºªàí.
1657. ÕîäàØ, ªîìåðíå ”òŒ·ðäåì þŒ Æåº·í,
¨íäå Æ·íä·… çàð åºßØ ¢àíß Æåº·í.
1658. ˆ·ð÷· Àººà‡Łÿð çàðºß-ìåæŒåíí·í,
¡àíßìíß àº íóðºß Łìàíßì Æåº·í.
1659. Õîäàåì, ì·…ªåºåŒíå óðßíßì Łò,
ˆßØÆàä·ò ŒŁÆ·íåí îºß ýæŒåðò Łò.
1660. Øółß ò·”ôßØŒ ł·ìåí Œóººàðßìà ÆŁð,
Àíäà Łìàíßìíß þºäàł Łòåï ÆŁð.
1661. Õîäàåì, ªàôó Łò ”òŒ·í ÿłåìíå,
˚àðłßìäà ÆŁð ÿıłß-ÿıłß Œåłåìíå.
1662. ˆ”ð ý÷åíä· ŒŁºæ· ŁŒå æóªó÷ß,
`óºà Œ”ðìŁì Æåð ÿºªßçßì òîðó÷ß.
1663. ÕîäàØ, ä¿íüÿ ò”Æ·íºåªå  Œ”…åºä·,
`·íä·º·ðíå… àçªßíß ìŁí ò”ªåº ä·.
1664. ¥ª·ð÷· ìîíäà ÆóºæàŒ Œàðà Ø¿çºå,
É¿çº·ðåìíå àŒ Łò Æó Ì·ıł·ð Œ¿ííå.
1665. ¨ºà‡Ł, Æół ”òòå àØ ‡·ì åºßÆßç,
`Łðì·äå ôàØäà Æàºà ‡·ì ìàºßÆßç.
1666. ÑŁí ıŁæàÆßÆßçíß ¢Ł…åº Łòì·æ·…,
Ì·ıł·ð Œ¿íä· í·ðæ· Æóºßð Æåçª· æàí?
1667. ¨ºà‡Ł, ÿðºßŒà Œàðà ıàºßŒíß,
Óðòàäà ìŁí  ª¿íà‡ºß Æó Œîºß…íß!
1668. ˚ßÿì·òò· óæàº òàâßł ŒŁºæ· ä·,
˚ŁòàÆßìíß ó… Œóºßìà ÆŁðæ·í·!
1669. ¨ºà‡Ł, ýçº·äåì ªàì·º ªàºŁìåí,
ßıłßºàðäàØ Ø¿ðäåì òîòßï íóð ł·ìåí.
1670. Õîäàåì, Œ”çåì· çàðºß ÿłüíå ÆŁð,
˚”…åºåì· ‡·ð÷àŒ ì·ı·ÆÆ·òíå ÆŁð?!
1671. ˚·”æ·ð ÷Łłì·æåíí·í ìŁíå æóªàðßï,
ÑŁðàò Œ”ïåðåí ”òŁì ÿðä·ì òàÆßï?!
1672. ¨ºà‡Ł, Œåðò ¢·íí·òå…íå… ý÷åí·,
˚àºäßðìà ò·ìóªòà òîòŒßí ı·ºåí·.
1673. ÌŁí  ª¿íà‡ºß Œîº, ÑŁí  ˆàôó Łò”÷å,
ÌŁí  ıàòàºß, æŁí  ÌŁ‡åðÆàí Łò”÷å.
1674. ¨ºà‡Ł, ò¿ç ÿæàï äŁí þºßÆßçíß,
˚àÆóº Łò äîªà Æåº·í à‡ßÆßçíß!
1675. ˚ßÿì·òò· ı·Øðàí ÆóºæàŒ ı·ºº·ðª·,




1676. ¨ºà‡Ł, ð·ıì·òå… ÆŁð çàð-ªŁäàØªà,
`·íä·äåð ìŁí, ðàçßØ ‡·ð ýłº·ðå…·.
1677. Ì·ªœðŁô·ò ä·ðüÿæßíà ÷óìªàí Łòåï,
˚”çº·ðåìíå ºàåŒ Œßº Ø¿çº·ðå…·?
* * *
1678. Õ·¢·òåì łółß, ¨ ºà‡Ł, Æàðæßí ”ò·ð ·Øº·æ·…,
Ìîíäà  ò·”ôßØŒ,
àíäà  Łìàíßìíß þºäàł ·Øº·æ·….
1679. ˚óºªà  Łìàí òàÿªßí,
òåºª·  ìàŒòàó æ”çå ÆŁðæ·…,
˚”…åºª· ªßØłßŒ æàºßï æŁí,
Œ”çíå à÷ßŒ ·Øº·æ·….
1680. `àð ¿ìåòåì  ª¿íà‡ºàðßìíß þæà ªàôó æóß,
`åð í·ðæ· þŒ,
÷àðàæßç Æ·íä·… Œàðà òàł ·Øº·æ·….
1681. ˆ¿íà‡ºß Ø¿çåìíå ïàŒüºåŒ ï·ðä·æå Æåº·í ÿï,
˚ßÿì·ò Œ¿í ì¿łŒåº ı·ºåì,
ıàºßŒŒà ôàł ·Øº·æ·….
1682. ˆ·ð÷· Àººà‡Łÿð ºàåŒºß ‡·ì ä· òóªðß ò”ªåº,
ßºŒßí ÆŁðåï,
Æåð ŒàìŁº æóôŁªà þºäàł ·Øº·æ·…,
* * *
1683. ßıłßºßŒºß Œ”ðŒ·ì Æ·íä·
æŁ…à Łòæ· ìŁ‡åðÆàí,
ÓíæŁªåç ìå… ªàº·ì ý÷åíä· Æàð
Łòæ· Æåð íóðºßäàí,




1685. ¨ `¿åŒ çàò,
ä·ðòåìíå ð·ıŁìºå Œßº ìŁí ı·æ·äŒ·,
`ó ªàðŁÆå… ÆŁ÷àðàíß łàòºàíäßð æŁí
‡·ð çàìàí.
1686. ÑŁí ÕîäàØíß… ªàłßØŒßíäà äŁâàíàäßð
ìŁí ‡àìàí äà,
ˆà¢·ï Œ”ðŒ·ì æàªßłíß æàºäß
Æàłßìà ¢Ł‡àí.
1687. ˚àðàðæßç ‡·ì ·âåí ò¿æºå Æîð÷ßºªàí
·”âàð· ìŁí,
¸·Øº· Æåº·í Ì·¢í”í ò¿æºå ·ôæåíºå
Łòòå ¢Ł‡àí.
1688. ˚ Ł÷·-Œ¿íäåç Ò·…ðåíå… Łæåìåíí·í äŁâàíà Æóº,
Õ·Æ·ðæåç Œàºìà,
Łæåìåí ·Øòåï òîð æŁí ‡·ð çàìàí.
1689. ˚åìí·ðå äŁâàíà Æóºßï,
Œåìí·ð  ŁæåðåŒ, ıàðàï,
`åð ıàŒßØŒßØ ÿðßì ¿÷åí
‡·ðâàŒßò à‡ºàð Œßºàì.
1690. Éà —·æ”ºóººà‡, ª¿íà‡ß Œ”ï Æó ªàæßØ Æ·íä·íå
˚ßº ð·ıŁì-ł·ôŒàòü äŁ…ªåçåí ìŁ…à
Ø¿ç òîòßï ŒŁºª·í.
1691. Éà —·æ”ºóººà‡,
łółß ÆŁ÷àðàªà Œ”çå…íå æàº,




ŒŁ…ºåŒ Æåº·í ł·ôŒàòå…íå Œ”ðæ·ò,
Ò¿íº·-Œ¿íäåç ìŁíåì
Œ”…ºåìä· æŁí ªåí· ‡àìàí!
1693. Éà —·æ”ºóººà‡,
ìŁíåì ÆŁðª·í Œàðàðßì  ôàºßìäàØ,
˜·ðòåì· æàº ä·âàæßí ł·ôŒàòü Łÿæå,
ìŁ‡åðÆàí.




1695. Éà ¥Æó-`·Œåð â· ˆîì·ð
ÿðä·ìå Æóºæßí Æó Œ¿í,
ßí· ˆ îæìàí,
łóºàØ óŒ ˚îðœ·í Łÿæå Àðßæºàí.




1697. ¨ `¿åŒ çàò, òàÿíß÷ßì Łòåï æŁíå þºßìäà,
Õ·ðàìíàí Æåçíå æàŒºßØ Œ”ð
‡·ì ä· ı·ò·ð ýłº·ðä·í.
1698. †àìàí Àººà‡Łÿð ·Øòåð òåº·ªåí ¿çåï-¿çåï,
Ñàº ÿºŒßíºß Œ¿Øª·, Ł æî…ªßæß ï·ØªàìÆ·ðº·ðä·í!
* * *
1699. ¨ Œàðåíä·łº·ð,
ìŁíå æåç ÿıłß äŁì·ªåç, çŁí‡àð,
ÑóôŁ ŒåÆåŒ Œ”ðåíæ·ì ä·, ý÷åìä· óæàººßŒ Æàð!
1700. Øîìºßªßì,
ðŁæâàØºßªßì òàðàºäß Łºåì ıàºŒßíà,
Àíß… ¿÷åí òàó, òàł,
 ÷”ºíå Œßºäßì ”çåì· Łıòßÿð.
1701. `ó æ·Æ·ïò·í Œåðåï ŒŁòòåì
ªàðŁïº·ð àðàæßíà,
˚àØæß ı·ºä· ”ºª·íåìíå Æåºì·æåí Łºä·ªå ÿð.
1702. `àł òàðòßï ÷ßŒòßì òîòßï ìŁí
ò·â·ŒŒ·ºº·ð Łò·ªåí,
Àæðàð ì¿ªàåí ìŁíå ä· òóäßðó÷ßì,
Àººà‡  Æàð!
1703. †·ð Œàðåíä·łº·ð æîðàæà
ìåæŒåí äóæòß ı·ºåíå,
Óº  æàªßłºß,
Æåºåªåç, ÿıłß äîªàªà Œ”ç òîòàð.
* * *
1704. ¡àííß… æåðä·łå ò·í Æóºæà,
¢Ł‡àíäà ªàìüí·ð ¢ßØìà.
`ó ªàçŁç ŒóíàŒ Æàðßíäà
ªàì·ºä· ª¿íà‡ ¢ßØìà.
1705. ˚îººßŒ Œßºßï àºäßíäà
 Æàłß…íß ÆŁðæ·…, ÿð·łåï,
¨ð Æóºìàªàí çàòæßç Æåº·í
Æåð ŒŁæ·Œ Œàïìà-¢ßØìà!
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1706. `åð Œàðßł þºªà Œåðæ·… ä·,
þºäàłæßç àÿŒ Æàæìà,
`óºæà àºäßíäà Æàðßð ¢Łð,
Łïò·łŒ· äîłìàí ¢ßØìà!
1707. ˛ÿòºß Œîº Æóºäßì äŁï,
Àººà‡Łÿð, Œ”ï æ¿Øº·ì·,




åºàï çàð Æåº·í ò¿íº·-Œ¿íäåç,




ªîìåð ”òæ· äŁâàíà ªßØłßŒ Æåº·í,
Ò·íí·ðå ıàºßŒ ý÷åíä·,
¢àííàðß  Àººà‡ Æåº·í.
1710. `·ªœðå Œ¿Øª·í,
Œ”çå ÿłüºå ÿðàííàðíß Œàºäßðßï,
˚ßçªàíß÷,
Æó ªîìåð ”òæ· Æåçº·ðä·Ø ðŁæâàØ Æåº·í.
1711. ¡àíß ôŁäà óº Œàðåíä·łº·ð
Æó ä¿íüÿíß… ì¿ºŒåíí·í
˚”ðì·æ· Æåð þº òàðàôßí,
”òæ· Łæ ŒŁòì·” Æåº·í
1712. †·ì ä· Àººà‡Łÿð
Œåðåð Œßçßº Æàº÷ßŒ ý÷åí·,
˚à÷ łółß ò·íí·í,
óå… Æóºìàæà ÀıŁð·ò Æåº·í!
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¨æŒ·ðì·º·ð ‡·ì à…ºàòìàºàð
`åðåí÷å Æ·åò ıàŒßíäà (àºªà òàÆà Æ·åòíå… æàíß ªßíà
Œ”ðæ·òåºåð): Ìîíäà æ”ç ¢Łäå Œàò ¢Łðíå ‡·ì ¢Łäå Œàò
Œ”Œº·ðíå Æàð Œßºªàíß ¿÷åí Àººà‡ß Ò·ªàº·ª· äàí ¢ßð-
ºàó æ¿Øº·í·. Àâòîð ïàŒü ª·”‡·ðíå äŁï ÿçªàíäà, Œåłåº-
·ðíå Œ”ç àºäßíäà òîòà. ˜ŁíŁ ìŁôîºîªŁÿ Æóåí÷à, àä·ì
Æàºàºàðßíà ¢àí Æàð÷àæß ¿÷åí ä· Æåð òàì÷ß æàô ª·”‡·ðä·í
ÿðàòßºªàí ‡·ì Œåłåº·ðª· Æ”ºåï ÆŁðåºª·í. ×àªßłòßðßï
Œàðàªàíäà, Àººà‡ß Ò·ªàº·íå Æ¿åŒ ¢àí äŁï Œ”ç àºäßíà
ŒŁòåðæ·Œ, àä·ìí·ðíå… ¢àííàðß àíß… ÿíßíäà Æàð÷àæß
Æåð òàì÷ß ªßíà. `ó æ”çº·ðíå… ä·ºŁºå Łòåï Œåłåíå… àíà
Œàðßíßíäà àòàäàí Œ”÷Œ·í æïåðìàäàí ÆàðºßŒŒà ŒŁº”åí
ŒŁòàïºàðäà æ¿Øº·ï ”ò·º·ð. Ô·ºæ·ô· ¢Łðºåªåíí·í Œàðà-
ªàíäà, ¢àííß… Ł… æàô â· ïàŒü ÷îðß  Œ¿ì·íä· ÿòŒàí
÷àªß äŁï Łæ·ïº·í·. ˇàŒü ª·”‡·ð äŁª·íä· ìåí· łółß
æàÆßØ ¢àíß Œ”çä· òîòßºà.
2. ÌŁªœðà¢ ı·Æ·ðº·ðåíí·í ÷ßªßï Œàðàªàíäà, ¢Łäå Œàò
Œ”Œ, ¢·íí·ò æàðàØºàðß, àªà÷ºàðíß… ‡Ł÷Æåð òåð·ªå þŒ,
ÿªœíŁ ¢Łðä·ªå ò¿æºå Łòåï àºàðíß Œ”ç àºäßíà ŒŁòåðåðª·
ÿðàìßØ. Àºàðíß… òàÿíß÷ß Æàðß òŁŒ Àººà‡ß Ò·ªàº· ”çå
ªåí·. Øó…à Œ”ð· Œ”Œº·ð â· ¢Łðº·ð Àººà‡ßíß… ”ç ı¿Œå-
ìå Æóåí÷à ÆàðºßŒŒà ŒŁòåðåºª·íí·ð, łóº æßØôàòºàðßíäà
ÿłŁº·ð ‡·ì àíß… òåº·ªå Æåº·í ªåí· þŒŒà ÷ßªàºàð.
3. ¡Łðíå… àæßºß ÆàºßŒ ¿æòåíä· ŁŒ·í, äŁï, òóðßäàí 
òóðß óØºàðªà ÿðàìßØ. ˜ŁíŁ ô·ºæ·ô· ‡·ì ¨æºàì ìŁôî-
ºîªŁÿæå óº ÆàºßŒíß ”ªåç ì¿ªåçå ¿æòåíä·, · ”ªåç äŁ…ªåç
¿æòåíä·, · äŁ…ªåç Łæ· Łæ·ð ¢Łºº·ð ¿æòåíä· äŁï ¿Øð·ò·.
¥ììà Æó àòàìàºàð Æàðæß äà łàðòºß ð·âåłò· ªåí· àºßí-
ªàííàð Æóºßðªà ì¿ìŒŁí ‡·ì ¡Łðíå… àæßºßí ì¿ìŒŁí
Œàä·ð Œ”çàººàðºßŒ Łòåï ¿Øð·ò” ¿÷åí ªåí· ôàØäàºàíßº-
ªàííàð äŁÿðª· ä· Æóºà. `àºßŒ òà, ”ªåç ä·, äŁ…ªåç ä·, ¢Łº
ä·  Æîºàð ”ç ”çåí÷·ºåŒº·ðå â· æßØôàòºàðß Æåº·í Æåð-
Æåðæåí· îıłàìàªàííàð, ¡Łðíå… àæßºß ìåí· łóºàØ Œàð-
łßºßŒºß ”çåí÷·ºåŒº·ðª· Łÿ äŁï Œ”ðæ·òåð ¿÷åí ä· łŁªœ-
ðŁÿòò· ôàØäàºàíßºªàííàð. Ìåí· łółß ¡Łð ¿æòåíä·ªå
Œåłåº·ðíå… ¢àíß òŁç ªåí· ŒŁòì·æåí, î÷ìàæßí ¿÷åí, ÕàŒ
rkKRrkKRrkKR
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Ò·ªàº·, àä·ì Æàºàºàðßíà ò·ŒœäŁð ÆŁðåï, Æ·ä·íí·ðåí·
¢àííß ÆŁŒº·ï Œóÿ, äŁÆåç.
4. ¡Łð Ø¿çåíä· ÿç, Œßł, ¢·Ø, Œ¿ç ŒåÆåŒ ä”ðò ôàæßº
Æóºßï, àºàð Æåð-Æåðæåíí·í àåðßºßï òîðàºàð, æ”ç łóº ıàŒ-
òà Æàðà.
5. ˆàº·ì Œ”çå äŁª·íä· łàªßØðüº·ð Œîÿłíß Œ”ç àº-
äßíäà òîòàºàð. À…à àä·ì Æàºàºàðß ªåº Œ”ì·÷Œ· Œàðàªàí
ŒåÆåŒ Œàðàï Œßíà òîðàºàð, Œîÿł àºàð ¿÷åí ¿æò·ºä·ªå òàò-
ºß Œ”ì·÷ ŒåÆåŒ, óº Æóºìàæà, òîðìßł ÿł·åłå òóŒòàï Œàºà.
6-7. Ìîíäà æ”ç Àººà‡ß Ò·ªàº· ŁðŒåíå… ŒŁ…ºåªå, òóô-
ðàŒòàí Æàð Œßºßíªàí àä·ì Æàºàæßíà äà àŒßº â· Æåºåì
ÆŁð”å ıàŒßíäà Æàðà.
8. —àÆÆåº-¥ôºÿŒ  äŁíŁ òåðìŁí, Œ”Œº·ðä·ªå Àººà
äŁª·í ì·ªœí·ª· Łÿ. Òàó àæòßíäà Œàºó äŁª·íä· łàªßØðü
çóð ª¿íà‡ºàðíß â· òîðìßł àâßðºßŒºàðßí Œ”ç àºäßíäà
òîòà. ÀâßðºßŒºàðäàí Œåłåíå… æàô-÷Łæòà ŒŁºåł ÷ßªàð-
ªà òŁåłºåªå ıàŒßíäà äà Æåºäåðåº·.
9. `ó Æ·åòò· ˝óı ï·ØªàìÆ·ð âàŒßòßíäà ¢Łðíå æó Æà-
æóß ŁæŒ· àºßíà. Óº, Œ¿Øì· ÿæàï, ıàØâàííàðíß ‡·ì ”çå-
íå… ÿðàííàðßí ‡·ºàŒ·òò·í æàŒºàï Œàºà.
10. Õ·ºŁóººà  ¨ Æðà‡Łì ï·ØªàìÆ·ðíå… àòàºßłß. Ìîí-
äà æ”ç ¨Æðà‡Łìíß…, óòŒà àòßºßï òà, Àººà‡ß Ò·ªàº· ·ìåðå
Æåº·í, óº ó÷àŒíß… ª¿ºÆàŒ÷àªà ·âåðåº”å ŁæŒ· àºßíà.
11. Ìîíäà æ”ç ÆóØªà ÆŁŒ îçßí ‡·ì Ø¿çª· ÆŁŒ ÷ŁÆ·ð
Æóºªàí ˆàä ıàºŒßíß… †óä ï·ØªàìÆ·ðíå… Æ·ääîªàæß àð-
Œàæßíäà ¢Łº Æåº·í ıàðàï Łòåº”å ıàŒßíäà Æàðà.
13. `ó Æ·åòò· Þíßæ ï·ØªàìÆ·ð âàŒßØªàæß ŁæŒ· ò¿łå-
ðåº·, æ·ıŁïŒŁðàì·ò  ŒŁðàì·ò-ıŁŒì·ò Łÿæå äŁï Þíßæ-
íß àòßØºàð.
14. `ó Æ·åòò· æ”ç òà…íß… Àººà‡ß Ò·ªàº· ·ìåðå Æåº·í
àòóß ıàŒßíäà Æàðà.
14 15. `îºàðäà æ”ç ï·ØªàìÆ·ðº·ðª· Œ”ðæ·òåºª·í
ı¿ðì·ò â· ìîª¢Łçàºàð ıàŒßíäà Æàðà.
1617. Ñ¿º·Øìàí ï·ØªàìÆ·ðíå… òßºæßìºß Ø¿çåªå
ªàäŁ Æàº÷ßŒòàí ýłº·íª·í Æóºªàí, ·ììà Œàłßíà ÕîäàØ
Ò·ªàº· ·ìåðå ÿçßºßï, Æàð÷à ¢àí Łÿº·ðå à…à ÆóØæßíßðªà
ì·¢Æ”ð Łòåºª·íí·ð.
1819. Ìîíäà Ìóæà ï·ØªàìÆ·ðª· ÆŁðåºª·í Œîðß òàÿŒ-
íß… ıŁŒì·òº·ðå ŁæŒ· àºßíà. Óº ôŁðªàâåí Æåº·í
Œ¿ð·łŒ·íä· łółß òàÿŒ ÿðä·ìåí· ¢Ł…”º·ðª· Łðåł· ‡·ì
`·íŁ-ŁæðàŁº ıàºŒßí Łçåº”ä·í ŒîòŒàðà. ¥ òàÿŒŒà Àººà-
‡ßíß… Œîäð·òå ¿ðåºª·í, äŁº·ð.
2021. —óıßº-¥ìŁí äŁï ¡·ÆðàŁº ô·ðåłò·íå,
ÑŁäð· äŁï ÑŁäð·òåº-ìîíòà‡à àªà÷ßí àòßØºàð. ¡Łäåí-
÷å Œàò Œ”Œò· łółß àªà÷ ”æ· ‡·ì àíäà ¡·ÆðàŁºíå… óðß-
íß ŁŒ·í. ¥ ¡·ÆðàŁºíå… àæßº æóð·òå ÆŁŒ çóð Æóºßï, ı·òòà
Œàíàòßí ¢·Øæ· ªåí· ä· ¡Łð łàðßí Œî÷àªßíà æßØäßðà
àºà, äŁº·ð.
22. `ŁłåŒò·ªå ÿłü äŁï ÆŁłåŒò·ªå Æàºàíß ·Øò·º·ð.
Õ·Æ·ðº·ðä·í Œ”ðåíª·í÷·, ˆàØæ· ï·ØªàìÆ·ð Łíäå ÆŁłåŒò·
÷àªßíäà óŒ ”çåíå… ï·ØªàìÆ·ð Æóºà÷àªßí ”ç òåºå Æåº·í
·ØòŒ·í.
23. Ìîíäà àÆßØºàðß òàðàôßííàí Œîåªà òàłºàíªàí Éî-
æßô ï·ØªàìÆ·ð ŁæŒ· àºßíà. ¡à‡ æ”çå Œîòßºó, Æ¿åŒºåŒ
ì·ªœí·º·ðåí· Łÿ.
2425. Ìîíäà æ”ç Œå÷Œåí· Œîłºàðíß… Łçªåºåªå ıà-
Œßíäà Æàðà. ÌŁæàºªà Ñ¿º·Øìàí ï·ØªàìÆ·ðíå… ØîìªàŒ
Œàä·ðºå ªåí· Æóºªàí †¿ä‡¿ä Œîłßíß… ÆàðºßŒ îºóª
Æ¿ðŒåòº·ðª· ·ìåð ¢ŁòŒåð· àºóß ·Øòåº·.
26. Õ·ÆŁÆ äŁï Ì¿ı·ìì·ä ï·ØªàìÆ·ðª· ·Øò·º·ð.
Ì¿ı·ìì·ä ï·ØªàìÆ·ð ÆŁłåŒò· ”Œ ÆàðìàŒ Łłàð·æå Æåº·í
àØªà ”çåíå… ·ìåðº·ðåí ”ò·òŒ·í.
27. Ìîíäà æ”ç Ìóæà ï·ØªàìÆ·ðíå… `·íŁ-ŁæðàŁº ıàº-
Œßí Œ”÷åðª·íä· ˝Łº åºªàæß Œîðóß ı·Æ·ðå ·Øòåº·.
29. ÑàºŁı ªàº·Ø‡Łæ-æ·ºàì ”çåíå… ï·ØªàìÆ·ðºåªå ıà-
Œßíäà Æåºäåðª·÷, ıàºŒß ä·ºŁº òàº·ï Łò· ‡·ì, ¢àíæßç
òàłíß… Æóàç ä¿ÿ òóäßðßï, łóííàí æî… ò¿ÿº·òåï, æ¿ò
ÆŁð”åí ŒŁðàì·ò Æåº·í ýłº·âåí æîðàªà÷, ÑàºŁı äîªà óŒßØ
‡·ì òåº·ª·íí·ðå ŒàÆóº Æóºà. Ìîíäà æ”ç łóº ıàŒòà Æàðà.
30. «Ì·æŁı·» äŁï ˆàØæ· ªàº·Ø‡Łæ-æ·ºàìíå àòàï
Ø¿ðò·º·ð, àíß… ·íŒ·æå Ì·ðüÿì-àíà, Œßç ı·ºåíä·, Àººà‡ß
Ò·ªàº·íå… Œîäð·òå, Æåº·í óºß ˆàØæ· ï·ØªàìÆ·ðíå òóäß-
ðà. Øó…à Œ”ð· ıðŁæòŁàííàð àíß ŁŒåí÷å Æåð Łæåì  «Àº-
ºà‡ß Ò·ªàº· óºß» äŁï ò· àòàï Ø¿ðò·º·ð. ¨æºàì äŁíå
Æóåí÷à, Àººà‡ß Ò·ªàº· ÆåðŒåìíå… ä· àòàæß ò”ªåº, Æ·ºŒŁ
ÆàðßÆßçíß… äà ò·ðÆŁÿ÷åæå ‡·ì Æàð Œßºäßðó÷ßæß.
31. `ó ıàŒòà ı·Æ·ðº·ð łółß óŒ ·æ·ðíå… «Õ·ºŁº óºß
¨æì·ªßØºü ıŁŒ·ÿòå» Æ”ºåªåíä· łàŒòßØ à÷ßŒ æóð·òº·-
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íåºª·í. Ñ”ç ¨æì·ªßØºü ï·ØªàìÆ·ðíå… ÆŁŒ ò· â·ªœä·ºå
Æ·íä·º·ðä·í Æóºóß ıàŒßíäà Æàðà.
32. Ñ”ç Àººà‡ß Ò·ªàº· Œàðłßíäà ŒîðÆàí Æóºßðªà ·çåð
òîðó ıàŒßíäà Æàðà.
33. ¡àì  òóæòàªàí, ÆîŒàº. Ñ”ç Àººà‡ß Ò·ªàº·íå
òàíßìàó ‡·ì Æåºì·”÷åº·ð ıàŒßíäà, àºàðíß… łóº æ·Æ·ï-
ò·í íàäàí Æóºóºàðß òóðßíäà Æàðà.
34. Ñ”ç Àººà‡ßÒ·ªàº·íå… Œ”íä·ì Œîººàðßíà Œàðàòà
÷ŁŒæåç ð·ıì·òºå ŁŒ·íºåªå ıàŒßíäà Æàðà.
35. ¥Æó-ÒàºŁï ‡·ì ¥Æó-¸·‡·ï Łæåìºå Ì·ŒŒ· Œ·ôåðº·-
ðå Ì¿ı·ìì·ä ï·ØªàìÆ·ðíå… ”ç àªàºàðß Æóºàºàð, ·ììà
Łìàíªà ŒŁºìŁº·ð ‡·ì äåíæåç ı·ºº·ðåíä· Œàºàºàð. ÀºàØ
ªßíà äà ò”ªåº, ¥Æó-¸·‡·ï ”çå Ì¿ı·ìì·ä ï·ØªàìÆ·ðª· Œàð-
łß æóªßłºàð îåłòßðà. ˚îðœ·íä· ‡·ì ı·äŁæº·ðä· Ł…
ıóðºàªàí çàò òà łółß óŒ Œåłå. Àºàð Ì¿ı·ìì·ä ï·Øªàì-
Æ·ðíå… òóªàííàðß Æóºßï òà Łìàíæßç Œàºªàíªà, ÑóôŁ Àº-
ºà‡Łÿð àºàðíß «Œîðß º·Æ», ÿªœíŁ «Œîðßªàí Łðåíºå» äŁï
àòßØ. ¥ììà ¥Æó-ÒàºŁï Łæ· ï·ØªàìÆ·ðåÆåçíå ÿŒºàó÷ßºàð-
äàí Æóºªàí.
37. `·åòíå… ŁŒåí÷å þºßíäà æ”ç Œ”ç Œàðàæß ıàŒßíäà
Æàðà.
39. Ìîíäà æ”ç Ì¿ı·ìì·ä ï·ØªàìÆ·ðíå… ıàºßŒ àðàæß-
íà Łæºàì äŁíåí òàðàòóß òóðßíäà Æàðà.
40. Ì¿ı·ìì·ä ï·ØªàìÆ·ð Œîð·Łł ŒàÆŁº·æå ªàð·Æå Æóºà.
41. «Àººà‡ß Ò·ªàº· òà¢ß» äŁï Łæºàì äŁíå ·Øòåº·.
44. Ìîíäà æ”ç Ì¿ı·ìì·ò ï·ØªàìÆ·ðíå… ìŁªœðà¢ ŒŁ÷-
·æå, ÿªœíŁ ¢Łäå Œàò Œ”Œº·ðª· â· ò·ìóª óðßííàðßíà,
Àººà‡ß Ò·ªàº· ÿíßíà òåðåŒ ıàº·òåíä· æ·ÿæ·ò Œßºóß òó-
ðßíäà Æàðà.
47. ˜àÆÆàòåº-Àðßç  ŒóðŒßíß÷ ¢àíâàð. ˚ßÿì·ò
Œ¿íåíä· ¡Łð Ø¿çåí· ÷ßªà. ÀÿŒºàðß ¢Łäå Œàò ¢Łð àæòß-
íà ¢Łò·, Æàłß ¢Łäå Œàò Œ”Œº·ðª· ìåí·, Æ¿òåí Æóå-æß-
íßíäà ¡Łð Ø¿çåíä·ªå ÆàðºßŒ ıàØâàííàðíß… æóð·òå Æóºà.
¨æŒå ð·æåìí·ðä· àíß ä¿ÿ ŒåÆåŒ Łòåï ò· ÿæàªàííàð.
60. «ÑîÆ·òåº-ªà¢ŁçŁí» ·æ·ðåí òàòàð÷à ò¿ðºå÷· ò·ð¢åì·
Łòåï ŒŁº·º·ð, Æåçíå… ¿÷åí «ˆà¢Łçº·ðª· òåð·Œ» ð·âåłå
îòßłºßðàŒ òîåºäß ‡·ì ì·ªœí·ºåð·Œ Œ”ðåíäå.
63. ¥ª·ð ä· Œåłå ”çåí «ôàíŁ», ÿªœíŁ ”ºåìºå, ì·…ªå-
ºåŒŒ· ŒŁºì·ª·í äŁï, Àººà‡ß Ò·ªàº·íå «ÆàŒßØ», ÿªœíŁ
”ºåìæåç äŁï Æåº· ŁŒ·í, Æó Œåłåº·ð Łìàíºß æàíàºàºàð
‡·ì ÕàŒ Ò·ªàº·íå… Æ·íä·æå Æóºàºàð. Ñ”ç ìîíäà łóº òó-
ðßäà Æàðà.
66. «ßíó ı·âåôå» äŁª·íä· ò·ìóªòà ÿíó Œ”çä· òîòßºà.
69. «ÌŁ÷ò· Æóºßð ¢àå…» äŁª·íä· ä· ò·ìóª óòß, ò·ìóª
ìŁ÷å Œ”çä· òîòßºà.
70. Ìîíäà æ”ç îÿòºß, ª¿íà‡òàí ŒóðŒó÷ß Œåłåíå… ÿıłß
Æóºóß ıàŒßíäà Æàðà.
76. «`àð Œßºªàí òåðåŒ» äŁª·íä· Àººà‡ß Ò·ªàº·íå…
òåðåŒºåŒ ä¿íüÿæßí ”ç Œîäð·òå Æåº·í ÆàðºßŒŒà ŒŁòåð”å
Œ”çä· òîòßºà.
175. Ñ”ç «Àººà‡ß Ò·ªàº·íå… æŁªåç æßØôàòß» Æ”ºåªå
ıàŒßíäà Æàðà.
191. Ìîíäà æ”ç Àä·ì ªàº·Ø‡Łæ-æ·ºàìíå Àººà‡ß Ò·ªàº·
ÿðàòŒà÷, ˆàçàçŁºäàí ÆàłŒà ÆàðºßŒ ô·ðåłò·º·ðíå… à…à
æ·¢ä· Łò”º·ðå, ”çº·ðåíí·í ¿æòåí Œ”ð”º·ðå ıàŒßíäà Æàðà.
«Ô·ðåłò·-ï·ØªàìÆ·ð» äŁª·íä· Àººà‡ß Ò·ªàº· æ”çåí
ï·ØªàìÆ·ðº·ðª· ¢ŁòŒåðª·í ô·ðåłò·º·ð ıàŒßíäà Æàðà.
¥ììà Łæºàì äŁíå Æóåí÷à, Àººà‡ß Ò·ªàº· ‡·ì Œåłå àðà-
æßíäà ÆåðíŁíäŁ ä· àðàäàł÷ß þŒ, ì¿æåºìàí Æ·íä·æå òó-
ðßäàí òóðß ÕàŒ Ò·ªàº· Æåº·í æ¿Øº·ł· ‡·ì àíß… àºäßí-
äà ò·”Æ· Łò· àºà. Ô·ðåłò·º·ð Łæ· ï·ØªàìÆ·ðª· ÿðä·ì ¿÷åí
‡·ì ŒŁòàï æ”çåí ŒŁòåð” ¿÷åí ŒŁºª·íí·ð.
194. `ó óðßíäà æóôŁºàðíß… ä¿íüÿ Ø¿çåíä· Œàí·ªàòü-
ºåŒ Œßºó÷ß çàòºàð Æóºó ò·ªœºŁìàòßí à…ºàòŒàí ŒŁòàï
ıàŒßíäà æ”ç Æàðà. «˚ÿôŁ æóôŁ» ·æ·ðåíå… àâòîðßí ‡·ì
ÿçßºªàí ÷îðßí Æåº· àºìàäßŒ.
200. Õ·ðàì ì·æ¢åòå  ˚ ·ªœÆ·òóººà‡, ¥Œœæà  ` ·Øòåº-
Ì¿Œàòä·æ, ÿªœíŁ ¨åðóæàºì ł·‡·ðåíä·ªå ªßØÆ·ä·ò Øîðò-
ºàðß.
204. Ì·Œàìü  Œ”ŒŒ· Łðåł” ÆàæŒß÷ß, æóôŁºàð þºß.
ÑŁäð·  ÑŁäðàòåº-Ìîíòà‡à àªà÷ß. Óº ¢Łäå Œàò Œ”Œò·í
àðß. Àííàí æî… îôßŒ, îôßŒ àðòßíäà  ˚¿ðæŁ  Œ”Œ
Œàòßíäàªß ÕîäàØ Ò·ªàº· ò·ıåòå.
207. Ìîíäà Ì¿ı·ìì·ä ï·ØªàìÆ·ðíå… ìŁªœðà¢ß ò·í
Æåº·í, ÿªœíŁ ª·”ä· Æåº·í ‡·ì óÿó ı·ºåíä· Æóºªàíºßªß
ä·ºŁºº·íåº·.
208. Õ·ÆŁÆ  ÿðàòŒàíß, æ¿åŒºåæå, Ì¿ı·ìì·ä ªàº·Ø-
‡Łæ-æ·ºàìíå… àòàìàºàðßííàí Æåðæå.
205k K204k K
212213. Ìîíäà Ì¿ı·ìì·ä ªàº·Ø‡Łæ-æ·ºàìíå… Łïò·-
łº·ðå, ÿªœíŁ æ·ıàÆ·º·ðíå… Łæåìí·ðå àòàºà.
215. ÔàòßØìà  Ì¿ı·ìì·ä ï·ØªàìÆ·ðíå… Œßçß, ˆ àºŁ
æ·ıàÆ·íå… ıàòßíß; Õ·æ·í Æåº·í Õ¿æ·åí  Ì¿ı·ìì·ä
ï·ØªàìÆ·ðíå… îíßŒºàðß, ÔàòßØìà Æåº·í ˆàºŁíå… ìà-
ºàØºàðß. Àºàðíß ï·ØªàìÆ·ðåÆåçíå… íŁ÷åŒ æ¿åï ÿðàòŒàí-
ºßŒºàðß ıàŒßíäà ÆŁŒ Œ”ï ðŁâàÿòüº·ð Æàð.
221. Ì¿ı·ìì·ä ï·ØªàìÆ·ð ‡·ì æ·ıàÆ·º·ðå: ¥Æó-`·Œåð,
ˆîì·ð, ˆ îæìàí, ˆ àºŁ ì¿æåºìàííàð Æåº·í Łäàð· ŁòŒ·í ÷îð 
æ·ªàä·ò ªàæßðß, ÿªœíŁ Æ·ıåò ªàæßðß, àºàðäàí æî…ªß ÷îð-
ºàð  ìŁıí·ò ªàæßðß äŁï àòàºà.
228. Ìîíäà æ”ç ï·ØªàìÆ·ðåÆåç Æåº·í î÷ðàłßï æ¿Ø-
º·łŒ·í Æàð÷à ì¿æåºìàííàðíß… äà ıàŒºß ð·âåłò· æ·ıàÆ·
Łæ·ïº·íåº”º·ðå ıàŒßíäà Æàðà.
238. Ìîíäà æ”ç ïàäŁłà‡ ÿìàí Æóºßï òà Łìàì ŁŒ·í,
ì¿æåºìàííàðíß… łóíß… ¿÷åí ªåí· ä· à…à ÆóØæßíßðªà
òŁåłºåªå ‡·ì ı¿ðì·ò Łò·ðª· Æóðß÷ºß äŁï ”çº·ðåí Æåº”-
º·ðå ıàŒßíäà Æàðà.
240. Ìîæòàôà  Ì¿ı·ìì·ä ï·ØªàìÆ·ðíå… àòàºßł-
ºàðßííàí Æåðæå, «æàØºàï àºßíªàí» äŁª·í ì·ªœí·ª· Łÿ.
¨ìàìªà ÆóØæßíó, ÆàðºßŒ ì¿æåºìàííàðªà äà Æóðß÷ Æóºà-
ðàŒ, Ì¿ı·ìì·ä ï·ØªàìÆ·ð òàðàôßííàí ¨æºàì äŁíåí òî-
òó÷ßºàðªà Ø¿Œº·íåºª·í Łçªå ªàì·ºº·ðä·í Łæ·ïº·íåº·.
241. ¨ìàìªà Łÿðåï, àíß… àðòßíà Æàæßï óŒßªàí íà-
ìàçíß… æàâàÆß Œ”ï Æóºà, æ”ç łóíß… ıàŒßíäà.
249. ˚Łðàì·òºåŒ, ìîª¢Łçàºàð Œ”ðæ·ò”íå Œ·ôåðº·ð
ØàØòàííàí ¿Øð·í·º·ð, · ì¿æåºìàííàðªà Æó Œîäð·òíå Àº-
ºà‡ß Ò·ªàº· ÆŁð·. Øóíß… ¿÷åí ä· àíäßØºàðíß ıðŁæòŁ-
àííàð ØàØòàí ÿº÷ßºàðß äŁï àòßØºàð, · ì¿æåºìàííàð
Łæ· ·”ºŁÿä·í Łæ·ïºŁº·ð.
252. ¨æºàì äŁíåí òîòó÷ßºàð Æàðß òŁŒ Àººà‡ß Ò·ªà-
º·ä·í ªåí· ŒóðŒßðªà òŁåłº·ð, ÆàłŒàºàðäàí ŒóðŒó  àºàð-
íß Àººà‡ß Æåº·í òŁ…º·” Æóºà ‡·ì ÿçßŒ, ª¿íà‡ Łæ·ïº·íåº·.
258. ÑàìåðŁ  æŁıåð÷å Œåłå. Ñ”ç æŁıåð÷åº·ðíå… Àº-
ºà‡ß Ò·ªàº·ª· Œàðłß ŒŁº”º·ðå ‡·ì ªàåïæåçä·í Œåłå ÿç-
ìßłßíà Œóº æàºóºàðß ıàŒßíäà Æàðà, łó…à Œ”ð· ä· àí-
äßØºàðíß «Œ·ôåð» äŁï àòßØºàð.
261. Ìîíäà æ”ç Łìàíæßçºàðíß… ýłåí «ŒŁðàì·ò» äŁï
àòàðªà ÿðàìàªàíºßŒ ıàŒßíäà Æàðà, ÷¿íŒŁ ·”ºŁÿºåŒ, ŒŁðàì·ò
Æàðß òŁŒ ì¿æåºìàííàð ¿÷åí ªåí· ÆŁðåºª·í ‡·ì, Àººà‡ß
Ò·ªàº·íå… Œîäð·òå Æåº·í, àºàð ìîª¢Łçàºàð Œßºàºàð.
264. Ñ”ç îºóª çàòºàðíß…, ªàºŁìí·ðíå… ä· ä¿íüÿºßŒ
â· ÀıŁð·ò æåðº·ðåí Æåºåï Æåòåð· àºìàÿ÷àŒºàðß ıàŒßíäà
Æàðà. ¥ª·ð ä· àºàð í·ðæ·ª· Æóºæà äà Łðåł·º·ð ŁŒ·í, Æó
ýłº·ðå Àººà‡ß Ò·ªàº· òåº·ªå Æåº·í ªåí· ÆàłŒàðßºà, óº
Æåºäåðåðª· òåº·ì·æ·, ‡Ł÷Œåìíå… Œóºßííàí ŒŁºìŁ.
267268. Ôàº à÷ßï, Œåłåíå… ÿçìßłßí ‡·ì ŒŁº·÷·-
ªåí ÆŁºªåº·” ¨æºàì äŁíå òàðàôßííàí òßåºìßØ. ¥ììà
ä· º·ŒŁí àä·ì Æàºàæßíß… ò·ŒœäŁðå Æåð Àººà‡ß Ò·ªàº·-
íå… ”çåí· ªåí· ÆŁºªåºå, ‡·ì ‡Ł÷Œåì ìîíß ò·ªàåí ªßíà
Æåºåï Æåòåð· àºìßØ. ØóíºßŒòàí ôàº÷ßºàðíß… æ”çº·ðåí
«ä¿ðåæ» äŁï ¢¿ïº·ï òîðó ÿðàìßØ òîðªàí ýłº·ðä·í æà-
íàºìßØ, ‡·ì àºàð ÷ßí ıàŒßØŒàòüíå Æåº· ä· àºìßØºàð,
·ª·ð ä· ÕàŒ ò·ªàº· ”çå æåðº·ðíå Æåºäåðì·æ·.
269. ˚åłå ‡Ł÷ŒàØ÷àí Àººà‡ß Ò·ªàº·ª· ”çå òåº·ï Œåí·
ÿŒßí Æóºà àºìßØ, ·ª·ð ä· ÕàŒ Ò·ªàº· àíß ”çå æàØºàìàæà
‡·ì ï·ØªàìÆ·ðå Łòì·æ·. ØóíºßŒòàí, «ìŁí Àººà‡ß Ò·ªà-
º·íå… ÿŒßíß!» äŁï æ¿Øº·” Œ·ôåðºåŒ ÆŁºªåæå æàíàºà. ¨æ-
ºàì äŁíå Æóåí÷à, ıðŁæòŁàííàðíß… ˆàØæ· ªàº·Ø‡Łæ-æ·ºàì-
íå łóºàØ äŁï æ¿Øº·”º·ðå Æàð÷àæßí ª¿íà‡ºß ŁòŒ·í. ×¿íŒŁ
ÕàŒ Ò·ªàº·íå… òŁ…ä·łå ä·, ÿŒßíß äà þŒ. Óº  Æåðä·í-
Æåð, ŒàÆàòºàíìàæ.
297. Ìîíäà ŒàÆåðä· æîðàó àºó÷ß ô·ðåłò·º·ð 
Ì¿íŒŁð Æåº·í ˝·íŒŁð ıàŒßíäà æ¿Øº·í·.
303. «`åð ó÷ òóôðàŒ» äŁª·íä· Àä·ìíå… ˆàçðàŁº
ô·ðåłò· ŒŁòåðª·í Æåð ó÷ òóôðàŒòàí Àººà‡ß Ò·ªàº· Œîä-
ð·òå Æåº·í Æàð Œßºßíóß ‡·ì ‡·ð Œåłåíå… àæßºß łó-
ºàØ óŒ Æåð ó÷ òóôðàŒòàí ıàæŁº Æóºóß Œ”çä· òîòßºà. Óº,
àæßº ì·ªœí·æåíä·  «Æ·íä·», «Œåłå» äŁª·í æ”ç.
311317. ` ó þººàðäà, æóôŁºàðªà ıàæ Æóºªàí÷à, «ª¿íà‡
ŒßºìßØ, ò·”Æ· Łòåï ÆóºìßØ, ò·”Æ·æåç æóôŁ ä·ð·¢·æå ŒŁº-
ìŁ, Æ·íä· ÿçßŒæßç ªßíà ä¿íüÿºßŒíß ”ò· àºìßØ, ò·”Æ· 
ıàŒßØŒàòüŒ· ‡·ì Àººà‡ß Ò·ªàº·ª· ŒŁº” þºßíß… Ł…
ò·”ªåº·ðåíí·í» äŁª·í ôîðìóºàªà òàÿíßï, Àººà‡Łÿð ”çåí
à…ºß ð·âåłò· ò”Æ·íæåò·.
333. Ìîíäà æ”ç Ì·ıł·ð Œ¿íåíä· ò·íí·ðíå… ä· ÕàŒ
Ò·ªàº· Œîäð·òå Æåº·í ä¿íüÿºßŒòàªß ı·ºº·ðåí· ŒàØòà÷àŒ-
ºàðß ‡·ì ŒàÆàòòàí òåðªåçåº·÷·Œº·ðå òóðßíäà Æàðà.
207k K206k K
397. «`åð òàì÷ß æó» äŁª·íä· Œåłåíå… àíà Œàððß-
íßíäà àòàíß… Æåð îðºßªßííàí ÿðàºóß Œ”çä· òîòßºà.
406. ` àłŒà ï·ØªàìÆ·ðº·ð ˚ ßÿì·ò Œ¿íåíä· ”çº·ðåí ªåí·
ŒàØªßðòßðºàð ‡·ì «í·ôæŁ‡Ł» äŁï í·ôæåº·ðåí ŒàØªßð-
òßðºàð, · Ì¿ı·ìì·ä ªàº·Ø‡Łæ-æ·ºàì Łæ·, «¿ìì·òåì» äŁï,
ì¿æåºìàííàð ¿÷åí ¢àí àòßï, àºàðªà ÿðºßŒàó òàº·Æåíä·
Æóºßð.
425. «˚óºßí òîòàð» äŁª·íä· «Œóºßííàí òîòßï ò·ìóª-
òàí ÷ßªàðßð» äŁª·í ì·ªœí· Œ”çä· òîòßºà.
433. Ìîíäà æ”ç ¢·íí·ò ‡·ì ò·ìóª òóðßíäà ÆåðíŁ÷åŒ
ò· æ¿Øº·ï Æåòåð” ì¿ìŒŁí ò”ªåººåªå ıàŒßíäà Æàðà. Àºàð-
íß… æóð·òº·ðå ‡·ì ı·ºº·ðåí Æåð Àººà‡ß Ò·ªàº· ”çå ªåí·
Æåº·. «˚àô òàâß» äŁª·íä· ÕàŒ Ò·ªàº·íå… ä¿íüÿºßŒíß
÷ŁŒº·ª·í òàóºàðß Œ”çä· òîòßºà.
437. ¸·”ı·  ä¿íüÿºßŒíß… ‡·ì ªàì·ºíå… àæßºß
ÿçßºªàí òàŒòà, ìîíäà łóºàØ óŒ ˚îðœ·í æóð·º·ðå ä·
òåðŒ·ºª·í. ˚àº·ì  łółß òàŒòàªà ÿçßï Æàðó÷ß ·ØÆåð.
«¸·”ı·» ‡·ì «Œàº·ì» äŁï ·Øò”º·ð Æàðß òŁŒ Œåłåº·ðª·
à…ºàłßºæßí ¿÷åí ªåí·, àæßºäà àºàð ä¿íüÿºßŒòàªß òàŒ-
òà ‡·ì Œàº·ì ŒåÆåŒ Œåí· ò”ªåºº·ð.
466. †îìàØ Œîłß  ðŁâàÿòüº·ðª· Œàðàªàíäà, ”çå 
àŒ, Œàíàò î÷ºàðß  Œàðà, Æàłß  ÿłåº ò¿æò·, çóðºßªß 
Œîçªßí Œàä·ð, Œ”Œº·ðä· îÿæß Æàð, łóíäà ØîìßðŒà æàºßï,
Æàºà ÷ßªàðà. ˆàäŁ ıàºßŒ òåºåíä· «˚ßð àŒ÷àðºàªß» äŁï
ò· Ø¿ðòåº· ‡·ì ¿ºŒ·íí·ð Æàºàºàðíß Æó Œîłíß ŒóðŒßòó-
äàí, à…à òàł àòóäàí òßåï òîðàºàð. Ûłàíóºàðªà Œàðàªàí-
äà, óº î÷Œàí ¢Łðä· Łªåí ó…à ‡·ì Łºä· Æ·ıåò àðòà ŁŒ·í.
470. ˚·ðâàí Œ”÷”  ”º”, îºóª çàòºàðíß… ÀıŁð·òŒ·
ŒŁò”º·ðåí łŁªœðŁÿòò· «Œ·ðâàí Œ”÷”» äŁï àòßØºàð.
473477. `ó Æ·åòº·ðä· æ”ç ”ºåìíå… Łçªåºåªå ‡·ì
ì¿æåºìàííàð ¿÷åí æ¿åŒºå, łàòºßŒºß Æóºóß ıàŒßíäà Æàðà.
×¿íŒŁ ì¿ýìŁíí·ð ¡Łð Ø¿çåí· ìŁıí·ò ÷Łª·ð ¿÷åí,
Œ·ôåðº·ð łàò ÿł·ð ¿÷åí ŒŁº·º·ð. ÀıŁð·òŒ· Łæ· ì¿æåº-
ìàííàð Æ·ıåò-æ·ªàä·ò ¿÷åí, Œ·ôåðº·ð ı·æð·ò ¿÷åí
ŒŁò·º·ð. Øóíß… ¿÷åí ä· ì¿ýìŁí ”ºåìå Œàðåíä·łº·ðå
¿÷åí ŒàØªß ò”ªåº, Æ·ºŒŁ ªàä·òŁ ‡·ì òŁåłºå ªàì·º Łòåï
Œàðàºßðªà òŁåłºå.
478. «˚·ðâàí æîºòàíß»  ˆàçðàŁº ªàº·‡Łæ-æ·ºàìíå…
àòàºßłß. «Àæßº âàòàí»  ò¿ï Øîðò, ¢·íí·òŒ· Łºò”÷å ”ºåì.
479. «˛ºóª Øîðò»  ª”ð, ¢Łðª· ŒàØòó. ÀçßŒ 
ªßØÆ·ä·ò.
481.´·ıł·òºå ¿Ø  ª”ð, ŒàÆåð.
560. Ìîíäà ÆàØºßŒŒà Œßçßªó÷ß ł·åı Œ”çä· òîòßºà.
«É¿ç ÆŁðæ·» äŁª·íä· Œ”ï Łòåï àŒ÷à-æ·äàŒà ÆŁð” ıàŒßíäà
Æ·ÿí Łòåº·.
567. «ˆßØºüìå-ıàºü» (ˆßØºåì-ı·º)  ł·ðŁªàòü Œà-
íóííàðßííàí ÆŁł ôàðßçíß Æ·ÿí Łò”÷å ŒŁòàï.
581. †àäŁ  þº Œ”ðæ·ò”÷å ô·ðåłò·, ı·Æ·ðº·ðª· Œàðà-
ªàíäà, ‡àâàäà ‡·ðäàŁì î÷ßï Ø¿ðŁ ‡·ì ¿ìì·òº·ðíå àäà-
łóäàí æàŒºßØ, þººàðßí òóðßºßØ.
592. ÑóôŁ÷ßºßŒ łŁªœðŁÿòåíä· «ł·ðàÆ÷å» ‡·ì
«ł·ðàÆ» ò¿łåí÷·º·ðå «äŁíäàð» ‡·ì «äŁí» ì·ªœ·í·º·-
ðåíä· Ø¿ðŁ, ÿªœíŁ æóôŁ Æ·íä·, Àººà‡ß Ò·ªàº·ª· ªßØł-
Œßííàí ıŁæº·ðåí òàłßòßï, ł·ðàÆ ý÷åï Łæåðª·í Œåłå
ı·ºåí· ¢Łò·ðª· òŁåł, ìîíäà łóº Œ”çä· òîòßºà.
650. ¨ ºüÿæ ªàº·Ø‡Łæ-æ·ºàì Æåº·í Õîçßð ï·ØªàìÆ·ð Àº-
ºà‡ß Ò·ªàº· òàðàôßííàí ˚ßÿì·òŒ·÷· ¡Łð Ø¿çåíä· Œàº-
äßðßºàºàð. Ìîíäà łóº Œ”çä· òîòßºà.
651. ˝óı ı·çð·ò «¨Œåí÷å Àä·ì» äŁï ò· Ø¿ðòåº·. ˆî-
ìóìÆŁºªåºå ˝óı òóôàíßííàí æî…, àíß… Æàºàºàðß Õàì,
Ñàì ‡·ì ßôåæò·í Æ¿òåí ŒåłåºåŒ òàðàºà. ˝óı ï·ØªàìÆ·ð
îçßí ªîìåð ŒŁ÷åð·.
660. «˚¿çª· Œàºó» äŁª·íä· ä¿íüÿ ÆåòŒ·í÷å ÿł·” Œ”çä·
òîòßºà.
680. «˜·ðâŁł ł·ºå» äŁï æóôŁºàðíß… Øîííàí ýłº·í-
ª·í ŒŁåìåí ·Øò·º·ð.
698699. ˝óı ï·ØªàìÆ·ðíå… ä”ðòåí÷å óºß, Łìàíªà
ŒŁºìŁ÷·, Œ·ôåð ı·ºåíä· Œàºà. Òóôàí Œ”ò·ðåº· Æàłºàªà÷,
àíß ˝óı Œ¿Øì·ª· ÷àŒßðà, ·ììà Àººà‡ß Ò·ªàº· àºäßð-
ìßØ, ÷¿íŒŁ Œ¿Øì·ª· äåíæåçº·ð óòßðìàæŒà òŁåł Æóºà. Óº
òàóºàðªà ìåíåï Œà÷ìàŒ÷ß Æóºà, ·ììà æóªà Æàòßï ”º·.
704. Õ·ºŁóººà  ¨Æðà‡Łì ï·ØªàìÆ·ð. ˚àØÆåð ŒŁòàï-
ºàðäà ¸óò ‡·ì ¨Æðà‡Łìíß… àòàºàðßí Æåð ”Œ Œåłå äŁï
à…ºàòàºàð. Ìîíäà łó…à Łłàð· Æàð. Øóº óŒ âàŒßòòà ¨Æ-
ðà‡Łìíß… àòàæß ïîò ÿæàó÷ß, ïîòŒà òàÆßíó÷ß Æóºªàíºß-
ªß äà Œ”çä· òîòßºà.
713. ÕŁ¢à¢  ÕŁ¢à¢ ÆŁíå Éîæßô, òàðŁıŁ ł·ıåæ.
714. «`åð ýí¢å» äŁª·íä· Æåð òàì÷ß Œ”ç ÿłå, ÿªœíŁ
Àººà‡ß Ò·ªàº·ª· æàªßł Œ”ç àºäßíäà òîòßºà.
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755. Ìîíäà ‡·ì àºªà òàÆà «ì·ı·ÆÆ·ò» äŁª·íä· Àººà‡ß
Ò·ªàº·ª· ªßØłßŒ òîòó, ªßØÆàä·ò Œßºó ıàŒßíäà æ”ç Æàðà.
791. «˙·íŒŁ ıàòßí» äŁª·íä· «óæàº ıàòßí» ‡·ì «íåªð
ıàòßíß» ò¿łåí÷·º·ðå Œ”…åºª· ŒŁº·. `ó óðßíäà «íåªð
ıàòßíß» Œ”çä· òîòßºà, ÿªœíŁ ò·íå Œàðà ò¿æò·ªå ıàòßí.
Øóº óŒ âàŒßòòà, àíß ÿìüæåç, æóŒßð ıàòßí äŁï ò· óØºàð-
ªà ŒŁð·Œ.
795. Ìîíäà ÆîçßŒ Æóºªàí ıàòßííß…, ï·ØªàìÆ·ð Œßçß
Łæ· ä·, Łçªå ò”ªåº, Æ·ºŒŁ ıàØâàí ŁŒ·íºåªå Æ·ÿí Łòåº·.
802. «—ółàíŁ»  ÿºªàí æóôŁ÷ßºßŒíß… àòàæß ßªœð·Æ
ÆŁíå Ñàôóàí —ółàíŁªà Łÿðª·í ì¿ðŁäº·ð ıàŒßíäà æ”ç
Æàðà. `ó ł·åı ”çå `·ºı ÿíßíäàªß —ółàí àâßºßíäà òó-
ªàí, ¢ßðºàï Æ·åò óŒó, ıàòßí-Œßç Œî÷ó ‡·ì ł·ðàÆ ý÷”ä·
Àººà‡ß Ò·ªàº·ª· Łðåł”, ýŒæòàç Æàðºßªßí ò·Œœðàðºàªàí,
ÿªœíŁ ôŁçŁŒ ýŒæòàç Æåº·í ðóıŁ Æ¿åŒºåŒíå àåðà àºìàªàí,
łóíß… àðŒàæßíäà «ÿºªàí æóôŁ» Łæåìåí àºªàí.
809. Ìîíäà ˆàÆÆàæ ÆŁíå ¥º-Õ·ðóôŁ ì¿ðŁäº·ðå Œ”çä·
òîòßºà. Àºàð ·ôœþí ŒàÆßï, Œßçºàð Œî÷ó÷ß, łóºàØ óŒ
ôŁçŁŒ ıàº·òò·ªå ýŒæòàçíß ðóıŁ Æ¿åŒºåŒò·í àåðà àºìàó-
÷ßºàð æàíàºàºàð.
812. Ìîíäà ¥Æó-Õ·æ·í ¥Æåº-¥º-Õ·æ·íŁ ¥º-ÕàðàŒàíŁ-
íß… «Þºäàí òàØïßºóäàí æàŒºàíó» ŒŁòàÆß Œ”çä· òîòß-
ºà (ßº÷ßªîº).
814816. Ò¿ðŒŁ ì¿æåºìàííàðßíß… Æ¿åŒ łàªßØðå, ìŁ-
æòŁŒ, XII ªàæßðäà ÿł·ª·í ‡·ì Ò¿ðŒæòàíäà Ł¢àò ŁòŒ·í
¥ıì·ò ßææ·âŁ òóðßíäà æ”ç Æàðà. Àíß… «˜Łâàíß ıŁŒì·ò»å
ŁæŒ· àºßíà. ¥ıì·ò ßææ·âŁ «¡à‡ðŁÿ òàðŁŒàòåí·» íŁ-
ªåç æàºó÷ß Æ¿åŒ ł·åı, ªàºŁì ‡·ì łàªßØðü.
819. «¥ıì·ò ßææ·âŁä·í ÆŁðºå çóð ÿºªàí» äŁª·íä·,
¥ıì·ò ßææ·âŁíå… ÷îðºàðßííàí ÆŁðºå ìîíäßØ ÿºªßł-
ºàð òßåºßï ŒŁºåíª·í, äŁª·í ôŁŒåð Œ”çä· òîòßºà.
862. ˆßØççå â· ¡·º  —·ıŁì-ł·ôŒàòü Łÿæå Àººà‡ß
Ò·ªàº·.
877. «ˆßØºüìå-ªàŒàŁä»  ¨ìàí ŒŁòåð” Æ·ÿíí·ðåí
¿Øð·òŒ·í ŒŁòàï.
919. ˛çàŒ ÿł·ª·í ¿ºŒ·í Œåłåíå… ò”ªåº, Æ·ºŒŁ Œ”…åºå
îºß Æóºªàí Æ·íä·íå… ı¿ðì·òºåð·Œ ŁŒ·íºåªå ıàŒßíäà æ”ç
Æàðà.
920. ÑóôŁºßŒ ÆàŒ÷àæßíäà Ø¿çåí òóôðàŒ Łòåï ªßØÆàä·ò
òàðòŒàí Œåłåª· ł·åıíå… ı¿ðì·òå çóððàŒ Æóºà. Ñ”ç łóº
ıàŒòà.
922. ˚ åłåíå… òßłŒß ÆŁºªåæå Æàð ŁŒ·í, óº àííàí àåðßì
ò”ªåº, Æ·ºŒŁ ”çå Æåº·í Æåðª· ªåí· Æóºªàíäà  ÆŁºªå. `Łº-
ªåæåí ”ºª·í Œåłåº·ð ªåí· þªàºòà. Ñ”ç łóº òóðßäà.
923. ˚åłåíå… ªßØºåìå, ªßØÆàä·òå  í·ôæåæåí òßÿð
¿÷åí, ŒŁòàïíß… ôàØäàæß  łółßíäà. Ñ”ç łóº ıàŒòà
Æàðà.
927. ÌŁıí·ò ł·ìå ÿíóß óº ªîìåðíå… àçàªß ÿŒßíàþ
äŁª·í æ”ç, ¢Łºª· àðŒà Œóþ Łæ· ”ºåìí·í Œîòßºó ¢àåí ýçº·”
äŁª·í æ”ç.
934. «¡·ìªß ì¿łŒ·âàò»  «`åð ıàŒßØŒàòüíå… íŁ-
ªåçåí· Łðåł”» (ŒŁòàï Łæåìå).
939. «Õ¿ÆÆåº-ı·çŁí»  «˚àØªß ÷îŒßðß», ò·ìóªòàªß
ÿíàð äŁ…ªåçº·ðíå… Æåðæåíå… Łæåìå.
943. Ñ”ç ªàłßØŒ Æ·íä·íå… æàªßł, ŒàØªß ŒŁ÷åðåï
ÿł·âå, ªàìüºå Æóºóß ıàŒßíäà Æàðà.
958. ˆàçàçŁº  ¨ÆºŁæíå… Œ”Œº·ð Œàòßíäà Łìàì Æó-
ºßï ÿł·ª·í âàŒßòßíäàªß Łæåìå.
962. ˆîììàí äŁ…ªåçå (ˆîìàí äŁ…ªåçå)  †Łíä îŒåà-
íßíà Œółßºªàí äŁ…ªåç, ýí¢åª· ÆàØ ¢Łðº·ð. Ìîíäà łóº
äŁ…ªåçíå… ò¿Æåí· ÷óìßï ýí¢å ýçº·”÷åº·ð Æåº·í äŁíäàð
æóôŁºàð ÷àªßłòßðßºà.
1021. ˚ßºçóì æóß  ˚ßºçóì äŁ…ªåçå (†Łíä îŒåàíß
Æåº·í òîòàł) ıàŒßíäà æ”ç Æàðà.
1048. «˚Łôàÿòå-ł·ªœÆŁ»  «Òàó þºßíß… àâßðºß-
ªß»  ł·ðŁªàòü Æóåí÷à ŒŁòàï Łæåìå (àâòîðßí à÷ßŒºßØ
àºìàäßŒ).
1053. «—Łæàº·Ł-¥Æ”º·åæ»  ¸·Łæ Ñ·ì·ðŒàíäŁíå…
«Ò·íÆŁ‡åº-ªàôŁºŁí» ŒŁòàÆß (ßº÷ßªîº).
1077. `·ł·ð ÕàôŁ  ßº÷ßªîº ı·Æ·ðåí· Œàðàªàíäà,
ł·‡·ðíå ‡Ł÷Æåð âàŒßò ïß÷ðàòìàªàí, ¢·ÿ”, ÿºàíàÿŒ Œßíà
Ø¿ðª·í, ”ºª·íä· ä· ł·‡·ð ÷Łòåí· ÷ßªßï ”ºª·í ÆŁŒ äŁí-
äàð ı·çð·ò ıàŒßíäà æ”ç Æàðà.
1100. «˚àº·ºå-ı·Øð â· Łºº· ôàæßØŒàòü»  «Ñ”ç
·Øòæ·…, Łçªå æ”çíå ·Øò, àíäßØ æ”çå… Æóºìàæà, æ”ç ·ØòìŁ÷·
òŁŒ òîð» (ßº÷ßªîº ò·ð¢åì·æå). «ßìàííàí ò”ªåº, ı·åð-
ºåä·í æ¿Øº·».
1151. «Òà…» äŁª·íä· ˚ßÿì·ò Œ¿íå Œ”çä· òîòßºà.
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1157. «Õîºàæà â·ıàçàí· ł·ðıå ·”ðàä»  «Àÿòüº·ðíå
ł·ðåıº·”ä· àæßº ì·ªœí· ‡·ì ı·çŁí·» (ŒŁòàï Łæåìå).
1178. Ø·Øıå-`îæòàì  ßº÷ßªîºíß… ò·Œœðàðºàâß-
íà Œàðàªàíäà, ¥Æó ßçŁä `¿æòàìŁ `·ºı ł·‡·ðå ÿíßíäàªß
`îæòàì àâßºßíäà òóªàí. Ø·Øı Ìàíæóð Õ·ººà¢íß… ì¿ðŁ-
äå Æóºªàí. `àªäàä ł·‡·ðåíä· ªîìåðåí ŒŁ÷åðª·í. ¥òŁæå
ˆîì·ð Łæåìºå. ¥Æó ßçŁä `îæòàìŁ ¢Łäå ÿłåíä· ˚îðœ·ííå
ÿòòàí ”çº·łòåðåï ¿ºªåð·, åªåðìå àºòß ÿłåíä· òàíßºªàí
äŁí ªàºŁìå ä·ð·¢·æåí· Łðåł·. ÑóôŁ. 60 ÿłåíä· âàôàò
Æóºà, ŒàÆåðå  Ñ·ì·ðŒàíäòà.
1226. ÕàŁô  Àººà‡ß Ò·ªàº·ä·í ŒóðŒó÷ß.
1343. —àÆªóçßØ  `îð‡àíåòäŁí óºß ˝àæðåòäŁí —àÆ-
ªóçßØ, Àºòßí Óðäàäàí, «˚ßææàæåº-·íÆŁÿ» (1310) ŒŁòàÆß
àâòîðß, ªàºŁì, łàªßØðü.
1352. «Àººà‡ ŒîðÆàíß» («˙¿ÆŁıå-Àººà‡»)  ¨æ-
ì·ªßºü ï·ØªàìÆ·ðíå… àòàºßłºàðßííàí Æåðæå. Àººà‡ß
Ò·ªàº· ¨Æðà‡Łì ï·ØªàìÆ·ðíå… óºß ¨æì·ªßØºüíå Œîð-
Æàí Łò”íå òàº·ï Łò·, ·ììà æî…ªß ìŁíóòòà òàº·ïíå ŒŁðå
ŒàØòàðà. Øóº âàŒßØªàäàí ÆŁðºå ¨æì·ªßØºüíå «Àººà‡
ŒîðÆàíß» äŁï àòàï Ø¿ðò· ÆàłºßØºàð.
1357. «`à» ı·ðåôå ªàð·ï ÿçìàæßíäà Æ¿ªåºåï òîðà, ìîíäà
Àººà‡ß Ò·ªàº· Œàðłßíäà ·ìåðåí ”ò·ï, Æ¿ªåºåï òîðó Œ”çä·
òîòßºà. «¥ºŁô»  ªàð·ï ÿçóßíäà  òóðß, «¢àí» æ”çåíä·
óðòàªà ÿçßºà, ìîíäà «·ºŁô»íå… «¢àí» óðòàæßíäà òîðóß
ìåòàôîðŁŒ ð·âåłò· ŒŁº·, ÿªœíŁ ò·Œ·ÆÆåðºåŒ Æ·íä·íå…
¢àíßíà ÆŁŒº·íåðª·, þŒ Æóºßðªà òŁåł äŁª·í ì·ªœí· æà-
ºßíà.
1358. «˚·ô» Æóºæà» äŁª·íä· ªàð·ï ÿçóßíäàªß «˚ÿô»
ı·ðåôå ÿçßºßłß Œ”çä· òîòßºà, «ä”í» Łæ· íîŒòàæßç Æóºó
ÆŁºªåæåí Æåºäåð·. Øó…à Œ”ð· Àººà‡Łÿð, íîŒòàæßçºàð Œàí
àæòßíäàªß, ÿªœíŁ Œàí æ”çå àıßðßíäàªß «í”í» ı·ðåôå
ŒåÆåŒ Œàºßðºàð äŁï æ”ç óØíàòà.
1409. Ìîíäà Œ”Œò·í Øîºäßç àòßºó  ØàØòàííß ‡·ºàŒ
Łò” ¿÷åí ªàº·ìí·í óŒ ò¿ł” äŁï Æåº” ‡·ì ßłàíó Œ”çä·
òîòßºà.
1414. «¸· ò·Œàíò” ìŁí —·ıì·òóººà‡!»  «Àººà‡ß
Ò·ªàº·íå… ð·ıì·òåíí·í ¿ìåò ¿çì·» äŁª·í ªßØÆàð·.
1449. ˆ àÆäóººà ¥íæàðŁ  «¥íæàðŁ» äŁï Ì·äŁí· ì¿æåº-
ìàííàðßí àòàï Ø¿ðòŒ·íí·ð. ` ó çàò æ·ıàÆ·º·ðä·í, Ì·äŁ-
í·íå… Ł… ÆàØ ŁŒå ì¿æåºìàííß… Æåðæå, Óıóä æóªßłßíäà
63 ÿłåíä· âàôàò Æóºà, ł·‡Łò ŒŁò·.
1460. ˝àç·ð  òóªðß Œ”ç Æåº·í Œàðàó÷ß (ßº÷ßªîº).
1462. «¥º ô·ŒœðŁ-ô·ıðŁ»  «Ô·ŒßØðüºåŒ  ä·ð·¢·,
ìàŒòàíß÷ßì» (Õ·äŁæ).
1465. ˚àðóí  Ìóæà ªàº·Ø‡Łæ-æ·ºàì âàŒßòßíäà
ÿł·ª·í ‡·ì ”çåíå… æàðàíºßªß, ÷åðåï Æàåªàí Æóºóß Æåº·í
äàí òîòŒàí òàðŁıŁ ł·ıåæ.
1467. `Łºàº  ¥Æó-`·Œåðíå… Œîºß, àííàí æî… äŁí
àºßï, ŁðåŒŒ· ÷ßªà. `ŁŒ ò· ò·Œœâ· â· ł¿‡ð·ò Łÿæå Æóºßï
òàíßºà. Ì¿ı·ìì·ä ï·ØªàìÆ·ðíå… ì¿·ççŁíå ä·ð·¢·æåí àºà.
ˇ·ØªàìÆ·ð âàôàòßííàí æî… ˜·ì·łŒœ ł·‡·ðåí· Œ”÷åí·.
Àíß… àçàíßí Łłåòåï, ˜·ì·łŒœŒà ŒŁºª·í ¢Łðåíí·í
ˆîì·ð ı·ºŁô· åºàï ¢ŁÆ·ð·, ˆàºŁ æ·ıàÆ· Æåº·í ä· łóí-
äßØ ı·º Æóºªàí. `Łºàºíß… òàâßłß ªà¢·åï ä·ð·¢·ä·
ìî…ºß ‡·ì ò·ýæŁðºå ŁŒ·í.
1471. Ñ¿º·Øìàí ï·ØªàìÆ·ðª· ¢åíí·ð, àä·ìí·ð, ıàØâàí-
íàð, Œîłºàð  Æàð÷àæß äà ÆóØæßíªàííàð. Óº ä¿íüÿ
Ø¿çåíä· ÆŁŒ Œàí·ªàòü ‡·ð ı¿ð ÿł·ª·í.
1528. Ìîíäà à÷óäàí ä¿íüÿíß… Æîçßºóß, ìàòóðºßŒ-
íß… Æåò”å ıàŒßíäà æ”ç Æàðà.
1529. Ìîíäà Óıóä òàâß ÿíßíäàªß æóªßł Œ”çä· òîòß-
ºà, ì¿æåºìàííàð ¢Ł…åï, Œ·ôåðº·ð ıóðºßŒºß ¢Ł…åº”ª·
äó÷àð Æóºàºàð.
1541. `·‡àŁºıàŒ ˆàâàíŁ  `·‡àýòäŁí ı·çð·òíå… óºß.
ßº÷ßªîº à…ºàòŒàí÷à, ·íŒ·æå í·æåºå Æåº·í Õîçåð ªàº·‡Łæ-
æ·ºàìª· Æàðßï òîòàłà ŁŒ·í. Øó…à Œ”ð· Àººà‡Łÿð àíß
«ï·ØªàìÆ·ðº·ð í·æåºå» äŁï àòßØ äà. Ìîíäà æ”ç ÑóôŁ Àººà-
‡Łÿð Æåº·í ˆàâàíŁ àðàæßíäà Æóºªàí âàŒßØªà ıàŒßíäà Æàðà.
1641. ˆàòà  Æ”º·Œ, Æó óðßíäà: Àººà‡ß Ò·ªàº·-
íå… ÿðºßŒàâß  Æ·íä·º·ðå ¿÷åí Æ”º·ªå Æóºßï òîðà. Ñ”ç
łóº ıàŒòà Æàðà.
1694. ˚îðœ·í Łÿæå Àðßæºàí  ˆàºŁ æ·ı·Æ·íå… àòàìà-
ºàðßííàí Æåðæå.
1702. «˚”ç òîòàð» äŁª·íä· ¿ìåò Łò” ıàŒßíäà æ”ç Æàðà.








Àººà‡ß ò·ªàº· Łæåìå Æåº·í
(Æàłºàäßì)!
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1. Ñ·íà ºŁºıàºŁŒß ªàÆðàŁ-·ôº·Œ,
    ßðàòòß Œàòð·äŁí ª·â·‡Łðå ïàŒü.
2. Ñ·ì·âàò ¿âåíå òîòòß ìîªàººàŒ,
    ¡·‡àíà ı¿Œìåíå Œ”ðæ·òòå ìîòºàŒ.
3. ˚ßºßï ªàÆð· ì·äàðŁí ç·ìì·å ıóò,
    `·íŁ àä·ìª· ŒßØæìå Łòòå Œîò.
4. ˇ·äŁä Łòòå ¢Ł‡àí ý÷ð· ô·âàæßØº,
    ˚ßºßð ‡·ð ôàæº· ò¿ðºåŒ íŁłà ıàæßØº.
5. ˆà¢·ï æàíŁªœ Œ”ðå… ·ıŒ·ìå ò·ŒœäŁð,
    ˚ßºßð Æåð ŒîðßæäŁí ªàº·ì Œ”çåí æŁð.
6. ¨ðàäà ·Øº·ª·÷ Õ·ØØå óº Ò·âàíà,
    ˚ßºßð Æåð º·‡ç·ä· Æåºì·æíå äàíà.
7. Ñ·ôŁØ òóôðàªßí ŁòŒ·÷ ¢àí Łº· ¢Łæåì,
    ˝·÷åŒ Œåì ·Øº·äå äàíàŁ ‡·ð Łæåì.
8. Õ·ºàæ Łòæ· Æåð·”íå —àÆÆßº-¥ôº·Œ,
    ˚àºßð òàª àæòßíäà, àíäŁí ÷ßŒàð ïàŒü.
9. ˝·÷åŒ Œåì òîòòß òóôàí ä·łòå-òàªß,
    ´·º·ŒŁí Æóºìàäß ‡óº ˝óı àÿªß.
10. Õ·ºŁóººà ¿÷åí ÿíäßðäßºàð íàð,
˚àä·ì ŒóØìàØ ółàº óò Æóºäß ª¿ºçàð.
11. ˆàçàï ØŁº ªàäŁº·ðíå Œßºäß íàÆóä,
      ¨äå óº ØŁº í·æŁìå òàÆàªß ‡óä.
12. `àºßŒ Œàðíßíäà Æåð æàıŁï ŒŁðàì·ò
       ×åººå óºòßðäß, ÷ßŒòß æ·ºàì·ò.
13. ¥ª·ð ·ìðŁòæ· Œåì, í· ôàðàŒßº-ô·ðŒœ,
      ˚Łºåð ªàðÆ¿æòåíäŁí Æåð º·ıç·ä· ł·ðŒœ.
14. ˝·÷åŒ Œåì äóæòßíß Ñîºòàíß ˚·”í·Øí
      ÉŁòåðäå æ·ªàòåä· ŒàÆå Œàóæ·Øí.
15. ¥ª·ð ‡·ðŒåìª· ÆŁðæ· ªßØçç”-¿ìäàä,
˚Łºåð ıåçì·òåª· ¢åí â· àä·ìŁ çàò.
16. Ñ¿º·Øìàí Œåì ŁŒåðäå ·í·æ”-¢åíäŁí,
Àíß… ô·ðìàíß Łðäå Æåð í·ªŁíäŁí.
17. ˆàðçå Œîäð·ò í·ìàºŁªœ, ·Øº·äå ôàł
´· ª·ð í· Œàäðå Łðäå Æåð äŁð·ì òàł.
18. ˚·ºŁì ŁºŒåä·ªå Œîòºóª ªàæàØß
ˆ·‡Ł Œ”ïð”Œ Łäå, ª·‡ àæäà‡àØß.
19. ˆàðçå Œîäî·ò í·ìàºŁªœ Łðäå, Ł äóæò,
´· í·ð í· Łðäå Æåð Œàääå ÷”ï ÆŁ ïîæò.
20. ˜Łäåº·ð ı·çð·òå —óıßº-¥ìŁííå 
˚àíàò Ø·Øæ·, òîòàð ðóŁ ç·ìŁííå.
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21. Àíß… äŁŒ ¡·ÆðàŁº ÑàäðàØß ï·ðâàç
Ì¿ı·ìì·ä ÿíßäà ·Øòåð Łðäå ðàç.
22. ¥ª·ð Œßºæà Æåð·”íå… ıàŒºßªßí ôàł,
Ø·‡àä·ò ÆŁðªåæå ª·‡âàðŁä· ÿłü.
23. ˆàçŁç Łòæ· Œàå Œîºíß ółàº Øà‡,
¥ª·ð ÷à‡ àæòßíà ò¿łæ·, òàÆàð ¢à‡.
24. Ñ¿º·Øìàí ıåçì·òåíä· Œßºäß ï·ðâàç,
¥ª·ð÷· æàíß þŒ łà‡Łíå łà‡Æàç.
25. ´· ºŁ Æåð ì¿łò ï·ð ‡¿ä‡¿ä Łäå ïŁŒ,
˜Łäå æîºòàíßªà «àðŁó-º·ÆŁŒ!»
26. Ì·ä·ò Œßºæà ÕîäàØ ˆàº·ìå àðàØ,
Õ·ÆŁÆ Łòæ· Łłàð·ò, àØðßºßð  ÀØ.
27. ˚åłåíå… ðàóçßæßí ª·ð Œßºìàæà Œ·ì,
ÉŁò·ð ‡·ð ØŁðä· ìŁıí·ò Œßºìàæà ‡·ì.
28.˚·ºŁìåí ÷·‡ð·æåí Œßºìàæ ¿÷åí ç·ðä
×ßŒàðäß º·ıç·ä· ˝Łº àæòßäŁí ª·ðä.
29. ˝·÷åŒ Œåì ı·çð·òå ÑàºŁı ¿÷åí ôàł
`àºàºßªœ òŁâ· òóªäß ı¿ŒìåäŁí òàł.
30. ÉŁÆ·ðäå ðàóçßØß Ì·ðüÿì ì·º·ŒäŁí,
Ì·æŁı· ìàŁä· ò¿łòå ô·º·ŒäŁí.
31. ¥ç·ºä· ‡·ð Œåłåíå ·Øº·æ· æ·ªœä,
Õ·ºŁº óªºß äŁŒ Łòæ· æàäàŒßº â·ªœä.
32. ¥ª·ð çÆıŁòæ·º·ð, ŒàØòàðìàªàØ Œàł,
˚”ðåíìåł Æàł àíß… àºäßíäà Æåð ìàł.
33. ˚åì· ÆŁðæ· ¢·‡àº·ò ı·ìðåäŁí ¢àì,
`Ł‡Łłò àºäßªà ŒŁºæ·, ÆàæìàªàØ Œ·ì.
34. ÉŁò·ð ð·ıì·ò æóß Œ”Œ Œ”Æåí·,
ÉŁòåłì·æ Œàòð· ª·ìðà‡å º·Æåí·.
35. ˚”ðå… `ó-ÒàºŁÆ Łº· `ó-¸·‡·Æíå 
˛ºóª ä·ðüÿ º·Æåä· ıîłŒå º·Æíå.
36. ¥ª·ð÷· óò Æåº· æóäà Æóºßð ôŁðŒœ,
×ßŒàðäß æó ì·Œ·íŁäŁí í·÷åŒ Æ·ðŒœ.
37. ¥ª·ð ÷·íäŁ ŒŁ ł·ìª-óòäŁí Æóºßð ¢·ìªœ,
˚àðàæóäŁí Œßºßð Œ”ç íóðßäŁŒ ł·ìªœ.
38. ˚àØß Æåð Œîäð·òåí ŒßºìàŒ ŒŁð·Œ ÿä,





39. ˜îðóä ÆŁ ªàä·òå ‡àäŁØß äŁíª·,
—·æ”ºå ð·ıì·òŁí ºŁºŁªàº·ìŁíª·.
40. Õîäàíß… äóæòß ìîıòàðßº-Œîð·ØłŁ,
Ì¿äàìß-¿ìì·ò ¿÷åí ò·ºıŁðäå ªàØłŁ.
41. ¨ì·æ ì·”¢”ä àíß… äŁŒ ª·”‡·ðå ïàŒü,
˜·ºŁº óºäßð ŒŁ  ŒŁäå òà¢ß-º·”º·Œ.
42. Ółàº łà‡Łíłà‡Ł Œåì  ł·ìªß äŁíäåð,
Àíß… ï·ðâàí·æå —óıßº-¥ìŁíäåð.
43. ˜Łäå Ì·ªœÆ”ä àíß… àòßí «Ì¿ı·ìì·ä»,
Ì·Œàì·òåª· ‡·ð ª·ç ØŁòì·äå ı·ä(ä).
44. Ò¿łåðì·Ø ØŁð Ø¿çåª· æàØåíå,
ÉŁòåðäå ª·ðłå ¿âåª· ïàØåæåíå.
45. ˚àä·ì ÆàæŒàí ì·íàçŁº Łðäå ï¿ð ªàòð,
Ñ·ıàÆåº ·ÆØàç Łðäå Æàłßäà ÷àòð.
46. ¡·ìàºå íŁªœì·òå ì·òºóÆå Œ¿íŁí,
˚·ìàºåäŁí ì¿Ø·ææ·ðå ŒàÆŒóæŁí.
47. Ø·ðàô·ò ìîíäŁí ”òì·æ æ¿íí·ò”-ôàðç,
É¿ðåæ· òàıðó¢ß ˜àÆÆàòåº-Àðç.
48. †·ìì· äŁíäŁí Æóºßïòßð äŁíå Æàºà,
ˆ·âà‡Ł ı·çð·òŁ âà¢ŁÆ Ò·ªàº·.
49. ´àæßôßíß… þŒ ŁíòŁ‡àæß,
˝·ªó ØŁòì·æ äŁæ· âàæôßí Õîäàæß.
50. Õîäàíß… ð·ıì·òå Æóºæßí ä·ìàä·ì,
Àíß… ·”ºàäßªà, ·æıàÆåª· ‡·ì.
51. ßçßºäß ôàðæß òåºå Æåðº· ì·ıò”Æ,
ˆàŒßØä·ò”-ô·ðóªó ŒîðßÆ ì·ıÆ”Æ.
52. Àíß Œåì, Œ”ðäåº·ð ò¿îŒŁ ÿðàííàð,
˜Łäåº·ð: «ˆ·ð äîªà Œßºæà ·Øðàííàð,
53. `åòåºæ· ò¿ðŒŁ òåº Æåðº· ªàŒßØä·,
˚”…åºº·ð Æóºæà àíäŁí àðàìŁä·!» 
54. Ò·ì·ººóŒ Œßºäßºàð ÷¿í ÆåðíŁ÷· ÿð,
˚àº·ì òàðòàØ Õîäà Æóºæßí ì¿ää·Œàðü.
55. ´·º·ŒŁí ·Øº·Łí æ”çº·ðåíå ·¢ìàº,
Ì·…à þŒòßð ì¿ô·ææ·º ŒßºªàºŁ ı·º.
56. Ì·íŁ ÆŁ÷àðà, ÷¿íŒŁ ªàìŁäåð ì·í,
ˆŁðŁôòàðŁ ì·ºàì·ò äàìßäßð ì·í.
57. ¨ðåðìåí Æ·íä·íå… æ·ðí·ª”íå,
ÒóºàØ ÿðó-Æ¿ðàäàðíß… ç·Æóíß.
58. ¥ª·ð ÷·íäå ŒŁ Æóºæàì ìîªàçü þŒ ïîæò,
¨łàð·ò Œßºäßºàð ÷¿í Æåðí·÷· äóæò.
59. Àºàðíß… æ”çº·ðåíå ÆîçìàØ ì·íŁ çàð,
Ñ·âàä Łòòåì í·÷· ì·íçóì· íà÷àð.
60. ˆàŒßØä· æ”çº·ðåäŁí Œßºäßì ŁæÆàò,
À…à ŒóØäßì «ÑîÆàòåº-ªà¢ŁçŁí» àò.
61. “çåì äŁŒ ıàæò·º·ð ÆóºªàØìß äŁï łàò,
˝·æàŁıäŁí ‡·ì ·íä·Œ ·Øº·äåì ÿä.
62. ˝·æßØı·ò òß…ºàìàæ äŁºå æ·ıò ì·ı¢”Æ,




71. Õîäàâ·íä· ŒŁ Æåðäåð ÆŁ ł·ŒŒå ð·ØÆ,
—óà þŒòßð à…à óðòàŒ Łº· ªàØÆ.
72. Àíß… ô·ðìàíßäŁí ‡Ł÷Œåì Œîòßºìàæ,
Ò·âàí·äåð ‡·ìŁł·, ”çª· Æóºìàæ.
73. ¨ðåð óº Æàð÷à ªàº·ìíå… Õîäàæß,
Àíß… þŒ ŁÆòŁäàæß, ŁíòŁ‡àæß.
74. ¨ðåð ı·çåð, ‡·ìŁł· þŒ ì·Œ·íå,
À…à Œßºªàí Łì·æ æ·ÆŒàò çàìàíß.
75. “çå ÆŁ ł¿Æ‡·äåð ‡·ì ÆŁ í·ìóí·,
—·âà Łðìåł à…à ÷¿í”-÷·ª”í·.
76. ˚”…åºª· ŒŁ÷æ·, Œ”çª· ò¿łæ· ‡·ð łŁ,
¨ðåð àíäŁí ì¿í·çç·‡ ıàºŒß âà‡ß.
77. Ó çóð ıàŒŁì ŒŁ, ı¿Œìåí ”çª· Łì·æ,
Àíß… çàòßªà ‡Ł÷Œåì ªàŒºß ØŁòì·æ.
78. Ô·ðåłò·º·ð, í·ÆŁº·ð ØŁòì·äåº·ð,
`óåíæßíäßºàð â· ôŁŒð Łòì·äåº·ð.
79. ´· ºŁ ôŁŒðŁò Õîäàíß… Œîäð·òåª·,
ˆà¢·åï ýłº·ðåª·, æ·íªàòåª·.
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63. ˝·äåð ŒîººßŒ àíß… ì¿łòàŒß ÆóºìàŒ,
“çåäŁí  ôàíŁ, ÕàŒªà  ÆàŒßØ ÆóºìàŒ.
64. ÒàíßìàŒ Ò·…ðåíå, òàíìàŒ ‡àâàäŁí,
˚ŁØåí òîðßìàŒ ô·ªàºå íàð·âàäŁí.
65. `óåíæßíìàŒ, Ø¿ªåðì·Œ «Œîº» äŁìåłò·,
˚àçàªà ðàçßØ ÆóºìàŒ Æàð÷à ýłò·.
66. flìŁä Łòì·Œ ółàº Œîäð·òºå Øà‡äŁí,
ßíàðäàí ı·”ôŁäåï ÿíìàŒ ª¿íà‡äŁí.
67. ßŒßí Æåºì·Œ ¢·ì·ªàòü ŁªœòŁìàäßí,
˚·Łí æàºìàŒ ì¿ıàºŁô Ł¢òŁ‡àäßí.
68. ˆàŒßØä· Æåºì·ª·í  ØàØòàí· Łºòåð,
¥ª·ð ìå… åº ªàì·º äŁï Œßºæà  ØŁºäåð.
69. ˛ÿºìà ì·ªœðŁô·òíå ”ªð·íåðäŁí,
Òàíßð ¢àå… Æóºßð, Œàºæà… ò·íßóðäŁí.
70. ˛ÿºìàæäßð òàº·ï ·ìðåíå àºªàí,




91. `åºåð ‡·ðŒåìä· Æóºæà ì·ªœðŁô·òäŁí,
`åðå ˚îäð·ò Łðåð æŁªåç æßØôàòäŁí.
92. ˝·ôåæºåŒ Ø· í·ôåææåç Æóäß íàÆóä,
˝· Œåì ŁŒå ¢Ł‡àíäà Æóºæà ì·”¢”ä.
93. ˙àðóðäßð, í·ô·ªœäåð, Ø· ı·Øð”-ł·ðäåð,
ßŒßí Æåºªåº  Œàçà Æåðº· ŒàäŁðäßð.
94. ÕàºàŁŒœíß… ¢·ìŁªœ ôŁªßºå Œóºß
¨ì·æ Æåð ç·ðð· ÆŁ ò·ŒœäŁð Œîºß.
95. ¨ðàä· ·Øº·ª·÷ ÕàººàŒß-ˆàº·ì,
†·ð ýłíå «Æóº» äŁäå, Æóºäß ółàº ä·ì.
96. ˝· ·Øòæ· Łðªå Æåð â· Œîäð·òå Æàð,
˚óºß Æåðº· ÿðàòòß äŁì·, çŁí‡àð!
97. Òåºå…íå æàŒºà ìîíäàŒ Œîºß Æ·ääŁí,
Õîäàâ·íäåì ì¿í·çç·‡äåð ¢·æ·ääŁí.
98. ˚·ºàìŁ ÕàŒòà Œåì ÿä ·Øº·äå ÿä,
Àíß… Æåð âàæôßäßð, Ł àä·ìŁ çàò.
99. Àªà Æåºäå ˚îðœ·í ì·ªœí·æåíå ò¿ç,
˚”…ºåíå ŒóØìàªßº æ·í ‡·ð ŒàØß Ø¿ç.
100. `àæð ‡·ì æ·ìªœ àíß… â·æàôß Æ·ºàł·Œ,
`·æð ì·ªœí·æå  Œ”ðì·Œ, æ·ìªœ  Łłåòì·Œ.
101. ˝· Œåì ì·”¢”ä Łðåð ä¿íüÿ â· äŁíä·,
Ô·º·ŒäŁí þŒàðß ç·åð ç·ìŁíä·.
102. ¨łåòì·Œ-Œ”ðì·ªå ÆŁ ł¿Æ‡· â· ð·ØÆ,
¨ðåð Æåðä·Œ ‡·ìŁł· çà‡Łðå ªàØÆ.
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80. ÑîÆóòŁäßð àíß… æŁªåç æßØôàòß,
ÑßØôàò  çàòß Łì·æ, íŁ  ªàØðå çàòß.
81. Õ·ÿò, ˆ àºº·ì, ˚ îäð·ò ‡·ì ` àæßØðü, Ñ·ìŁªœ,
¨ðàä·, Œ·ºàìå ò·ŒâŁíäåð, Ł ł·ìªœ.
82. Õ·ÿò óº Œåì, òåðåŒòåð, ”çª· Æóºìàæ,
“º·ð ‡·ð çŁ í·ôåæ, ‡·ð ª·ç Óº ”ºì·æ.
83. “çåíå… çàòßäŁí ı·Øäåð ółàº Øà‡,
´·º·ŒŁí ¢Łæìå Łº· ¢àíäŁí ì¿í·çç·‡.
84. ˚Łð·Œì·æòåð Õîäàªà ‡Ł÷ŒàØß ł·Ø,
ˆàíŁäåð Æàð÷à ªàº·ìäŁí ółàº Õ·Ø.
85. ¨ì·æ ìîıòà¢ ‡Ł÷ ýłŒ· ÕàŒ Ò·ªàº·,
ÉŁÆ·ðì·ªåº Œ”…ºåíå łŁÆ”-Æàºà.
86. ¥ª·ð ìîíäà ØŁÆ·ðæ·í Œ”…åºåíå,
Ñàºßð ØàØòàí Œ”…åºª· ”çª· þºíß.
87. ÑßØôàòßíß… Æåðåäåð ªàº·ì Øàðà 
¨ðåð äàíàØß ªàŁÆ”-àłŒ·ð·.
88. ÕàºàŁŒœäŁí Œ·÷åŒäåð Ø· îºóªäßð,
`åºåïòåð ‡·ð í· Łł Ø· Æóºóºóªäßð.
89. Ò˛ðßłäßð Ø· Ø¿ðåłäåð ı·Øðå ł·ðäŁí,
˝· Œåì òŁªæ·, à…à í·ôªå çàðàðäŁí.
90. ˚”…åºª· ò¿łæ· ŒàØæß ı·º ïŁł·,
¨ì·æ ïółŁä· ªàº·ìŁäŁí ‡·ìŁł·.
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115. ˚àäàºæà Æåð òŁª·í, Ø· ò¿łæ· Æåð Œßº,
¨ðàä·æåç Łì·æ ‡Ł÷ ýł, ÿŒßí Æåº.
116. ¥ª·ð ìóðŁ Œóÿð ØŁð ¿æòåª· ïà,
´· ª·ð Æåð ç·ðð·÷· Œîì Æóºæà ÆŁ ¢à,
117. `îºàðäŁí Ø· Œå÷åŒòåð, Ø· çßÿä·,
¨ì·æäåð ‡Ł÷ í·ì·ðæ· ÆŁ Łðàä·.
118. ÑßØôàòßíß… Æåðåí «ò·ŒâŁí» äŁìåłº·ð,
ÕîäàäŁí ıàºŒà ðóçŁ Æàð÷à ýłº·ð.
119. ßðàòòß Œåì í·÷åŒ æåçíå â· Æåçíå,
Ò·ŒßØ ıîºßŒ Łòòå Æåçíå… ôŁªœºåìåçíå.
120. ¥ª·ð ÷·íäå ŒŁ ŒóØìàç ŁðŒåìåçª·,
`Łðåïòåð Łıòßÿðß ¢¿çœ·ìåçª·.
121. ÌîíàæßØï ýł Łðåð Ø· íà ìîíàæßØï,
Àíß ŒßºìàŒªà Æ·íä· Æóºßï Œ·æŁï.
122. Ółàí÷à Łıòßÿðß ¢¿çœ·äŁí Æàç,
ÒàÆàð Æ·íä· ¢·çà  Œ”ï Œßºæà Ø· àç.
123. ˝· Œåì ðŁçŒß ŒŁ Æ”ºæ· ł·ØÆ”-Æàºà,
`åð Łòåïòåð àíß âà¢Łï Ò·ªàº·.
124. Õ·ðàìåäŁí â· ºŁ ì·íªßØòòå Æåçíå,
`Łðåïòåð Łıòßÿðß ¢¿çœ·ìåçíå.
125. Õîäà ðàçßØ Łì·æ ªßØæüÿíßìßçªà,
—Łçàæßäßð àíß… ·ıæ·íåìåçª·.
126. ˚åłå ðàçßØ äŁæ· ªßØæüÿí Œßºßðªà,
flìì· ı¿Œåìåäåð Œ·ôåð Æóºßðªà.
103. ¨łåòì·Œ-Œ”ðì·ªåäåð Œîäð·òåäŁí,
˚îºàŒäŁí-Œ”çäŁí Łðì·æ, Æåºªåº Łòåí.
104. ˚îºàŒ-Œ”ç Æ·íä·ª· ıà¢·ò Łðåð Æ·æ,
Õîäà ‡Ł÷ ŒàØæßíß… ìîıòà¢ß Łðì·æ.
105. Òåðåºæ·… ÀıŁð·òò·, Ł ıàðŁäàð,
Õîäàåì Œ”ðæ·òåð äóæºàðªà äŁäàð.
106. ´· ºŁ Œ”ðì·Œíå ÆŁ÷”í â· ÷îíàí Æåº,
¡·‡·òæåç, Æåº, ìŁæàºæßç, ÆŁ ì·Œ·í, Æåº.
107. Ółàº Œåì Æåºäåðåð ÆŁł·Œºåªåíå,
`åºåð óº ÿıłß Œ”ðæ·òì·Œºåªåí.
108. `åºåð ‡·ð àä·ìŁíå… Æóºæà Łæå,
˚·ºàì Łðìåł æßØôàòßíß… Æåðåæå.
109. ˚·ºàì-ı·äŁæ Łðì·æäåð, ŒàäŁì, Æåº,
Àíß… ·Øªàí æ”çå ÆŁ Œ·ìå, ÆŁ òåº.
110. ÕàºàŁŒœ æ”çºŁ àºìàæ Œ·ìå-òåºæåç,
Õîäà ìîıòà¢ Łì·æ ‡Ł÷ ł·Øª· ‡·ðªŁç.
111. `åòåºæ· Ø· óŒßºæà, àºæà Łº ÿä 
`îºàð ı·äŁæ Łðåð, Ł àä·ìŁ çàò.
112. Õîäàåìíß… Œ·ºàìåí ÿıłß Æåº Æàç,
Ñ”çåíå… çàòßäà þŒ ı·”ôå àâàç.
113. ˝· Œåì ì·ıºóŒßØäà Æàð Łðæ·, Ł łà‡,
Õîäàâ·íäåì Łðåð àíäŁí ì¿í·çç·‡.
114. ÑßØôàòßíß… Æåðåæåäåð  Łðàä·,
Ìîíß Æåºª·í Œåłå ØŁòŒ·Ø ìîðàäà.
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135. ÕîäàäŁí ‡·ð í· Œ·ºäå, ðàæò Æåºäå…,
Òåºå… Æåðº· Ø·í· ŁŒðàðß Œßºäß….
136. Ì¿æåºìàíºßª þºßäà Æóºäßð Łìàí,
Ìîíß Æåºì·æ Œåłå Òà… ºà ïîłŁìàí.
137. ßŒßí Æåºªåº ŒŁ Łìàí ÆóºªàØìß Œ·ì,
¨ðåð Æåð äŁª çßÿä· ÆóºßìªàØ ‡·ì.
138. `ó æ”çäåð ·‡ºå æ¿íí·òíå… òàðŁŒß,
¡·ä·º Łòòå Æó æ”çä· ‡·ð ô·ðŁŒß.
139. `óºßð ·ììà ªàì·º çàŁä”-íîŒæàí,
ÒàÆßð ÿıłß ªàì·ºäŁí Ł¢ðà Łíæàí.
140. ˆàì·º ·Øº·… â· º·ŒŁí ŁìªàŁæåç,
ˆàì·ºäŁí äàı·ºå ¢·íí·ò Æóºßðìßç.
141. Àíß… ·ìðåí äŁº”-¢àíß… Æåº·í àº,
       ˆàì·º Œßº ‡·ì ”çåíå… ôàçºßªà æàº.
142. ˝àæßØï Łòæ· ÆŁ‡Łłò  ”ç ôàçºßäßð óº,
       ˆàì·ºª· Łòì·Œ ŒßºìàØ ªàì·º Œßº.
143. ˆàðàç óº Œåì, ªàì·ºª· Æóºìà ì·ªœðóð,
        ˆàì·º Œßºªßº, ªàì·ºª· Æ·íä· ìàýðóð.
144. ˆàì·º ŒßºìàŒäŁí ·‡ºå ŁæòŁôàç·,
˜Łäåº·ð: «˝óð  Łìàíßäßð çßÿä·!»
145. ´· ª·ð í· Æóºìàæ Łìàí ç·åä â· Œ·ì,
ˆàŒßØä· Æóºäßð, Ł ô·ðçàíäå àä·ì!
127. Õîäà çîºßì Łòì·äå ‡Ł÷ Æ·íä·º·ðª·,
´· ºŁ òŁç þºíß Œ”ðæ·òòå àºàðªà.
128. Ółàº ıàºŒß ŒŁ ò¿ç þºäŁí òàÿðºàð,
Àºàð ”ç ¢àííàðßªà çîºßì Łò·ðº·ð.
129. ˆàçàï Łòæ· Æó ªàº·ì Ø· ó ªàº·ì,
¨ðåð Æóº ªàäåº, Ł ô·íç·íäå àä·ì.
130. ˝·ôæåæåç ıîºŒßØðåð Ø· çŁ í·ôæåäåð,
Àíß… ”ç ì¿ºŒåäåð, ‡Ł÷ çîºìŁì·æäåð.
131. ¥ª·ð ªàôó ·Øº·æ·, ”ç ôàçºßäßð óº,
`óäßð æàäŒß… â· Łıºàæß…, Æóäßð þº.
132. ÉŁò·ð Æåç ªàìŁº·ðª· ìîí÷à Æåºæ·Œ,
Òîòßï ì·ıŒ·ì ÆóåíæßíæàŒ-Łªåºæ·Œ.
133. ¡·ì·ªàòü ·‡ºå æ¿íí·ò  ò”çª·í Łðº·ð
˜Łäåº·ð: «Òîðô· í·çåŒòåð Æó þººàð!»
134. ˛ºóª þºíß Œóåï ”ºªåí÷·, Ł Øàð,
˚àä·ì ŒóØìà òßÿð ØŁðº·ðª·, çŁí‡àð!
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153. ¨ºà‡Ł, ªàæßØìßç, ÆŁ÷àðàäßðìßç,
†àâàŁ í·ôæå Łº· àóâàð·äßðìßç.
154. ˚óíàŒìßç Æåð ŒŁ÷· ä¿íüÿŁ ŒŁ÷·,
˝· ýłº·ð ŒŁ÷·äåð ÆåçäŁí Æó ŒŁ÷·.
155. `ó ò¿íä· òîò Æ¿òåí Łìàíßìßçíß,
ÑàÆà ŒîòŒàð ò¿òåíäŁí ¢àíßìßçíß.
156. ˚”…åº æàíäßŒßíà ä¿ð ÆŁ Æ·‡àäåð,
“çå… ðàæò ·Øº·äå…, Øà ˚·łôåº-¥æðàð!
157. Ółàºäßð Œàæäßíà ØàØòàí Æ·äÆ·ıåò,
Ò¿łåïäåð Œ”ï ‡àâàıà‡ Æåº·í æ·ıåò.
158. ¥ª·ð Æóºæà… ì·íå… ı·ºåìª· ıàìŁ,
Òóçàð ª¿ä äŁŒ ª·äóºàðíß… ò·ìàìß.
159. ¥ª·ð æ·í æàŒºàæà… ð·ıì·ò þºßäŁí,
ˆ·äó Œîº Œßºæà, í· ŒŁºª·Ø ŒóºßäŁí.
160. ßí· Łìàíäà Łäå ·‡ºå ò·ıŒßØŒ,
ÕîäàäŁíäåð ‡ŁäàØ·ò Æåðº· ò·”ôßØŒ.
161. Õîäàíß… ôŁªßºå óº ì·ıºóŒ Łì·æäåð,
˚åłå, ì·ıºóŒ,  àíß ‡·ðªŁç äŁì·æäåð.
162. ˜Łäåº·ð ì·ªœðŁô·ò Æåðº· â· ŁíŒàðü,
Ółàº Œåì Æ·íä·æåíå… ôŁªœºåäŁí Æàð.
163. ˝·÷åŒ Œåì Æ·íä·íå ıàºŒßØòòå Ì·”º·,
Ò·ŒßØ ì·ıºóŒ Łðåð ôŁªœºå â· Œóºß.
146. ˆàº·ìíå… í·ôªß ‡·ì Łìàí Æåº·íäåð,
˚à÷àí ÿºªßç ªàì·º Œßºªàí Æ·ºàíäåð.
147. ˝·ªóçß ÆŁººà‡ Łìàíæßç Œåłåíå,
˚àÆóº Œßºìàæ Õîäàåì ‡Ł÷ ýłåíå.
148. ¥ª·ð÷· ÿıłßºàð ·ªœìàºßí Łòæ·,
Ò·æ·ääóŒ ØŁð Ø¿çåíå… ìàºßí Łòæ·.
149. —ŁØàç·ò Æåðº· Æóºæà Łðò· â· ŒŁ÷,
Ółàº Œåì æ·äŒß þŒòßð Œßºªàíß ‡Ł÷.
150. `óºßð äóçàı àíß… àıßð ì·Œ·íå,
˚îòßºìàæ ‡·ðªŁç àíäŁí ¢Łæìå-¢àíß.
151. ¥ª·ð Łìàí ªàòà Œßºæà Œåłåª·,
`Łðåð Ł¢ð· àíß… ıóÆ Œßºìßłßªà.
152. ¥ª·ð ÷·íäŁ Œ·ÆàŁð Œßºæà ÆŁı·ä,




166. Ì·º·ŁŒ, Œåì, Łðåðº·ð ªàº·ì ªàØÆ,
†·ìì· ÕàŒ Æ·íä·æåäåð ÆŁ ł·Œ”-ð·ØÆ.
167. Àºàð ôàð·ªœ, Œåì, Łðåð ý÷ì·Œ-ØŁØì·ŒäŁí,
ßìàí ŒßºìàŒ, ŒàÆ·ı·ò æ”ç äŁì·ŒäŁí.
168. Ò·łŁ Łðì·æ àºàðíß… â·æôß Łð ‡·ì,
`·ºà ł·‡”ä ÿðàòòß Øà‡Łªàº·ì.
169. Àºàð Æàð÷à Õîäàíß… ò·ªàòåä·,
¨ì·æ ªàôŁº àºàð ‡Ł÷ æ·ªàòåä·.
170. ¥ª·ð÷· Æàð÷àæß ò·ªàòü æ·ð·łò·,
Ì¿Œàðð·ï Æ·ªœçåäŁí Æ·ªœçå ô·ðåłò·.
171. Ì¿æåºìàííàð óŒßð ˚îðœ·í ŒŁ ıàºà
¨ðåð Æàð÷à Œ·ºàìå ÕàŒ ò·ªàº·.
172. Ò·ŒßØ ï·ØªàìÆ·ðåÆåçäŁí Æîðßí Æåº -
Õîäàâ·íäåì ŒŁòàï ŒŁ Œßºäß íàçåº.
173. ÉŁÆ·ðäå ‡·ðŒàå ï·ØªàìÆ·ðåª·,
˚Ł Łìàí ŒŁºòåðåìåçº·ð Æàðßª·.
174. `àðßæß ÕàŒ ò·ªàº·íå… Œ·ºàìå,
Ìîíß Æåºæ· Œ·ð·Œ ‡·ð ıàææó-ªàìå.
175. ˚àº·ìå â·æôßäßð, Ł àä·ìŁ çàò,
˚ßºßï Łðäåì æßØôàòß ÆàÆßäà ÿä.
164. ¨ðåð Æåð ì·ªœí·ä· Łìàí â· Łæºàì,
Ìîíß Æåºæ· ŒŁð·Œ ‡·ð ıàææß, ‡·ì ªàìü.
165. flìì· Œàâåºíå Æ·ðªółºà, çŁí‡àð,




187. —·æ”ºåª· Łðåð łàðò, Ł íŁŒ” íàì,
´· ºŁ Æóºäß Æàðßª· â·ıŁ â· Łº‡àì.
188. ˝·ÆŁäåð ‡·ð ð·æ”º, à…ºàó÷ß Æóº,
´·º·ŒŁí ‡·ð í·ÆŁ Łðì·æ ð·æ”º.
189. ˜Łäåº·ð ïàð·Ł ì¿ýìŁí Æàºàæß:
«¨ðåð Æåð ì·ªœí·ä· ‡·ð ŁŒåº·æå!»
190. Ñ·º·ô Œåì ·Øº·äå ºîòôó-ªßØíàÿòü,
¨ðåð ·”â·ºªåæå ì·ł‡”ð ðŁâàÿòü.
191. `·ł·ð ï·ØªàìÆ·ðåí Ñîºòàíß-¥ªœä·º
Ì·º·Œ ï·ØªàìÆ·ðåäŁí Œßºäß ·ôçàº.
192. `ó æ”çäåð ì·ç‡·ï æ¿íí·ò”-¢·ì·ªàòü,
Àºàð ‡·ð í· äŁäå, Œßºªßº Łòàªàòü.
193. ˜Łäåº·ð: «ˆàìì·Ł ô·ðç·íäå àä·ì
Ì·º·Œíå… ªàìì·æåäŁí ôàçºß Œ”ï ‡·ì.
194. «˚ŁòàÆß Œ·ôŁ» Œåì, ï·ð Æàæàôàäßð,
˜Łäå: «ˆàìì· Æó ØŁðä· ·òò·Œßÿäßð!»
195. `·ł·ðä· âàð í· ÷·íäàí ÆŁ ªàì·ºäåð,
`·‡àŁì äŁŒ Łðåð Æóº ‡·ì àçßºäßð.
196. ˇ·ØªàìÆ·ðíå… Æàðß ªàäåº â· Łªœäàº,
´·º·ŒŁí Æ·ªœçåæåäŁí Æ·ªœçå ·ôçàº.
197. ÑàâàÆß ò·Æ·‡ä· ·ôçàº Łðåð ı·º,
Ì¿æàâŁäßð ì¿í·”â·ò Æåðº· ·ðæàº.
198. `àðßíß ì¿‡ò·ðŁíå Ìîæòàôàäßð,
Õ·ÆŁÆå ıàŒå í·ªŁí ·íÆŁÿäåð.
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176. Ñ·íà â· ı·ìäå Œîäð·òºŁª Õîäàªà,
˚Ł Łìàí ŒŁºòåðåïìåç ·íÆŁÿª·.
177. Àºàðíß… ·”â·ºå Œåì, ÀäÆì Łðäå,
Ì¿ı·ìì·ä Æàð÷àæßª· ıàò·ì Łðäå.
178. `àðßæß Ò·…ðåíå… æ”ª·í Œîºßäßð,
`àðßæß ¢·ô·ł” —Łçâàí ª¿ºåäåð.
179. Õîäàíß… ı¿Œìåíå ‡·ð ô·ªœº”-æ”çª·
˝·ÆŁº·ð Œßºìàäß Æåð ç·ðð· ”çª·.
180. ÉŁòåłì·æ ‡Ł÷ â·ºŁº·ð ¢àºàðßªà,
ÉŁòåłì·æ, Æåº ŒŁ, ıàŒü Æàºàðßªà.
181. Àºàðäßð çîððŁØ·òå Àä·ìŁ ıàŒü,
ˆ¿íà‡äŁí ·íÆŁÿíå… Æàð÷àæß ïàŒü.
182. ÀºàðäŁí Æ·ªœçå ýłŒ· Œßºäßºàð í·Œœº,
˚ßºßð ò·ýâŁºåíå ˝îªìàí ÆàªàŒßº.
183. Óº ýł Œàæäà Łì·æäåð ·íÆŁÿäŁí,
Àºàðªà º·ªœç·łå ïàäßð ıàòàäŁí.
184. Àºàð ŒàæäŁº· ‡·ðªŁç Œßºìàäßºàð,
`îåðªàí ·ìðåäŁí àØðßºìàäßºàð.
185. `àðß ä·ðØàŁ ð·ıì·òò· Łäå ªàðŒœ,
—·æ”º Łº· í·ÆŁä· Æóºäß Æåð ô·ðŒü.
186. `àðßæß Ò·…ðåäŁí òàïòß ıàòòàï óº,
˝·ÆŁª· łàðò Łì·æ ·ììà ŒŁòàï óº.
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209. Ñ·ıàÆ·Ł í·ÆŁäåð Æàð÷àæß ıàŒ,
ßìàí þºäà Łì·æ ‡Ł÷ŒàØæß ìîòºàŒ.
210. ¨ðåð ‡·ðŒàØæßæß í·¢ìå ‡Łäàÿòü,
Õîäà ıàºŒóºßªà Œßºªàí ªßØíàÿòü.
211. `Ł‡ŁłòŁäåð àºàðäŁí Œàòßª óí ÿð,
`·łàð·ò ÆŁðäå ·”â·º Ñîºòàíß-¥Æðàð.
212. ¥Æó-`·Œåð â· ˆîì·ðäåð, æî…ðà ˆîæìàí,
ˆàºŁäåð, ÒàºŁıàäßð ‡·ì ˆàÆäåððàıìàí.
213. ˙¿Æ·Øð· â· ¥Æó-ˆàÆŁä· Æóºäß ·ıÆàð,
Ñ·ªßØä â· Ñîªœä·äåð ·Øªàí Æó óí ÿð.
214. Ì¿ı·ìì·ä Œåì, Łäå ‡àäŁå ªàº·ì,
`·łàð·ò ÆŁðäå ¿÷ ô·ðç·íäåª· ‡·ì.
215. `åðæå ÔàòßØìàäßð ‡·ì ÕàòŁð·,
Õ·æ·í Æåðº· Õ¿æ·åí ŁŒå í·ÆŁð·.
216. ˝·ÆŁº·ð æî…ßäŁí Æåºªåº Æ·ò·ıŒßØŒ,
˚Ł Łíæàí ·ôçàºß ¥Æó-`·Œåð ÑßØääßØŒ.
217. ˚Ł àíäŁí æî… ˆîì·ðäåð, æî…ðà ˆîæìàí,
˚Ł àíäŁí æî… ˆàºŁ ÆŁł¿Æ‡·, Ł ¢àí.
218. ¨ðåð Æóº ò”ðò ¿ìì·òåíå… í·ªŁíå,
Ø·ô·ªàòü ıà‡ßìßçíß… ¢àíàłŁíå.
219. —·æ”º ·Øäå: «“ªåðæ·ì ä¿íØàäŁí Ø¿ç,
ÕŁºàô·ò ÆóºªàØ óòßç åºªà÷à ò¿ç!»
ˇ¥ÉˆÀÌ`¥— ÑÀ¸¸À¸¸À† ´¥
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199. Ì¿ı·ìì·ä, Œåì, Łðåð ·ôçàºó-·æäàŒ,
¨ðåð ÆŁ ł·ŒŒå ł·Æå ìŁªœðà¢ Æåð ÕàŒ.
200. Õ·ð·ìäŁí ì·æ¢Łä ¥Œœæàª· íàª·‡
Àºßï Æàðªàíßäßð àÿòüò· àª·‡.
201. †·ì ¥ŒœæàäŁí æ·ìàª· Æàðäß óº íóð,
`ó æ”çíå… æ·äŁŒßª· ·ıÆ·ð ì·ł‡”ð.
202. Ñ·ìàäŁí þŒàðß ‡·ðŒàØæß ¢àªà
ˆßØíàÿòü ·Øº·äå óº Æà æ·ıàª·.
203. `àðßª· æ·äŒßìßç, ŁŒœðàðßìßç Æàð,
¥Øìåł ‡Ł÷ŒàØæß ýł Ò·…ðåª· äŁłÆàð?
204. Ì·Œàì â· Ñ·äð·, â· í·¢åì, ì·º·Œíå,
`Ł‡Łłò â· ˆàðºå, â· ˚¿ðæŁ, â· í· ô·º·Œíå
205. ¥ª·ð Æåð ŒŁ÷·ä· Œ”ðæ·òæ· íŁ Œåì,
´· ª·ð Æåð ä·ìä· Œ”ðæ·òæ·, í· łŁŒåì?
206. ˝·÷åŒ ı¿Œåì ·Øº·æ·, ŒàäŁð Õîäàäßð,
×·ð ¿÷åí äŁì·Œ ŒîºßäŁí ıàòàäßð.
207. ßŒßí Æåºªåº àíß… ìŁªœðà¢ßí, Ł ÿð,
Ò·íå Æåðº· Łäå ‡·ì Łðäå ÆŁäàð.
208. Õ·ÆŁÆåí ‡·ðí·÷åŒ Œßºæà æ·ðàôðàç,
Õîäàíß… ð·ıì·òå Œ”ïäåð, Łì·æ àç.
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232. flìì·òå ·‡ºå æ¿íí·ò Œåì, Łðäåº·ð,
ÕàòàŁ ì¿¢ò·‡Łä ì·ªœô”, äŁäåº·ð.
233. Õàòàªà, Æåº ŒŁ, òàïòßºàð æàâàÆß,
`ó æ”çäåð ·‡ºå æ¿íí·òíå… ¢àâàÆß.
234. `¿òåïäåð «Ì·¢ìóªßº-àłœØà»äà, Ł ł·ìªœ,
ÕàòàäŁí, Æåº ŒŁ, ŒàØòßï Łðäå óº ¢·ìªœ.
220. Óò óòßç åºäà łà‡ Łðäå ó ò”ðò ÿð,
Àºàð âàŒòßäà Æ¿æòàí Łðäå ‡·ð ØŁð.
221. ÀºàðäŁí æî…ðà ‡Ł÷ ªàº·ì”-ªàì·º
˚ßºà àºìàæºàð äŁŒ ªàäåºå Œ·ìàº.
222. Ółàº ò”ðò Łðª· ¥ıì·ä ÿðß Łðäå,
`Ł‡Łłòå ì·ªœðŁô·ò ª¿ºçàðß Łðäå.
223. —·æ”ºóººà‡ òàðŁŒßí Łðò· â· ŒŁ÷
ÑàðŁØå ìóØ ò·ı·ººåô Œßºìàäß ‡Ł÷.
224. ˝·÷åŒ Æóºæßí ıŁºàô óº ÷àð æ·ªàä·,
ˇ·ØªàìÆ·ð Œßºäß óòßç åº â·ªàä·.
225. Àºàðíß… â·æôßíß… ‡Ł÷ æàíß þŒòßð,
Ò·ìàì ŁòàØ äŁæ·…, ·ìŒ·íå þŒòßð.
226. Ñ·ıàÆ·íå… Æàðß ‡·ì ïàŒå äŁíäåð,
`àðßæß ðà‡íàì·Ł ðà‡å äŁíäåð.
227. ÀºàðäŁí æî…ðà ‡Ł÷Œåì ¢àºàðßª·
ÉŁòåłì·æ, Æåº ŒŁ, ıàŒü ïàºàðßª·.
228. ˚åłå Æóºæà í·ÆŁíå… æîıÆ·òåíä·,
ˆ¿ìàí þŒòßð àºàðíß… ŒîðÆ·òåä·.
229. Ñ·ıàÆ· Æ·ªœçåæå Œåì, Ìîðòàçàªà
Ò·ı·ººåô ·Øº·äå óº Æà æ·ıàª·.
230. Ñàâàï Łðäå óº Łðº·ðíå… ìîðàäß,
Õàòà Æóºäß ÆŁíàª·‡ Ł¢òŁ‡àäß.
231. Õàòà Œßºªàí Æåº·í ÿçäß äŁì·æìåç,
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244. ¨ðåð Æåð ıàŒ ŒŁðàì·ò ·”ºŁÿäŁí,
ˆßØíàÿòüòåð â·ºŁº·ðª· ÕîäàäŁí.
245. ˚Łðàì·ò ıàðŒß ªàä·ò Łðåð Łæåì,
`óºßïäßð ıàðŒß ªàä·ò í·÷· ŒßØæåì.
246. ˝·ÆŁäŁí ıàðŒß ªàä·òíå ò·ªàåí
˜Łäåº·ð: «Ìîª¢Łçà, Ł òàº·ï äŁí!»
247. ˝·Æ”â·òºŁí Æîðßíß äŁðº·ð ·ð‡àæ,
Ìîíß Æåºæ·… ŒŁð·Œòåð, ŁØà‡åí-íàæ!
248. ¥ª·ð æàºŁı ŒåłåäŁí Æóºæà ‡·ðª·‡,
˚Łðàì·òòåð Æóºßð ÆŁ łŁŒ”-àłØà‡.
249. ˚”ðåíæ· Æóº ªàâàì ì¢ýìŁí ýłåäŁí,
Ì·ªóí·òòåð ółàº ·Øªàí ŒåłåäŁí.
250. ¥ª·ð Œ”ðæ·òæ· ìîíäàª Œ·ôåð Łíæàí,
Óº Łæò·äðà¢ Łðåð ìàí·íäå Ø·Øòàí.
251. ´· ºŁ óº ªàðŁôß ÆŁºº·‡Ł Æóºæà,
ßìàí ýłäŁí Œóºß Œ”òà‡ß Æóºæà,
252. Ó ·ìåðíå ‡·ìŁł· Œßºæà óº Œîº,
Ò·ŒßØ Œßºìà äŁª·ííå Œßºìàæà óº,
253. ßðàòªàí Ò·…ðåíå… ŒóðŒßíß÷ßäŁí íŁç
˚àå ł¿Æ‡· äŁª·íäŁí Œßºæà ï·ðªŁç,
254. Ò·ŒßØ º·çç·ò Æåº·í ł·‡â·òäŁí, Ł ÿð,
Ô·ðó ‡·ì ŒŁòì·æ· óº ÿıłß Œ·ðäàð,
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235. ¨ìàìß łàðò óºäß ‡·ð äŁÿð·,
ÕîäóäŁ ł·ðªœ òàòóðªßØ Œàðàð·.
236. É¿ðåòŒ·Ø òà ł·ðŁªàòüíå… Œßÿìåí,
Ò·ŒßØ ŒßºªàØ ÿìàííàð Ł‡òŁìàììßí.
237. ¥ª·ð ÷·íäå ŒŁ æîºòàí Æóºæà ôàæßØŒ,
`îåðæà ýł ł·ðŁªàòüŒà ìóàôŁŒœ,
238. ˚ßºßðìßç ¢àíß-äŁº Æåðº· Łòàªàòü,
“çå Æóºæà ·ª·ð÷· ÆŁ Œàí·ªàòü.
239. ¨ì·æäåð łàðò Łìàì óº Æóºæà ì·ªœæ”ì,
˚ßºßïäßð łàðò ·ììà ł·Łª· łîì.
240. Ì¿æåºìàí ªàŒßº â· Æ·ºŁªœ Łð Łíæàí,
¨ìàì·ò łàðò Æóºäßð, Ł ì¿æåºìàí.
241. —·âàäßð ŁªœòŁäà ôà¢·ðª· Œßÿæß…,
Õ·äŁæå Ìîæòàôàäßð, ÿıłß Æåº·æå….
242. ÓŒßæà… ÿıłßºàðíß… ŒŁ, íŁä·ºŁŒ,
ÑàâàÆß ªàä·ä äîðßð, ı·æº·òå íŁŒ.
243. `åºåðìåç Æàð÷à ì·æåı ì·”ç·íå ıàŒ,




260. ¨łåòŒåº, Æóºäß ÔŁðªàâåí ·ìðåäŁí ˝Łº
˚îåäŁí þŒàðßªà àŒòß ÆŁ ŒßØº.
261. Ìîíß Æåºªåº ŒŁ, †Łäóæòàíäà ıàºà
˛÷àð ª·‡ Œ·ôåðå… æ·ííàæŁ Æàºà.
262. Ø·ðŁªàòü ı¿Œìåí Łòì·Ø ŁæòŁŒàì·ò,
Ò·ªà¢¢åï ýłº·ðå Æóºìàæ ŒŁðàì·ò.
263. Ø·ðŁªàòüíå Œåłå Œåì, òîòæà ıóÆ íàæ,
˚Łðàì·ò ìîíäŁí ”òì·æ àØà‡àí-íàæ.
264. ÕŁºàôß í·ôæå ŁæòŁŒìàºß òàªàòü
`óºßðìß ìîíäŁí àðòßŒ ıàðŒß-ªàä·ò?
265. ˚åłå äŁæ· â·ºŁíå ªàŁÆä·äåð,
˝·ªóçß ÆŁºº·‡Ł óº æ”ç Œ”ï ÿìàíäßð.
266. ˝·ÆŁ ‡·ì Æåºì·ª·Ø îłÆó ð·âåłäŁí,
Ì·ª·ð Æåºäåðæ· Ò·…ðåì Æ·ªœçå ýłäŁí.
267. Õîäàíß… ıîæóæßäßð ªàº·ì ªàŁÆå,
`ó æ”çíå… ÆóºìàªàØ Æåð ç·ðð· ð·ŁÆå.
268. ßŒßí Æåº ªàŁÆå ýłäŁí ôàºÆŁíí·ð
Õ·Æ·ð ÆŁðæ· ·ª·ð, Ø· ·‡ºå ¢åíí·ð.
269. ˚åłå ÷ßí äŁæ· óº ÆàòßØí æ”çåíå,
`óºßï Œ·ôåð, Œàðà ŒßºªàØ Ø¿çåíå.
270. ßŒßí Æåºªåº ŒŁ, Æ·ªœçå íà ì¿æåºìàí
˜Łìåł âàŒòß ŒŁ, ŒîðÆ·ò òàïæà Łíæàí.
255. `ó ò·ªœðŁôº·ð Œåłåª· Æóºæà æàäßØŒ,
´·ºŁäåð óº, ªàŒàŁäŒ· ìóàôŁŒœ.
256. Ø·ðŁªàòüæåç Œåłå î÷æà ‡àâàªà,
˚”…åº ÆŁðì·… àíß… äŁŒ ıîäíàì·ª·.
257. Ø·ðŁªàòüæåç Œåłå ª·ð Øîòæà óòíß,
†àâà óðòàæßäà ìåíæ· Æîºßòíß,
258. ˚à÷àí òàïŒàí Łðåð ŒîðÆ·ò Łäåíå,
´· ºŁ Æåºìà… ò·ŒßØ àíäàª Œ·ðäåíå.
259. `óºßïäßð ìîíäàª ýł ª·‡ Œ·ôåðŁäŁí,
˝·÷åŒ Æóºäß æŁıåð ‡·ì ÑàìåðŁäŁí.
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283. Àíß… äŁŒ Ìîæòàôà ŒóðŒßíß÷ßäŁí óº
´îçó Œßºäß, ”çåäŁí Œ·íäå ¿÷ þº.
284. ˝·ôæå ÷ßŒªàí÷· òàŒîòºßŒ òßíßäŁí,
ÕŁºô Łòì·äå Æåº Œßº ŁªàíåäŁí.
285. Ñ”åŒºåŒ Æ·íä·æå òà Æóºæà ì¿Œ·ðð·ì,
`óºßð ŒóðŒßí÷ß àðòßŒ, ªßØłð·òå Œ·ì.
286. ¥ª·ð÷· ·íÆŁÿ ÆŁ ł·ŒŒå Łìàíäßð,
Ì¿Æàð·Œ ä·ºº·ðå ı·”ôŁº· Œàíäßð.
287. ´· ºŁ ¿ìì·ò ·ª·ð ªîóæå-çàìàíäßð,
¨æ·í ŒŁòì·ªå àıßð ä·ðå ªàì·ðäåð.
288. ¥ª·ð ªàº·ì ÿðóæ· æ·í æ·Æ·ïäŁí,
˚îÿł äŁŒ òåòð· äàŁì ı·”ôå —àÆäŁí.
289. ˚·ð·Œ ªàºŁ ª·ð ì·íå… ı·”ôå Œ”Æðàª,
`ŁåŒ ØŁðäŁí åŒßºªàí òîðìàªàØ æàª.
290. ˛ºóª òîòìàæ Œå÷åŒäŁí ì·ç‡·Æåí ŒŁ…,
ÒŁâ· òàØìàªß Łðì·æ ŒóØ Æåº·í òŁ….
291. Ò·â·‡‡”ìºßŒ Æóºßð ·ôªàºå ıóÆíß…,
Ñ·ô·ðä· ı·”ôå Œ”Æð·Œ ìàºß Œ”ïíå….
292. Ò·â·‡‡”ìäŁí åðàª ªàôº·òºå Æ·íä·,
˚Łò·ð ªîææ· Æåº·í ªàìü óıºàªàíäà.
293. ¥¢·º ·ºÆ·òò· Æåðäåð, ”çª· Æóºìàæ,
“º·ð ‡·ð çŁ í·ôæå, ‡·ðª·ç óº Æóºìàæ.
294. ˚àå Œîºªà ·¢·ºíå… âàŒòß ØŁòæ·,
˚îòßºìàæ ‡·ðí·÷· Œåì, ı·Øº· Łòæ·.
271. ˚”ò·ðåð ıàŒ ł·ðŁªàòü ı¿Œìåí àíäŁí,
`óºßð Ø¿çå Œàðà ìîíäàª äŁª·íäŁí.
272. `ó ÆàòßØº æ”ç Łðåð Œîóºå ¢·‡·ä,
Ø·ðŁªàòüŒ· Łäå óº ôŁðŒà ¢àı·ä.
273. Ø·ðŁªàòüŒ· Œåłå Œåì, Æóºæà ì·íŒåð,
˚·ìàí þŒòßð, Æóºßð ·ºÆ·òò· Œ·ôåð.
274. ˚åłå Æóºìàæ ì¿Œàðð·ï ·íÆŁÿäŁí,
Àºàð ÆŁçàð Łðåð ªà¢·Æó-ðŁØàäŁí.
275. ˚”ò·ðåºì·äå ”ºªåí÷· àºàðäŁí,
Õîäà ‡·ðªŁç Œ”ò·ðì·æ ”çª·º·ðäŁí.
276. Ì¿ı·ìì·ä Œåì, ì·ı·ÆÆ·ò Œ·íå Łðäå,
Õ·ÆŁÆå ÕàŒ —·æ”º æîºòàíß Łðäå.
277. ˚·ò·ð âàŒòßäà àíäàª Æóºäß ı·ºå,
´îçó ·Øº·ðª· þŒ Łðäå ì·¢àºß.
278. ¨łåòòå ÷¿íŒŁ àçàí Æà Æ·łàð·ò,
˜Łäå: «Éà ˆàØł·, Œßºäßð ò·‡àð·ò!»
279. Ò·‡àð·òäŁí æî… łà‡ß îºßº-ªàçßØì
¡·ì·ªàòüŒ· Æàðßðªà ·Øº·äå ¢·çì.
280. ˚àä·ì ÆàæìàØ òîðßï Œ·òòå ”çåäŁí,
ˆàðàŒ æ·Øº·í Łäå ª¿ºäŁŒ Ø¿çåäŁí.
281. “çåª· Œ·ºäå, Æàç Łòòå ò·‡àð·ò,
ßí· Œóïòß ŒŁ, òà òàïŒàØ ¢·ì·ªàòü.
282. ˚àä·ì ÆàæìàØ òîðßï óº æàıŁÆå ðàç,
“çåäŁí Œ·òòå ä·ðìàí ØîŒßäŁí Æàç.
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298. ˆàçàÆß ŒàÆåð Œ·ôåðº·ðª·äåð ÷ßí,
˚”ðåð ª”ðíå… ªàçàÆßí Æ·ªœçå ì¿ýìŁí.
299. `åòåŒ Œ”ï í¿æı·Ł ì·ł‡”ð ý÷åíä·,
˚Łºåð ŁŒå ô·ðåłò· ª”ð ý÷åíä·.
300. Ñîðàð: «˚åìäåð Õîäà Æåðº· ð·æ”ºå…?
˝·äåð,äŁðº·ð,ÿí· äŁíå… â· þºß…?»
301. ¥ª·ð Œåðæ· ô·ðåłò·º·ð ªàçàïäŁí,
×ßŒàð óò ÆîðíßäŁí, àªßçó-º·ÆäŁí.
302. ¥ª·ð ‡·ØÆ·ò Æåº·í Œßºæà í·çàð·,
`óºßð ªàìüŒŁí Œ”…åºº·ð ïàð·-ïàð·.
303. ˜Łª·Ø: «¨ àä·ìŁ, Æóºäßð æ·…à ¢àØ!»
¡àâàÆßí ÆŁðì·æ·…, âàØ ¿æòåª· âàØ.
304. ˛ðßðºàð ª¿ðçŁ Æåðº·í óº ŁŒå ÿð,
¨łåòåð ·æ·”-¢åíäŁí ”çª· ¢àíäàð.
305. Àºàðíß… çàðÆßªà òàï Łòì·ª·Ø òàª,
˝·÷åŒ òàŒàòü Œßºßð Æåð ì·łòå òóïðàŒ?
306. Òóºàð äóçàı æàðßäŁí ŒàÆåð ý÷å äóä,
ˇ·łŁìàí àíäà ‡·ðªŁç ŒßºìàªàØ æóä.
307. ˆßØíàÿòü ·Øº·æ· óº äàíàŁ àæðàà,
˚åð·ð ª”ðª· ì¿º·Łì óº ŁŒå ÿð.
308. ˜Łª·Øº·ð, Œåðæ·º·ð:
«Õ·”ôå Łòì· ì·íäŁí»,
Ñîðàðºàð ìŁ‡åðÆàíºßŒ Æåº· àíäŁí.
295. ˚Łí Œßºìàæ ·¢·º, Ł ŁÆåíå àä·ì,
ÉŁòåłæ· æ·ªàòå, Ø· ýºª·ðå ‡·ì.
296. ˚åłåíå… ŁºŒåä· ‡·ì ”ºæ· ‡·ð ¢àí,
¥¢·º Æåðº· ”ºåïäåð Æåº· Łíæàí.
297. ˚àå Æ·ªàæ Æåº·í ‡·ð ¢àí ”ºåïäåð,
¥¢·ºäŁíäåð Œàçà àíäàª Æóºßïäßð.
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321. ˝·ı·Øð Æóºæà ¢àíß ªàìå æ·ð·łò·,
ÉŁòåłæ· æîðªàºŁ ŁŒå ô·ðåłò·,
322. Ñ·í àæàí ·Øòì·æ·… àíäàª æ¿àºå,
˝·÷åŒ Œ·÷Œ·Ø ªàðŁï Æ·íä·…íå ı·ºå?
323. ˜Łæ·: «Ì·í —àÆÆŁŒ? É·Œ· ª·ÆŁä ä·ðª·‡?»
Òåºåìª· ¢àðŁ Œßºªßº, —àÆÆßì Àººà‡!
324. ¥ª·ð÷· ªàæßØäßð, Øà —àÆ, Æó Æ·íä·,
“çå…: «`·íä·ì!»äŁªåº, «—àÆÆßì!»äŁª·íä·.
325. ¥ª·ð÷· æ·í Œßºìàæà… ŒîººßŒ àòßí ¢óä,
Ì·íåì: «˚îº ì·í!»äŁª·íåìäŁí í·÷åŒ æ”ä?
326. ¨ºà‡Ł, ºîòôßØº· ìîíäà ‡·ì àíäà
Ì·íå Æ·íä· Łòåï Æ·ðªåò Æó Æ·íä·.
327. ¥ª·ð÷· ÷·íäå ŒŁ ª”çæåç Æóºæà Łíæàí,
Ñ¿ðåºåð ·ºÆ·òò· ÆŁ ł·Œ â· íîŒæàí.
328. ¥ª·ð÷· ä·ðØàäà ”ºæåí Ø· àæßºæßí,
ˆàçàï Łòæ·, Æ·íŁ àä·ì í· Æåºæåí?
329. ˜·ð·íä· àä·ì óªßºßí Œßºæà ıàð·Œ,
ˆ¿ìàí þŒòßð, æîðàð Œàðíßäà, Ł ïàŒü.
330. ¥ª·ð Æ·íä· ì¿ª·çç·ï Æóºæà àíäà,
˚àºßð òóØìàØ Æó ýłäŁí óº ä·ð·íä·.
331. ˝·÷åŒ Œßºæà, Łðåð ˚àäŁðó-˝àæßØð,
`ó ØŁðä· Æ·íä·æåíå… ªàŒºß ŒàæßØð.
332. ˝·-Œåì Łäå Õîäàå… Ø· ï·ØªàìüÆ·ð 
        Àíß ì·ıŒ·ì òîòßï, àØðßºìà, çŁí‡àð!
309. ¥ª·ð ÆŁðæ·… ¢àâàÆß Æà æàâàÆß,
À÷àð ¢·íí·òäŁí óº ì·íç·ºª· ÆàÆß.
310. ˚àðà…ªß ª”ð Æóºßð àíäàª ô·ðàıí·Œ,
¡Ł‡àííß ł·”Œß ÿäß…äŁí ÷ßŒàð ïàŒü.
311. ˚”…ºåä· ªîææà Œàºìàæ Æåð ÷·ŒŁò äŁŒ,
ßòßð æ·í ÿ…à ¿Øº·íª·í åªåò äŁŒ.
312. ˚Ł ÆîíäŁí æî…ðàªß íŁªœì·òº·ðåíå
ÕîäàäŁí ”çª· Œåì Æåºª·Ø Æàðßíß?
313. ¨ºà‡Ł, Æ·íä·ìåí, ÆŁ÷àðàäßð ì·í,
†àâàŁ í·ôæå Łº· ·”âàðàäåð ì·í.
314. ¨ðåðìåí Æàð÷à íîŒæàíßìªà ŁŒðàð,
Ì¿æåºìàí óªºß Œßºìàæ ýłº·ðåì Æàð.
315. ¨ðåðìåí Æ·íä·º·ðíå æ·ðí·ª”íå,
ÒóºàØ ÿð â· Æîðàä·ðíå… ç¿Æóíß.
316. Ì·íå… äŁŒ ªàæßØ ÆóºªàØìß ¢Ł‡àíäà,
˚ŁØà ‡·ì ç·‡·ðåìäŁí Œ”ï í·‡àíäà.
317. ˝·òàØ ÷¿í ª·Øí ªàŒºßŒ ÆŁ çàÿäßð,
ˆàì·º ‡·ì þŒ, ·ª·ð Œßºæàì, ðŁØàäßð.
318. ¥ª·ð÷· ì·í ÿìàí Œîº ïàå òà ô·ðŒœ,
`óºßïìßí ì·ªœæßÿòü ä·ðØàæåª· ªàðŒ.
319. ´· ºŁ æàä·Œœ Łðåð ì·í Æåðåºåªå…·,
Òàÿíßïìßí ì·í æ·íå… Œ¿ôåðºåªå…·.
320. ¸·ıåòŒ· Œåðæ· Æó ÿºªßç ªàðŁï Æàł,
“ªåðæ· Ø¿ç ‡·ìì· Œàóìå-Œàðåíä·ł,
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344. ˚ßçßº Ø¿çºåŒ Æóºßï óº ‡·ì æ·ðàôðàç,
Ñ¿âåíª·íäŁí Œßºßð óº Æ·íä· àâàç:
345. «ÓŒß… íàì·ìíå, Ł òîðªàí ıàºàŁŒœ!
˚Łºåïäåð íàì· Łıºàæßìªà ºàåŒ!»
346. `Ł‡Łłòå ªàºŁÿ ÆóºªàØ ì·Œ·íå,
ˆàðßŒß ð·ıì·òå ÕàŒ ¢Łæì”-¢àíß.
347. ¥ª·ð íàì·, Œßºßð Æóºæà ªàçàïäŁí,
˚Łºåð àðŒàæßäŁí, Ø· ä·æò æ·ÆåäŁí.
348. ˚àðà Ø¿çºåŒ Æóºßï ł·ðì·íä· óº Œîº,
Òîòàðºàð ‡·ì æàºßðºàð ÆóØíßªà ªîº.
349. Ò·ŒßØ çßí¢Łð Łòàðºàð Œ·ðä·íåª·,
Ò·ðð·ıŁì ÆóºìàªàØ ÿºÆàðªàíßªà.
350. `óºßð ò¿ðºåŒ ì·ł·Œàòüº·ð ı·âàºå,
˚ßºßðºàð ¢àíŁÆå-äóçàı Œ·łàºå.
351. ¨ºà‡Ł, ŒóðŒàäßðìßç ı·çð·òå…äŁí,
flìŁäåì Œ”ï Łðåð ˆàôôàð àòß…äŁí.
352. ÉŁØªßºªàíäà ÿìàí â· ÿıłß Æ·íä·,
˚îºß…íß Œßºìàªßº ł·ðì·íä· àíäà.
352. ¥ª·ð ·ªœìàºåì· æàºæàì Œ”çåìíå,
Ñ·çàâàðå àº·ì äŁðì·í ”çåìíå.
353. ¥ª·ð Łºòàôß…à ÆàŒæàì, ¨ºà‡ßì,
flìŁäåì Œ”ï ÆàªßłºàíªàØ ª¿íà‡ßì.
354. ¥ª·ð æ·í ÿïìàæà…, Ł ˆàºŁìå ªàØÆ,
`óºßð Òà… ºà ì¿ªàØØàí æàíß þŒ ªàØï.
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333. ˚ßÿì·ò ıàŒ Łðåð, Ł àä·ìŁ çàò,
Õîäà ˚îðœ·í ý÷åíä· Œßºäß Œ”ï ÿä.
334. ¨ðåð Œîäð·ò Łº· òóôðàªßìßç ò·í,
˚åðåð ¢àí Œßò·äŁí ÆŁ ł¿Æ‡· â· ç·í.
335. Ò·íå… ‡·ðò¿ðºå Æóºªàí Æóºæà Æåð ‡·ì
˚ßºßð Æóð íà ªàØäåŒ Õ·ººàŒß ªàº·ì.
336. Õîäà ‡Ł÷ ØŁðä· þŒíß ·Øº·äå Æàð,
ßðàòæà ŒßØò·äŁí Łðì·æ Æó ä·łâàð.
337. Ó äßð ÕàŒŁì, í·÷åŒ Œåì, ı¿Œåì Œßºäß,
Òåðåº äŁª·÷, ‡·ììà ªàº·ì òåðåºäå.
338. ÉŁØªßð Ì·ıł·ðåíä· Æàðß÷à ¢àííß,
Ñîðàð Æ·íä·æåäŁí ÿıłß-ÿìàííß.
339. †·ð ýłíå Œ”ï Œßºßïòßð æ·í â· Ø· àç,
ÕŁæàÆßí ‡·ì òåº·ð óº Æ·íä·äŁí Æàç.
340. Õîäà ‡·ð Æ·íä·æåª· Œßºæà àæàí,
¡àâàÆßí ÆŁðª”æå Æ·íä· ółàº àí.
341. ¥ª·ð Œàòßª òîòàð Æ·íä· ıŁæàÆßí,
“çå Æåºª·Ø à…à æàºªàí ªàçàÆßí.
342. `åºåð ª·ð÷· ¢àìŁªß ı·ºåìåçíå,
ÉŁÆàðåð íàì·Ł ·ªœìàºåìåçíå.
343. ÉŁÆàðæ· íàì·íå ð·ıì·ò þºßäŁí,
˚Łºåð íàì· ó Œîºíß… ó… ó…ºßäŁí.
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363. Ò·ðàçó ıàŒ Łðåð ðóçß ˚ßÿì·ò,
Àíß… æàäŒßª· íàç·º Æóºäß àÿòü.
364. `åºåð Ò·…ðå ·ª·ð÷· ı·ºåìåçíå,
Ò·ðàçóªà æàºßð ·ªœìàºåìåçíå.
365. ˚ßºßð àª·‡ Œßºàí Œßºìßłºàðßªà,
ÉŁòåłì·æ ªàŒº-Łª·ìíåìíå… ýłº·ðåª·.
366. Ò·ðàçó Æàðßª· ŁŒœðàðßìßç Æàð,
˝·÷åŒ ŁðŒ·íåª· íŁ Œ·ðåìåç Æàð?
367. ¨ºà‡Ł, Œßº àªßð ìŁçàíßìßçíß,
Ñ·ºàì·ò òîò Æåçå… Łìàíßìßçíß.
355. ¨ºà‡Ł, ì¿ªœôŁð·ò ìîıòà¢ßäßð ì·í,
Ñ·íå… ŒŁ… ð·ıì·òå…äŁí îà¢Łäßð ì·í.
356. flìŁäº·ð Œ”ï Łðåð àíäàª Ø·ð·ôäŁí,
ÉŁÆ·ðæ·… íàì·ìåçíå ó… òàðàôäŁí.
357. ˆà¢·Æó-ªàôó ÿïæà… ªàØÆåìåçª·,
˜¿ððå-ð·ıì·òíå æàºæà… ¢·ØÆåìåçª·.
358. ¨ºà‡Ł, ŒóðŒàäßðìßç ¢àíßìßçäŁí,
ÉŁÆ·ðì· íàì·íå æóº ÿªßìßçäŁí.
359. flìŁäºåŒ Æ·íä·äåðìåç ‡·ì ‡·ð àæàí,
ÕŁæàÆßìßçíß ó Œ¿íä· Œßº àæàí.
˙60. Ò·º·òò”ô Æåðº· æîðªßº Œ·ðåìåçíå,
˚àðà Œßºìà ó Œ¿í ðîıæàðßìßçíß.
˙61. ¥ª·ð÷· íàì¿íàæßØï ì·í, ÿìàí ì·í,
“çå… ·Øäå…: «˚îºßìªà ìŁ‡åðÆàí ì·í!»
362. ¥ª·ð ÷·íäå ŒŁ Æóºæàì ç·łäå Æ·äŒ·ð,




379. ¥ª·ð ”òŒ·ðì·æ·… àíäŁí æ·ºàì·ò,
˚îºß… ðŁæâà Æóºßð ðóçß ˚ßÿì·ò.
380. `åºåï, ò·æäßØŒ Łòåï Æóº Œ”ï ı·ò·ðíå,
`ó ìåæŒåí ŒóØìàäß ªßØæüÿí Łò·ðíå.
381. ¨ºà‡Ł, Æ·íä·íå æàıŁÆ í·äŁì Œßº,
ÑŁðàò ł·ðŁªœ ”ç· æîÆ·ò Œàä·ì Œßº.
382. †Łäàÿòü ïîðßªà òàïłßð Œóºßìíß,
ˆŁíàÿòü Œ¿åŒå ŒŁ… Œßº þºßìíß.
383. Ì·ªàæßØ óòßªà òàØòßðìà ïàåì,
`Ł‡Łłòå ì·ªœðŁô·òíå ·Øº· ¢àåì.
384. ˚·ðàìºåŒ ïàäŁłà‡à ª·ðäŁª·ðà,
—·ıŁì· ìîªœôŁð·òºåŒ Æåð â· Æàðà!
385. ¥ª·ð ÷·íäå ŒŁ ÆŁı·ääåð ª¿íà‡ßì,
Ñ·ºàì·ò Œßº ı·ò·ðº·ðäŁí, Łºà‡ßì.
386. ¥ª·ð÷· æàíß þŒ ªßØæüÿí Œßºßïìßç,
flìŁä óº Œåì, æ·íå ´àıŁä Æåºåïìåç.
387. ¨ºà‡Ł, ÆåðºåŒå…íå… ı¿ðì·òåäŁí,
Ñ·ºàì·ò Œßº ó Œ”ïð”Œ ìŁıí·òåäŁí.
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368. ¡·‡·íí·ì ”çð· Æåð Œ”ïð”ª Łðåð, à‡,
Ółàº Œ”ïð”ª ÑŁðàò àòºßª ªŁç·ðª·‡.
369. ˚ßºß÷äŁí òŁç Łðåð, ŒßºäŁí Łíå÷Œ·,
ˇîłŁìàííàð ółàº Œ¿í ò¿łŒ·Ø ý÷Œ·.
370. ˆà¢·åï ı·Øðàí Æóºßð ô·ðç·íäå àä·ì,
˚àä·ì ŒóØæà…, àíß… àæòß ¢·‡·íí·ì.
371. ¥ª·ð ŒàØòàØ äŁæ·, ŒóØìàæ ì¿â·ŒŒ·º,
`óºßð ô·ðç·íäå àä·ì ı·ºå ì¿ł·ŒŒ·º.
372. Ì¿ªàØØ·ï Œ”ðæ·º·ð ıîºŒß óº ò·Æå-ò·ï,
`óºßð ¢àí â· ‡·ììŁ Æåðº· ç·‡ð·º·ð àÆ.
373. É¿ð·Œº·ð Œàí Æóºßï, Œ”çº·ð ò”ª·ð ÿłü,
Ó ì·íç·ºäŁí ŒîòßºªàØìß ªàðŁï Æàł?
374. Ôîªàííàð ŒóïŒàØ ·”ºàäå Æ·ł·ðäŁí,
˚åì ”òŒ·Ø, Œåì åŒßºªàØ óº ªŁç·ðäŁí.
375. `Łªàÿòü Œßºæà Æ·ªœçå àä·ìŁ çàò,
“ò·ð àíäŁí ÿłåí äŁŒ, Æ·ªœçå ÷¿í Æàä.
376. “ò·ð Æ·ªœçåæå àíäŁí Ø¿ªðåŒ àò äŁŒ,
“ò·ð ŒîðÆßªà ºàåŒ, ÿªœíŁ ‡·ð ØåŒ.
377. “ò·ð Æ·ªœçå ì¿æåºìàí òàÿ-òàÿ,
ÉŁò·ð àıßð äŁª·í ªŁłð·òºå ¢àÿ.
378. ˚àäÆì ŒóØæà, åªßºßð Æ·ªœçå Łíæàí,




392. Õîäà ýçíå Æåº·í ıàŒòßð ł·ô·ªàòü,
˚ßºßðºàð ·íÆŁÿ â· ·‡ºå òàªàòü.
393. Ø·ô·ªàòü Œåì, ì¿æåºìàííàðª·äåð æ”ä,
´·º·ŒŁí ÆóºìàªàØ ÆŁí ýçíå ì·ªœÆóä.
394. Õîäà ýçíå ·Øº·æ· ðóçß ˚ßÿì·ò,
Ñ¿åŒºåŒ Æ·íä·æå ·Øº·ð ł·ô·ªàòü.
395. ˚ßÿì·ò Œ¿í ªà¢·ï łŁää·òºå Œ¿íäåð,
Àíß… ŒàòßªºßŒß àç ı·ä ô·ç”íäåð.
396. Ó Œ¿ííå… ‡·ØÆ·òåäŁí ÆŁ ł·ŒŒ”-ð·ØÆ,
`óºßð Œ”Œ ïàð·-ïàð·, òàªß-ò¿ç ª·ØÆ.
397. ˙·ìŁí ó ò··ççŁ Æàð÷à Œ”‡ æ·íªŁí
`óºßð ıàŒ ı·łåìäŁí ÷¿í ï·łìå ð·íªŁí.
398. Ółàº łŁää·òŒ· ØŁð-Œ”Œ Œßºìàæà òàï,
˝·÷åŒ òàŒàòü Œßºßð Æåð Œàòð·Ł àÆ?
399. `óºßð ıîì ªàìü Æåº·í ıàðàäàí çŁÆà,
˜·ºŁºåì Ø·¢ªóº” ·º-âŁºäàíß-çŁÆà.
400. `óºßð Æåð-Æåðåª· äîłìàí äóæò äŁª·íí·ð,
Ì·ª·ð ò·Œœâ· þºßäŁí ªàìü ØŁØªàííàð.
401. †àâà ì·æ äŁŒ Œßçàð ØŁð ‡·ì òŁìóðäŁí,
ˆàçàï Œßºªàí Œåłå ÆóºªàØ Œ”ìåðäŁí.
402. ˚Łºåð í·Øç· Æóå ı¿ðłŁäå òàÆàí,
Õ·¢àº·ò ò·ðåª· ªàðŒ óº ÆŁØàïàí.
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388. ˚ßÿì·òò· ï·ØªàìÆ·ð ı·”çåäåð ıàŒ,
ÑßØôàòßí Œßºäß ò·ªàåí Øà‡ ¥æäàŒ.
389. Ñóß óº ı·”çåíå… æ¿òäŁí Łðåð àŒ,
¨æå ì¿łŒåäŁí ‡·ì Łðäå Æ·‡åðàŒ.
390. ˜·ìå àÆ ý÷æ· àíäŁí ‡·ð ì¿æåºìàí,
ßŒßí Æåº, æóæàìàæ ‡·ðªŁç óº Łíæàí.
391. Õîäàâ·íä· íàæßØï ŁòŒ·Øæåí àíäŁí,
flìŁäå Œ”ï Łðåð Æ·íä·…íå æ·íäŁí.
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415. ¥ª·ð ¿ìì·ò äŁæ·, ıół ä·”º·òå Æ·ıò,
ÞŒ Łðæ·, ªàæßØºàðªà Łł Æóºßð æ·ıò.
416. ¥ª·ð ¿ìì·ò äŁæ· íóð ªàºŁØå íóð,
ÞŒ Łðæ·, ªàæßØºàðªà Łł Æóºßð çóð.
417. Ółàº Ñîòàí äîªàŁ ·ºŁ Àººà‡,
ˆàðŁï ¿ìì·ò ¿÷åí äàª Łðäå Àººà‡.
418. `ó ¿ìì·òº·ð ªà¢·ï ç·łò Łòòå ı·ºåí,
ßïßð ÆŁäªàòü Æåº· æ·íòå ¢·ìàºßí.
419. `·‡àŁì äŁŒ àłßØ, ý÷ì·Œ, ØŁØì·Œäåð,
˚îðóŒ òåº Æåðº· «¿ìì·òìåç» äŁì·Œòåð.
420. ¨ºà‡Ł, ºîòôß Œßº ı·æð·òºå æ·ªàòü,
ÕòÆŁÆå…äŁí íàæßØï ŁòŒåº ł·ô·ªàòü.
421. Àåðìà ÿıłßºàðäß… àðàæßäŁí,
¯ðàª Łòì· Õ·ÆŁÆå… ŒàðàæßäŁí.
403. `óºßð ”ç ı·ºå Æåðº·í àä·ìŁ çàä,
˚·ºåð Œ”…ºåª· Œßºªàí ýłº·ðå ÿä.
404. ¥ª·ð ÕàŒ ÿïìàæà ¢îðì·Øº·ª·í ¢àØ,
¡à‡ºßŒ ÆåðŒ”æå, Æåº, ä·æò Łº· ïàØ.
405. ˚àÆ·ı·òºåŒ ªàì·ºº·ð ò¿łæ· Œ”çª·,
ˆßØºà¢ßí Œåì Æåºåð ı·çð·òäŁí ”çª·?
406. Ì¿ı·ìì·ä Œåì, Łðåð ÕàŒíß… ı·ÆŁÆå,
Ì·ªàæŁ ä·ðäåíå… ıàçàŒ òàÆŁÆß.
407. `Łºåí ‡Łìì·ò Œîðßªà Æàªºàï óº Łð,
†·ìì·: «˝·ôæŁ!»äŁæ·, óº: «flìì·òŁ!»äŁð.
408. †·ìì· ”ç í·ôæåª· Æóºæà ªŁðŁôòàð,
Ì¿ı·ìì·ä ¿ìì·òŁ ìåæŒåí ¿÷åí çàð.
409. ¥ª·ð Æóºæà Łì· òîðªàí Æàºà Œåì,
ÒàÆßºªàíäà í·÷åŒ ¢·”ºàí Œßºßð ¿ì.
410. Ì·í àíäàª àíàäŁí Œ”Æð·Œ Æ·‡àðàª
Ì¿ı·ìì·ä ¿ìì·òŁ ìåæŒåí ¿÷åí äàª.
411. ÀŒàð ä·ðØà Æóºßð óº ì¿ıò·ð·ìäŁí,
Ø·ô·ªàòü łŁðà Æ¿æòàíå Œ·ð·ìäŁí.
412. ˚ßºßð ÕàŒ àçàí Æåðº· ‡·ð òàðàô ¢ół,
˝àæßØï ŁòŒ·í ó ä·ðØàäŁí Œßºßð íół.
413. ˝àæßØÆ· Łòì·ª·í ô·ðç·íäå àä·ì
˚àºßð àíäàª îºóª ÿìüäŁí Œîðóª ô·ì.
414. ˚åłå Æåºì·æ ˚ßÿì·ò ä·łòåä· à‡,
`ó Œîººàðíß äŁª·Øìå ¿ìì·ò óº łà‡?
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433. †·ìŁł· ªàØłŁº· ªŁłð·òò· Æ·íä·,
˚”…ºåª· ŒŁ÷ì·ª·í ªŁłð·òº·ð àíäà.
434. ¥ª·ð ¢·íí·ò Æåº·í äóçàıíß ó æàô
˚ßºßð ŒŁ ¢·ìŁªœ Æóºæà ˚àô òà ˚àô,
435. ¥äà Æóºìàæ ŁŒå ì·íç·º æßØôàòß,
Àíß ÿıłß Æåºåð Ò·…ðåìíå çàòß.
436. ¨Œå ì·íç·ºíå âàæôßí æàíß Æóºìàæ,
Àºàð ·‡ºå Æåº·í ‡Ł÷ ôàíŁ Æóºìàæ.
437. `åòåïòåð «Ø·ðıå-·”ðàä»· àíß,
˚Ł Æóºìàæ ˆàðł”-˚¿ðæŁ, —óıŁ ôàíŁ.
438. Ô·íà Æóºìàæ, äŁäå, ¸·”ı”-˚àº·ì ‡·ì,
ˆàŒßØä· Æóºäßð, Ł ô·ðç·íäå àä·ì!
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422. ¨ðåð ¢·íí·ò”-äóçàı ıàºà ì·”¢”ä,
ßðàòßïòßð àíß ıàºŒßªà ì·ª‡Æ”ä.
423. ˚”…ºåª· æàºìà, Ł ªàŒßº, ïŁÿä·,
ÑßØªßð óº ŁŒå ì·íç·º ŒàØæß ¢àª·.
424. ¥ª·ð ·ìðå ·Øº·æ· Œ¿íåí Æåð ïàØ,
`óºßð Æåð Æ·æò·íå… ïó÷àªßíà ¢àØ.
425. ˚åðåð äóçàıªà Œ·ôåð, ŒàØòà óºìàæ,
ˆàçàÆß æîıòåäŁí ‡·ðª·ç Œîòßºìàæ.
426. †·ìŁł· ŒàºìàªàØ Łìàíºß Æ·íä·,
Òîòàð àıßð Œóºßí Łìàíß àíäà.
427. ¥ª·ð ªàôó Łòæ· Àæàì ˚·ÆàŁð,
˜Łªåº, ¢àŁç óäßð ˆàôôàðó-Ñàòòàð.
428. Ñ·ªßØð·äŁí ·ª·ð òîòæà Õîäàâ·íä,
˜Łª·Øæ·í, ŁðŒå àíß…äßð, Ł ı¿ð·íäì·íä.
429. “çå ˆàôôàð, ”çå ˚àäŁð Õîäàäßð,
˚îºßªà ‡·ð íŁ ı¿Œìå Łòæ·, ð·âàäßð.
430. ˝·ªóçå ÆŁºº·‡ ŁæòŁıºàºß ªßØæüÿí,
Àºßð ì¿ýìŁí ŒåłåäŁí ł·ìªß Łìàí.
431. `Ł‡Łłò ý÷ð· Œåłå Œåì, Æóºæà äàıåº,
`óºßð àíäà ‡·ìì· ìàæóäß ıàæŁº.
432. ÒåðåŒòåð äàŁìàí, àíäŁí æî… ”ºì·æ,
¥º·ìäŁí ıîçíó-ªàìüäŁí ç·ðð· Æóºìàæ.
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450. †·ìŁł· í·ôæå Łº· Ø·Øòàí Œ·ìŁíä·,
Ì·íå àçªßðìàªßº ä¿íØà â· äŁíä·.
451. Òåº·ªåì Æóº, àØà ÑîÆÆóıó-˚îòä”æ,
˚îºß…íß Œßºìàªßº ðŁæâà â· ìàýØóæ.
452. Õîäàâ·íä·, ØŁ…åºäåì òîðô· ÿçäßì,
Ø·ØàòŁí ì·ª·ðŁ Æåðº· þºäŁí ÿçäßì.
453. ˇîłŁìàíìßí ï·ðŁłàí ”òŒ·í ýłäŁí,
`·‡àð”-òŁð·, ìà‡ó-ÿçó-ŒßłäŁí.
454. ßìàí ýłäŁí ‡·ìì· ªîçâåìíå ïàŒü Łò,
˚”…åº ì¿ºŒåí ì·Œàìå ä·ðäåíàŒü Łò.
455. ßí· ł·ðì·íä· Œßºìà ŒàØò· ÆàłäŁí,
˛ÿòºßª Œßºìàªßº ä·æòàðó-ôàłäŁí.
456. Ì¿í·¢·ò ·Øòòå Àººà‡Łÿð ìåæŒåí,
˚àÆóº ŁòŒ·Øæåí, Ł äàð·íä·Ł äŁí.
457. Òåºåì ªîçåð ·ØªàºŁ, Øà ˚·łôå ðàç,
Òåºåìíå ìå… òåºåì Œßºæàì, Łðåð àç.
458. ˛ÿòºßª ì·í â· ºŁ, Øà ˆàº·ìåæ-æåð,
˚àíŁ ªîçåð ·ØªàºŁ Ø¿ç ìå…äŁí Æåð?
459. ¨ì·æìåí ò¿ç, ˚·ð·ì ÕàŒòà ØŁØßï ò¿ç,
˚·ð·Œ ò¿çº·ðª· ŒóØæàì ‡·ð Œßå Ø¿ç.
460. Òåº· ·Øäåì, òåº· ‡·ð ì·òº·Æå… Æàð,
˜Łäå, ıàŒòßð, ”çå äàíàØß àæðàð.
461. Ółàº Æ· ı·”ôŁòåï Æàðßð ØŁðåìäŁí,
ÒŁðåì ı·¢º·ò Æåº·í àŒæà òŁðåìäŁí.
       Ìfl˝¥¡¥Ò
439. ¨ºà‡Ł, ŁªœòŁŒàäß ïàŒü Æåðº·í,
Ì·íå àª·łò· Œßºªßº ıàŒü Æåðº·í.
440. ˜Łºåì æàäŒß òåºåìª· Æóºäß ŒàÆóº,
`ó æ”çäŁí Œßºìàªßº Æåð ç·ðð· ìàþº.
441. Õîäàâ·íä·, ”çå…íå… ı¿ðì·òå…äŁí,
˚·ðŁìå ªàôôàðó-æàòòàð àíß… äŁŒ.
442. `ó ìåæŒåíí·ðª· «ì¿ýìŁí» Łæìå Œßºäß…,
¡·ì·ªàòü ·‡ºå-æ¿íí·ò ŒßØæìå Œßºäß….
443. Ółàº àòäŁí àØðßºìàªßº ‡·ìŁł·,
¥ª·ð ÷·íäå ŒŁ ÆóºæàŒ ¢îðìå ïŁł·.
444. Ì·º·Œ ŒŁºæ· ¢·æ·ääŁí àºªàºŁ ¢àí,
˚ßºßð Ø·Øòàíß ì·ºªóíü Œàæäå Łìàí.
445. ˚ßºßð äà ¢àí ł·ðåí ¢ŁæìåíäŁí í·Œßºü,
ˆàçŁç ¢àí à÷ßªßäŁí Œ·ì Æóºßð ªàŒßº.
446. ˚”…ºå łà‡Æàçßíß ŒßºìàŒ ¿÷åí æ·Øä,
˚ßºßð ‡·ð ÿŒòà Ø·Øòàí ı·Øº· â· Œ·Øä.
447. Ì·ä·ä æ·í Œßºìàæà… ”ºäåìä·, Øà Õ·Ø,
˛ðàð òŁðíàªßìßçªà óº º·ªßØíü í·Ø?
448. Õîäàâ·íä·, òåðåŒò·, ¢àí ÷ßŒàðäà,
¸·ıåòò·, ı·ł·ðä·, Œ¿ôð”Œ â· òàðäà -
449. ¡·ìŁªß ØŁðä· ì¿ýìŁí àòßìßçäŁí
Àåðìà æàäŒßìßçíß çàòßìßçäŁí.
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473. Ì¿æàıŁïºàðªà ‡·ì ªà‡ä-Łðäå ìîíäà,
˚Łò·ðº·ð ÆàŒßØ ¿Øª· Œ¿í ä·, Œ¿í ä·.
474. ˚”ðàðæåí Œàôºå ·‡ºåíå ”òŒ·íåí ôàł,
˚”ò·ðì·æ æ·í ıàò·ðºåŒ îØŒßäŁí Æàł.
475. ˚”çå… àºäßíäàªß ÆŁª·í· â· ıŁł,
Ñ·ô·ðå ð·ıòåí Æàªºàðºàð ïŁł”-ïŁł.
476. ´· ºŁ æ·í ı·ìðå ªàôº·òäŁí Æóºßï Œ·Øô,
ßòßïæ·í í·÷· ðŁæâàºßª Æåº·í ı·Øô.
477. ˛ºóªºàðäŁí, Œå÷åŒº·ðäŁí ÆŁŒ·Æàð,
˚Łòàðºàð ıàí·Ł ìàŒæóäªà íà÷àð.
478. ¥ª·ð æ·íäŁí Œå÷åŒº·ð òîòæàºàð ðà‡,
ßòßðæ·íìå ‡·í”ç, Ł ªàŒœºß Œ”ò·‡.
479. `·íàª·‡ Œ·ðâàí æîºòàíß ØŁòæ·,
Ñ·…à àæºß âàòàíß… ı¿Œìåí ·Øòæ·,
480. ˛ºóª þºªà Œåð·ðæåí ıà‡”-íàıà‡,
˝· ŒßºªàØæ·í, â· ºŁ ÆŁ ò”ł·Ł ðà‡.
481. ˆà¢·ï þº ªîææà ‡·ðÆåð Œàä·ìä·,
¡·ìŁªß Œ·ðâàíŁ Æ·ıðå ªàìåä·.
482. Õîæóæàí þºäà Æåð â·ıł·òºåŒ Łâ Æàð,
˚åðàð ÿºªßç Æàłß… óº Łâª· íà÷àð.
483. ÀØðßï Œ·ðâàíŁäŁí Œóíäßðßðºàð,
˚ßçßº ª¿º äŁŒ Ø¿çå…íå æóºäßðßðºàð.
484. ˆàçŁç ¢Łæìåª· íŁªœì·ò ıàð· ÆóºªàØ,
˚àðà ØŁð àæòßäà ÆŁ÷àðà ÆóºªàØ.
  ÌflÑ¥˝˝¨Ô˝¯£ Ø¥˚¯ÑÒ¥
      ˝¥ÔÑ¯¸¯˚ ˚Û¸ˆÀ˝Û
462. “ò·ð ä¿íØàäà Àººà‡Łÿð ì·ªœØ”ï,
Ìîíß… äŁŒ Ø¿ðª·íå…äŁí ”ºª·íå… ıóÆ.
463. ßìàí í·ôæå… æ·íå… óò äŁŒ òîòàłòß,
ˆ¿íà‡ß… Æàðà-Æàðà ı·ääŁí àłòß.
464. `åº· àºìàì, àØà íà ŒàÆ·ºó-Œàò,
˝·÷åŒ ¢àíæßí, í·÷åŒ òßíæßí, í·÷åŒ çàò.
465. `à‡àåìæ·í, Æ·ł·ð äŁâàíå æ·í æàªœ,
ˆ¿íà‡ß… àºäßäà àðçßí÷· þŒ òàª.
466. Ì¿ı·íí·æìå æ·í, Łð ÆàºŁªœìß æ·í, ÿł·?
É¿çå… Œàòßª, òåºå… à÷Łªœ, äåºå… òàł.
467. Ô·ªàºå… íà ì¿Æàð·Œ, ò·ºªàòå… łîì,
†îìàØ Æ·ıòå…å ”ç Œ·ªœÆ·… Æåº· Øîì.
468. ˝·-Œåì ª·‡äå ŒŁ Œßºäß…, Æóºäß ÿºªàí,
˚àíŁ æ·íäŁŒ ª¿íà‡ àæòßäà Œàºªàí?
469. ¯ðàŒ ò¿łòå… í·ªó ŒîðÆ·òºå þºäŁí,
ÉŁÆ·ðäå… ðŁłò·Ł ò·ªàòüíå ŒóºäŁí.
470. ˝·-Œåì Œßºäß… ¢Ł‡àíäà Łðò· â· ŒŁ÷,
—ŁØà Æåðº· óº łŁíå ·Øº·äå… ‡Ł÷.
471. `Łºå…íå Æàªºà ì·ıŒ·ì, Æóºìà ì·ôº”¢,
˚”çå…å à÷, Œ·ðâàíŁ Œßºäßºàð Œ”÷.
472. ßòßï ªàôº·ò Œàðàæßí æ¿ðòì· Ø¿çª·,
ÉŁäå ıàºŒ ”ç ªàìåíå æ·íäŁí ”çª·.
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497. Ñóªàðäßì àÆß-íŁªœì·òäŁí òåłå…íå,
˚àíŁ, ·Øªßº ì·…à Œßºªàí ýłå…íå?»
498. ˝· ÆŁðª·Øæ·í ¢àâàÆßí, Ł ò·í àðàØ,
`ó ı·æð·òäŁí ô·ªàíü, Ł ðóæŁØà‡, âàØ!
499. ¨ðåð ÆŁłäŁí-àÿªß… Æàð÷àæß ªàØÆ,
Ì·ª·ð ªàôó ·ØºàªàØ äàíßíä· ªàØÆ.
500. ßí· ŒŁºæ· íŁäà, àíäŁí Æåºå…í·ð:
«ßìàííàð ÿıłßºàðäŁí àØðßºß…íàð!»
501. Ì¿æåºìàí óªºßäà òîðô· ÿìàí æ·í,
ßìàíºßª óðòàæßäà ÆŁ Œ·ìàí æ·í.
502. ßìàíºßªíß ì·ª·ð ˜àí·íä·Ł ðàç
ßÆßï, ŒółŒàØ æ·ªàä·ò ·‡ºåí· Æàç.
503. ´·ª·ðí· æ·í ¢Ł‡àí ðŁæâàæßäßðæåí,
ÕàºàŁŒœ ý÷ð· ôåòí· Æàłßäßðæåí.
504. Òåºå…ä· ıàºŒàðà ò·æÆŁı”-ò·‡ºŁº,
´·º·ØŒŁí Æàò·íß… ò·çâŁð Łº· ıŁº.
505. Òåºå…ä· ıàºŒß÷åíä· â·ªàçü Łº· ä·ðæ,
´·º·ØŒŁí ÆàòßØíß…äà àí÷à þŒ ò·ðæ.
506. ˚Łåïæåí ıàºŒàðà ô¿Œœðàí· ì·ºÆ”æ,
´·º·ØŒŁí ÆàòßØíß…äà í·…”-íàìóæ.
507. ˚”ð·ð Œ”çª· ªà¢·ï æóôßØ í·ìà æ·í,
˝Ł‡àíäà í·ôæå ýòŒ· ì¿ÆòŁºà æ·í.
508. Ì·ª·ð ð·ıì·ò Æåº·í äàíàå ·æðàð,
ˆ¿íà‡ºàðß…íß ªàôó ŁòŒ·Ø `ŁŒ·Æàð.
485. É¿ç ·ºâàí Æåðº· æ”ç àØªàí æ·÷”Œ òåº
˜Łì·æ ô·ðìàíäŁí àðòßŒ Æåð ªåí· Œàºü.
486. ¸·ıåò Œîðòß ·ª·ð ŒŁºæ· ØŁØªàºŁ,
˚àíŁ óº ä·ìåä· ä·ðìàí «Œ¿ł» äŁª·ºŁ.
487. ÉŁòåłæ· æîðªàºŁ ŁŒå ô·ðåłò·,
˝· ŒßºªàØ Æ·íä· ı·æð·òå æ¿ðåłò·.
488. Ì·ª·ð Ò·…ðå ò·ªàº· ŒßºªàØ ·ìäàä,
´· ª·ð í· Œßºà òŁª·Ø äàäó-ô¿ðØàä.
489. ßŒßí Æåºªåº ìîíß, Ł Æ·íä·Ł çàð,
ÕîäàäŁí ”çª· ‡Ł÷ þŒ ıàŒŁìå ª·ð.
490. ˝·ªó ŒîººßŒªà Æàªºàæà… ÆŁºå…íå,
Ñ·íàæå Æåðº· æ·ÆçŁòæ·… òåºå…íå,
491. ¸·ıåòäŁí Æàð÷à àä·ì óªºß òîðæà,
`óºßï Æåð Œ·ðâàíŁ Ì·ıł·ðª· Ø¿ðæ·,
492. ´·º·ŒŁí ‡·ð Œåłå ”ç ìàò·ìåíä·
`óºßð àıßðªß æ·”ä·æå ªàìåíä·.
493. Õîäà Œßºæà íŁäà, Ł Æ·íä·Ł çàð:
«˝· ŒŁòåðäå…, í· ò¿ðºåŒ Œßºìßłß… Æàð?
494. Ò·íå-òŁðå…ä· òàòºßª ¢àí ÿðàòòßì,
`·‡àŁì Œßºìàäßì, Łíæàí ÿðàòòßì.
495. †·ìŁł· ·Øº·äåì ì¿æåºìàíºßª ØŁðåí·,
˚àíŁ ł¿Œð·ØòŒ·íå… ìå…äŁí Æåðåí·?
496. Ò·ìàì ·ªœçàºàðß…íß æ·ºàì Łòòåì,
ÀðŁªœ çàòßì Æåºåðª· ªàºŁì Łòòåì.
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520. Ì·í ”ºæ·ì, Ł ¢·ìŁªß ì¿ıð·ìå ðàç,
Ì·íå ”çª· ”ºåŒäŁí Œßºìà… ·ªœçàç.
521. Õàæå ıàðü ¿æòåª· òàłºàï òîòß… ıàðü,
˚ßºß… ì·íäŁí Æ·‡àŁì ¢Łæìå äŁŒ ªàðü.
522. `óæàªà àæòßªà òàłºà… ò·íåìíå,
˚·ôåí ·Øº·… ÷åðåŒ ï·ðà‡·íåìíå.
523. Ì·…à ı·ØôŁòì·…åçº·ð òîòìàªàí Æ”ç,
¥ª·ð ÷·íäŁ ŒŁ ì·ðä”ì Œßºæàºàð æ”ç.
524. ÉŁÆàðå… òŁç Æàðà òîðªàí þºßìªà,
Ì¿Æàä· ŒàºßìªàØæßç łîìºßªßìäà.
525. ˚”çå…åçäŁí ÷ßŒàðìà… Œàòð·Ł ÿłü,
¡åíàçàì àðŒàæßäŁí àòß…ßç òàł.
526. ÀÿªßìäŁí òîòßï łóäðß… º·ıåòŒ·,
˝· ¿÷åí Œßºìàäßì ŒîººßŒ ¥ı·äŒ·?
527. ¥ª·ð ÷·íäå ŒŁ ì·í Æóºæàì ª¿íà‡Œ·ð,
˜îªà â· çàðŁªà æåçº·ð Æóºß… ÿð.
528. ˜Łå… ˇ·ðâàðäŁª·ðà ª·ð ä·ªàðà,
—·ıŁìàí ì¿ªœôŁð·òºåŒ Æåð”-ÿðà:
529. «Àºßï Œ·ºäåŒ æ·…à Œà÷Œàí Œîºß…íß,
Õàòàºàð ÆàÆßíß à÷Œàí Œîºß…íß.
530. ˚Łºåïòåð ı·Øº·æå, þŒòßð ŒŁò·ðª·,
Òåºå þŒòßð Æó Œîºíß… ªîçðŁò·ðª·.
509. Ółàº ªàìüºåŒ Œ”…åºíå ·ØºàªàØ łàò,
˝ŁŒ”º·ð óðòàæßíäà ·ØºàªàØ ÿä.
510. ˚åłå òàłßð Œßºßð æ·”ä·æå, òàłßð,
˝·ªóçåÆŁºº·‡, óº Œåì ı·ääŁí àłßð.
511. `·ł·ð Æóºæà…, ŒóØ ·ôªàºå Æ·ł·ðíå,
ˆ·Æ·æ ”òŒ·ðì·ªåº ·æíà ªàł·ðíå.
512. ßíßð ı¿íæà, ì·”æ·í, Œóºß…äà ÿíßð,
ˆ·‡”äå… í·ıàº· ‡·ðªŁç Æ·ðì·äå Æåð.
513. ßłå… ØŁòŒ·í æàðŁ ô·ªœºå… æ·íå… ÿłü,
˚”çå… ÿłå ŒàíŁ, Ł ì¿ªœçå þŒ Æàł?
514. ˚àí·ªàòü ì·ªœä·íåª· à÷ Œ”çå… à÷,
Òàì·ªœ Æóå Œ”ðåíì·Ø Æó ØŁðäŁí Œà÷.
515. Ñà÷åºì·æäŁí Æîðßí æà÷ªßº ”çå…íå,
Ñ¿ðåºì·æäŁí Æîðßí æ¿ðªåº Ø¿çå…íå.
516. ˚àçßºìàØ ØŁð æ·…à, ŒàØò àçªàíß…äŁí,
ßçßºìàØ ªàŒä·º·ð ÿí ÿçªàíß…äŁí.
517. `·Œàäåð äŁì· ªàØłå ÆŁ Æ·Œàíå,
`·Œàíå àº ·¢·º òîòìàØ ÿŒàíß.
518. Ì·Œàí ŁòŒ·í ØŁðå…äåð ì¿ıò·º·ò ºàØ,
˝·æßØı·ò ªół· àºæà…, ªół· Œßº ¢àØ.
519. ßíßï ª·Łł-ò·ð·ÆäŁí, Łæò·ð·ÆäŁí,




                    `¥ß˝¯
543. ˚Łº, Ł òàºŁï, Æó ä¿íäŁí Ø¿ç ”ªåðæ·…,
ÒàðŁŒß ˚·ªœÆ· ìàŒæóä· Ø¿ðåæ·…,
544. ˚àä·ì ŒóØæà…, ·ª·ðå Æóº âàäŁª·,
˚óºß…íß òàïłßð ·”â·ºå ‡àäŁª·.
545. ˆà¢·ï þºäßð, àíß… ï·ÿíå þŒòßð,
Õàò·ðºåŒ ØŁðº·ðåíå… æàíß þŒòßð.
546. Òàº·ï Œßºªàí ółàº ðà‡å ªàä·ìä·,
†·ºàŒ·ò ¢à‡ßäßð ‡·ðÆåð Œàä·ìä·.
547. ˆà¢·ï þºäßð, ò·ìàì ìŁıí·ò”-ð·í¢,
´·º·ØŒŁí ‡·ð Œàðßłòà Æåð í·‡àí Œ·í¢.
548. Ółàº Œ·í¢ í·‡àí ÿòŒàí ç·ìŁíä·
Ì¿‡·ØØàäßð ŒàðàŒ÷ßºàð Œ·ìŁíä·.
549. ¥ª·ð Æóºìàæà Æóº Æàłºàªó÷ß ïŁð,
Ñàºßð ÆóØíß…à ØàØòàí äàìå ò·çâŁð.
550. ¥ª·ð Æóºìàæà Æåð æàıŁÆå ŒŁðàì·ò,
¨ì·æ ì¿ìŒŁí Œåłå ØŁòŒ·Ø æ·ºàì·ò.
551. ˚à÷àí ‡·ð ïŁð ÆŁðåð ŒîòºßŒ þºß…íß,
Òàíßï Łð ÿıłßæßí, òàïłßð Œóºß…íß.
552. Ółàº ïŁðåª· Łðíå… àØðß ÆóºªàØ,
ÒàðŁŒàòü ïŁł·æåíå… łŁðå ÆóºªàØ.
553. Ò·ı·ººåô Œßºìàæà ‡Ł÷ ł·ðªß ýłåäŁí,
ÒàìàªºŁŒ Æóºìàæà ‡·ðªŁç ŒåłåäŁí.
531. ˆ¿íà‡ß Œ”ï, ÆàŒàð ðóıæàð·æå þŒ,
`óåíæßíìàŒäŁí ”çª· ÷àðàæß þŒ.
532. ¥ª·ð ÆŁðæ·… ¢·çà, ŒàäŁð Õîäà æ·í,
´· ª·ð ªàôó ·Øº·æ·…, æ·í ïàäŁłà‡ æ·í.
533. ¨ºà‡Ł, Æàð÷à àòß… ı¿ðì·òåäŁí,
ÀðŁªœ çàòß… æßØôàòß… ı¿ðì·òåäŁí,
534. `ó Œà÷Œàí Æ·íä·ª· Œßºªßº ò·ðð·ıŁì,
´· ª·ð÷· Œßºäß ŒîººßŒ ðŁłò·æåí Œåì.
535. Ì¿ı·ìì·ä àòºß äóæòß… ı¿ðì·òåäŁí
˝àæßØï Łò ÀıŁð·òíå… ð·ı·òåäŁí.
536. †·ìì· ”òŒ·í ð·æ”ºå… ı¿ðì·òåäŁí,
¡·ìŁªœ ÿıłß Œîººàðíß… ı¿ðì·òåäŁí,
537. ¥ª·ð ÷·íäå ŒŁ Æ·íä·…äåð Æ·ä ·ôªàºü,
—óıß ç·ðäå äŁºå ıóíÆàðß ¿÷åí.
538. ˆàçà Œßºªàí Łðàííàð ¢àíß ¿÷åí,
Ø·‡Łäº·ðíå… ì¿Æàð·Œ Œàíß ¿÷åí.
539. ˛ºóªºàðíß… æàŒàºß àŒß ¿÷åí,
¯ªåòº·ðíå… äŁºå ì¿łòàŒß ¿÷åí,
540. ˆà¢óçºàðíß… àŒàðªàí Æàłß ¿÷åí,
ßòŁìí·ðíå… Œ”çåíå… ÿłå ¿÷åí,
541. Ø·Œ·æò· ï·Øâ·º·ðíå… ä·òå ¿÷åí,
¥æŁð ıàºŒßíß à‡ æ·ðäå ¿÷åí.
542. ¥ª·ð ÷·íäå ŒŁ þŒ ŁºŒåä· ‡Ł÷ ł·Ø,
`ó Œà÷Œàí Œîºíß ðŁæâà Œßºìà, Øà Õ·Ø.
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566. “çåí àØªàí Œåłåäåð ·ºÆ·òò· ıàì,
´Łºàÿòü ò·ıòåí· ÆàæŒàí Łì·æ Œ·ì.
567. ¥ª·ð÷· ‡·ð ŒŁ÷· Œ”Œ Æóºæà òàóôß,
`îðßíªßäŁí çàÿä· Æóºæà ı·”ôå,
568. Ì¿Æàä·, ªàðð· ò¿łæ· Œ”…åºª·,
`ó ªàðð· Æàłºàæà àô·òºå þºªà,
569. `óºßð ıàº·òºåŒ Łð ·ºÆ·òò· ıàìół,
¥ª· ØŁòåºæ·, ‡Ł÷ ŒßºìàªàØ ¢ół.
570. ˚”ò·ðì·æ óí âŁºàÿòüºåŒ ı·ðàäì·íä,
Ñ·äà ÷ßŒìßł ¿íåäŁí Æàªºàæà Œàíä.
571. ˜Łì·æ ‡·ðŒåìª· ·æðàðß ıàŒàŁŒœ,
¥ª·ð òàÆßºæà Œ·í¢å àıôàæß ºàåŒ.
572. ˚åłå î÷Œàí Æåº·í  æ·âŁ æ·ì·âàò,
Ò·âàððóı ŒßºìàŁí, Æóºìàæ Œ·ìàº·ò.
573. ´· ºŁ óºäßð ÷ßŒàðæà ìàæŁâàíß,
†àâàäŁíäåð òàº·ï ŒßºìàŒ ‡àâàíß,
574. ˝·ÆŁ òàÆŁªßÿòåäåð ð·łò· ı¿Æ,
´·ðàª ŒßºìàŒ Œ·ìàº·òå ò·Œàðð”ï.
575. ¥ª·ð ôŁº äŁŒ Łðåð ì¿í‡Ł â· Œ·ðäŁí,
´·ðàªß ·æıàÆ ·Øòåðº·ð «ı·çåð Œßº».
576. ¥ª·ð÷· Œ”ï Łðåð ¢”ä”-æ·¢”äå,
˚”ðåíì·æ ç·ðð·÷· ªàðôå â¿¢”äå.
577. ¥ª·ð÷· çà‡ðó-ÆàòßØí äŁæ· ä·ðåæ,
Ñ·Œàðü àºäßíäà òîðªàí äŁŒ Œßºßð ò·ðæ.
554. Àºßï Œóºªà ÷ßðàªß ªßØºüìå çà‡Łð,
ˆîº”ìå ÆàòßØíßíäà Æóºæà ìà‡Łð,
555. Ô·íà Æóºæà ò·í”-¢àí â· òóºàØäŁí,
˚îòßºæà ìàæŁâàäŁí, ºîòôß Õ·ØäŁí,
556. ˚àå Łðìåł ô·íà Æóºªàí íŁłàíß,
Ò·Œ·ÆÆåð Æóºìàæà ìîŒðàðó-äàíß.
557. “çåíå í·ôæåíå óº Æåºì·æ· ïàŒü,
`óºßï ŒîººßŒòà, ·Øòæ·: «Ìà ªàÆäå íàŒü!»
558. ¥ª·ð÷· Æóºìàæà ôàðŁªœ ýłåäŁí,
“çåí Œ·ì Œ”ðæ· ‡·ð ì¿ýìŁí ŒåłåäŁí.
559. ¨łåòì·æ· Œåłå ‡Ł÷ ì·í äŁª·íåí,
“çå ‡·ì Æåºì·æ· ôàíŁ ŁŒ·íåí,
560. “çå Łæ· «ô·íà Æóºäßì» äŁì·æòåð,
Ô·íà Æóºªàí Œåłå ‡·ðªŁç äŁì·æòåð.
561. “çåíå… Æàłßíß æàòæà ”çå Œîº,
˚à÷àí ªàŒßº Œåłå ÆŁðª·Ø à…à ï”º.
562. ¥ª·ð ðó ÆŁðæ· ‡·ì Æ·ªœçå ì¿Œ·ł·ô,
¨ìàíìàæòßð à…à ‡Ł÷ ì·ðäå ªàð·ô.
563. ¥ª·ð Œ”ðª·í Æåº·í ”çäŁí ŒŁòåïòåð,
«ÉŁòåïæ·í» äŁï àíß Ø·Øòàí ØŁòåïòåð.
564. `ó ò¿ííå ò¿ł Æåº· ò¿ Œßºìà, Ł ıàì,
`·ÿí Łòì·Œ Æåº·í Œàºªàíßíß łàì.
565. ¥ª·ð Œåì Æóºæà Œ”ðì·ŒäŁí ì¿ıàô·ò,
ÉŁò·ð ·ıłàì æàÆà Æó ò¿łäŁí àô·ò.
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590. Ò¿łåï łà‡ ŁºŒåí· ÆàçŁ Œà÷àð Æàç,
`óºßð çàªºàð Œ·Æàðß óº æ·ð·ôðàç.
591. `ó ò·ªœðŁôº·ðª· æàä·Œœ Æóºæà ïŁðå…,
´·º·ØŒŁí Æóºìàæà ðàółàí ç·ìŁðå….
592. ¨ðåð íîŒæàí ”çå…äŁí Œ”ðì· àíäŁí,
`óºßð æ·ªßØ ·ºÆ·òò· «ïŁð ì·í» äŁª·íå….
593. ˇŁðå… ô·ðìàíßäŁí Œßºæà… ò·ı·ººåô,
Òàýææåôäåð, òàýææåôäåð, òàýææåô.
578. Àíß… äŁŒ ‡àäŁ ·ìðåí ŒóØìà, çŁí‡àð,
Ø·ØàòŁí ł·òåºàð àØðßºæà…, Ł ÿð.
579. Àíß… äŁŒ ‡àäŁªà Œßºæà… Łòàªàòü,
Ñ·ªàä·òòåð, æ·ªàä·òòåð, æ·ªàä·ò.
580. ¨äàØß Œ”÷åØå ä·ðªà‡å Æóºæà…,
flìŁäòåð ì·º·Œå äŁº łà‡ß Æóºæà….
581. ˚åłå Œßºæà ıŁºàô ı¿Œìå ł·ðŁªß,
Àíß ¢åííŁ äŁªåº, Ø· ì·ðä æàðŁªß.
582. ¥ª·ð æó ¿æòåä· Ø¿ðæ· ółàº Œ·æ,
˜Łªåº, ÷ßíäàí Æóºßð æó ¿æòåä· ı·æ.
583. †àâàªà î÷æà ª·ð ìàí·íä ¢åííŁäåð,
Àíß ‡àäŁ äŁì·, Ø·Øòàí äŁíåäåð.
584. ˚”ð·í àðòßŒ Łì·æäåð Œ”ðì·ª·í Œ·ì,
˚åì ò·ŒßØ Æóºæà ªŁíäóººà‡äßð ·Œðàì.
585. ˚·ð·Œ òàÆŁªœ ŒŁ ì·òÆóªß ì¿Œ·ìì·º,
˛ºóª ò·íäŁí Æóºßð ï·Øäà îºóª ç·º.
586. ˚·ð·Œ Œ”ï òàº·ï ý÷ð· Æåðå…åð àØ,
ßðóòìàæ ìîí÷à Øîºäßç Æóºìàæà àØ.
587. ˆîºóâ ‡Łìì·ò åªåòº·ðª· Œ·ð·Œ ïŁð,
˚·ìàíæßç î÷ìàªàØ Œ”ï Æóºæà ‡·ì òŁð.
588. Ółàº ÷·íäŁ ŒŁ ıàðÆàºàòßí àæßð,
¥ª·ð Æàæßð Ø¿ðåæ·, ÿóíß àæßð.
589. Ñàªßºòßð òàº·Æ·íå ïîð ç·Æ·ðä·æò,
˚óåííß… łóðŁæßí ä·ðüÿ Œßºßð ï·æò.
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ÑÀ¸¨˚ ˚À˙ÀˆÀ —¨˙À `Ó¸ÌÀ˚,
      `¥¸Àˆ¥ ÑÀ`Û— ˚Û¸ÌÀ˚ `¥ß˝¯
603. ˚Łº, Ł æàŒßØ, ì·ı·ÆÆ·ò ¢àìßäŁí ì·Ø
ÕàðŁäàð ŁºŒåí· Æ·ðªåº ï·Ø·ï·Ø.
604. ÕàðŁäàð óº Łðåð ¢¿ç íŁÿòå ô·ðä,
˚”…åº Œ”…º·ªåí· ØîŒòßðìàªßØ Œ·ðä.
605. ˚àå ıàº·òò· Æóºæà Łðò· â· ŒŁ÷,
ÕŁºàôß ı¿Œìå ì·ıÆ”Æ Łòì·ª·Ø ‡Ł÷.
606. `ó þºíß… Æàð÷àæßí ò·Ø Œßºªàí Łðº·ð:
«—Łçà Æåºì·Œ ì·Œàìü àªºàæß»,äŁðº·ð.
607. ¥ª·ð Æàłßäà Ø¿ðåæ· àæØàæ·…,
—Łçà ¢”Ø·íä· ‡·ðªŁç ÆóºìàªàØ ò·….
608. ¥ª·ð ‡·ðŒ¿íä· Ł÷æ· ç·‡ð àÿªßí,
Ñ¿Ø”ŒºåŒ Æ·íä·æå ÷ßòìàæ ŒàÆàªßí.
609. ˚åłå Œåì, ðàçßØºßŒ íàìåíä· Æóºæà,
˚ßºßð ł¿Œåð àæäà‡à Œ·ìåíä· Æóºæà.
610. —Łçà àØâàíßä· òàïŒàí Œåłå ¢à
˜Łì·æ â· àÆàÆ àô·ò Æóºæà ‡·ì âà.
611. ¥ª·ð ì·ªœçå äŁºå… àØðßºæà Ø· ïóæò,
ßªœíŁ ØŁªœ ·ª·ð ÷ßí Œóº æ·í, Ł äóæò.
612. Ñ”í·ð ªàìü ò¿łæ· ‡·ì àçàä· Łðª·,
˛÷àð óò ò¿łæ· ı·æäŁí ıàºŁ ØŁðª·.
613. Õîäà ·ìðåª· ªàŒßº ªàìü ØŁì·æäåð,
˜Łì·æ ª·ðäóí Œßºßð ª·ðäóí Łì·æäåð.
ÑÀ¸¨˚ —¨˙À Ì¥˚ÀÌ¯˝ ÝÑÒ¥Ì¥˚˝¯£
                        `¥ß˝¯
594. ˚Łº, Ł æàŒßØ, ŁŒ·”º·í ·Øº·ºå… ł·ðÆ,
Ółàº ł·ðÆŁª· ıàºŒàíäŁí òàÆàð ŒîðÆ.
595. Ø·ðàÆŁ Æ·ð, ŒŁäåð, àíäŁí Æóºßð æ·ıâ,
˚ßºßð Æ·ð ì·ää·ªàäŁí ”çª·íå ì·ıâ.
596. ¥ª·ð ô·ªœôóðå ×Łíäßð, ŒàØæàðå —óì,
Ì·ı·ÆÆ·ò ·‡ºåíå… àºäßíäà ì·ªœä”ì.
597. Ì·ı·ÆÆ·ò ¢àìåäŁí òàïæà Œåłå Æ·‡ð,
˝· Œßºæßí ì¿ºŒ”-ìàº ì·âðàýíí·‡ð?
598. ˚”…åº ì¿ºŒåä· Æåð ªàºŁ æßØôàòòßð -
Ì·ı·ÆÆ·ò Œ·í¢å Æàªß ì·ªœðŁô·òòåð.
599. —ŁçàŁ ı·çð·òå ì·ªœÆ”ä ółàíäà,
¡·ìŁªœ Łæò·ª·í ìàŒæóä ółàíäà.
600. Àíß… äŁŒ ì¿ºŒåíå… æîºòàíß Æóºæà…,
˝· ıà¢·ò ØŁð Ø¿çåíå… ıàíß Æóºæà…?
601. ¥ª·ð ı·ðä·º÷· Æóºæà ì·‡ðå àªØàð,
`óºßï ÆàòßØí Œ”çå… ì·ı¢”Æå ·æðàð.
602. ˝·÷åŒ Œåì ç·ðð·Ł ı·æ ò¿łæ· Œ”çª·,
˚ßºßð ·ºÆ·òò· Œ”ðì·ŒºåŒíå Œ”çª·.
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626. `·ºà óŒß Œàäàºæà, îðìàªàØ à‡,
˚ßºß÷ Æàłßªà ŒŁºæ·, ÆîçìàªàØ ðà‡.
627. ˚åłå Œåì Œßºæà ªàłßØŒºßŒß ºàôßí,
˚ßºßðìß ‡Ł÷ ì·ªœłóŒßíß ıŁºàôßí.
628. Ì¿æåºìàííß Ø¿çå ÷”Æ îðäß-Æ·ðä”í,
Ółàº àçàä·äŁí ‡Ł÷ ÷ßŒìàäß ¿í.
629. ˜Łäå Æåð íàçŁðå Œ”ï ı¿Œìåª· Æàð,
`ó ·Øäå: «ÕàŒŁìåì ı·çåðäåð, Ł ÿð!
630. Ò·í”-¢àí ÷ßíäàí ·ìº·Œå ðàÆÆßäßð,
Ì¿ŒàæŁä Łæò·ì·Œ ÆåçäŁí ªà¢·Æäåð!»
614. Àíß… ı¿Œìåª· ‡·ðŒåì Æóºæà ì·ìí”í,
˚”ò·ðì·æ ¿í, ·ª·ð Æółßí Œßºßð óí.
615. `ó òàªªà æ¿ðæ·º·ð òàłºàï Æó òàªäŁí,
Ñ·íàäŁí ”çª· ÷ßŒìßł ªàŒºß æàªäŁí.
616. ¥ª·ð ŒßØíäßð â· ª·ðì·… Œßºæàºàð ŒßØí,
˚à÷àí ò¿łŒ·Ø ÷ßí Łðíå… Œ”…ºåí· ÷ßí.
617. ˚àå ıàº·ò Æåº·í ¢àí Æóºæà ò·íä·,
`óºßð łàŒŁð ‡·ìŁł· ðàçßØ Æ·íä·.
618. ˛ºóª þºäŁí àäàłŒàí í·÷· ÆŁªàŒº
˚àºßð Łðº·ðäŁí óº ÿºªàí÷ßºàð íàŒº.
619. ˚åłå Œåì, ªàłßØŒß äŁäàðß ıàŒòßð,
Ì·ı·ÆÆ·ò ·‡ºå Æåðº·í ‡·ì æàÆàŒòßð.
620. ˝· ıà¢·ò ”çª·÷· òàªàòüº·ð àíäŁí,
`îºàð Ø¿çå Œàðà ìîíäàª äŁª·íäŁí.
621. `îåðªàíßªà ‡·ðŒåì Æóºæà ì¿ŒŁð,
ˆ¿ìàí þŒòßð, Æóºßð ·ºÆ·òò· Œ·ôåð.
622. Ółàº ıàºŒßªà Œ”ï ÆŁªàŒº Łì·æº·ð,
Õîäàíß… äîłìàíßí ªàłßØŒ äŁì·æº·ð.
623. ˜Łºå-¢àí Æåðº· Æóºªàí ªàłßØŒó-çàð
ÕŁºàôß ı¿Œìå Œßºìàæ ç·ðð·Ł Œ·ð.
624. `îåðªàí ýłº·ðåíå łàäó-ªàìüä·
˚ßºßð ØŁð äŁŒ ôŁðàªàòüò·-·º·ìä·.
625. ¥ª·ð òóºäßðæàºàð ØŁðíå… Ø¿çåíå
˚ßçßº ò·ºà Æåº·í, æàºìàæ Ø¿çåíå.
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642. `åº·ðæ·í þŒ Æó ä¿íØàíß… Æ·Œàæß,
˚àä·ì ŒóØªàí ØŁðå…äåð ØŁð ÿŒàæß.
643. Ò·ªà¢¢åï, ìîíäŁí ”òì·æ ¢àð º·Æåíä·,
`·íŁ àä·ì ‡·í”ç ”ç ìàòº·Æåíä·.
644. ˚àä·ì ä·ðüÿ Ø¿çåíä· ðóå ıŁæò·,
†·í”ç ·”ºàäå àä·ì ìå… ‡·”â·æò·.
645. Ñ·ı·ð Æóºæà, íŁäà ·Øº·ð ô·ðåłò·,
¨łåò, Ł àä·ìŁ, ªàôº·ò æ·ðåłò·.
646. Ñ·íå ıàºŁŒœ ·Øº·ª·í Ñîºòàí ªàº·ï
†·ìŁł· Æ·íä·æåíäŁí ò·”Æ· òàº·ï.
647. ¨Œ·ìíå… ì¿ªœôŁð·ò ä·ðüÿæßäßð ¢ół,
ˆà¢·ïòåð, Æ·íä·æåäŁí ªàôº·ò àªßł.
648. ¨Œ·ìäŁí ºîòôß ð·ıì·ò ÆàÆßí à÷ìàŒ,
ˆà¢·ïòåð Æ·íä·æåäŁí, ìîí÷à Œà÷ìàŒ.
649. ßòßðæ·í òàÆ·ŒŁ, Łìäå óÿíªßº,
˜Łº”-¢àíß… Æåº·í ı·çð·òŒ· ÿíªßº.
650. ˝·-Œåì Œßºìßłºàðß…äŁí ò·”Æ· Œßºªßº,
`àłß…íß þŒàðß Œßºìà, Łªåºªåº.
ÑÀ¸¨˚¯ †À´À-†¥“´¥Ñ˜¨˝ ˚¥×¯ˇ,
˚Ó—˚ÓˆÛ ˚“ˇ `Ó¸ˆÀ˝Û
631. ˚Łº, Ł Œ”…åº, ¢Ł‡àí æ·”ä·æåäŁí ŒŁ÷,
˚àä·ìå ªàìü Œ·łâ·ðßí îðìàªßº ‡Ł÷.
632. ¡·æ·ä ŒßºìàæäŁí ýºª·ðå í·ô·æäŁí,
†àâà Œ”ï Œßºìàªßº, ŒŁ÷Œåº ‡·”â·æäŁí.
633. ˜·ðå ò·”Æ· à÷ßŒòà ýæò· ìàŒæóä,
Ýł ”òŒ·í æî… ïîłŁìàíäŁí í·÷åŒ æóä?
634. ¨ªåº òŁçð·Œ Õîäàíß… ò·ªàòåª·,
˚Łì·í ŒóØìà Æó ä·ìíå æ·ªàòåª·.
635. ¯ªåòºåŒò· ªà¢·ï ıół ı·”ôå çàðß,
ßªßìºßª ŒŁºæ·, ıóÆ åºßíß… Æ·‡àðå.
636. ˚”çåäŁí ÿłü ·ª·ð ŒóðŒßï ò”ª·ð ÿłü,
˜¿ððå-ð·ıì·ò Æóºßð ‡·ð ÿłå÷· ÷àł.
637. Ì¿Æàä·, ò·”Æ· ŒßºìàæäŁí ÆîðßíðàŒ
¥¢·º ŒŁºæ·, ŒŁò·ðæåí ò·”Æ·æåç äàª.
638. “ºåìíå äàŁì·í ÿíß…äà Æåºªåº,
Àíß… ŁºŒåí ª·ð ÿÆàíß…äà Æåºªåº.
639. “ºåìíå… æàŒßØæßí ïŁłàí·ä· Æåº,
¸·Æå…íå äàŁì·í ï·Øìàí·ä· Æåº.
640. ¥¢·º òàðòßï òîðßïäßð Ø·Ø Æåº·í óŒ,
ßłåíåð ØŁð, Œà÷àð ä·ðìàíßìßç þŒ.
641. ˚”ò·ðåïòåð Œßºß÷ Æåçª· æàºßðªà,
˚åłå Æåºì·æ Œóÿðìß ä·ì àºßðªà.
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662. ÑßíßŒ łàı ç·ðÆå Æåðº· ¢¿çåì àºßï àæßº,
Ì¿Æàä·, ŒàºìàªàØ ı¿łŒ·ıðß ôàæßº.
663. ¡îðŁì· ÷åðŒŁ Æåðº· çà‡Łðó-æåð,
`óºßï æ·í Œåðåíä·ì, ä·ðüÿæßªà Œåð.
(Ò.ßº÷ßªîºäà: ˇ¥˝˜“-˝¥ÑÛÉÕ¥Ò Æ”ºåªå.)
651. ¥ª·ð ØŁð Ø¿çå…íå… æîºòàíß Æóºäß…,
“ºåì ÷·íª·ºåª· àıßð òîòßºäß….
652. ¥ª·ð òàïæà… ıàÿòå ı·çð·òå ˝óı,
˚ßºßð ÆåðŒ¿í ”ºåì ¢àíß…íß ì·¢ðóı.
653. ¥ª·ð òàïæà… ıàÿòå ı·çð·òå ¨ºüÿæ,
˚Łò·ðæåí Æó ¢Ł‡àíäŁí àØØà‡àííàæ.
654. ˝·äåð ò·”Æ· äŁì·Œ ÿíìàª ª¿íà‡äŁí,
Ò¿çåŒ þºªà Ø¿ðåì·Œ ”çª· ðà‡äŁí.
655. Õîäà ä·ðª·‡åä· ÷¿í ·Øº·äå… ªà‡ä,
Àíß æßíäßðì·…, í·ôæå ·Øº·æ· ¢·‡ä.
656. ¥ª·ð ò·”Æ· äŁì·Œ ÷ßŒòß òåºå…äŁí,
˝· æ·”ä· óº Æóºìàæà ¢àí-äŁºå…äŁí.
657. ˜Łº”-¢àí Æåðº· Œßºªàííß… íŁłàíß
ßí· Œßºìàæà ò·”Æ· Œßºªàí àíß.
658. ¥ª·ð ÷ßí ÿí·æåí òàðòìßł Æ·ÿí·,
Ò·‡Ł ïàÿí·äåð, òàØðßºìà ÿí·.
659. ˝·äåì íóðßí Œ”…åºäŁí Œßºìà ªàŁÆ,
¥ª·ð òàŁÆ Łðåðæ·í, ŒŁòì· òàåï.
660. Óºàð Æåð ªà‡äŁº· Æåð ı·ØºŁ Æóºæà,
¥ª·ð ÷·íäå ŒŁ, ªßØłð·ò ì·Øºå Æóºæà,
661. ˚ ”…ºå ò·æœäŁŒß ðŁł·äåð, ªàì·ºå łàı,
˛ºóªß ò·”Æ·äåð, æßíäßðìà ª¿æòàı.
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675. Ì¿çàØØàï ·‡ºå ·òðàôßìäàäßð ï·ð,
flìŁäºåŒ ì·í ‡·í”ç, Ł Œ·ł·ôåç-çàð.
676. ˚·ð·ì Æ·ıðåäŁí, Ł Ñîºòàíß âà‡‡àï,
ˆàòà Œßºæà… ì·…à Æåð ¢·ðàªß àÆ,
677. Ñ·ªàä·ò Œîòßíß Œßºæà… ªŁíàÿòü,
—àôŁŒßì Æóºæà ò·”ôŁŒó-‡Łäàÿòü.
678. `·ðåï æßíìàæ ªàæàå ò·”Æ· Œóºªà,
Òàº·ï ä·ðòå Æåº·í æàºæà… Æó þºªà.
679. Òîðßª çàäß Æóºæà Œóåíßìßçäà,
ˆàÆóäŁÿò òàíàÆß ÆóØíßìßçäà,
680. É¿ðåòåï ÿıłßºàð ªŁçª·í æ·ÆŁºíå,
—Łçà ì¿ºŒåª· Œóíäßðæà… Æó Œîºíß,
681. Ìîíß… äŁŒ ýłº·ð, Ł äàíàŁ ·æðàð,
Ñ·…à àæàí Łðåð, ª·ð Æåçª· ä¿łâàð.
682. ˚”ò·ðåïìåí ¿ìŁä Æåðº·í Æåº·Œíå,
Õîäàâ·íä·, ŒàÆóº ŁòŒåº òåº·Œíå?
Õ¨˚¥ßÒ¯ —À`¨ˆÀ
664. ¨łåòŒåº —àÆŁªàíß… ýłªåí, Ł łà‡,
`åð·âåíå… ÷àäðßªà òàìäß íàªÿ‡.
665. ˜Łäå: «`óÿäß ÷àäðß…íß, Ł Œàðåíä·ł,
˚ßçßº Œàíäßð Œ”çåìäŁí æà÷ðàªàí ÿłü.
666. ˛ÿòºßª ªàæßÿäŁí, Ł ªîçŁä·,
`óºßïòßð Œàí· ò·ÆäŁº àÆå äŁä·!»
667. ¥ª·ð÷· —àÆŁªàäßð ì·ðœ·Ł Æ·ççàò,
¥Øðàííàð ŒóØäßºàð «Òà¢”ð-ðŁ¢·º» àò.
668. “çåí æ¿äð·ï ı·ð·ìª· ¢àíß Æåðº·í,
ÉŁòåłòå ØŁòå åºäà ÿíß Æåðº·í.
669. Àíß… łàíßíäàªß Œ·æÆ”-Œ·ìàº·ò,
ˆàä·òäŁíäåð Æ·ðåï àçàâàŒ ıàºàò.
670. Ìîíßí äŁŒ åªœºàæà àíäàª íŁŒ” ðàØ,
`åçå… äŁŒ ðóæŁØàíå… ı·ºåª· âàØ.
671. †·ìŁł· ç·”Œßìßç ªŁł”-Œ¿ºåłŒ·,
ÉŁòåłì·æ Łðò· Œßºªàí ò·”Æ· ò¿łŒ·.
672. ¨ºà‡Ł, ºîòôß Œßº ì·í ì¿Æò·ºàªà,
Ò¿łåïäåð ì·í Æ·ÿïàíß Æ·ºàª·.
673. ßòßï ì·í Ø¿çò”Æ·í ýææåªä· æóæàï,
˚åłå þŒòßð òàìßçªàå Œàòð· àÆ.
674. ˚îðßï Œàíßì, ØŁòåïäåð º·ÆŒ· ¢àíßì,
Ò¿łåïòåð ØŁðª· àªçßìäŁí ç¿Æàíßì.
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694. `îðßíªß ı·ºåª· Œßºìà í·çàð·,
Àíß Ò·…ðåì ªàçŁç Łòæ·, í· ÷àðà?
695. Ûłàíìà àòàªà, Œàºìà òàº·ïäŁí,
Ñ¿ðåºì·æòåð ˚ßÿì·òò· íŁæÆ·òäŁí.
696. ÕŁæàï ô·”Œß í·æ·ïäåð, Ł íŁŒ” ı·º,
¯ï·Œ òóíäŁí ”ò·ð ıóÆ ýłº·ª·í ł·º.
697. ˚àðà÷à óªºß ıó¢à óªºßäŁí Œ·ì,
Ì¿ªàººŁì Æóºæà æ·åääŁí ”ò·ð ‡·ì.
698. ¥ª·ð æàıÆå í·æ·ï ò¿çäåð ýłåª·,
˝· æ”ç ŁŒå ıàæŁÿòºåŒ Œåłåª·.
699. ¥ª·ð Œßºæà… æ·ô·ð äàðåº-ıàÿò·:
«ÕóÆ àòà Æàð,äŁì·,òàðìßł ıóÆ àòà!»
700. ¥ª·ð÷· ˝óı Łäå ‡àäŁå Łíæàí,
Òóªßïäßð àíäàª ŁðäŁí íà ì¿æåºìàí?
701. ¥ª·ð÷· ˝óı óªºßíà ªàðçßí ·Øòòå,
ÕîäàäŁí «¸·Łæ ìŁí ·‡º·Œ!» Łłåòòå.
702. ÀÆó-ÒàºŁï ŒŁ ªàìüäåð Ìîæòàôàªà,
Àòà Łðäå ˆàºŁåº-Ìîðòàçàªà.
703. ˚å÷åäŁí Ìîæòàôàªà Łðäå ì¿łôŁŒœ,
´·º·ØŒŁí Æóºìàäß äŁíä· ìóàôŁŒœ.
704. ˜Łÿí·òæåç ółàº Œåì Æóºäß íàÆóä,
ˇ·ØªàìÆ·ð ł·ôŒàòå ‡·ì Œßºìàäß æ”ä.
705. Àíß… ł·ôŒàòå ·äÆàðó-·ŒœÆàº,
ÒŁª·íäŁí ª¿º ÷ßŒàðìß, ç·‡·ðäŁí Æàº?
ÕflÑ“˜˜¨˝ ÀÉ—Àˆ `Ó¸ÌÀ˚˝Û£ `¥ß˝¯
683. ˚Łº, Ł í·ôæ, à÷ìàªßº Œ”ç ‡·ð Œàÿíà,
ÞŒ Łðìåł ŁªœòŁìàä îłÆó ¢Ł‡àíà.
684. Ì¿Ø·ææ·ð Æóºæà ò·ºàäŁí æ·…à ò·ıò,
“çå…äŁí ï·æòŒ·, çŁí‡àð, ·Øì·ªßº æ·ıò.
685. ¥ª·ð ÆŁðæ· ¢Ł‡àí æîºòàíºßŒß ä·æò,
˚åłå ”ç ı·ºåíå Æåºì·Œ Œ·ð·Œ ï·æò.
686. ¥ª·ð ð·òÆ·… Łðåð Łªœºàæß àôàŒ,
¯Œßºªàí ı·æò·º·ðíå… ı·ºåª· ÆàŒ.
687. `ó ðŁôªàòü Æåðº· Œ”Œíå Œ”ð ‡·ìŁł·,
É¿çå äîðßð æàðß, Ł ÿıłß ïŁł·.
688. ¥ª·ð ÷·íäŁ ŒŁ óðíß… Æóºæà ·ôº·Œ,
˚îÿł äŁŒ îôòàíßï ð¿ıæàðàŁ ı·Œ.
689. ¥ª·ð ä¿íüÿäà Æóºæà çóðß Æàçó,
´· ºŁ àíäà Œîðßºªàíäßð ò·ðàçó.
690. Òàðàô-ìóðŁØå â· æ·íä· Œó·ò ôŁº,
Ì¿æåºìàíºßŒäà à…à ì·ð·ıì·ò Œßº.
691. ¥ª·ð÷· óº àÿª àæòßäàäßð ıàðü,
Õîäà ì·ıºóŒßäßð, àª·Øòì·, çŁí‡àð.
692. Ò·Œ·ÆÆåð Œßºìàªßº, Ł ÆŁ ì·ªàíŁ,
«Ô·º·ííå… óªºßäßð ì·í,äŁï,ô·º·íŁ!»
693. ¥ª·ð àºäß…äàªß Œîº Æóºæà â·ºŁ,
“…ºåíå ŒŁí·æåäŁí ·Øº· ıàºŁ.
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715. Ì¿æåºìàíŁªà ÆåðŒ¿í ·Øäå ÕŁ¢à¢:
«˜îªàŁ-ı·Øð ¿÷åí Æåçª· Œóº à÷!»
716. ˜îªàªà Œóº Œ”ò·ðäå óº íŁª” ı·º,
˜Łäå: «Éà —àÆ, Æó çàºŁì ¢àíßíß àº!»
717. ˜Łäå ÕŁ¢à¢ ółàº ì·ðäå Õîäàªà:
«Òåºå… Æàðäß í·÷åŒ ìîíäàª äîªàªà?»
718. ˜Łäå ÕŁ¢à¢à óº ì·ðäå íŁª” æ·Øð:
«Ñ·…à ‡·ì Æàð÷à ì¿ýìŁíí·ðª·äåð ı·Øð!»
719. «ˆ¿íà‡ß… Œ·ì Æóºßð ”ºæ·… ·ª·ð òŁç,
˚Łò·ð çàºŁìß… àºàðíß… ÆàłßäŁí íŁç!»
706. Õ·ºŁóººà‡, ·Øäåº·ð, ÀçŁð óªºß,
Ò·ŒßØ ¸óò í·ÆŁåäåð †àçŁð óªºß.
707. Õ¿æóä ŁòŒ·í ŒåłåäŁí â· ä·ªßºäåð,
`ó Æåð ıàºŒàðà ŁæŒå ì·æ·ºäåð.
708. ×ßðàªßíß ŒŁ ÕàŒ ÿíäßðäß ŒóØäß,
Àíß Œåì «Æóô» äŁäå, æàŒàºß Œ¿Øäå.
709. Õîäàíß… æ¿íªßäŁí Œ”ðäå…, Œåð·łì·,
`åð ŁæŒå ØŁðäŁí àŒòß ÿ…à ÷·łì·.
710. Àíß Æ·íäŁòŒ·ºŁ àºäß Æåð·” ÆŁº,
Ìîíß ªàðŒàØº·äå íàª·‡ Œ·ºåï æŁº.
711. ¥ª·ð òàðß Œåłå çîºìŁòæ· òàðòàð,
´· ºŁ «ì·çºóì» äŁª·ííå ·¢ðå àðòàð.
712. Ì¿æåºìàíŁªà ‡Ł÷ Æóºìà ì¿Œ·Æ·ð,
`àðßð ¢·Æåð Łðåð, Ł í·ôæå ¢àÆ·ð.
713. Ò¿łåðì· í·ôŁªœ þŒ ð·í¢åł ìŁØ·í·,
Ñ·íå Łºòåð çßØàí· òà çßØàí·.
714. ÒåðåŒ Ø¿ðªåí÷· çàºŁì ”ºª·íå ıóÆ,




731. ¥ª·ð òàł ÷·Øí·æ· ŁºäŁí ÷ßŒßï òàł,
˚åłåª· Łªì·ª·Ø ‡Łìì·òºå Œîº Æàł.
732. Òàì·ªœ íàíßª· º·Æ à÷Œßí÷· óº à÷,
ÌŁíí·ò óòßäŁí î÷Œßí äŁŒ Æóºßï Œà÷.
733. ¥ª·ð Œàðíß Æåðàç òîØìàæà Œàðíß,
˚åłåª· ·Øòì·ª·Ø Łð Æ·íä· æåðíå.
734. Òàì·ªœºåŒ æŁºåäŁí Æ·‡äåð æŁºåíª·í,
Òåº·íª·íäŁí Łðåð àðòßŒ òåºåíª·í.
735. Òàì·ªœ Œßºìà òàÆàðªà ç·ð íŁª·ðåí,
`ó çàð ì·‡ðå Æîçàð äŁííå… ıŁæàðßí.
736. ˚åłåíå… ì·òº”Æå æŁì Æóºæà ÿçßð,
Õ·ºŁºíå àòàæß ‡·ì Æóºæà ÀçŁð.
737. Ì¿æàıŁï Æåºì·ª·í ä¿íØà ıàæŁìßí,
˝·æŁì ì·ªœðŁô·ò ýæò· í· æŁìåí.
738. ¨ì·Œº·ï ò¿łæ· ŒŁòæ· Łò Æåº·í ïîæò,
Òàì·ªœ Œßºìà ŒåłåäŁí ò”ł·, Ł äóæò.
739. ˆàðçå ä¿íØà Æóºßï, Ł àä·ìŁ çàä,
ˆàçŁç ªîìðå…íå ‡·ðªŁç Œßºìà Æ·ðÆàä.
740. ˚åłåíå… ıåçì·òåíä· Æàªºàæà… Œóº,
¡åºàâßíäà Ø¿ªåðæ·… Æåð Œàä·ì þº.
741. `óåðì·ŒäŁí ô·íà Œ·÷Œ·íå… àðòßŒ,
`ó íŁªœì·òäŁí ç·ŒŒóì ý÷Œ·íå… àðòßŒ.
742. ´·º·ØŒŁí òŁªæ· ıàæ Łðíå… ¢åºàâß,
Ñ·ªàä·òòåð äŁºíå… ä·ðäåª· äàâß.
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720. ˚Łº, Ł àçàä·, Æóº ‡Łìì·ò Æåº·í ÿð,
Òàì·ªœ çŁíäàíßªà Æóºìà ªŁðŁôòàð.
721. ˇ·ðŁª· Æóºìàæà ä¿íØà àłßäŁí,
Óº ŁæòŁªœíà òàì·ªœ Œßºìà ŒåłåäŁí.
722. Õîäàå… ‡·ð íŁ Æ·ðæ· Œßº Œàí·ªàòü,
É¿ð·Œíå Œßºìà ìŁíí·òäŁí ô·ðàı·ò.
723. É¿ªåðæ·… Œ¿í ä· Æ·ðªåäå ¿÷åí ÷·íä,
`îıàðà ¿ºŒ·æåäŁí òà Ñ·ì·ðŒàíä.
724. `·ä·ıłàíäŁí Œ”ò·ðæ·… Ø¿ç æàðß òàł,
`·‡àæå `·ıŁ÷åíä· Æóºæà Æåð ìàł.
725. ¥ª·ð Æàłß Æåº·í ÷à‡ Œàçæà Æ·íä·,
˚”çåíå… ÿłåª· æó òàïæà àíäà.
726. ¥ª·ð Œàçæà àðßª ŒåðôåŒ Æåº·í ì·ðä,
À…à Æåð ıółßå ¢”â Œßºæà ï·ðâ·ðä.
727. `ó ìŁıí·ò Æåðº· òàïæà… ïàð÷àŁ íàí,
˚åłåíå… ìŁíí·òåäŁí óºäßð àæàí.
728. ˚àäðªàí Æåðº· ðŁçßŒß… Œàäðå òàłìàæ,
˚Łò·ð Œàäðå… ŒàäðåäŁí, ‡·ðªŁç àłìàæ.
729. Ò”ªåº Œ·í¢åäŁí, Ł Ø¿çå ”ªåðª·í,
`îåðªàíªà ì¿ıàºŁôäåð Æîåðªàí.
730. Àºà Æóºªàí àºà Ø¿ðª·íäŁí àðòßŒ,
˚”ìåºª·í òŁºìåðåï òîðªàíäŁí àðòßŒ.
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753. ˆà¢·ï ì·ðä Łðäå Ñ·”Æàí ·òò·Œßÿä·,
Óº àòºßª Łðäå ÆåðŒ¿í, Łº ïŁÿä·.
754. ˚óºßäŁí ØŁðª· Œàì÷ß ò¿łòå íàª·‡,
Ò¿łåï àºäß àíß óº ì·ðäå àª·‡.
755. ßðàííàð ·Øäå óº ïàŒŁç· ıîºŒà:
«˝· ÆóºªàØ Łðäå ·ìðŁòæ·… Æó ıîºŒà?»
756. ˜Łäå Ñ·”Æàí: «Òàì·ªœäŁí ÆóºìàªàØ äŁï,
Àºßï ÆŁðªåº äŁì·Œíå Œ”ðì·äåì Łï!»
743. Àíß… ä·Œ Łðíå ä·ðª·‡åíäà Œßł-ÿç
ˆàçŁç ªîìðå…íå ”òŒ·ðæ·…, Łðåð àç.
744. Ółàº Łðíå… àØðß Œåì ÆŁ ðŁÿäåð,
˚àä·ì òóôðàªß Œ”çª· òóòßÿäßð.
745. Àíß… äŁŒ Æ·íä·íå Æóºæà… ªŁäàæß,
˝· ä·”º·òòåð Õîäàåìíß… ðŁçàæß.
746. Àíß… Æåð äàí·æåäåð ı·ðì·íå ç·ð,
˜·ìå æóäßð óº ŁðäŁí ì¿łŒå-ł·Œ·ð.
747. Ñ·ªàä·òºåŒ ì¿ðŁä óº ÕàŒ ðà‡åíä·,
`óºßð þºÆàł÷ßæßíß… ä·ðª·‡åíä·.
748. ˝· ðŁæâà ïŁð Łðåð í·ôæå ÷¿í ıàðü,
Ì¿ðŁäå Łłåªåíä· Ø¿ðåæ· óº çàð.
749. Õ·Ø· þŒ, ł·ðìå þŒ ‡·ðªŁç àºàðäà,
`åòåŒºåŒ ‡àäŁºàðäŁí í¿æı·º·ðä·.
750. ˚·÷·-Œ¿íäåç ŒŁ Œåìíå… Œîòß ØŁòæ·,
Õ·ðàì Łðìåł ”çåíå æàŁº Łòæ·.
751. ˝·ÆŁ ·Øäå: «˚ßÿì·ò Æóºæà, Ł äóæò,
Òàì·ªœªŁííå… Ø¿çåä· ÆóºìàªàØ ïóæò».
752. `åº·Ø äŁæ·…, Æó æ”çíå ýæò·  ì¿łŒ·ò,




768. ¥ª·ð Æóºæßí äŁæ·… ØŁíªåº àªßðºàð,
×ßŒßï Æåð ÿíà òàï Æ¿ðØàí· Æ·ªßðüº·ð.
769. ˚ßºßð æ¿ıÆ·òå ·æ·ð, Ł òàº·ïðà‡,
Ìîíß… äŁŒ ¢àðŁ Æóºäß ªàä·ò Àººà‡.
770. ˝· Œåì ò”çª·íåª· ò¿łæ·, Æóºßð ò¿ç,
˚· àíäŁí ”òæ· í·÷· ŒŁ÷·-Œ¿íäåç.
771. ¥ª·ð ÷·íäå ŒŁ íà ŒàÆóººßªß… Æàð,
˝·ª”º·ð ¢·ìªßäŁí àØðßºìà, çŁí‡àð.
772. ¥ª·ð ÷ßŒæà åï·Œíå… ¢·ìªßäŁí ºàæ,
`óºßð ªàðßŒ æŁÿ‡ß ·ØØŁ‡àííàæ.
773. “çåí Œßºæà Œàå ì·æ íîŒðàª· ç·ì,
˚óÿðì·æ àòßíß ıàºŒóºäß äŁð‡·ì.
774. Àºßð æ¿ıÆ·òò·í Æåð-ÆåðäŁí Œåłå Æ·‡ð,
¥ª·ð Œ”ï ÷·łì· Æåð Æóºæà, Æóºßð í·‡ð.
775. ¡·ì·ªàòüäŁí ”çå…íå Œßºìà ì¿ìòàç,
×àÆàð Œ”ï Œ”ïäŁí àØðßºªàí Œ”ł· Æàç.
776. ˚·º·ª· Æ”ðå ÷àïæà, Ł ô·º·íŁ,
˚óØ àØðßºæà, óº ‡·ì òåłº·ð àíß.
777. É¿ðåæ·… ÿŒ·, äŁâ Æàłß…íß ÷·í÷åð,
˚àðàŒ÷ß ò¿ïäŁí àØðßºªàííß ÷·í÷åð.
778. Õîäàíß… ð·ıì·òå Æóºæà ¢·ì·ªàòü,
¨ðåð ð·ıì·òäŁí àØðßºªàí ł·íàªàòü.
779. ˝· óº ¢·ìªßª· ªàôº·ò ·‡ºå ÆóºªàØ,
`·‡àŁìäŁí çßÿä· ¢·‡ºå ÆóºªàØ.
ßÌÀ˝˝À— Ñ˛Õ`¥Ò¯˜¨˝ ˚À×Ûˇ,
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757. ˚Łº, Ł òàºŁï, Œ”çå… ªßØÆð·ò Æåº·í à÷,
Ì·ı·ÆÆ·òæåç ŒåłåäŁí Œîł ŒåÆŁ Œà÷.
758. Ì·ı·ÆÆ·ò ·‡ºåíå… ¢óØàíß Æóºªßº,
Ółàº Œåì î÷ðàäß ŒîðÆàíß Æóºªßº.
759. ˚åłåíå… Œ”…ºå Œåì, ÆŁª·í· Æóºæà,
¨ðåð äîłìàí, ·ª·ð ‡·ìıàí· Æóºæà.
760. Ì·ı·ÆÆ·òæåçª· Æóºäß ‡·ðŒàå çàò,
¥ª·ð ô·ðç·íäå łŁðŁíäåð, Łðåð ÿò.
761. Ì·ı·ÆÆ·ò Æóºìàæà ‡·ðŒåìä·, Ł ı·Øð,
Àòà… Æóºæà, Łðåð ÆŁª·í· â· ªàØð.
762. ÀŒàðŁï Ø¿ðì·æ· Œ”…ºå àŒàðßï,
˚óºß…äŁí ŒŁºæ·, ‡Ł÷ ”ºòåðì· Æàðßï.
763. ¥ª·ð ÆŁª·í·íå… äàªßå Æóºæà,
À…à æàðôŁò Œ”çå…íå, ÿªß Æóºæà.
764. ×·Œ·ðÆ·íäå…, Ø¿ð·ªå… Œ”ł·æåäåð,
Àíß… ì·‡ðå ˚ßÿì·ò Œ”ł·æåäåð.
765. Àíß… äŁŒ ÿð Łº· ÷¿í ·Øº·äå… ª·‡ä,
¨÷åðæ· ç·‡ð, àíß Æåºì·Œ Œ·ð·Œ ł·‡ä.
767. Òåº·æ· Æ”ðŒåíå, ÆŁðì·Œ Œ·ð·Œ Æàł,
¥ª·ð ¢àí ýæò·æ·, ŒàØòàðìàªßº Œàł.
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783. ˜Łäå Æåð äŁþ ı·æ·äŁí·: «`àð ŒŁ,
`àðßï ªŁäà Łò ô·º·í ô·ıłå ØŁðª·!»
784. ˜Łäå: «Óº ôŁðŒàäŁí ôàðŁªœ Æóº, Ł ÿð,
Àºàðäßð Æåð-Æåðåª· ä·‡Æ·ðå íàð!
785. `åºåïòåð çà‡Łðß äîłìàííàðßí äóæò,
¨ì·æ ıà¢·ò ŒŁ, Œåðæ·… Łò Æåº·í ïóæò!»
780. Àºàðíß… æ¿ıÆ·òåí, Æåº, ç·‡ðå Œàòàº,
`àçàð Œ”ï æ¿ıÆ·òåí, Æåº, Æ·äå ·ôªàºü.
781. ˚·ð·Œ æ¿ıÆ·ò Łº· Æåð ò·í â· Æåð ð·…,
`·ð·æ Æåð ðóå íàıåí Æóºæà ‡·ì í·….
782. ¥ª·ð ŒŁºæ· ì·ªàçü, í·ôð·ò Œßº àíäŁí,




797. Ółàº ıàòßí ŒŁ íàì·ıð·ì íàçŁðäßð,
¥ª·ð ł·ìæåŒàì·ðäåð, ìà÷· ıàðüäåð.
798. ¥ª·ð ÷·íäå ŒŁ Æîçðóªçàä·äåð óº,
ßŒßí Æåº, ò”ðò àÿŒºßª ìàä·äåð óº.
799. Ółàº ıàòßí ŒŁ ÿłåðì·æ Ø¿çåíå,
˚Ł íàì·ıð·ìª· Œ”ðæ·òåð ”çåíå.
800. Àíß ì·íªßØòì·æ Łðäåð ÆŁ ı·ìŁØØ·ò,
Õîºàæ·ä· Łðåð àíäàª æ·âŁØ·ò.
801. `Ł ªàØð·ò Łð Æóºßð ðàçßØ Œàçàªà,
ÉŁÆ·ðì·æ ·‡ºåíå òóå ªàçàªà.
802. `óºßð ðàçßØ Œàðà ØŁðª· òßŒàðª·,
˚à÷àí ðàçßØ Æóºßð óØäŁí ÷ßŒàðª·.
803. ˆàðçß, Ł Æ·íä·º·ð, íàçŁð Æóºß…íàð,
ßìàí þº ôŁðŒàªà ıàçŁð Æóºß…íàð.
804. `·íŁ àä·ìä· Æàðäßð Æåð ô·ðŁŒà,
Òîòàðºàð ”çº·ðåí ·‡ºå òàðŁŒà.
805. Àºàð ł·ðªß í·ÆŁíå… äîłìàíßäßð,
Àºàðíß… àòß, ÿªœíŁ «ðółàíŁ»äßð.
806. Àºàð ”çº·ðåª· ªàðŁô Œóåï àò,
ÓŒßðºàð ªàììŁº·ðª· ÿıłß ·ÆØàò.
807. ´·º·ØŒŁí ·Øòåłåðº·ð ÆŁ‡”ä· ì·ªœíŁ,
“çåíå þºßª· æàºìàŒª· ÿªœíŁ.
808. Àºàðäà ÆóºìàªàØ ‡Ł÷ ÿıłß íŁÿòü,
ˆàØàº”-·‡ºåä· Æóºìàæ ı·ìŁØØ·ò.
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786. ˚Łº, Ł æàºŁŒ, ”çå…íå þºªà àºäß…,
˛ºóª ‡Łìì·ò ªàæàæßí Œóºªà àºäß….
787. ¥ª·ð ŒàºìàØ äŁæ·… Œåðª·í þºß…äŁí,
Ò·¢·ððóä ä·”º·òåí ÆŁðì· Œóºß…äŁí.
788. ˚Łåíª· ÆàŒìàªó äŁŒ Æóºæà Æ·íä·,
ÉŁò·ð ìàŒæóäßªà òŁç, ýçº·ª·íä·.
789. ¥ª·ð ÆàŒæà… ŒŁåí Æó òàªó-÷”ºä·,
Ì¿Æàä· ŒàºìàªàØæ·í óðòà þºäà.
790. Ì·ł·Œàòü Æóºìàæà æßíªàí ÆóØíßäà,
`· àíäŁí Æóºìàæà àå ŒóØíßäà.
791. ˆßØÆàä·ò Æ·íä·íå… ì·íçóðß Æóºæà,
`· óº ØŁðäŁí ŒŁ ¿Øª· ıóðß Æóºæà.
792. ´·º·ØŒŁí Łòì·æ· ł·‡â·ò ¢·ääàºŁªœ,
˚”…åºª· ò¿łæ· Œàæäå ŒîäıîäàºŁªœ.
793. ˜Łÿí·ò ýæò·ª”ä·Œíå òàº·ï Œßº,
¥ª·ð òàÆßºìàæà, Œ·í¢åä· ı·Æ Œßº.
794. ¥ª·ð ç·íªŁ Æ·÷·äåð, Œ”çº·ðå ª”ð,
Ó Œåì ì·æò”ð· Æóºæà, Æåº àíß ıóð.
795. ¥ª·ð ÷·íäå ŒŁ Æóºæà Æ·íä· çàä·,
Àíß æàıŁï íŁæÆåä·í Œ”ð çßÿä·.
796. Òåºåíå… îçßíß ł·ðì”-ı·ÿæå,
É¿çåíå… àŒßäßð Łðíå… ðŁçàæß.
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821. Àíß… äàŒ ôŁðŒà ì·ºªóíå Õîäàäßð,
Àºàðíß… ôŁªœºå æ¿íí·òäŁí ¢¿äàäßð.
822. `ó ýłº·ð ÆŁ ł·ŒŒ”-ð·ØÆ, Ł ì¿æåºìàí,
Ółàº ŒîòÆß-çàìàíäŁí Łðäå ÿºªàí.
823. ˚àØ ŁðäŁí ŒŁ íàŒºŁòæ· Æó ýłåíå,
Ûłàíìà…, çŁí‡àð, àíäàª äŁìåłåíå.
824. ´· ºŁ Æóºæà, îºóª þºäŁí òàÿðìß?
ÕŁºàôß ł·ðªß ï·ØªàìÆ·ð Łò·ðìå?
825. Àíß… łàíßíäà ÿºªàíäßð Æó ·ôªàºü,
¥ª·ð ÷ßí Æóºæà, Łðì·æ æàıŁÆå ı·º.
826. ´· ºŁ Æåºì·æìåç óº àØªàí Œåłåíå,
˚ßºßï ”òŒ·í ŁŒ·í Ø·Øòàí ýłåíå.
827. Àºßï Æàðæà Œåłå ·‡º”-ªàØàºßí,
˚”ò·ðåð ÆŁ ı·ìŁØ·òºåŒ â· Æàºßí.
828. Õ·ðàì ýłíå ŒŁ òàªàòü Æåºæ· Łíæàí,
ÀØðßð Æóº, ŁªœòŁŒàäŁ íà ì¿æåºìàí.
829. `¿ðàä·ðºàð, Æåºå…í·ð ðà‡ ıàŒßØíß,
Òîòß… äîłìàí ·Øªàíß ô·ðŁŒßíß.
830. ˚ßÿì·ò Œ¿í Œółßºæà ¢àí Łº· ò·í,
˚óÆàð ‡·ð àä·ìŁ ”ç äóæòß Æåðº·í.
809. ¡·ìŁªß ¢àíâàðºàð ò¿łæ· Œ”çåª·,
Õ·ìŁòºåŒ Æóºßð òóíªßçäŁí ”çª·.
810. Àíß… Æóº ôŁªœºåäåð òóíªßçªà îıłàł,
Ø·ðŁªàòü ì¿íŒŁðåäåð, àªçßª· òàł.
811. Àºàðíß… ôŁªœºåíå Œåì ÿıłß Æåºäå,
`óºßï Œ·ôåð, ÿíàð óòŒà ÿŒßºäß.
812. `óºßïòßð ‡·ì ò·ŒßØ Æåð ôŁðŒà ï·Øäà,
Àòß ì¿ýìŁí â· ºŁ í·ôæåª· ł·Øäà.
813. ÉŁØªàðºàð ïàð· Æóåíß þªàííß,
Ñàºßðºàð óðòàªà Œßç â· ¢·âàííß.
814. ¥ª·ð÷· «ðółàíŁ» Łðì·æ Æó óÆàł,
´· ºŁ Æó ýł ł·ðŁªàòü  ı¿ŒìåäŁí òàł.
815. `Łòåïòåð `óº-Õ·æ·í, óº ÿıłß Æ·íä·,
«˚ŁòàÆß ò·í·ÆÆ”‡Łç-çàºŁí» ý÷åíä·.
816. `ó àØªàí ôŁðŒà çàìó-ì·ç·ºäåð,
Ø·ðŁªàòü ·‡ºå Æó ŁºäŁí ı·¢·ºäåð.
817. ¨íàíæßí äŁï ò·ŒßØ Æåðí·÷· ÆŁªàŒº,
˚ßºßðºàð Õó¢à ¥ıì·òäŁí ìîíß íàŒºü.
818. Õîäàíß… äóæòß Æóºæà Õó¢à ¥ıì·ä,
˚ßºßðìß ‡Ł÷ ìîíß… äŁŒ ÆŁäªàòå Æ·ä?
819. Ø·ðŁªàòüò· Łäå ·”â·º àôòàÆŁ,
˚ßºßïòßð Æåçª· óº ŁðäŁí ŒŁòàÆŁ.
820. Ółàº æîºòàí ÆŁòåïòåð Æ·ºŒŁ àíäà,
×ßŒàð ìîíäàª ô·ðŁŒœ àıðß çàìàíäà.
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842. `àºà äŁï æàºìàªßº ¢àíß… Æ·ºàª·,
`àºà Æåðº· Æóºßðæ·í ì¿Æò·ºàª·.
843. Ì¿æåºìàí àºß Æóºæà…, àºìà àºß…,
¥ª·ð àºæà…, ŒàÆóº Łòì· â· Æàºßí.
844. ˚óåï Ò·…ðå ò·ªàº·íå… ðŁçàæßí,
˝·÷åŒ ò·íäåð Œßºßð ç·í ì·ääîªàæßí.
845. ¥ª·ð Æàð àºªàíß…íß ÿıłß ı·ºå,
˜Łì·: «Õàòßí»,  äŁªåº: «˜Łíå Œ·ìàºŁ!»
846. Õół óº ç·í, Æåºì·æ· ÆŁ‡”ä· ïŁðíå,
Ñ·÷”Œ º·ôçå Æåº·í łàò Łòæ· Łðíå.
847. ¥ª·ð óí åº ¿åíä· Æóºìàæà îí,
flíå ÷ßŒìàæ îííß ·Øòåðª· ÆåðŒ¿í.
848. `åºåð Łð àºäßäà äàä·Œ ”çåíå,
´· ª·ð Ø¿ç òŁïæ·, ŒàØòàðìàæ Ø¿çåíå.
849. ¥ª·ð óØæà Œ”çåí ª¿ºô·ò Æåº·í łóØ,
Òîðßï ¿ØäŁí ÷ßŒàðªà ·Øº·ì·æ óØ.
850. Ñåðåí ôàł ·Øº·ì·æ ª·ð ªàìüä· Æóºæßí,
¥ª·ð ò·… Æóºæà, ·Øòåð: «`óºæà Æóºæßí!»
851. ¥ª·ð ç·ííå… ìîíß… äŁŒ ŒóØæà ı·łòå,
Àíß Æåºªåº: Æó ä¿íØàíß… ÆŁ‡Łłòå.
852. ¨ºåŒŒ· ò¿łæ· ìîíäàª íàç·íŁí ª¿º,
˜Łªåº: «`ó æ·íä·äåð, Æó æ·íä· ì·í Œîº!»
853. ÑàðàØ àıŁð·òåíå… çàäßäßð óº,
ˆŁíàÿòü ª¿ºłàíßíß… Æàäßäßð óº.
Õ¨˚¥ßÒ
831. ˇŁìÆ·ð äàðŁåä· Æåð ª”ð ªŁäàå
Òåº·ð Łðäå ŒŁºåï ı·Øðå Õîäàå.
832. Òîðßï Łðäå Œàðàłßï Æ·ªœçå ·çâà¢,
ˆàçàï Æåðº· Œàðàäß Øà‡ß ÌŁªœðà¢.
833. ˜Łäåº·ð: « ¨ łà‡Łíłà‡Ł ŒàÆàŁº,
`åç àíäŁí Œà÷ìàäßŒ ª”ð äŁï Æó æàŁº».
834. Àºàðªà ·Øäå óº æîºòàíß ·Æðàð:
«¥ª·ð ª”ð Æóºæà óº, æåçº·ðä· Œ”ç Æàð».
835. Àºàð: «`åç Æåºì·äåŒ!»äŁï çàðŁ Œßºäß,
ˆ·‡·ðº·ð ª”çº·ðåäŁí ¢àðŁ Œßºäß.
836. ˝· æ”ç ï·ØªàìÆ·ð ·çâà¢ßªà, Ł ïàŒü,
Àºàð Łðäå ¢·ìŁªß ł¿Æ‡·äŁí ïàŒü.
837. Ò·ªà¢¢åï ôåòí·ºåŒòåð Æó çàìàíà,
Ò¿łåïòåð Łðº·ð ·ıâàºå ÿìàí·.
838. ÕàðŁäì·íäŁ, Łłåò ì·íäŁí í·÷· ï·íä,
`ó æ”çª· Æóºìàäßì ªàì·º, ·ª·ð ÷·íä.
839. ˙àìàíà ıàòßíßíß þºªà æàºìàŒ
¨ðåð àæàí óº ýłåäŁí ¢·… ŒßºìàŒ.
840. flçåºì·æ æàºìàíß ÆóØíßíª· æàºìà,
¥ª·ð÷· àºìàäßð ð¿ıæ·ðå, àºìà!
841. ˜·ìŁå ª·ØłŁª· ÆóºªàØ àıðß æ·ðä,
Àíß ıółºàï ŒàÆóº Łòì· ¿çåí ä·ðä.
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861. ˝·ª” çàòŁªà ·Øäå Æåð í·ª” ıóØ:
«¨ðåðæ·í Æó ·ºªà¢·ï ì·íŒàä· łóØ!»
862. ˜Łäå: «˚àæäåì ì·íå… Ò·…ðå ðŁçàæß,
`åò·ð Æó óðòàä· Łð ì·ääîªàæß!»
863. ¨Œå òàªàòü ì¿Ø·ææ·ðäåð Æó łŁä·,
˝·÷åŒ æßíìàØ Æóåí ·ìð·Øìåłä·?
854. ˚àðà äŁì·, Œàðà ıół ôŁªœºå-ıóíß,
˝·ª”äåð í·ª”÷· Œ”ðæ· í·ª”íå.
855. ˆàíŁì·ò Œ”ð òàÆßºæà ıîºŒß ıół ª”ð,
`·ºàäåð ¢àíß…à ìà‡ æîıóíß łóð.
856. ÀŒßçßð àŒºßªßíß, ŒŁºæ· òåºª·,
˚ßçßº äŁï àºìàªßº Æó ıó Œßç Łºª·.
857. ßìàí Æóºæà, í·ªóçß ÆŁºº·‡ àíäŁí,
˙ßÿíäŁí ”çª· ‡Ł÷ ŒŁºì·æ ÿìàíäŁí.
858. ßìàí ıàòßí Ø·ØàòŁí Œàì÷ßæßäßð,
Òåºå… Æàªºàó÷ß àðªàì÷ßæßäßð.
859. ˜ó ªàº·ì íàðß Æóºæà, íàðß ŒŁòæåí,
˚”çå… Œ”ðì·æŒ· łîì äŁäàðß ŒŁòæåí.
860. ¥ª·ð óº ŒŁòì·æ·, æ·í ŒŁò àºßï Æàł,




875. ¨ðåð ÷¿íŒŁ ªà¢·åï ï¿ðı·ò·ð ðà‡,
˚àä·ì ŒóØæà…, àíß… àæòßíäàäßð ÷à‡.
876. Ò¿çåŒ þº äŁï Œàä·ì îòðß æàºßð æ·í,
˚àçóŒªà ò¿łŒ·ííå òîØìàØ Œàºßðæ·í.
877. ˚”çå… ª·ð Æóºìàæà, Ł ªàŒºß ıół ÿð,
ˆàæ·Œåłæåç Œàä·ì ‡Ł÷ ŒóØìà, çŁí‡àð.
878. ¥ª·ð ªàºŁì æ”çåí ıóÆ òîòæà ªàì·º,
Àíß ªàìüìŁ äŁì·äå ì·ðäå Œàì·º.
879. Óäßð ¢à‡Łº Æåºåï ì¿ðłŁä ”çåíå,
˚îºàŒªà àºìàªàØ ªàºŁì æ”çåíå.
880. ˜Łÿí·ò ïŁıåäåð ªßØºüìå ªàŒàŁä,
Òàìßðæßç łàıß æó ÆŁðì·Œ í· ôàŁä?
881. `ó ì·ıŒ·ì ò¿ï ł·¢·ðå… łàıß ·ªœì·º,
¸·Æàæå Æóºäß ò·Œœâ·, ì·Øâ·æå ı·º!
882. ˆà¢·ï àæºß í· ô·ðªß ôŁæ-æ·ìàäßð,
×ßŒàðßð ‡àäŁ ªßØºüìå îðà‡íàì·äåð.
883. `Ł äóí ªßØºüìå ·ª·ð ŒóØæà… à…à ïàØ,
Òàåï ŒŁòæ·…, æ·íå… ·ıâàºå…· âàØ.
884. ¨ºåŒŒ· äŁì·íå ‡àäŁå ªàº·ì àº,
×ßŒßï łàÿä ØŁØªàØæ·í ì·Øâ·Ł ı·º.
885. ˆà¢·ïòåð ØŁðä·ªå òîðªàí ª·ìàª·,
˛çàòßð ŁºŒåí ·æìàðå æ·ìàª·.
886. ˙·ªßØôŁ Łæ· ÆŁ ôŁŒœ‡å çàðóðß,
Ì¿Ø·ææ·ðäåð à…à òàªàòü æîðóðß.
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864. ˚Łº, Ł æóôŁ, ¿ìŁä Łòæ·… æàôàäŁí,
˚îðàŁł, ÷ßŒìà òàðŁŒ ÌîæòàôàäŁí.
865. ˆàì·º Œßº, Łòòå ŒŁ ŒßºìàØ ªàì·ºª·,
Ò·”â·ŒŒ·º ·Øº·ªßºü ˆßççå â· ¡·ºªà.
866. ˆàì·º ŒßºìàŒ æàôà Æóºìàæ Œ”…åºä·,
ÀÿŒæßç ‡Ł÷ Œåłå Ø¿ðì·äå þºäà.
867. ˚à÷àí Œóºæßç Œåłå ÆóºªàØ ł¿íàóð,
Ø¿íàóð ì·í äŁæ·, ‡Ł÷ Œßºìà Æàâ·ð.
868. Ñàºßïòßð ·‡ºå æ¿íí·ò ðà‡å ªàìüì·,
`ó þºäŁí ÷ßŒìàªßº ”çª· ì·Œàì·.
869. ˜Łì·: «Òîòòßì ô·º·í Æîçðóª ýłåíå!»
˚óÿ Œ”ðì· í·ÆŁíå… Œßºìßłßíß.
870. Ółàº Æîçðóªªà æàıŁï ‡Łìì·òòåð,
—·æ”ºóºà‡íß… ıàææå ¿ìì·òòåð.
871. ˇŁìÆ·ð ŒßºªàíßäŁí Œßºìàªàå òàł,
¥ª·ð ÷·íäå ŒŁ Æóºæà Œ”ç Æåº·í Œàł.
872. Ø·ðŁªàòü ı¿ŒìåäŁí òàłŒß ðŁÿçàò
¨ì·æ òàªàòü, ŒàÆ·ı·òòåð ŒàÆ·ı·ò.
873. ˆàì·º ŒßºìàŒ ¿÷åí Œåðæ·… Æó þºäà,
˚àðàŒòßð ł·ìªœ ªßØºüìå ·ºÆ·òò· Œóºäà.
874. ˚àðà…ªßäà Œàä·ì ŒóØæà…, ÿçàðæß…,
¥ª·ð Œ”ç Æóºìàæà, þºäŁí àçàðæß….
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899. ¥ª·ð÷· Æóºæà Œ”ï ïŁí‡àí æ¿¢”äå,
˚”ðåíì·æ ç·ðð·÷· ªàðŁô â¿¢”äå.
900. Õ·å â· ªßØºüìå ı·ºå â¿¢”äå Æóºæà,
—ŁçàŁ ÕàŒ àíß… ìàŒæóäß Æóºæà.
901. Àíß… Łıºàæß ŒîººßŒ Æóºæà â· Æ·æ,
—ŁÿäŁí Æóºìàæà Œ”…ºåíä· Æåð ı·æ.
902. ¡·ìŁªß ýłº·ðäŁí æàºæà Õîäàªà,
˚óºßí òàïłßðæà óº ‡àäŁ ðŁçàªà.
887. ÓŒßØ Æåºì·æ· çà‡Łð º·ôçå ˚îðœ·í,
˝·÷åŒ ò·ôæŁðåíå Æåºª·Ø óº Łíæàí?
888. ¥ª·ð ì·ªœçŁí àºßïòßð ì·ðäå çà‡Łð,
˝·÷åŒ Œàºäß Œ”ðåíì·Ø Œàłðå çà‡Łð?
889. ¨ðåð äŁí ªßØºüìå ÷¿í ç·ðäàº”, Ł äóæò,
Ì¿º·ç·çäåð àíß ‡·ì ì·ªœçå ‡·ì ïóæò.
890. `îðàä·ðºàð, Æóäßð Æó Œîºíß ªàðçß,
´· ºŁ ÆóºªàØìß Œßºªàí ò·ðŒå ôàðçß?
891. ¨ðåð ôŁŒœ‡å çàðóðß ôàðçß ªàØíŁ,
ßìàíäßð òîðô· íàäàíºßª ýłåíå.
892. `ó ò·ðŒ”çð· Æóºßð ò·ðŒå ô·ðàŁç,
˝·÷åŒ ÆóºªàØ â· ºŁ Òà… ºà ªàðàŁç.
893. ¥ª·ð óº Æåºì·æ· ªßØºüìå ªàŒàŁä,
`óºßð óº ·ŒÆ·ðå àæàìå ªàŁä.
894. Àíß… ä·Œ ò·ºÆŁ Œ·æäŁí, Ł í·ª” çàò,
´· ºŁ Æ·ºìå ·ª·ð Œ”ðæ·… Œ·ł”ô·ò.
895. Éîìßï Œ”ç îØŒóäà Œ”ðª·í Æåº·í Œ·æ,
´· ºŁ Æåºì·æ àíß ì·ðäå æ¿ıàí ð·æ.
896. `ó Œ”ðì·ŒäŁí ”çåí Æåºæ· çßÿä·,
˜Łªåº: «ÀòäŁí ò¿łåï, Æóºäß ï·ÿä·!»
897. `îðßíªß ı·ºåäŁí Œßºäß ò·í·çç”º,
Ò¿ł·ð æ·ðŒ·łºå Œîºíß… ÆóØíßªà Œîº.
898. ˝Ł ÿıłß ÿð ”çåí Æåºæ· ª¿íà‡Œ·ð,
`óºßð Œ”ðª·í æàðŁ ŒóðŒßí÷ß ÆŁæØàð.
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914. `îçàð ÆàòßØºíß ò¿ç ªàºŁìíå àòß,
Ô·Œ·Øô óº ØŁðä· ı·çåð Æóºæà çàòß.
915. Àðßª ªßØºüìå-ªàì·ºäåð ðà‡Æ·ðŁ ı·º,
`ó ŁŒå Æàº Łº·í î÷Œàí ·÷åð Æàº.
916. ¥ª·ð Æóºìàæà ªßØºüìå…, Ł æ·ÆóŒ æŁð,
`åºåð Æàºß… â· Æàºß… Æ·ªœçåæåí òŁð.
917. ¥ª·ð Æåºæ·… í·ª” ·ôªàºå Æ·ääŁí,
˝·ªóçå ÆŁºº·‡ àíäàª ìîªòàŒàääŁí.
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903. ¨ìàì ·‡ºå æ¿íí·òŁ ł·Øıå `àæðßØ,
flìŁä óºäßð ŒŁ, ¢·íí·ò Æóºæà Œàæðß.
904. Àíß… Æàð Łðäå Æåð ªàºŁ ì¿ðŁäå,
´·º·ØŒŁí ò”íäŁäå Œ·łôå â· äŁäå.
905. Ì¿ðŁäå ŒŁºì·äå Æåðí·÷· àØØàì,
“çå òàïòß àíß óº ł·ØıåºŁæºàì.
906. ˜Łäå óº ªàìŁíå ŒßºìàŒ ¿÷åí àº:
«Ì·…à ·æðàðß… ·Øªßº, Ł íŁª” ı·º?»
907. ˜Łäå: «†·ðª·‡ª· ı¿ôò·í ŒŁºæ· Œàðłß,
ÉŁò·ðìåí º·ıç·ä· ·Øâàíå ªàðłå!
908. Ì·ºàŁŒ ä·Œ Æóºßï ªàðłŁ÷ð· ì¿ìòàç,
Õîäà Æåðº·í îçßí ł·Æ Łò·ì·í ðàç!»
909. ˜Łäå: «`àðæà… ółàº ì·íç·ºª· ÷¿í Æàä,
`ó ìåæŒåí àòßíß ‡·ì ·Øºàªßº ÿä!»
910. ßí· Œ·÷· ŒŁ óº ì·íç·ºª· ØŁòòå,
Õ·æ·í àòßí òåºåª· ¢àðŁ Łòòå.
911. `îçßºªàí Œ”ðäå ªàðłå äŁºª·ł·åí,
˝Ł¢àæ·òå ıàí·ä· Œ”ðäå ¢àåí.
912. ßŒßí Æåºäå ìîíß  ØàØòàí Œßºßï Œ·Øä,
˚ßºßð ŁðŒ·í ìîíß ‡·ð Œ·÷·æå æ·Øä.
913. ¨íàÆ·ò Œßºäß: Æàðßï ŒàØòà ÆàłäŁí,
Ì¿Ø·ææ·ð Łòòå ªßØºüìàòºßª ŒîÿłäŁí.
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929. ´¿¢”äå… ªàŒàÆ·æå Łðì·æ àºàłà,
Òåº àłà ŒŁºª·í óºòßðìàæ òåºº·ł·.
930. `ó æ”çäŁíäåð ªàðçß Ò·…ðå ðŁçàæß,
˝· óº ªßØºüìåª· ÆóºªàØ ıàºŒàçàæß.
931. ßíßï ŒŁºª·íä· ìŁıí·òå ł·ìªœ, Ł ÿð,
ßíßï òîòìà ‡àâà Æàäßª·, çŁí‡àð.
932. ˙àìàíà ıàºŒœ ·Œæ·ðå òàº·Æå Œàäð,
`îºàØ äŁï æ·äðå ì·¢ºåæ Œàí Œßºßð æ·äð.
933. ÓŒßïòßð æ·í ·ª·ð ıàºŁæ ì·ªàíŁ,
É¿ð·Œ Œàíß Æåº·í ·æàðå ŒàíŁ?
934. ¥ª·ð Œßºäß… ì¿Ø·ææ·ð ªßØºüìŁłŁäŁí,
Àÿªß… Æàæìà ŁŒðå Œ”ð ŒåłåäŁí.
935. `åºåï ”ç äîłìàíß… Œßºìà… à…à ıàðÆ,
˚”ðåï óòŒà ”çåí æàºìàŒ í·÷åŒ çàðÆ.
936. ÌóàôŁŒœ ªßØºüìåª· Œßºæà ýłåíå,
˜Łªåº: «ÀðÆàÆß ªßØºüìàíäàª Œåłåíå.
937. Ò·â·ððóª łàðòßäà, Ł ì·ðäå Œ·ðŁ,
˚·ð·Œòåð ·ºÆ·òò· ŒàðŁ â·ŒàðŁ.
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918. ˚Łº, Ł ªàŒßº, Æîåðæà… ªàŒºß… ýłŒ·,
“çå…äŁí ŒŁòì·ªåº äàíà äŁìåłŒ·.
919. ¥ª·ð Æàºà ÷ßŒßï ŒŁòæ·… ”çå…äŁí,
¯ŒßºªàØæ·í òàåï ØŁðª· Ø¿çå…äŁí.
920. “çåí Æàºà òîòßï Œ·Æ·ð Łºì·ŒäŁí,
˝· ÷àí·Œº·ð åŒßºäßºàð àÿŒäŁí.
921. ¥ª·ð ÷·íäå ŒŁ Æóºæà… ŒîòÆß ·Æðàð,
˜Łªåº: «˝Ł äàíßłßì, íŁ äàíßłßì Æàð?»
922. ¥ª·ð÷· Æåð ŒŁ÷· äŁº ì¿ı·çíåí·,
`àŒàðæ·í Œ”ï òîðßï Œ”ï òîðìàæßíà.
923. ˝Ł‡àºå ìŁıí·òíå… Æåðæå… äŁæ·… Æ·ð,
—Łçàå ÕàŒ ¿÷åí ªßØºüìŁò ì¿Ø·ææ·ð.
924. ¥ª·ð Æàªß…äà Æóºæà ª·º ðŁØàæß,
˚à÷àí ÆóºªàØ ÷àðàªß…íß çßÿæß.
925. ¥ª·ð ı·ºå ðŁÿäŁí ıàºŁ Łðì·æ,
ÕàŒßØŒàòü óº Œåłåíå ı·ºå Łðì·æ.
926. ÓŒßð Æóºæà…, óŒ îð í·ôæå… Œ”çåí·,
˚àðà ÷ßí Œ”ç Æåº· Ì¿æı·ô Ø¿çåí·.
927. Ì¿ıàŒŒßØŒ ªàºŁì óºäßð ªàäåº óºæà,
˝· Œ”ï ¢àäåº Ø¿ªåðòåï ¢àäåº óºæà.
928. ¡àäåºäŁí Œàº ŒŁ Œßº ¿æòåä·äåð Œàº,
¯Œ Łòæ·… Ø· åŒßºæà…äßð ç¿Æ”í ı·º.
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946. ˚Łº, Ł çà‡Łä, Œóºß…äŁí ÆŁðì· òàªàòü,
˙ßÿä Łò òàªàòå… æ·ªàòü ÆŁ æ·ªàòü.
947. ˛ÿòºßª ïŁł· Œßº, ı·”ôŁò òàìàªäŁí,
—ŁØàç·ò ·Øº· ò·Œœâ·å â·ð·ªäŁí.
948. ÔŁðàªàòü Æåðº· ‡Ł÷ ªàłßØŒ ÿòàðìß,
˚åłå ð·ı·ò Æåº·í ªàłßØŒ Łò·ðìå?
949. ¥ª·ð Œîº ıó¢àæßí ¢óåíäà Æóºæà,
ßòßðìß þºäà ªàłßØŒ Æ·íä· Æóºæà?
950. ÉŁØªßº Œåì, ŒŁ÷· òîðìàŒäŁí ØŁØæà… ªàìü,
`óºßð ýł Œ·ì ·ª·ð Œ”ï ò¿łæ· ŁłŒ·ì.
951. ¨ª· ªà‡äŁòæ· ôà òàº·Æå ò·¢äíå,
˚óÿðìß ”çª·º·ð þº ¢·‡äå â·¢äíå?
952. Àðßª ¢Łæìå… ·ª·ð Æóºæßí äŁæ·… æàª,
Ñ·íà¢ àªçßí æ·í à÷ ·ºÆ·òò· Œ·ìðàª.
953. —ŁØàç·ò ì·Øâ·æåäåð ì·æ·º ØŁØª·ª,
¥ª·ð÷· çà‡ðå Œàòßª Æà òàíß Øàª.
954. Ì·ªßØł·ò ·”â·ºå í·ðì, àıðß Œà‡ð,
¯ºàííß… òàłßäßð ØîìłàŒ, ý÷å ç·‡ð.
955. `Łºå…íå Æàªºàªßº ıåçì·òŒ· ÷¿í ì·Ø,
Ø·Œ·ð òóºòßðæà, łàÿòü ŒàºÆå…· ı·Ø.
956. —Łÿç·ò ıàŒŁª· ‡·ð ŒŁ÷· îð Æàł,
É¿ð·Œ Œàíß Łºæ· º·ªœºàò· íóð òàł.
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938. `Łòåïòåð «¡·ìªß-ì¿łŒ·â·ò» ý÷åíä·,
˝·ÆŁäŁí æîðäß Æåð æîðªó÷ß Æ·íä·:
939. «ßìàííàðíß… ÿìàíß ŒàØæß Łíæàí?»
¡àâàÆßí ÆŁðì·äå à…à ółàº àí.
940. fl÷ ·Øªàí æî… ¢àâàÆßí ÆŁðäå àíß:
«ßìàí ªàºŁì ÿìàííàðíß… ÿìàíß!»
941. ßí· ·Øäå ółàº ‡·ìðàçå ì·ıÆ”Æ:
«˚Ł ıóÆºàðíß… ıóÆß ‡·ì ªàºŁìå ıóÆ?»
942. ˜Łäå ï·ØªàìÆ·ðå ªàº·ìª· ‡àäŁ:
«¨ðåð äóçàıä· Æåð łŁää·òºå âàäŁ.
943. ¡·‡·íí·ì Œ¿íåä· ò”ðò Ø¿ç Œàò º· àíäŁí
ˇ·íà‡ ýæò·ð Õîäàÿ çîºì·í·íäŁí.
944. Ółàº âàäŁíß Õ¿ÆÆåº-Õ·çŁí àòàäß,
—ŁÿºåŒ ŒàðŁºàð ¢àå ó âàäŁ».




969. †·ìŁł· Æ·íä·äŁíäåð çàðŁ ŒßºìàŒ,
˝· ı·ääåð Æàłßíß þŒàðß ŒßºìàŒ?
970. Ò·âàççŁªœºåŒ Æóºßï òîòŒßº ”çå… Œ·ì,
Ø·¢·ð Œ·ì ì·Øâ·ºåŒ Æóºæà, Æóºßð ı·ì.
971. ÒŁð·Œ óº Œåì, Œ”ò·ðäå þŒàðß Æàł,
Ñ·ì·ðæåç Æóºäß, Œ”ðäå…ìå àíß ôàł?
972. ˚åłå Œåì ıàŒå ðà‡äßð, ÆŁ ðŁÿäßð,
ßŒßí Æåºªåº ŒŁ, Œ”çª· òóòßÿäßð.
973. ˚Łò·ð ä·ìä· òóºàØäŁí ï·æò ”ò·ð Œ¿í,
ÑàÆà ÷ßŒæà, Æóºßð ªàº·ìäŁí ¿æòåí.
974. ˝· ÆóºªàØ Œàòð· ä·Œ òîòæà… ”çå… Œ·ì,
ˆ·”‡·ð Æóºæà…, òà Œßºæà… òà¢å-ì·ðä·ì.
975. ¥ª·ð ô·Øçåæò·æ·…, Œßºìà ò·Œ·ÆÆåð,
`ŁåŒŒ· àŒìàªàØ Æ·ıóºæà ‡·ì ï¿ð.
976. ¥ª·ð òàïæà… òàðŁŒß Ìîæòàôàíß,
ßìàí Œ¿Øäåð ò·Œ·ÆÆåð, ŒóØäßð àíß.
977. Àâßð òîòòß ”çåíå æ·íªåıàðå,
Òàº·ï Æàçàðßäà Œåðì·æ ł·ìàðå.
978. ˚å÷åŒ Æåºäå ”çåíå ı·ºåíå ä¿ð,
`·‡àæåäåð ı·ðŁäàð àºäßäà ï¿ð.
979. ¨Œåðìåł ¢·çÆå ªßØłŒ ·łŒåæò·ª·æíå
ÉŁØªàð ªŁðäàÆ ·Œæ·ðå ıàð”-ı·æíå.
980. ¥ª·ð í·ôæå… ‡·ìŁł· òîòìàæà… Œ·ì,
˜¿ðåæò Łıºàæ Æåðº·í ÆóºìàªàØ ‡·ì.
957. `åºåð ªàŒßº Æó ä¿ííå æ·¢íå Æ·äÆóØ,
`îº·íäå óØ ýæò·æ·…, í·ôæå… Œ”çåí óØ.
958. Ò”ł·ï Œàºßí, ÿÆßï ÆŁäªàòü ¢àìàºßí,
˚óåïæ·í Æàłß…à ÆàºŁíó-Æàºßí.
959. ÒŁº· í·ôæå… òåº· òàªàòüŒ· Œåì Œ·ì,
Ì·ª·ð ÆóºªàØ Łªåºì·æ ª·ðä·íå… ¢·ì.
960. ˚”çå…äŁí ·Øº· ªàôº·ò îØŒßæßí äóð,
´·º·ØŒŁí Æóºìàªßº òàªàòüŒ· ì·ªœðóð.
961. ¥ª·ð÷· Æóºæà… ·‡ºå ªßØºüìå ç¿‡‡àä,
Ò·Œ·ÆÆåð Œßºìàªßº, àæºß…íß Œßº ÿä.
962. Ò·Œ·ÆÆåð ·Øº·ì·ªœ ØàØòàí ôŁªßºå,
Ñ·ªßØä â· çàðŁäßð àä·ìíå ı·ºå.
963. —ŁØàç·ò Æåðº· ‡·ì à÷æà… Œ”çå…íå,
ˆàçàçŁº äŁŒ îºóª òîòìà ”çå…íå.
964. ¥ª·ð ØŁðíå… Ø¿çåª· ·Øº·æ·… ä·ðæ,
Ò·Œ·ÆÆåð Æóºìàªßº, Æóºªßº Õîäà ò·ðæ.
965. Ñ·íå… Œåðª·í þºß… òîðôå óçàªäßð,
Àðàäà æàíß þŒ Æ·íä”-òîçàªäßð.
966. ˆà¢·ï þºäßð, àðàäà Œ”ï ı·ò·ð Æàð,
˚åłå Æåºì·æ ÷åÆåí ØŁòŒ·Øìå, łîíŒàð?
967. ˚åłå Æåºì·æ Æó ˆîììàí àæòßäà ôàł,
¡·âà‡Łð ïàð· ŒßØìì·òòåðìå Ø· òàł?
968. ¥ª·ð ÷·íäå ŒŁ ª·”‡·ð ïàð·äåðæ·í,
ßŒßí Æåº: Æ·íä· æ·í, ÆŁ÷àðàäßð æ·í.
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981. ˆàçŁç·å ˚·ìàºíß ¢à‡Łºå ıàì
˚àÆŁı· º·ôçå Æåº·í Æ·ðäå äîłíàì.
982. Òîòßï æàŒàºßíß óº ì·ðäå ıółıóØ,
˜Łð Łðäå ”ç ò·íåª·: «¨ ı·íªå ðóØ,
983. Ñ·íå… ðŁæâàºßŒß…íß Łðò· â· ŒŁ÷
“çåì ·Øªàíªà Æà‡·ð Œßºìàäß… ‡Ł÷».
984. `ó ì¿ýìŁíäŁí Łłòåï ŒŁºòåð Łíæàô,
˝·ª”º·ð ·‡ºå ì·í äŁï îðìàªßº ºàô.
985. Àíàí Łíæàô, àíàí ıîºŒ, Ł Æîðàä·ð,
“çå…íå ªàØÆå…· æ·í ÿïìà ÷àäàð.
986. ¥ª·ð æ·í Œßºìàæà… í·ôæå… łŁŒ·æòå,
ÉŁò·ð æàŒàºß…à ‡·ð Œ¿íä· ä·æòå.
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987. ˚Łº, Ł ªàłßØŒ, Œ”…ºå…íå ·Øº·ªßº ï¿ð,
ÒàðŁŒß ˚·ªœÆ· ìàæóäßíª· Œåð.
988. ˝·÷åŒ ÆóºªàØ äŁÆàí ·íäŁł· Œßºìà,
Ò·”â·ŒŒ·º ·Øº·, ”çª· ïŁłå Œßºìà.
989. Ò·â·ŒŒ·º Æ·íä·íå… þºäàłß Æóºæà,
ˆà¢·ï Łðì·æ Œàðàòàł àłß Æóºæà.
990. ¥ª·ð ‡Łìì·ò Œåłåíå… ÿðß Æóºæà,
ˆà¢·ï þŒ ¢¿ðç·º·ð Æàçàðß Æóºæà.
991. ÉŁò·ð àıßð ò·”â·ŒŒ·º ·Øº·ª·í Œîº,
 Ò·”â·ŒŒ·º Œßº, ò·”â·ŒŒ·º Œßº, ò·”â·ŒŒ·º.
992. ¨ðåð Æåð Łıòßÿðß ¢¿çâŁæåíäŁí,
Òàº·ï Œßºªàíß…à òŁŒåðì·Œ àíäŁí.
993. ¥ª·ð òîòæà Õîäà Œîº ı·òåðåí ïàæ,
×ßŒàð ‡·ð ŒåłåäŁí Õîçåð â·º-¨ºüÿæ.
994. ¥ª·ð òŁŒåðæ· Ì·”º· Œîº ýłåíå,
˚ßºßð ì¿łô·Œœ Œ”ðåíª·í ‡·ð Œåłåíå.
995. ¥ª·ð ºîòô·Øº·æ·, Æ¿æòàí Æóºßð ÷”º,
Àºàð óðòàæßäà ï·Øäà Æóºßð þº.
996. “ò·ðä· àæäàð àªçßí æ¿ðæ· ïàå…,
˙ßÿí Łòì·æ, àìàí Łòæ· Õîäàå….
997. ¨ª· Œóì äŁäå, Æóº ŒîìäŁí ŒóÆóÆ·æò,
Ì·ı·ÆÆ·ò ŒîìŒàìßäŁí Œßº ”çå… ł·æò.
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1010. ÉŁò·ð-ØŁòì·æºåŒå…äåð ı¿Œìå ðàÆä·,
 ¨ðàííàð łàðòßäßð óºìàŒ òàº·ïä·.
1011. Ò·â·ŒŒ·ºíå Œßºßï, Ł àä·ìŁ çàä,
 É¿ªåðªåº ˚·ªœÆ·Ł ìàŒæóäªà ÷¿í Æàä.
1012. ˚åðåï þºªà, Œ”ðåï ·ªœº·ìå ·æðàð,
 “çåíÆ·ð äŁï ª¿ìàíÆ·ð Æóºìà, çŁí‡àð.
1013. `ó ÆàðìàŒòà ·ª·ð ÆàðìàŒ æàºßð łŁð,
 ˚à÷àí ŒàØòàð ò·”â·ŒŒ·º ·Øº·ªàí Łð?
1014. Õ·ò·ðäŁí ·‡ºå ‡Łìì·ò ı·Øð· Æóºìàæ,
 ¥ª·ð Łº-òŁðå òîòæà, òŁð· Æóºìàæ.
1015. Ò·”â·ŒŒ·ºäŁí Œåłå Œ·ì àºæà Æ·‡ð·,
 ˚à÷àí ç·‡ð· óºßð ªàðßŒ, Æóºæà ç·‡ð·.
1016. ÉŁØì· ðóçß ªàìåí ‡Ł÷ ØŁðä·, Ł ÿð,
 ˚åì ·æðàðß… Æåºåð óº ÿıłß ·æðàð.
1017. Õîäàªà Œßºæà ‡·ðŒåì ıóÆ ò·”â·ŒŒ·º,
 ˝· ØŁðä· Æóºæà, çàŁªœ Æóºìàæ óº Œîº.
998. `îçóª ØŁðª· ÿòßï Æóºìàæ ýłå… Æ·,
ÌŁŒ·í· ò·ØØŁÆ·-ôàç‡·Æ Æ·ªóä·.
999. ¥ª·ð÷· Æóºæà æ·íä· ·‡ºå ô·ðç·íä,
ßðàòßïòßð àºàðíß ‡·ì Õîäàâ·íä.
1000. “çå Œßºäß àºàðíß ¢ŁæìŁº· ¢àí,
 `Łðåð ·ºÆ·òò· ¢àí ÆŁðª·í Õîäà íàí.
1001. ˆàçŁç ¢àí ÷ßŒìàæà ŒàºßïºàðßäŁí,
 ˚Łìåì·æ íŁªœì·òå ÕàŒ º·Æº·ðåäŁí.
1002. Ñ·íàªºßª ªîìåðäŁí òà ¢àí ò¿Œ·íì·æ,
 ßŒßí Æåºªåº, àªßçäŁí íàí ò¿Œ·íì·æ.
1003. ¥ª·ð ä·ðüÿ ò¿Æåíä· Æóºæà ¢àå…,
 `·‡àíå Æåðº· òŁªåðª·Ø Õîäàå….
1004. ˆàðçß ‡·ðŒàØäà, Ł ô·ðç·íäå àä·ì,
 Ñ·íàªºßª ðóçß ‡·ð ª·ç ÆóºìàªàØ Œ·ì.
1005. ˚åłåíå… Æóºæà ìîíäàª ŁªœòŁŒàäß,
 À…à Æ¿æòàí Łðåð ‡·ðŒàØæß âàäß.
1006. ´¿¢”äå… ıàðå ıàłàŒå Œàºßíäßð,
 ßºßíæ·… ‡·ì ‡àâà î÷ìàæ ÿºßíäßð.
1007. Ìåíåï ‡Łìì·ò ïóðàŒßí ÷ßŒ ŒàºßíäŁí,
 ßºßí ì·ıŒ·ì òîòßï æà÷ðàò ÿºßíäŁí.
1008. ÉŁòåïòåð æàº ªîìðå…, Ł ò·Æ·‡å ı·º,
 Ò·â·ŒŒ·º æàºßí ìàŒæàò Æ·ıðåí· æàº.
1009. ˚åðåï Æ·ıð·åí·, Ł í·ôæå çàºŁì,
 ˜Łì·: Ñàºßì ì·íåì òŁª·Øìå æ·ºŁì?
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1029. †·ìŁł· í·ôæå ç·łòåì ì¿Æò·ºàæå,
 Ì·íå… äŁŒ Æàðìß ‡Ł÷ ì¿ýìŁí Æàºàæß?
1030. ¨ºà‡Ł, Æ·ıðå ‡Łìì·òäŁí Œßºßï æŁð,
 Ì·íå ı¿íæ·ª· Łðº·ð í·łüýæåí ÆŁð.
1031. ¨ðåðì·í ªàŒº ‡·ì ·äð·Œå þŒ Œîº,
 ˝· ò·ìŒŁí Æàð, í· ‡Łìì·ò, í· ò·”â·ŒŒ·º?
1032. ˚·º· Æàòòßì ŒŁº· Œßºìàì ŒåłåäŁí,
 ˚”ðåðìåí Æàð÷à ”ç í·ôæåì ýłåäŁí.
1033. `óºßï ì·í ªàðŒ Æ·ıðå ýçò·ðàÆ·,
 Õàðàï óºìßł ò¿łåï í·ôæå ıàðàÆ·.
1034. ¨ðåð Œ”…ºåìä· ÷óŒ ðàçß íŁ‡àíß,
 É¿çåì þŒòßð òîðßï ·Øòåðª· àíß.
1035. “çå… æ·í ªàº·ìåæ-æåð ·º-ıàôŁØ·ò,
 Ì¿ªàØØàíäßð æ·…à ì·¢ìóªß íŁÿò.
1036. ¥ª·ð ŒàØòàðìàæà… ðàØìå â·ðàäŁí,
 ˚îòßºìàæìßí ìîíß… äŁŒ ìà¢àðàäŁí.
1037. ¥ª·ð÷· æàíß þŒ Æó Œîº ª¿íà‡ß,
 ˆŁðŁôòàðŁ ªàçàï Œßºìà, ¨ºà‡Ł!
Õ¨˚¥ßÒ¯ ˆÀ`˜Ó¸¸À `¨˝¯ Ìfl`À—¥˚
1018. Ì¿Æàð·Œ óªºß ÆåðŒ¿í àçªàłßï ðà‡,
 ˆà¢·åï æóæàªàíäà Œ”ðºå Æåð ÷à‡.
1019. ˚·÷åðäå Œ”…ºåä·:  ÒàÆßºäß ì·òºóÆ,
 ¥ª·ð ä·ºåðæ·í Æóºæà Łäå, ıóÆ!
1020. Ółàº ä·ìä· Æåð à‡ó ŒŁºäå æóæàï,
 Òàłßï ÷ßŒòß ŒîäóŒßíß àªçßíà àÆ.
1021. Óº ý÷Œ·í æî… ółàº łà‡ Æàðäß ÷à‡ªà,
 ÉŁò·ð-ØŁòì·æò· óº æó ò¿łòå ò·‡ªà.
1022. ˜Łäå: Éà —àÆ, Æ·ðåðæ·í à‡óª· àÆ,
 Ì·…à Æ·ðì·ææåí, Ł Ñîºòàíß âà‡‡àÆ!
1023. ˝Łäà Œ·ºäå ółàº â·¢‡å ı·æ·íªà:
 Òåºå… Æàðäß æ·íå… ä·ºâå ð·æ·íªà!
1024. Ółàº à‡ó ŒŁ Œ”ðäå…, ÷ßŒòß ØŁðª·,
 Ò·”â·ŒŒ·º Œßºìàäß ÆåçäŁí äŁª·ðª·!
1025. ¨łåòåï Æóº íŁäàíß, Æóºäß ÆŁ‡ół,
 Ý÷åäŁí ˚ßºçóì ç·”Œß ·Øº·äå ¢ół.
1026. Ì·ı·ÆÆ·ò ¢àìß ‡óº Œßºäß ò·ìàªßí,
 ÒåðåŒºåŒò· îíßòòß æóæàìàªßí.
1027. ¨äå óº ä·ìä· Łð ‡·ì ·òòàŒØàä·,
 É¿ç àí÷· ‡Łìì·òå óºäß çßÿä·.
1028. Ì·íå ìåæŒåí ò·”â·ŒŒ·º ÆàÆßä· äàª,
 Ò¿łåïòåð ‡Łìì·òåì Œ¿íäŁí ç·Æóíðàª.
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1049. ¨ðåð ıàðä·º÷· ì¿í‡Ł ç·‡ðå ŒàòŁº,
 ˚ßºßð Æåð Œàòð· ì·Ø ıîì æóíß ÆàòßØº.
1050. Õ·ðàì àç Æóºæà ‡·ì Œ”ïòåð, ØŁØìàíß,
 Ñ·ìàíß Æóºæà ‡·ì Æåºªåº æ·ì àíß.
1051. `ŁòåŒºåŒ ł·ðªàä·, Ł ºàÆ·æå äîºŒ,
 Ô·ðàŁç àªßçìßØäßð ïàŒŁå ıîºŒ.
1052. ˚àØ òàªàòüŒ· óº ì·ðŁçàå —àÆäßð,
 ßŒßí Æåº Œó·òå ºîŒì· æ·Æ·ïòåð.
1053. ˚Łôàÿòü ł·ªœÆåä· ‡·ì Æó Æåòåºäå,
 —·æ”ºóººà‡ æ”çåäŁí í·ŒœºŁòåºäå.
1054. Àðßªæßç ºîŒì· Æåðº· Œßºæà òàªàòœü,
 ˚àÆóº Łðì·æ ółàº Œßºªàí ªßØÆàä·ò.
1055. Õîäàíß… ì·íªßØíå í·ôæåæò·ª·íä·,
 ¥ª·ð Æåð ç·ðð·æåí ò·ðŒŁòæ· Æ·íä·.
1056. ˆßØÆàä·òº·ðª· ÆóºªàØ ·í”-¢åíäŁí,
 `ó ·Øªàí Æ·íä·ºåŒ ·ôçàºäßð àíäŁí.
1057. ¥ª·ð ò·ðŒŁòæ· ç·ðð· ł¿Æ‡· ‡·ð ÿð,
 ˜Łäå: É¿ç ıà¢äŁí àðòßŒ! ¨ íŁª” Œ·ð!
1058. —Łæàº·Ł ¥Æóº-¸·Łæ ý÷ð· ì·çŒ”ð,
 ˝·ÆŁäŁí Œßºäß í·Œœºóº ì·ªœä·íŁ íóð.
1059. ¸·Æàæåíä· ı·ðàì ·ªàłò· Æóºæà,
 Ółàº ·ªàłò·æå Æåð ð·łò· Æóºæà,
1060. Ółàº òóí Æåðº· ”òŒ·ðª·í íàìàçß
 ˚àÆóº Łðì·æ,äŁäå óº Æ·ıðå ðàçßØ.
Ò¥˚Ú´¥ ˚Û¸Ûˇ, Õ¥—ÀÌÓ-Øfl`†¥˜¨˝
                 ˚ À×ÌÀ˚˝Û£ ` ¥ß˝¯
1038. ˚Łº, Ł ä·ðâŁł, ·ª·ð ä·ðâŁł àòàíäß…,
 ÒàðŁŒàòü ·‡ºåíå… ·íäŁł àòàíäß….
1039. ¥ª·ð àòß… ıŁºàôß Æ·íä·ºåŒòåð,
 ˚ßÿì·ò Œ¿í í·÷åŒ ł·ðì·íä·ºåŒòåð?
1040. ˚îðóª àò Æåðº· ”òŒ·í ı·Øôå ·”Œàò,
 ˛ÿòºßª Æóºìà ì·ªœðóðß Œîðóª àò.
1041. ˚îðóª Ø¿ðì· Œîðóª ä·æòå ·¢·ºä·,
 Ñàºßð íàª·‡ ª¿ìàí Łòì·æ ì·ı·ºä·.
1042. “çå…äŁí ŒŁòì· Łıºàæß ªàâàì·,
 Ñ¿åíì· íàì· ŒŁºì·Ø ÿıłß íàì·.
1043. ˚åłå ðóä· Œåðåï ª·ð Ø¿çæ· ðóä·,
 ˚à÷àí âàæŁº Æóºßð ç·ðð· ł¿‡”ä·.
1044. Ñ·âàíå í·ôŁ Ł·…íå ·Øº·ï ŁæÆàò,
 Ò·”â·ŒŒ·º Æ·ıðåí· Æàò, Ł Œ”…ºå Æàò.
1045. ˝· ÆóºªàØ Œåðæ· Œóºªà ä¿ððå ìàŒæóä,
 ´· ª·ð í· æ”ä Ø¿çª·íäŁí í·÷åŒ æ”ä.
1046. ˚”…ºå ÕàŒ ô·ØçŁª· Æóºæßí äŁæ·… ÷·Œ,
 ˚Ł ·”â·º ì·ðò·Æ· ıîºŒß…íß Œßº ïàŒü.
1047. ÉŁØì· ç·ðð· ı·ðàì àªàłò· íàíäŁí,
 `óºßð ÷à‡Øå í·¢åæ Æåð Œàòð· ŒàíäŁí.
1048. ¥ª·ð àł ì¿í‡Ł Æóºæà, Œ”ç Øîìßï àł,
 ´· ª·ð í· òß…ºà, Œàðíß…äŁí ÷ßŒàð òàł.
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1073. ¡·ìŁªß ç·‡ðå ‡·ðªŁç Æóºìàæ àíäàª,
 ÉŁØªàííß… Œàðíß ŒàØíàð ì·æ Œàçàíäàª.
1074. Ý÷åíå… Æàðß ïàð·-ïàð· ÆóºªàØ,
 ˆßØºà¢ßí Æåºì·ª·Ø ÆŁ÷àðà ÆóºªàØ.
1075. ¨ºà‡Ł, Œ”…ºåìåçíå ÆŁ ª¿ìàí Łò,
 Ółàº ł·ðì·íä·ºåŒº·ðäŁí àìàí Łò.
1061. ÑŁÿì Łº· ·ª·ð÷· ”òæ· Œ¿íí·ð,
 ˚ßÿì Łº· Œ·÷åðæ·… Æàð÷à ò¿íí·ð,
1062. —ŁØàçàò Æåðº· ”òŒ·ðæ·… Æ·‡ðå Œ·Øô,
 Àðßª Æóºìàæà ºîŒìß…, ìŁıí·òå… ı·Øô.
1063. Ì¿íà‡Ł ð·íªßäŁí àłß… Æó ÿªœºßŒ,
 `óÿªœºßŒ àł Łº· ı·Øôå óÿªœºßŒ.
1064. Ô·ðàŁç ·ªœçàìßí Œßºªàí Œåłå ò·ðŒ,
 Ì·ı·ÆÆ·ò Æóåíß ŒàØäŁí Œßºßð ä·ðŒ?
1065. Àòß… ÷ßŒòß ªßØÆàä·ò ·‡ºå ıàºŒà,
 ¨ª”ä·… ıàºŒà ł¿Æ‡· æàºìà ıàºŒà.
1066. ˚”íåºæåí ò·í äŁæ·…, ç·‡äŁº· ïŁł·,
 À÷ßºæßí ý÷ äŁæ·…, ïàŒü ý÷ ‡·ìŁł·.
1067. ¥ª·ð àªßçß…äàäßð Æàºó-ÆàºŁ,
 ˜Łªåº: Óºäßð ı·ìŁì, Ł ì·ðäå ıàºŁ!
1068. ¥ª·ð ì¿í‡Ł Łì·æ Æóºæà Æ·ªßØäå…,
 `óºßð Œ”ï â·ªœä·ºåŒ ªàØäå… â· ªàØäå….
1069. ¥ª·ð Œßºæà Œåłå ºŁì· â· ºŁì·,
 ˆŁðŁôòàð óºìàªßº ð·í¢å ·ºŁì·.
1070. ÒàªàìŁ Œ·ì ·ª·ð àíäà ı·ò·ðäåð,
 ßŒßí Æåº, º·¢¢·Ł óòäŁí Æ·ò·ðäåð.
1071. ¥ª·ð Æóºæà ı·ðàì óº ºîŒìàŁ łîì,
 Àíß íŁªœì·ò äŁì·äå ç·‡ðå ˙·ŒŒóì.
1072. ˝·äåð ˙·ŒŒóì Łðåð ò·ªœçŁÆå æ·ıòŁ?
 ¡·ıŁì àæòßíäà Æ¿òåðª·í äŁðàıòŁ.
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1087. †·â·æ Æàçàðßäà, Ł ì·Øºå Œ”ï í·ôæ,
 ÉŁØì·Œ Æåðº· Œßºßïæ·í ªŁðä·íå… ª·ôæ.
1088. Ñ·…à æ”ä ·Øº·ì·æ Æó ¢Łæì”-ð·ìå…,
 ˚ßºßï ł·ðìå… Æåðàç Æåºì·æìå ł·ðìå…?
1089. `óºßï ł·ðì·íä·ºåŒ ä·ðüÿæßªà ªàðŒ,
 ßìàíó-ÿıłßíß ô·ðŒßØòì·ª·í ô·ðŒœ.
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1076. ¨łåòŒåº, ¥ıì·ä Õ·íÆàºª· Æåð Ø·”ì
 ˜Łäå Æåð ï·Øâ·ç·í: ¨ ‡àäŁ Œàâåì,
1077. ×ßðàªßì þŒòßð àæºàí, Ł îºóª Æ·ðı,
 ¨ªåðåð Łðäåì àØíß… Æàðåä· ÷·ðı.
1078. Ô·ð”-Œ·òòå ¢Ł‡àí ŁâåíåäŁí ìà‡,
 Õ·ºŁô· ”òòå ì¿łªàºü Æåðº· íàª·‡.
1079. Àíß… ðàółàíºßªßíäà ÷¿æòå ÷·º·Œ
 “ªåðäåì Æåð-ŁŒå ä·ì ÷·ðıŁì, Ł ïàŒü.
1080. Ì·…à óº ð·łò·ì, Ł ŒîòÆß çàìàíà,
 ¡àâàï ·Øªßº, ı·ºàº óºªàØìß ÿí·?
1081. ¨ìàì ·Øäå: `ó ªàôº·ò ªàº·ìåíä·
 ˝·÷åŒ ç·í æ·í ìîíß… ä·Œ äŁí ªàìåíä·?
1082. ˙·ªßØô· ·Øäå: ¨ ìàŒÆóºß âàôŁ,
 Ì·íå… ‡·ìçàä·ì Łðäå `·ł·ð ÕàôŁ.
1083. ¨łåòòå `·ł·ð àòßí, Œ”çäŁí ò”ªåï àÆ
 ˜Łäå: Ñåçª· ðŁâà þŒ, Ł äàðŁ íàÆ!
1084. Àíß… ä·Œ ì·ðð·íå… òóôðàªß, Ł ì·‡,
 `åçå… äŁŒ Ø¿ç ìå… Łðª·Œ ŒàíßäŁí Æ·‡!
1085. ˜·ðŁªà, Łð àòßí Æîºªàï Ø¿ðåïìåç,
 ˆàììàì· Æåð ªàÆ·æ ÷îºªàï Ø¿ðåïìåç.
1086. ¸·÷·Œ àðòßŒ Æåçå… ä·æòàðßìßçäŁí,
 ¨ðàííàð ªàðü Łò·ð Œ·ðäàðßìßçäŁí.
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1101. ˚ßºßð Œàòßª ò·Œ·ººåì ó… ýłå… ÷·Æ,
 Ñ”çå… òŁŒº·ï Œ”…åº Æîçªóí÷· òåŒ º·Æ.
1102. ¥ª·ð æ”ç ¢àíà ï·Øäà Œßºìàæà æ”ç,
 Àíß æ”ç äŁì·ªåº, Ł ì·¢ºåæ ·ôðóç.
1103. ¥ª·ð æîðæà… îºóªºàðíß ýłåíå,
 ˝·Æàò Łò òåº í·Æàò àªðàò Œåłåíå.
1104. ÑóßŒ àØªßí÷·, Ł ıîºŒß çàìàíà,
 ˙¿Æàíà ı·”ôåäŁí ì·‡ð Łò ç¿Æàíà.
1105. ×ó ˝îªìàí ì¿‡ðåä· Æóº Łðäå ì·Œò”Æ:
 ˚àº·º-ı·Øð” Łºº· ôàæŁŒàòü! ¨ ıóÆ.
1106. ÑóßŒ æ”çäŁí Æóºßð Łìàí Œàðà…ªß,
 ˙àðàðäŁí ”çª· þŒòßð í·ôªß Æàðìß?
1107. `ó  ‡·ð ¢àŁ òåºå…íå æàŒºà, çŁí‡àð,
 ˚åłå òåºíå ÿìàíßäŁí Æóºßð ıàð.
1108. ßìàí òåº ªà‡Ł æàðªàðòßð Ø¿çå…íå,
 Ò”Æ·í Æàłß…íß òŁºìåðòåð, Œ”çå…íå.
1109. ßìàí òåº ŁŒå ªàº·ìä· çàðàðäßð,
 ˆà‡Ł ªàæüÿí, ª·‡Ł ı·”ôå ı·ò·ðäåð.
1110. ßìàí òåº łîìºßªß ª·‡ ¢àíªà óðªàØ,
 ˆ·‡Ł ¢àíäŁí ”òåï Łìàíªà îðªàØ.
1111. Ì¿æåºìàí óªºßªà ÿıłß ŒîººßŒ Œßº,
 Òåºå…íå ıół, ÷ßðàå…íß ØßºßŒ Œßº.
1112. ÀªçßäŁí æà÷ ØŁðåíä· ä¿ððå ì·ªœíŁ,
 ¥ª·ð Æóºìàæà, ıàìół ·Øº· ÿªœíŁ.
        Ñfl×“˚ Ò¯¸¸¯ `Ó¸Ûˇ
           ßÌÀ˝ Ñ“˙˜¨˝ ˚ÀÉÒÌÀ˚
1090. ˚Łº, Ł ªàÆŁä, ”çå…íå ·Øº·ªåº ıàŒü,
 Õ·ðàìó-ł¿Æ‡·äŁí ıîºŒß…íß Œßº ïàŒü.
1091. À÷ßŒ ŒîººßŒ, ŒŁłàä· Ø¿çºå Æóºªßº,
 Ì¿ð·”â·òºåŒ ì¿ºàŁì æ”çºå Æóºªßº.
1092. `ó ıàæº·òº·ð ìóàôŁŒœ Æóºæà æ·íä·,
 flìŁä óºäßð Õîäàåì äŁæ· Æ·íä·.
1093. Ì¿æåºìàí óªºßäà Æóºæà æ¿÷”Œ òåº,
 Àºßï ŒŁºæ·, Æóºßð Æåð ŒßØºü Æåº· ôŁº.
1094. Ñ¿÷”Œ º·ôçå Æåº·í ìóðŁ ıàð·äì·íä,
 Ñàºßð çóð àæäà‡àíß… àªçßªà Æ·íä.
1095. Ñ¿÷”Œ òåº Æóºæà ŒàØæß ì¿ıò·ð·ìªà,
 Ñàºßð Œ”Œò·ªåíå çŁðå Œàä·ìª·.
1096. Ì¿ºàåì òåº Æåº·í ÆŁ ı·ðÆŁ ÆŁ ç·ðÆ,
 `åð·âåíå ŒŁºòåðåðº·ð ł·ðŒœäŁí ªàðÆ.
1097. `ó Łðº·ð àºìàåí Æåð Łª·í· Œóºªà,
 Ñàºßðºàð í·÷· ª¿ìðà‡ºàðíß þºªà.
1098. Ñ¿÷”Œ òåºäåð ªà¢·ï Œ·í¢å ì¿ªàçç·ì,
 ˆàòà Œßºªàí Æåº·í ‡Ł÷ ÆóºìàªàØ Œ·ì.
1099. ˜Łì· ıàðôŁ ŒŁ Æóºæà ÆŁ ì·ªàíŁ,
 ¥ª·ð òåº ç·‡·ðºåŒ Æóºæà, òåº àíß.
1100. ˚·ºŁäå Œ·í¢ ì·ªàíŁ Œ·ì çîÆàíäßð,
 À…à Æåð íîŒòà, Œ”ï Æóºæà çßÿíäßð.
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        Õ¨˚¥ßÒ¯ ¸˛˚ÌÀ˝
1119. ˝·æßØı·ò Œßºäß ô·ðç·íäåªà ¸îŒìàí,
 Ñ·…à ¢à‡Łº Œåłå Æ·ı·æ ·Øòæ·, Ł ¢àí,
1120. ¡àâàï ·Øªßº à…à ł·ðŁí”-þºłàŒ,
 Ì·ª·ð ÆóºªàØ ¢·‡àº·ò ı·ìðåäŁíª æàª.
1121. ¥ª·ð í·ôªŁòì·æ·, Œßºìà àªàä·,
 `óºßð ·Øªàí æàðŁ ¢·‡ºŁ çàÿä·.
1122. À…à æ”ä Łòì·æ· ·Øìàª æàâàÆß,
 Ñ¿Œ”ò Łòì·Œòåð àíäŁí æî… ¢àâàÆß.
1113. ¥ª·ð Æóºìàæà æ·íä· æ”çª· ØŁòì·Œ,
 ˝· ä·”º·òòåð æ¿Œ”ò Łòì·Œ Łłåòì·Œ.
1114. ¨łåò ·ììà Œàå æ”ç Æóºæà Æ·‡ðàŒ,
 ˚óºß…à àíß ıîºŒà Œßºßï òàŒ.
1115. ˚îºàŒ æàºìà â· ºŁ ÆŁ ì·ªœí· æ”çª·,
 ¨łåòæ·…, Œóï ó ØŁðäŁí ”çª· ØŁðª·.
1116. ˚îºàŒ Œ”çäŁí, Œóºß…äŁí, ïàº·ðß…äŁí,
 Ñîðàð Òà…ºà ò·ìàì ·ªœçàºàðß…äŁí.
1117. ¨łåòæ·… í·ôªß þŒ æ”ç, Ł í·ª” çàò,
 Àíß ‡·ì ª”ł· àºìà, Œ”ł· ÷ßŒ Æàò.
1118. ˚åłå æ·ı·ò æ”ç ·Øòæ·, æ·í ÷ßŒ àíäŁí,




1134. ´· ºŁ ÆàòßØíä· łàªßºü Æóº äîªàªà,
 Àíß… ·ıâàºåíå æàºªßº Õîäàªà.
1135. ˚åłå Œ·ì Æóºæà ì¿ýìŁíºŁªœä· ì·”æóô,
 ¨ðåð â·¢Łï ó Œîºªà ·ìðå ì·ªœðóô.
1136. ˚”çå þŒ ì¿ýìŁíå Æàðßð Łäå ðà‡,
 ˝·çàð Œßºäß…, àíß… àºäßäàäßð ÷à‡.
1137. Õ·Æ·ðäàð Łòì·æ·…, óºäßð ıŁÿí·ò,
 ˚àå Łíæàô Łðåð, Œàå äŁÿí·ò.
1138. Ô¿ªàí”-äàä ółàº ÆŁíà ŒóºßíäŁí,
 ¥ª·ð ŒàØòàðìàæà äóçàı þºßíäŁí.
1139. ˚åłå ÿïæà ŒîðóŒ àªçßíà ªàä·ð,
 ˝·÷åŒ äŁðæ·í àíß… ä·Œíå Æîðàä·ð.
1140. ´·º·ØŒŁí ·ìðå ì·ªœðóô ·Øº·ª·í ì·ðä,
 “çå ÆóºªàØ ªàì·ººŁªœ æàıŁÆå ä·ðä.
1141. ¥ª·ð ·ìð·Øº·ì·æ ðàæŁı Łłåª·,
 ˚à÷àí ò·ýæŁð Łò·ð ”çª· Œåłåª·.
1142. `åçåí ä·Œ ł·ðìå þŒ Łíæàôß þŒ ¢Łæì,
 `àłßíäà ì·ªœçå ì·ªœí· þŒ, Œîðóª Łæì.
1143. Ýłåìåçäåð ðŁÿ â· ı·Øº·Ł ò·çâŁð,
 ˚ßºßð ·Øªàí æ”çåìåç Œåìª· ò·ýæŁð.
       ¨˚¯ ÌflÝÌ¨˝ `¯—-`¯—¯ˆ¥
           Õ¥É— ˚Û¸ÌÀ˚˝Û£ `¥ß˝¯
1123. ˚Łº, Ł ì¿ýìŁí, ‡·ìŁł· ıółªàííàí Æóº,
 Ì¿æåºìàí Æóºæà ‡·ðŒåì, ìŁ‡åðÆàí Æóº.
1124. À÷ßºªàØæ·í àíß Œ”ðª·íä· ª¿ºä·Œ,
 Ò·â·ççóª ·Øº· ıåçì·òŒ·ð Œîº ä·Œ.
1125. ÑàðŁªœ Øàª äŁŒ à…à Æóºªßº ì¿ºàŁì,
 Ñ¿÷”Œº·ðíå ª¿æåºä·Œ ·Øº· äàŁì.
1126. Òîò óº äóæòß…íß æ¿ò ¿æòåíä· ŒàØìàŒ,
 ˆàçŁç ¢àíß…÷à Œ”ðªåº, Æ·ºŒŁ Æ·‡ðàŒ.
1127. Õîäàíß… ÆîåðªßäŁí òàØæà íàª·‡,
 `îðàä·ðºåŒ ółàºäßð  Œßºæà… àª·‡.
1128. `îðàä·ð ¢Łæìå…· ¢àíä·Œ Ø¿ªåðæ·…,
 Ò·º·òòóô Æåðº· óº þºäŁí ”ªåðæ·…,
1129. ¥ª·ð ÷·íäå ŒŁ Œßºæà… ìŁ‡åðÆàíºßŒ,
 Ñ·íå… ·Øªàí æ”çå… Æåºæ· ÿìàíºßª,
1130. Òåºå… ç·ıìå Æåº·í Œßºªßº ¢·ð·ı·ò,
 ˛ÿºßï łàÿä ŁòŒ·Ø ŁæòŁÆàªàòü.
1131. ¥ª·ð òåº ç·ıìå à…à Œßºìàæà Œ·ð,
 ˚óºß…äŁí Œ·ºæ· ‡·ì çàðÆ·Øº·: ˝à÷àð!
1132. `îºàðíß… Æàð÷àæßäßð ìŁ‡åðÆàíºßª,
 Ò·ð·ııŁìäåð à…à Łðì·æ ÿìàíºßª.
1133. `ó æ·ªßØ ŁòŒ·í Æåº·í ‡Ł÷ Æóºìàæà ò¿ç,
 ˚”ðåðä· ·łíàºŁªœ ðŁłò·æåí ¿ç.
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1155. ¨Œåí÷å ÷¿íŒŁ ł·‡â·òäŁí ı·ò·ðòåð,
 ˝·‡àØ· Œåì, ŒŁòàÆß ì¿ªœò·Æ·ðäåð.
1156. ˜Łäå Œåì, ÆàŒæà íàì·ıð·ì Ø¿çåª·,
 ˚óÿðºàð Òà… ºà Œóðªàłßí Œ”çåª·.
1157. `Łòåïòåð ł·ðªàä· óº æàıŁÆå Æ·çº,
 ˚åłå Œåì, Œßºæà íàì·ıð·ì Æåº·í ‡·çº,
1158. Àíß… ‡·ðÆåð æ”çåª·, Ł ıàðŁäì·íä,
 `óºßð äóçàıäà òà ìå… åºªà÷à Æ·íä.
1159. ¥ª·ð óº ŁºòŁçàì Łòæ· ı·ðàì·,
 ßí· óº í¿æı·ä· òàðòßºäß ıàì·.
1160. ˚ßÿì·ò Œ¿íå ŒŁ äàªŁð Łò·ðº·ð,
 Àíß Ø·Øòàí Æåº· çßí¢ßð Łò·ðº·ð.
1161. ¸·ªßØíå Ø·Øòàí ŒŁ ÆóºªàØ äîłìàí ł·ı,
 Àíß… Æåðº· Æóºßð ì·äıóºå ä”çàı.
1162. Õîºàæà â· ıàçàí· ł·ðıå ·”ðàä,
 `Łòåïòåð Æåº ŒŁ, ÷ßíäŁí í¿æı· ÿä.
1163. ¡·âàí ıàòßí ŒŁ íàì·ıð·ì Łìåłòåð,
 Ñ·ºàì ·Øòì·Œ à…à ìàíŁªœ äŁìåłòåð.
1164. `·ðåï Æóºìàæ ¢·âàí ·Øòæ· æ·ºàìå,
 ¨ðåð ªàóð·ò àíß æ·”òŁ Œàº·ìå.
1165. ¡·âàí ıàòßí ŒŁ ªàóð·ò Æóºæà àâàç,
 ˚àÆ·ı·òòåð Œåłå Œåì, Æóºæà ä·ìæàç.
1166. ˆàðßç, Ł àä·ìŁ, æàŒºà ”çå…íå,
 ˚Ł íàì·ıð·ì æàðŁ æàºìà Œ”çå…íå.
˚“˙˝¯ Õ¥—ÀÌ˝À˝ ˚ÓÉÌÀ˚˝Û£ `¥ß˝¯
1144. ˚Łº, Ł ì¢ýìŁí, ·ª·ð ò·ðæ·íä· Æóºæà…,
 ˚”çå…íå æàŒºàªßº ‡·ðŒàíäà Æóºæà….
1145. ˚àâŁ Æóºæßí ‡·ìŁł· íîŒòàå ł·łì,
 Ì¿Æàä·, ÆóºìàªàØ Æàºà ò¿łåï ı·łì.
1146. ˝·çàð Œßºªßí÷· Æåð, Ł í·ôæå ì·ªœØ”Æ,
 Ò¿łåï Œ”ç íîŒòàæß ª”ð Æóºªàíß ıóÆ.
1147. Ñ·ªàä·òºåŒ í·çàð Æóºæà Œàä·ìä·,
 Ò·¢·”â”ç àØºàªàØ Æóºæà í·ä·ìä·,
1148. ¥ª·ð Œàí ÷·łì· Æóºæà, ÷·łì· Łì·‡,
 Õàò·ðºåŒ ØŁðª· ò¿łŒ·íäŁí Łðåð Æ·‡.
1149. ˝· ıółäßð äŁä·Ł ò·ðæåíä· Æóºæà,
 ´· ª·ð í· Œ·æ·æåíäŁí Œ·íä· Æóºæà.
1150. Õ·ò·ðäŁí Øîì Œ”çå…, óªºàí ı·ØŁô·,
 ˝·÷åŒ Œåì Øîìäß ŒóðŒßï Æó ı·íŁô·.
1151. É¿ð·ªåì æàô Łðåð äŁï îðìàªßº ºàô,
 Àºàð÷à ÆóºìàªàØæ·í, ŒŁºòåð Łíæàô.
1152. ˚àðàðß… ŒóØìàæà… Łºòåï Œàðàðß…,
 Àºßð Ø·Øòàí ç·ìŁìå Łıòßÿðß….
1153. `·Œàæåç ì·ªœæŁØ·òº·ðª· ÆàŒàæßç,
 ˝·÷åŒ ”ç ¢àíßªßçäŁí óò ÿŒàæßç.
1154. `·íàª·‡ ò¿łæ· íàì·ıð·ì ŒŁ Œ”çª·,
 ¨Œåí÷å ÆàŒìàªßº, çŁí‡àð, ó Ø¿çª·.
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1179. ˚àå Œîºíß Õîäàåì Œßºæà ì·ìí”í,
 `óºßð þºÆàł÷ßæß ï·ØªàìÆ·ð óº Œ¿í.
1180. `àłßíäà æ·Øå ÆóºªàØ ªîðð·łå ·ªœçàì,
 Ô·ðåłò·º·ð Œ”…åº ÆŁðª·Ø ä·ìàä·ì.
1181. ˆßØíàÿòü íàì·æåí Œóºªà àºßðºàð,
 Ó Œ¿ííå… ”òŒ·íåí òîØìàØ Œàºßðºàð.
1182. ¨ºà‡Ł, ·Øº· ì¿ıºŁæº·ð Æåº·í ÿä,
 `ó Œîºíß ·Øº·ªßº óº Œ¿íäŁí àçàò.
1167. ˚Ł íàì·ıð·ì æàðŁ ÆàŒªßí÷· ÆŁ ŒßØºü,
 `·‡ óº Œåì Œ”çº·ðå…· òàðòæàºàð ìŁØºü.
1168. `ó ä¿íØà ì·Øºå ”òŒ·Ø Æåð çàìàíäà,
 ˚ßÿì·ò ì·ØºåäŁí òîòªàØ ·ìàíä·.
1169. ˚ßÿì·ò Œ¿í ªà¢·ï łŁää·òºå Œ¿íäåð,
 ˆ¿íà‡Œ·ð àä·ì óªºß æ·ðí·ª”íäåð.
1170. ˚ßçàð Œ”ï ôŁðŒß æ·ð àæŁªœä· ÷¿í òàæ,
 `óºßð æ·ðŒ·łò·º·ð ï·ðâàí· ä·Œ íàæ.
1171. ÒŁª·ð óò ä·Œ àÿªœ àæòßäà òóôðàª,
 `óºßð Øîí ä·Œ ç·ìŁí ¿æòåä·ªå òàª.
1172. `óºßð Œ”ï ıàºŒœ ”çåíå… ı·ºåäŁí æŁð,
 `ó ªàìüäŁí òàŒ· Œ”ä·Œº·ð Æóºßð ïŁð.
1173. ßłåðì·Œ Æóºæà ŒàØæß ðóæŁØ·ºŁŒ,
 ÝºŁŒ æ”çº·ï àÿªœ ÆŁðª·Ø ª·â·‡ºŁŒ.
1174. Ò·ìàì ·ªœçàºàðß ä·ªœâ· Œßºßðºàð,
 ÕàºàŁŒœ àºäßäà ðŁæâàØ Œßºßðºàð.
1175. Ó Œ¿í ä·ªœâ·æåíå ‡Ł÷ ä·ôªß Æóºìàæ,
 ˇîłŁìàí ÆóºªàØ, ·ììà í·ôªß Æóºìàæ.
1176. Àíß… ä·Œ âàŒßØªàºàðäŁí Æîðßíðàª
 “çå…íå ·Øº· ªàôº·ò ı·ìðåäŁí æàª.
1177. ˇîłŁìàí Æóºæà… óº Œßºìßłºàðß…äŁí,
 ˜Łº”-¢àí Æåðº· ÿíæà… łòðº·ðå…äŁí,
1178. ˝Ł ÆóºªàØ Œåì, ŒàÆóº Łòæ· Õîäàåì,
 ˚ßÿì·ò łŁää·òåí Œßºæà ì¿ºàŁì.
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1194. ˆàÆ·æ Æåðº· ŒóºßìäŁí Œ·òòå âàŒòßì,
 ˆàì·º ì·‡ðåí ÿłåðäå ·Æðå ì¿ŒœòŁì.
1195. ¡îðŁìßì ªàää·ò Æóºæà ·ª·ð ÷·íä,
 ÕŁ¢àÆå ì¿ªœôŁð·ò ÿï, Ł Õîäàâ·íä.
1196. Þßï ð·ıì·ò Æåº·í â·¢‡åì Œàðàæßí,
 ˝àæßØï Łò Æàð÷à íŁªœì·òº·ð æ·çàæßí.
    Õ¨˚¥ßÒ¯ Ø¥ÉÕ¯ `flÑÒÀÌ¨
1183. ˚àðàØªàí ï·º·æåíä· ł·Øıå `¿æòàì
 “çåäŁí Œ·òòå æ·ªàòŁ Æåð ·ıłàì.
1184. “çåª· Œ·ºäå Łðæ·, ·Øäå ·æıàÆ:
 ˝·ª” Æóºäß… ìîíß… ä·Œ, Ł ä¿ððå íàÆ?
1185. ˜Łäå `àºŁªœ Æóºßð ıàº·òò· Æåð ðà‡
 ˚”çåìª· Æåð ¢·ìŁº· ò¿łòå íàª·‡,
1186. ßíßï Æàðß äŁª·ð æàºäßì íàª·‡ßì,
 ×ßŒßï Łðäå ŁæåìäŁí óº ª¿íà‡ßì.
1187. ¨æåìª· ò¿łòå ıàºàí óº í·çàð·,
 É¿ð·ªåì Æóºäß ŒóðŒßï ïàð·-ïàð·!
1188. Ì¿Æàð·Œ àªçßäŁí Œ”ï òàìäß Œàíß,
 Ółàº ı·”ôŁº· àıßð ÷ßŒòß ¢àíß.
1189. Ìîíß… äŁŒ åªœºàæà àíäàª í·ª” ðàØ,
 `åçå… äŁŒ ðóæŁØ·íå… ı·ºåª· âàØ.
1190. †·ìŁł· ç·”Œßìßç ªßØł”-Œ¿ºåłŒ·,
 ÉŁòåłì·æ Łðò· Œßºªàí ò·”Æ· ò¿łŒ·.
1191. “ò·ð ä¿íØà ýłåí òîòòßŒ ì¿Œàää·ì,
 ˆ ¿íà‡ àØíóŒæß Œ”ï, ŒóðŒíß÷ßìßç  Œ·ì!
1192. Õîäàâ·íä· ”çå… æ·í ªàºŁìå ªàØÆ,
 Ì·íå ì·æŒŁíä· ‡Ł÷ æàíß þŒ ªàØï.
1193. ˆ¿íà‡ß ÆŁíŁ‡àÿòü Æ·íä·äåð ì·í,
 `ó Œ”ï ł·ð ì·íä· ÷¿í ł·ðì·íä·äåð ì·í.
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1208. ˚”…ºå ä·ðæåí æ¿àºü Łòòåì Æåð ŁðäŁí,
 ¸·òŁôäŁí äŁäå: Ñîðàìà Æó æ·äŁí!
1209. `åº· àºìàì Æó łŁðÆ·ò òàòìàªßí÷·,
 “çå…íå ÿıłßºàðªà Œàòìàªßí÷·.
1210. ¥ª·ð àíßØ îíßòæà Æ·íä· àíß,
 ÒåðåŒ Łðì·æ ·ª·ð÷· Æóºæà ¢àíß.
1211. ˚”…åº Æ¿ð¢åíä· ªàôº·ò ªàºº·òå ï¿ð,
         ˜·âàì óºäßð  äÆâàì Łòæ·ì ò·ç·ŒŒ”ð.
1212. Ółàº ä·ìíå í·ä·ì äŁð ·‡ºå ì·ªœíŁ,
 ÀªßçäŁí ÷ßŒæà ªàôº·ò Æåðº· ÿªœíŁ.
1213. ˚”…åº àíäà ‡·ìŁł· Œîº ‡·ìŁł·,
 ˚à÷àí ÆóºªàØ ìîíß… ä·Œ ÿıłß ïŁł·.
Ô¨˚¯— ¥É¸ÀÌÀˆ˝Û£ `¥ß˝¯
1197. ˚Łº, Ł àçàä·, âàŒßØô Æóº Œ”…åºª·,
 ˚”…åº þºÆàł÷ßæßäßð ŒîðÆ·òºå þºªà.
1198. Ò·ô·ŒŒåðíå… Œîłßí ‡Ł÷ Œßºìà ªàôŁº,
 Ò·º·ªœä· ÆóºìàªàØ òà Æ·ØçàŁ äŁº.
1199. Ò·ô·ŒŒåð ł·ðªß äàŁì Æóºæà äŁºæàç,
 flìŁä óºäßð ŒŁ, àíäŁí î÷æà łà‡Æàç.
1200. Àíß… ä·Œ Æàç Łº· ÷¿í ·Øº·æ·… ŒßØä,
 ˚”…åº Œîłºàðßíß Œßºæà Æóºßð æßØä.
1201. ˚”…åº ‡·ð ªà‡ æàºàıŁÿòò· Æóºæà,
 ÒàÆàð Æ·íä· Œàå íŁÿòò· Æóºæà.
1202. †·ìì· ·ªœçà ð·ªßÿòüòåð, Œ”…åº  łà‡,
 ¨ìàíºßª Æóºªó÷ß łà‡ ªàäåºäŁí ðà‡.
1203. ¥ª·ð æîºòàí ”çå Œßºæà ÿìàíºßª,
 ˚à÷àí ÆóºªàØ ð·ªßÿò·ò· Łìàíºßª?
1204. ˚”…åº ¢ół Łòì·æ·, Œ”ç ÆóºìàªàØ í·ì,
 ×ßŒàðäß æó Œîðóªªà òàìàæà Ø·ì.
1205. ¨łåòŒ·íæåí àíß äŁºäåð í·ç·ðª·‡,
 ˝·ç·ðª·‡òåð Œ”…ºå Æåð Æóºæà ‡·ðª·‡.
1206. É¿ªåðæ· óº Œ”…ºå Œåì ‡·ð òàðàôŒ·,
 ˚à÷àí ºàåŒ Æóºßð ìîíäàª ł·ð·ôŒ·?
1207. ˚”…ºå ä·ðæåíå äŁðº·ð ıół æàÆàŒòßð,
 Ò·ìàìß ì·ªœðŁô·òò· ªßØºüìå ıàŒòßð.
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1225. ÉŁò·ð þº Ø¿ðª·ºŁ ıàºàí ŒŁ ı·ºå…,
 É¿ðŁ Œ”ð, Æåð Œ¿íå ŒŁòŒ·Ø ì·¢àºß….
1226. É¿ðåðª· Œàºìàæà âàŒòßäà ä·ðìàí,
 ¨ì·Œº·, Œàºìàæßí òà ý÷ò· àðìàí.
1227. ¨ì·Œº·ð Œó·òå ‡·ì ŒŁòæ· ŒóºäŁí,
 “çå…íå æ¿äð· ‡·ð ªŁç, Œàºìà þºäŁí.
1228. ÉŁòåłì·æ æ¿äð·º·ðª· ‡·ì ì·¢àºß…,
 ˚”çå… òåŒ þºªà, òàåòªßí÷· ıòºå….
1229. ˚”çå… ‡·ì Æóºìàæà, Æóºæßí Œ”…åºä·,
 `ó ì·òºóÆ Æåðº· ¢àí ÷ßŒæà Æó þºäà.
1230. ¥ª·ð ìîíäàª òàº·ïò· ÷ßŒæà ¢àíß…,
 ˛ºàíæà ÆàŒßØ ”ª· ¢Łæì”-¢àíß…,
1231. flìŁä óºäßð  Õîäàåì äŁæ· Æ·íä·,
 Òåº·ªàí ìàŒæàäß…íß ÆŁðæ· àíäà.
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1214. ˚Łº, Ł æàäßØŒ, ıàðŁæå ªßØłŒß ÕàŒ Æóº,
 ˚”…åº ÿðàíß Æåðº· ‡·ì æàÆàŒ Æóº.
1215. ¥ª·ð ªŁçæ·… òàðŁŒß ì·ªœðŁô·òíå,
 Ì¿Ø·ææ·ð ·Øº·æ·… ò¿ðºåŒ æßØôàòíß.
1216. Ì·Œàì·òå ıàŒßØŒàòü ·Øº·äå… òàØ,
 ˚”…åºä· Æóºìàæà ¢¿ç ıàº·òå ıàØ.
1217. `îðßíªßäŁí çßÿä·ä·ð òàº·ï Æóº,
 ¥ª·ð ä·ðüÿºàð ý÷æ·…, ı¿łŒå º·Æ Æóº.
1218. `ó þºíß… ÷¿íŒŁ ‡Ł÷ ïàÿíß þŒòßð,
 ¥ª·ð ØŁòòåì äŁæ·…, ŁìŒ·íå þŒòßð.
1219. ˜Łªåº ‡·ð º·ıç· ¨ºà‡ßì çàòßíß,
 ˜Łäå ÕàŒ ÷¿íŒŁ ôàòàº·ï í· ò·¢äŁíå.
1220. Òàº·ï ·ìðåí Łłåòæ· Æ·íä· —àÆäŁí,
 “çåí Æåºª·í Œà÷àí ŒàºªàØ òàº·ïäŁí.
1221. ˝·ÆŁäŁí þŒ Œåłåíå ŒàðÆŁ Æàºà,
 Àíß äŁäå Õ·ÆŁÆåì ÕàŒ Ò·ªàº·.
1222. À…à ‡·ì ·Øäå ÕàŒ: ˚ßº —àÆ çàäßíß!
 ˚óÿðìß ”çª·º·ð Æó ¢·‡ä”-¢·äåíå?
1223. Ñ¿÷”Œ ¢àí łŁðÆ·òå òàÆßºæà º·Æò·,
 ˚Łð·Œ Œåì, Æ·íä·æå Æóºæà òàº·ïò·.
1224. `Łºå…å Œó·òå Æàðäà àºßï ÆŁº,
 ˚”…ºå Æàªßí æóªàð, ”òì·Ø òîðßï æŁº.
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1244. ˛ðßï ÿıłß äŁª·íí·ð ”çð· ÆàłäŁí,
 Ì¿Ø·ææ·ð Œßºäßºàð òàªàòü Œîìàłßí.
1245. ˚ßºßï æ·”ä·º·ðåíå ÷àïàŒ”-÷îæò,
 Ñ·ô·ðå ð·ı·òíå Æàªºàï Œßºäßºàð ðîæò.
1246. ˚à÷àí þŒ, ŒóØ äŁæ·, ò·ØØàð Łðåð çàä,
 ˚åð·ðº·ð þººàðßªà ı¿ðð·ì”-łàä.
1247. ´·º·ØŒŁí Œ·ðâàíßäŁí Æ·ªœçå Łíæàí
 ˚”ðåï þº ôàíŁ ”íå Æàªß ı·íäàí.
1248. ˚”ðåï ÿıłß àíß í·Œœłó-íŁª·ðŁí,
 ˛íßòŒàØºàð ółàº ŒŁºª·í äŁØàðßí.
1249. ˚îºàŒ æàºªàØ ò·ªàííŁ â· í·âàªà,
 ˚”…åº ÆŁðª·Ø ‡·â·æ Æåðº· ‡·âàªà.
1250. ˆà¢·ï ì·ŒŒ·ð·äåð ä¿íØàŁ ôàíŁ,
 Ìå… ·ºâàí ¢·ºâ· Æåðº·í òàðòàð àíŁ.
1251. Ółàº ì·ŒŒ·ð· Œåì æàºæà Œóåíªà,
 Ñ¿åíª·íäŁí Œåð·ð Ø·Øòàí óåíªà.
1252. ˚åð·ð Łíæàí àíß… ÿºªàí æ”çåª·,
 É¿ªåðòåð æ·ðì·Ł ªàôº·ò Œ”çåª·.
1253. ˆ·‡Ł óØªàíßï óØíß ·Øº·æ· ÿä,
 Ò·ºº·ò”ô Æåðº· äŁð, Ł àä·ìŁ çàä.
1254. ÀłßŒìà, Æåð Œ¿íå æ·”ä· Œßºßðæ·í,
 `ó Œ¿í ª·ð Æóºìàæà, Òà…ºà Œßºßðæ·í.
1255. `ó àº Łº· ółàº ì·ŒŒ·ð·Ł ä”í,
 ¥äà ŒßºªàØ ¢·ìŁªß í·Œœäå ªîìðåí.
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1232. ˚Łº, Ł ıàŁô, ”ºåìíå… ÿäßí ŁòŒåº,
 ˚Łò·ð ì·íç·ºíå… ŁæòŁªœäàäßí ŁòŒåº.
1233. ¸·Æåí ò¿ðìŁ òîðßï ì·ðŒàä º·Æåí ıàºŒœ,
 ˚óÿðæ·íìå ò·ô·ŒŒåð ÆàÆßí ªàºŒœ?
1234. ßªßï ØŁì· â· ‡·Øì· ŒßºìàØ àíäà,
 ßòßïæ·í ¿æòåä· ªàôº·òºå Æ·íä·.
1235. “ºåìíå… óŒß òîðªàíäßð æ¿ÿíåï,
 Ó ÿíßï, ”ðò·ì·Ø Œà÷Œßº óÿíßï.
1236. ÓÿíìàæäŁí Æîðßí óðòßíæà…, Ł Œîº,
 Ì¿Æàä· ÆóºìàªàØ Œ¿º ýłº·ðå… Œ¿º.
1237. `îðßíªà Æàä Łòì·Ø ÆîðßíðàŒ,
 “çå…íå Œßº ‡·â·æ æ·Œ†ðàíßäŁí æàª.
1238. ßÆßłìàæäŁí Æîðßí æ¿íª·Œå…· ïóæò,
 “ºåì Æåðº· ”çå…íå ·Øºàªßº äóæò.
1239. ßŒßí Æåº, Œåìíå Œ”Æð·Œ ·Øº·æ·… ÿä,
 `óºßð äóæòß… æ·íå…, Ł àä·ìŁ çàò.
1240. `åºåð ‡·ð àä·ì óªºß Æóºæà óØªàª,
 ´àòàííß… àæßºæßäßð Æåçª· òóôðàª.
1241. ßŒßí Æåºªåº ¢Ł‡àí ï¿ðå ıàò·ðª·
 ˚Łºåïìåç í·÷· Œ¿í æ·”ä· Łò·ðª·.
1242. ÉŁòåłŒ·÷ îłÆó ł·‡ðŁ ìîªœòàðàôŒ·,
 Òàðàºäß Œ·ðâàíŁ ‡·ð òàðàôŒà.
1243. “çåí Æåºª·íí·ðå Œåì þºªà àºäß,
 Õ·Øº·æåç í·Œœäå ªîìðåí Œóºªà àºäß.
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1268. ˚Łº, Ł ì¿ýìŁí, ÿŒßí Æåºäå… ŒŁò·ðíå,
 ÕŁæàÆß ªîìåð ÆŁ æàìàí Łò·ðíå.
1269. “ò·ð ä¿íØà ¿÷åí Æóºìà ªŁðŁôòàð,
 “ºåìæ· åªœºàìàªßº ìàíåíä· ªŁôòàð.
1270. ¥ª·ð ä¿íØàªà ıŁðæå… Æóºæà, ô·¢ æ·í,
 ˝·¢àæ·ò ØŁªœìàªßíäà Œ·º ‡·ìŁ¢ æ·í.
1271. ¨æ·ð ªîìðå… Æ·ı·æ ØŁØìàªœ ðà‡åíä·,
 ˚àºßðæ·í Æåð Œ¿íŁ àıðß ò·‡åíä·.
1272. Óðàì÷ß äŁŒ ‡·ìŁł· òàð Łò·ðæ·í,
 ˚àí·ªàòüæåçºåªå… Łç‡àð Łò·ðæ·í.
1273. ˚ßºßðæ·í ð·łò·å ¢àíß… Æåº·í ŒßØä,
 Ì·ªàæ ä·Œ, ìóð ä·Œ ŒßºìàŒ ¿÷åí æßØä.
1274. ÑåÆåðæ· æàıŁÆå ıàí·å ÆŁŒÆàð,
 Óðàì÷ß ‡·ì ŒŁò·ð ‡·ì æßØäå ‡·ì òàð.
1275. ˚àºßïæ·í ò·íŒ· äŁï ·ıâàºå… ò·…ª·,
 Ì·ł·Œàòüº·ð Æàłß…äà ð·íª·-ð·íª·.
1276. É¿ªåðì· ¢·ôà Œ”ï ŒßºìàŒªà åº-àØ,
 `îºàØ äŁï ÆàØ ÆŁæàòß… Æ·ðì·ªåº ÆàØ.
1277. ßŒßí Æåºªåº ìîíß, Ł æàıŁÆå ı·º,
 ÕŁðßæ Łðì·æ çŁØàä ŁòŒ·í Æåº·í ìàº.
1278. ÕŁðßæ óºäßð, ·ª·ð ä¿íØàå ôàíŁ,
 ÉŁØªßØ äŁæ· Æ·ı·ÆÆ·ò Æåº· àíß.
1256. ¥äà Œßºªà÷ Æ·æàòå ªîìðåíå ïàŒü,
 `Łðåð ð¿ıæ·ò ŒàłßäŁí ÷¿æò”-÷àº·Œ.
1257. ˛ðàð æ·ººŁª· äŁð: ˚ŁòŒåº Æó ØŁðäŁí,
 ˜Łª·Ø, ÆŁç·ð Łðåð æ·íäŁŒ ŁðäŁí!
1258. ˝·çåð Œßºìàæ ô·ªàí”-íàº·æåªà,
 ˛ðßð ðŁłò· àíß… ä·í Æàº·æåªà.
1259. ¥ìŁðå Œ·ðâàíŁ óº ä·ìä· ØŁòŒ·Ø,
 À…à àæßº âàòàíß… ı¿Œìåí ·ØòŒ·Ø.
1260. ˚óåºìàØ ŁðŒåª·, æ¿äð·ï ÿŒàäŁí,
 ×ßŒàðßðºàð ¢Ł‡àí â· ÆŁ ÿŒàäŁí.
1261. Ô¿ªàí ·Øº·ð: ˚Łò·ðíå Æåºª·íåì þŒ,
 ˚Łò·ðª· ò”łå ï·Øäà Œßºªàíßì þŒ!
1262. Ô¿ªàí æ”ä ·Øº·ì·æ ·ììà ó Œ·æŒ·,
 ˚à÷àí ì¿‡º·ò Œóÿðºàð Æåð í·ô·æŒ·?
1263. ˚Łí Æóºìàæ äŁæ·, Œàºìàæ ì·¢·ºå,
 ˚Łò·ð àæßº âàòàíª· ä·æòå ı·ºå.
1264. `óäßð, Ł àä·ì óªºß, ıàæÆ”-ı·ºå…,
 `àłß…äŁí ”òŒ·í àí÷à ìà‡”-æàºå….
1265. ˚îºàŒªà òßŒìà ªàôº·ò º·òò·æåíå,
 ÉŁØì· Ø·Øòàíå ì·ºªóí ł·òò·æåíå.
1266. Ñ¿åíì· ª·ð æ·íå ä¿íØà æ¿åïòåð,
 Ñ¿åïì·í äŁï Œ”çå…ª· Œîì Œîåïòßð.
1267. ˚åì· Œ”ðæ·òòå Æó ôàíŁ â· ôàíŁ,
 ¥ç·ºäŁí äîłìàíß ¢àí Æåºªåº àíß.
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1291. ˝Ł ªàìü Łìàíºß Œîºíß… ”ºª·íåä·,
 Ò·íåä· Æóºìàæà ¿÷ ª·ç ò·íŁä·.
1292. Ñ·ºàì·ò óºæà Łìàíß Æåº·í Œ·æ,
 ¥ª·ð ªàðŁ Œ”ìåºæ·, ªàðå Æóºìàæ.
1293. ˚·ð·ŒºåŒ Æ·íä·æå ª·ð Æóºæà ÷”ºä·,
 Ý÷·ð ØŁð Æóºìàæà Æåð ç·ðð· Œóºä·.
1294. ˚óåï óºòßðªàºŁ ŒàºìàØ ì·¢àºå,
 †·ºàŒ·ò ï·ºº·æåªà ØŁòæ· ıàºå.
1295. ¥ª·ð Œ”ç ÿłå÷· æó òàïæà àíäà,
 ˚ßºßð ÿðßìßíß æàðô”çª· Æ·íä·.
1296. ÒàÆßºæà ºîŒìà ¢àí â· ÷Łª·ðåäŁí,
 ˜·ðŁªœ Łòì·æ àíß ÿð äŁª·ðåäŁí.
1297. ˚·ðàìºåŒ Æ·íä·ª· ÿºªßç ØŁØª·í àł 
 `åºåð ıàŒü àªçßäà, Æ·ºŒŁ Æåºåð òàł.
1298. Ø¿Œðå íół Łòæ·, ÿºªßç òàïìàªàØ Æ·‡ð,
 `åºåð Œàí àªçßäà, Æ·ºŒŁ Æåºåð ç·‡ð.
1299. ˚àðà æó ý÷æ·º·ð ŁŒå Æîðàä·ð,
 ˚”ð·ð łŁðÆ·ò÷·, Æ·ºŒŁ àÆß ˚·”æ·ð.
1300. ¨Œå ‡·ìäŁº ØŁØæ· ºîŒìàŁ íàíäŁí,
 Ñ¿÷”Œ Æåºª·Ø ªàæ·ºäŁí, Æ·ºŒŁ ¢àíäŁí.
1301. ˚åłå íàí ä·Œ Œßºßð Łıæ·í· ıóåí,
 Àºßð ò·íóð ý÷åíä· àÆßðóåí.
1302. ˚ßçßº Ø¿çºåŒ Æóºßï ÷ßŒªàí çàìàíŁ,
 Ò¿ł·ð ıàºŒàªçßªà Łıæàíß àíŁ.
1279. ¥ª·ð Æóºæà Œåłåä· ìàºß æ·‡ºŁ,
 ˚”…åº Æ·ðæ·, Łðåð ä¿íØàíß… ·‡ºå.
1280. `Łæàòßíä· Æåð àðïà Œîðæß Æóºæà,
 Àíß ä”í ·‡ºå Æåºª·ð, ıŁðæß Æóºæà.
1281. ˚åłåíå… Œ”…ºåä· Æóº ôàíŁ Æóºæà,
 ¨ðåð ä¿íØà ·ØºŁ Æåð äàíŁ Æóºæà.
1282. ¥ª·ð Æåð Œîºäà Ø¿ç ı·ðâàð ç·ðäåð,
 ¥ª·ð Æóºìàæà ì·‡ðå, ÆŁ çàðàðäßð.
1283. ¥ª·ð ìå… òàºº· Œ”ç· ò¿łæ· Œ”ç·,
 ˚à÷àí ä·”º·ò Æåºåð ·‡ºå äŁº”ç·?
1284. ˚àåäßð ì·‡ðå þŒ Łðíå… íŁłàíß 
 `îåðªàí ØŁðåª· æàðôŁòæ· àíß.
1285. ˜ Łæ·: Ì·‡ðåì þŒ, ·ììà òîòæà ì·ıŒ·ì,
 ¨ðåð ÿºªàí÷ß óº ô·ðç·íäå àä·ì.
1286. ˚åłå ìàºßí ŒŁ ÆŁ Łıæàí Łì·æäåð,
 Õîäàíß… ôàçºßäßð, ä¿íØà Łì·æäåð.
1287. ˜Łì·: ˜¿íØà ÷ßðàªß  ÀıŁð·òòåð,
 Õîäàåìíß… íŁłàíß  ì¿ªœôŁð·òòåð!
1288. `Łçàªàòü Æóºæà ‡·ì Œ·ì ·Øº· ŁíôàŒœ,
 “çåìäåð Æ·ðªß Œ”ï ç·ðäŁí æ·÷”ŒðàŒ.
1289. ˚·ð·Œ ·‡ºå Œ·ðàì ıîºŒßØòŒ·ºŁ ¢·ìªœ,
 “çåäŁí ä·ìŁä·ì Œ·ì Œßºæà ÷¿í ł·ìªœ.
1290. ˚åłåíå… ŁªœòŁŒàäß Æóºæà æàºŁì,
 ˜Łì·æ ª”ð â· Œ·ôåíºåŒòåð Æó ìàºßì.
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1307. ˚Łº, Ł Œ·æ, Æóºìà ·Œí”í òàÆŁªß í·ôæ,
 Ñóºßð àıłàì æàÆà Æó ª·ðäŁíå ªàôæ.
1308. †·ìì· òàªàòüº·ðå… ıóÆß â· æàôß,
 ßŒßí Æåºæ·…, Łðåð í·ôæå… ıŁºàôß.
1309. ˚óÿð ŒŁ÷ºåŒŒ· äàŁì í·ôæå Æ·ä Ø¿ç,
 ˚à÷àí óò ò¿ç ÿíàð, ÿºÆàðæà… óòßç.
1310. ¨ðåð í·ôæå… ä·ìàªß òîðôå ØŁºì·Œ,
 ˚à÷àí ŁººåŒ Œßºßð, ÿºÆàðæà… Łºº·Œ.
1311. “çå… ï·æò·Øº·æ·…, í·ôæå… ç·Æ·ðä·æò,
 `àłß… ÷·Øí·ï æàºßð ÷¿í łîòßðå ì·æò.
1312. `îðßíªà Æàäå Œ·Æ·ð Łæì·Ø ÆîðßíäŁí,
 `îðßí ä·Œ æàº à…à ŒóØìàØ óðßíäŁí.
1313. —ŁØàç·ò Æ·íä·ª· ÆåðŒåò àÿªßí,
 ˚”ò·ðì· ÆàłßäŁí ò·Œœâ· òàÿªßí.
1314. ¯Œßºßï Œàºìàªß äŁŒ Æàð ØŁìåłíå,
 ˙ŁØàä· ·Øº· Œ·ì-Œ·ì ŒàòŁªœ ýłíå.
1315. ˚óåï ·íä·çŁØå ı·ºåí÷· Ø¿Œíå,
 ˆßØÆàä·ò þºßªà Œ”íäåð  Æó º”Œíå.
1316. `ó ìŁıí·ò Æåðº· óº ·ììàð·åäåí,
 ˝· ÆóºªàØ ì¿òì·ýííå Æóºæà Æåð Œ¿í.
1317. Ñ·ìåç Œ”ï Œßºìà Æó òåłº·Œ Łòå…íå,
 ˚îòßðßï ÿðìàªàØ íàª·‡ ÆŁòå…íå.
1303. ˚¿ºåï ìŁ‡ìàí Œàłßªà ÷ßŒªßº, Ł Œîº,
 Ø·¢·ðŁ ì·Øâ·äŁí óº Œ”ðæ·òåð ª¿º.
1304. ¥ª·ð Łıæàí Łò·ð Æóºæà…, Łłåò ı·ðô,
 Àíß ‡·ì ¢àåªà ŒßºìàŒ Œ·ð·Œ æàðô.
1305. `åºåï Æåð ¢àåªà Œ·ääå Ø·ìŁííå,
 ˙Łðàªàòü ·Øº·ì· łóðŁå ç·ìŁííå.
1306. ßìàí ØŁðª· àíß æàðôŁòì· Æàðß,
 `îðßíß… ØŁð òàðßªà Æ·ðì· Æàðß.
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1330. ¨ðåð ı·º· ŒŁ ò·”Æ· ÆàÆß ì·ôòóı,
 ßìàí í·ôæå…íå Œßºªßº òàÆªß ðóı.
1331. ¥ª·ð í·ôæå… æ·íå… ØŁòìåł Æàłß…äŁí,
 ˝· ÆóºªàØ ôàØäà ØŁòìåł ÿłå…äŁí.
1332. ¥ª·ð í·ôæå… ìîðàäßª ýçº·ì·Œæ·í,
 ¥ª·ð æŁŒæ·íª· ØŁòæ·…, ªîìðå æ·ªœ æ·í.
1333. ¥ç·º Œ¿íäŁí ·ª·ð÷· ı·”ôå þŒ æ·í,
 ¥ª·ð òóŒæàíªà ØŁòæ·…, Œ”…ºå òóŒ æàí.
1334. ¥ç·ºäŁí Œßºæà Œåìíå Œ”…ºåíå ðŁł,
 ˜Łª·Ø óíÆŁł ÿłåí Œ”ï Æ·ºŒŁ óí ÆŁł.
1318. ¯ºàííß àæðàäß… í·÷· åº àíß,
 ˛ºóª Æóºªàí æàðŁ ¿æòåí çßÿíß.
1319. “òåïòåð Œóº Æåº·í ÆóØíßí òîòàðäŁí,
 Õ·ò·ðäåð Œ¿÷ Œßºßï Æàłß… ØîòàðäŁí.
1320. ßòßïòßð ŒóØªàºŁ Œ”Œæåí Ø¿çåª·,
 ˚Łì·äåð æ·í ”çå… Œßºäß… ”çå…·.
1321. ˜àºàŒßï ıàºŁ ‡·ì òîòìà ”çå… ïîæò,
 `Łºå…· Æàªºà ‡Łìì·ò ïóòàæßí ðîæò.
1322. Ò·”â·ŒŒ·º æ·Øôíå æŁäŒß æî… Œßºß÷ àº,
 ˚ßº ý÷íå ıàºŁæ, àíäŁí æî… Œßºß÷ àº.
1323. Ò·ªà¢¢”ï Æåºì· ôàçºß ÆŁ Æ·‡àäŁí,
 ¨ìàí Łòæ· ìîíß… ä·Œ àææäà‡àäŁí.
1324. ˆàðçß ìîíäàª ªàä·òíå Œßºìà ô·ðÆŁ‡,
 ¥ª·ð ŒŁºæ· Œóºß…äŁí ŒàòŁªœ æ·ðÆŁ‡.
1325. Ñ·ìåðæ· í·ôæ·ª·ð ý÷ì·Œ-ØŁØì·ŒäŁí,
 É¿ç àí÷à Łò, Æóºßð ÿıłß äŁì·ŒäŁí.
1326. ßí· þŒàðß Łòì·ŒäŁí Æ·ðåð Æ·‡ð,
 `ó í·ôæå ¢à‡Łº· ä¿íØàŁ Ø·ä Œà‡ð.
1327. “òåïìåí äŁï óòàäà Æóºìàªßº łàä,
 “òå…, äŁäå ”òå… àºªàí Æó ¢·ººàä.
1328. Òîðßð ”ç ı·ºåä· ÆŁæØàðó-Œ·ìä·,
 É¿ðåłåí ÆîçìàªàØ ‡Ł÷ łàäó-ªàìüä·.
1329. ˚åłå Œ”ðæ· ÕîäàäŁí ¢·ç”-Œ·ºíå,
 `Łðåð ı·ØðŁØ·ò óº ªßØçç·ò”-ç·ºíå.
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1346. ˚àå òŁÆå Œåłå ý÷Œ·Ø Œàå äŁí,
 ÒåðåŒ æ·í, Œàºìàªßº ª·‡äå… ï·åäŁí.
1347. Ì¿Æàä·, ¿çæ·… àŒâàºå… ªîŒóäßí,
 Ò”ªåºåï ŒàºìàªàØ ØŁØªàí í·ı”äå….
´¥ˆÚ˜¥ Òfl˙¸¯˚˝¯£ `¥ß˝¯
1335. ˚ Łº, Ł æàäßØŒ, ŒŁ Œßºäß… æàäßØŒ ºàôßí,
 “º·í÷· Œßºìàªßº â·ªœä· ıŁºàôßí.
1336. ÕŁºàô ŁòŒ·í ç¿ÆóííàðäŁí ç¿Æóíäßð,
 `ó ä¿íØà â· ó ä¿íØà æ·ðí·ª”íäåð.
1337. ÕŁºàô àºäßäà ª¿íà‡ß ç¿Æóíäßð,
 Õîäà ä·ðª·‡åä· àíäŁí ÿìàíäßð.
1338. ÕŁºàô Łòæ·… ·ª·ð ·Øªàí æ”çå…äŁí,
 ˚Łò·ð ŁðŒ·ŒºåŒ àòßíß ”çå…äŁí.
1339. ˜àäŁŒ Œßºªàí÷ß ä·æò·ðå…äŁí àðòßŒ,
 Ñ·íå… þŒ Æóºªàíß… Æàðß…äŁí àðòßŒ.
1340. ×ßŒàðìàªßº àªßçäŁí Œßºìàæ ýłíå,
 ˚ßºßðì·í äŁì· ŒóºäŁí ŒŁºì·æ ýłíå.
1341. ÀªßçäŁí ÷ßŒòß æ”ç, ŒàØòàðìàªßº Œàł,
 ¥ª·ð÷· Œ·òæ· ‡·ì óº æ”ç ¿÷åí Æàł.
1342. ˚·ð·Œ Łðì·í äŁª·ííå… â·ªœä·æå ò¿ç,
 ¥ª·ð Œ”ï Æóºìàæà, àíäŁí Œ”…åº ¿ç.
1343. ßŒßí Æåºªåº ŒŁ ò¿çºåŒäŁí ªàææàíß,
 ¨ðàííàð àºäßºàð ó… Œóºªà àíß.
1344. Õîæóæàí ò¿ç Œ·ð·Œ Łð ŁªœòŁìàäß,
 `óºßðºàð ŁªðŁ ‡Ł÷ ì·æ¢åä ªßØìàäß.
1345. Ñ”çåí Æîçªàí Œåłåíå ÿıłß Łðº·ð
 ˚îæßï ŒàØòà, àíß ý÷Œå÷å äŁðº·ð.
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1359. Ñ¿÷”Œ òåºíå à…à æàðôŁòòå ÷¿í Æàº,
 Àí·í â·ªœä·, àí·í ªàôó, àí·í ı·º.
1360. ˚åłåíå… â·ªœä·æå Œåì Æóºìàæà ðàæò,
 Ì·ı·ÆÆ·ò ªà‡äåí àíäŁí Œßºìà ä·ð ıàæò.
1361. Ûłàíìà ·Øªàíßªà, Ł ı·ð·äì·íä,
 ¥ª·ð ÷·íäå ŒŁ óº ÿä Łòæ· æ·”Œ·íä.
1362. Ñ”çåí Æîçªàí Œåłå Æîçìàæìß Łìàí,
 Ó Œåìæ· Æåðº· Œßºìà ªà‡ä”-ï·Øìàí.
1363. ¥ª·ð ò¿çºåŒ Æåº·í Æåð Æà Æßºàðæ·í,
 ¥ºŁô ä·Œ ¢àí ý÷åíä· ¢à Æóºßðæ·í.
1364. ¥ª·ð Œ·¢ Æóºæà ·ôªàºå… þó ä”í ä·Œ,
 ˚ßºßðæ·í Æ·ºŒŁ Œàí àæòßäà í”í ä·Œ.
1365. ˚ßºß÷ Æàłß…à Œ·ºæ·  ·Øìà ÿºªàí,
 “ºåìäŁíäåð Æ·ò·ð ÷¿íŒŁ îÿºªàí.
1366. ¥ª·ð ÿºªàí÷ßºßŒòà ”òæ· àòß…,
 ˚ßÿì·ò Œ¿í í·÷åŒ ÆóºªàØ îÿòß…?
1367. ˝·¢åæ-ìîðäàð Łì·æ ÿºªàí÷ßºßŒäŁí,
 Ì¿æåºìàííàðªà ł·ðìŁò Æó ŒîººßŒäŁí.
1368. Ø·ðŁªàòü ı¿Œìå Æåðº·í, Ł í·ª” ðàØ,
 ˆ·‡Ł ÷ßí æ”çíå Œ”…ºå…ä· Œßº ı·Ø.
1369. ˝·ìŁì·íŁ ÿìàí Łäå ł·‡Ł äŁí,
 Ñ¿ı·í ÷ßí Æóºæà ‡·ì Æóºìà æ¿ıàí÷Łí.
Õ¨˚¥ßÒ¯ Õ¥¸¨¸ Óˆ¸Û ¨ÑÌ¥ˆÛÉ¸Ü
1348. Õ·ºŁº óªºßªà ¨æì·ªßØºüäåð, Ł æ·ªœä,
 Àíß ÿò Łòòå Ò·…ðåì: ÑàäßØŒßº-â·ªœä!
1349. Àíß… æàäßØŒºßªßí, Ł àä·ìŁ çàä,
 ˚ßºßïòßð Æåð ıŁŒ·ÿò —àÆªóçŁ ÿä.
1350. `àðßð Łðäå ółàº łà‡ Æåð òàðàôŒà,
 ÞºßŒòß ì¿ýìŁíå óº Æ·ł·ð·ôŒ·.
1351. ˜Łäå: Òîðæà… Æó ØŁðä·, Ł í·ª” Œ·ð,
 flåìä· ÿªœíŁ Æ·ªœçå ýłº·ðåì Æàð.
1352. `àðßï ŒŁºæ·ì,
Œółßºæàì æåçª· ì·í Æ·ªœä!
 ÒîðàØ! äŁï â·ªœä· Œßºäß
ÑàäßØŒßº-â·ªœä.
1353. ˚Łºåðì·í äŁï ŒàłßäŁí ŒŁòŒ·í óº Œ·æ
 ˛íßòòß â·ªœä·æåíå, Æóºäß ŒŁºì·æ.
1354. ˚ßºßï ì·í â·ªœä· äŁï óº æàıŁÆå ðàç
 Ó ØŁðä· àºòß åº óºòßðäß Œßł-ÿç.
1355. Ółàº â·ªœä· îíßòŒàííß… ªîçåðå
 ÉŁòåłòå ØŁòå åºäŁí æî…ðà Æàðß.
1356. Ółàº â·ªœä· ¿÷åí òîðªàííß Æåºäå,
 ˛ÿò Æàäß Æåº·í òóò ä·Œ åŒßºäß.
1357. ÀªßçäŁí ä·ôò·ðå ·ªœçàðßí à÷òß,
 ˜¿ððå ŁłªŁí àÿªœ àæòßªà æà÷òß.
1358. ˙·ÆŁıóººà‡ à…à ºîòôŁòòå ÷ßíäàí,
 ¥Øäå ÷¿í ªî÷·-ª¿ºä·Œ Æàªß-ı·íäàí.
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1381. Ñ·ªßØòü â· Ñ·ªœäŁ ªà‡äå ÿðŁ 
 Ñ·ô·ð Æóºäß àºàðíß… Łıòßÿðß.
1382. ˜Łº”-¢àí ä·Ø Łäå óº ŁŒå àª·‡,
 ˚àçàäŁí àŒòßºàð ä·ðØàª· íàª·‡.
1383. `åðåæåí òîòòß ì·ºº·ıŁ ółàº ı·º,
 ˜Łäå: ˚óØªßº ì·íå, ÿðßì Œóºßí àº!
1384. Óíß ŒóØäß, àíß ÷¿í òîòòß ì·çÆóò,
 `ó ‡·ì ·Øäå: Ì·íå ŒóØªßº, àíß òîò!
1385. Òàìàłà Œßº àºàðäŁí ªà‡äå ÿðŁ,
 Àíà Œîâºå ä¿ðåæò Łðº·ðíå… ı·ºå.
  ßÕØÛ Þ¸˜ÀØ˝Û£ `¥ß˝¯
1370. ˚Łº, Ł ªàä·ì, ·ª·ð Æóºæà… æ·ô·ðä·,
 —àôŁŒœ òàï òàðŁŒß ï¿ð ı·ò·ðä·.
1371. ˝·÷åŒ Œåì ì·ªœçŁíå ¢àíäà òîòàð ïîæò,
 Ì·ı·ÆÆ·ò þºßäà àíäàª Œ·ð·Œ äóæò.
1372. “çåí Œîº, ÿðßíß æîºòàí Æåºæ·,
 “çåíå ò·í, ðŁôŁŒßí ¢àíßØ Æåºæ·.
1373. Àÿªßº, ·ª·ð òŁŒæ· òŁª·íå,
 ˚àäàºªßí÷à Œ”çåª· Œåðæ· àíß.
1374. ÑóßŒ ØŁº òŁŒæ· þºäàłß Ø¿çåª·,
 ¥ª·ð ŒóºäŁí ŒŁºåð àºæà ”çåª·.
1375. À…à ŒŁºäå äŁª·í òŁðå Æ·ºàª·,
 ˚ßºßï ¢àíßí æŁï·ð, òîòæà àðàªà.
1376. ßìàí þºäàł Łðåð ÷¿í ìàðå ·ôªß,
 ˙àðàðäŁí ”çª· þŒòßð ç·ððå í·ôªß.
1377. Òîòßï äàŁì åºàííß ŒîØðßªßíß,
 ˝·÷åŒ äŁº ¢·ìªßØò·ðæ·í ÆîØðßªßíß?
1378. ßìàí ÆóºìàØ â·º·ØŒŁí Æóºæà íàì·ðä,
 ˚îðóª æóð·ò Łðåð, Œßºªßº Œ”…ºå æ·ðä.
1379. “ºåŒòåð Æóºìàæà ‡·ðŒåìä· ª”ðä·,
 Òåðåºì·æòåð Œ”ò·ðª·í Æåðº· ìîðä·.
1380. ¨ì·æ Łðíå… íŁłàíß ðŁłå àº·ò,
 ˝Łłàíß ‡Łìì·ò”-ªàØð·ò â· ıàº·ò.
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1397. Ñ·íå… àòß… â· çàòß… Æ·íä· Æóºæà,
 ˝·÷åŒ ı·”ô·Øº·ì·Ø ¢àí ò·íä· Æóºæà?
1398. ¨ðåð Œîºíß ýłå ŒóðŒßíß÷ çàðß,
 ˚àÆóº ŒßºìàŒ ¨ª·ìíå… Łıòßÿðß.
1399. ¥ª·ð ªàôó Łòì·æ·, ÆŁ÷àðàäßð æ·í,
 ˚àå þº äŁæ·, àíäà Æàðàäßð æ·í.
ÌflÝÌ¨˝ ˜À¨Ì Õ¥´¯ÔÒ¥ ´¥ —¨¡À˜¥
            `Ó¸ÌÀ˚˝Û£ `¥ß˝¯
1386. ˚Łº, Ł ò·í, Æóº ‡·ìŁł· ·ºò·¢·ä·,
 ˜·âàìåº-ªîìåð Æóº ı·”ôå ðŁ¢àä·.
1387. ˚”ò·ðì· ‡Ł÷ ðŁ¢à â· ı·âåôäŁí ðàýæ,
 ßŒßí Æåºªåº  Œ·ôåðäåð ·ìŁí ‡·ì Øàýæ.
1388. Ñ·íå… àºäß…äàäßð ï·Øäà ŁŒå þº,
 `åðå  ó… Œóº æàðŁ ÆàðªàØ, Æåðå  æóº!
1389. ˚åłå Æåºì·æ ˚ßÿì·ò ä·łòåä· à‡,
 `åçå ¿ìì·ò äŁª·Øìå àíäà óº łà‡?
1390. ¥ª·ð æàíæßç ªàòà Œßºæà Õîäàå…,
 `Ł‡Łłòå ªàäåí łŁªåí æ¿ðæ· ïàå…,
1391. ˚àðßł þº Œàºæà ¢·íí·ò ŁòŒ·ºŁ ò·âô,
 `îðßíªßäŁí çßÿä· ·Øºàªßº ı·âô.
1392. ˝·ªóçß ÆŁºº·‡ óº Æàðªàí þºß…äŁí,
 ¥ª·ð ŒàØòàðæà, í· ŒŁºª·Ø Œóºß…äŁí?
1393. ¥ª·ð äóç·ı º·Æåíä· Æóºæà ïàå…,
 flìŁä ¿çì· ŒŁ, ªàôôàðäßð Õîäàå….
1394. ˆà¢·ï Łðì·æ ·ª·ð ŒàØòàðæà àíäŁí,
 ˝àæßØï Łòæ· ÆŁ‡Łłòå ¢àâ·çàíäŁí.
1395. ¥ª·ð ¿æòå…ä·ªå ØŁòå òàÆàŒíß
 ˆŁçåï, ä·ðæ·Øº·æ·… ØŁòìåł æàÆàŒíß,
1396. Ì·ºàŁŒ ä·Ø ·ª·ð ï·ðåíä·äåð æ·í,
 ßŒßí Æåºªåº ŒŁ, àıßð Æ·íä·äåð æ·í.
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1411. ˚Łº, Ł ò·í, Æ·ðì·ªåº âàŒòß…íß ŒóºäŁí,
 É¿ðå ä·ðüÿŁ ð·ıì·òŒ· Æó ÷”ºäŁí.
1412. ˆ¿íà‡ßì Œ”ï Łðåð äŁï Æóºìà ìàýØ”æ,
 ˆà¢·ï Łðì·æ, ·ª·ð ªàôó Łòæ· ˚îòä”æ.
1413. ˜Łº”-¢àí Æåðº· ò·”Æ· Œßºæà…, Ł ÿð,
 Ì·ª·ð ªàôó ·Øº·ª·Ø äàíàØ ·æðàð.
1414. ¥ª·ð ºîòô·Øº·æ· Ñàòòàðß ªàº·ì,
 `åò·ð Æåð º·‡ç·ä· Œ·ðä”-ªàº·ì.
1415. ˆàÆ·æäŁí Łìäå åªœºßï òåòð· åªœºàï,
 Òåº· ¢àíó-äŁºå…äŁí ð·ıì·òå —àÆ.
1416. †àâàíß ï·æò Łò·ð ŁłŒ… í·¢”ìå,
 ˚·âàŒŁïòåð Ø·ØàòŁííß ð·¢”ìå.
1417. É¿ð·Œ ÿªßí Œ·ò·ð Æóºæßí äŁæ·… Æàç,
 ˚ßºßð Œ”ç ÿªßíß ý÷ ÿªßíß àç.
1418. ˝· ä·”º·òòåð ŒŁºåï ªàØÆå…· ł·ðìå…,
 ˜Łº ª·ðìå… æ·íå… àØðßºæà ª·ð ìå….
1419. Õîäàíß… ı·”ôåäŁí Æåð Œàòð· ýłå…
 ˆàçàçŁº àºäßªà ÷ßííàí Æóºßð łŁ….
1420. Ñ·ªàä·òºåŒ Œåłå ØŁØßï äàŁì·í ªàìü,
 ˚”çåí ÕàŒ ı·”ôå Æåðº· ŒßºìàªàØ í·ì.
1421. ˆàðçß ¿çì· ¿ìŁäå òàº·Æå ðà‡,
 ˜Łäå: ¸· ò·Œàíò” ìŁí ð·ıì·òóººà‡!
1422. “òì·æ ÷åðŒå ł·ðŒ, Ł ì·ðäå æ·º·Œ,
 “ò·ð ºîòô·Øº·æ· ºàäóíå ç·º·Œ.
ÌflÕ¥ÌÌ¥˜ —¥Ñ“¸Ó¸¸À†˝Û£ `¥ß˝¯
1400. Ì¿ı·ìì·ä Œåì, łà‡Ł ä¿íØà â· äŁíäåð,
 ÑßØôàòß ð·ıì·ò·í ºŁº ªàº·ìŁíäåð.
1401. ˙·ìŁí” ·æìàííß ıàºŁŒß ı·ØºŁ
 ßðàòßºäß ółàº Łðíå òîô·ØºŁ.
1402. ÓŒßðäà Æåð Œ¿ííå Ò·…ðå ˚ŁòàÆßí,
 ÓŒßäß àíäà äóç·ıíå ªàçàÆßí.
1403. Óº àÿò”-ï·ìŁäŁí Œ·òòå ”çåäŁí,
 ¯Œßºäß ØŁðª· óº ä·ìä· Ø¿çåäŁí.
1404. Ñ·ıàÆ· ‡·ðŒàå Æåð ıàº· Æóºäß,
 ˙·ìŁí”-·æìàí ä·ð íàº· Æóºäß.
1405. ˙àìàíäŁí æî… Œ”çåíå ·Øº·äå Æàç,
 Ñ·ıàÆ· ·Øäåº·ð: ¨ ì·ıð·ìå ðàç,
1406. Ñ·íå ıàºŒàôç·ºå Œßºäß ÕîäàØ,
 Ì¿‡·ØØà Æóºæà ¢·íí·ò ý÷ð· ¢àå….
1407. ÑßØôàòß… ð·ıì·ò·í ºŁº ªàº·ìŁíäåð,
 ÕîäàäŁí ìî÷à ŒóðŒßí÷ß… í·äŁíäåð?
1408. ˜Łäå: ˆ·ð÷· ð·æ”º ¢¿ç”-Œ¿ººŁì·í,
 ˝·÷åŒ ı·”ô·Øº·ì·Ø çŁð·Œ Œîºßì·í?
1409. ¥ª·ð Ø¿ç ìå… Æ·łàð·ò ÆŁðæ·, Æàðß
 ˚·ð·Œ ŒîºäŁí ółàí÷à ı·”ô”-çàðß.
1410. ˚åłåíå… Łæìå-çàòß Æóºæà Æ·íä·,
 `óºßðìß ôàðàªßÿòü Œîº äŁª·íä·.
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1434. “çåäŁí Œ·÷òå ªà¢·Æ”-ðŁØàäŁí,
 Õîäàåì Œßºäß àıßð ·”ºŁÿäŁí.
1435. Ò·ðð·ıŁì Æ·íä·ª· Œ”ïòåð ÕîäàäŁí,
 flìŁä ¿çì·Œ ð·âà Łðì·æ ªŁäàäŁí.
1436. ßŒßí Æåº, ª·ð÷· ªàôôàðäßð Õîäàâ·íä,
 À…à ‡·ì Æóºìà ì·ªœðóð, Ł ı·ð·äì·íä.
1437. “ò·ð äŁï ÿòìàªßº Œàíªà Æóÿíßï,
 Óÿíßï, ºîòôßª· óºòßð æ¿ÿíåï.
1438. ¥ª·ð÷· ºîôß Œ”ïòåð, Œà‡ðå ‡·ì Æàð,
 `àłß… ‡·ì Œ”ŒŒ· ØŁòæ·, Œîº æ·í, Ł ÿð.
1439. Ñ·íå… àºäß…äàäßð ÷ßííàí ı·ò·ðäŁí,
 ˝·÷åŒ ªàôŁº Ø¿ðåðæ·í ı·”ôŁò·ðäŁí.
1440. ˆŁíàÿòü Œßºæà ÕàŒ ”ºª·í çàìàíß…,
 flçåºæ· íóðß Łìàí Æåðº· ¢àíß….
1441. ¡àâàÆß ŒàÆðåíå ÆŁðæ·… ÷ó Æ·‡ðå àŒ,
 ˚ßÿì·ò Œ¿í ŒŁ Œóïæà… Ø¿çº·ðå… àŒ.
1442. Ò·ðàçóª· àªßð ŒŁºæ· æàâàÆß…,
 ¥ª·ð ó… ŁºŒå…· ŒŁºæ· ŒŁòàÆß…,
1443. ¡·‡·íí·ì ¿æòåäŁí ”òæ·… æ·ºàì·ò,
 `Ł‡Łłòå ¢àâŁäàí Œßºæà ŒŁðàì·ò,
1444. `îºàðäŁí ”òì·åí, Ł àä·ìŁ çàò,
 ˝·÷åŒ ôðŁŒœ Ø¿ðåðæ·í ı¿ðð·ì”-łàò.
1445. ¡Ł‡àí Œ¿ºŒå ØŁðå Łì·æòåð, Ł Œîº,
 ¥ª·ð ÆŁºª¿º ı·ò·ðäŁí àòºàæà…  Œ¿º.
Õ¨˚¥ßÒ¯ Ô¥Ñ¨˚ÛÉ ˆfl˝À†˜¨˝ ß˝˜Û
1423. ¨łåòŒåº, ô·æŁŒßØ ÿíäß ª¿íà‡äŁí,
 ˇîłŁìàí Łðäå ·ıâàºå ò·Æ·‡äŁí.
1424. ˚ßºßð Łðäå ÿìàí í·ôæåí ì·ºàì·ò,
 ˆ¿íà‡äŁí ì¿ää·òŁ Łðäå æ·ºàì·ò.
1425. ßìàí í·ôæå ò·Œàçà Łòòå ÿí·,
 ßìàíºßª àðŒàæßäŁí Œ·òòå ÿí·.
1426. Ñ·ı·ðª·‡Ł óÿíäß óº ª¿íà‡æàç,
 ˇîłŁìàí Æóºäß Œßºªàí ôŁªœºåìäŁí Æàç.
1427. `óºßï Łðäå äŁºå-¢àíß Æåº·í í·ðì,
 ´·º·ØŒŁí Œßºäß Æîçªàþ ª·‡äåí ł·ðì.
1428. ÞŒ Łðäå ç·‡ð·æå ò·”Æ· Œßºßðªà,
 ßŒßí Łòòå Ø¿ð·ªå ÿðßºßðªà.
1429. ˝Łäàå ŒŁºäå ıàòŁôäŁí ółàº ı·º:
 ˚Łí ÆàŒìà, ”çå…íå ýºª·ðå æàº!
1430. †·ìŁł· ì·ªœðŁô·ò ä·ðüÿæßäßð ¢ół,
 ˜·ìŁ àÆß ółàº ä·ðüÿäŁí Łò íół.
1431. ¥ª·ð ÷·íäå ŒŁ óçäß… ªà‡äå Æ·æò·,
 ˝·÷· ò·”Æ· Œßºßï Œßºäß… łŁŒ·æò·.
1432. ˜Łºå-¢àíß… Æåº·í ÷¿í ·Øº·äå… à‡,
 ¨ðåð ò·”Æ·… æ·íå… ì·ŒœÆ”ºå ä·ðª·‡.
1433. ¨łåòòå Æóº íŁäàŁ ì·ðı·ì·ò í·Œ,
 ˛ðßï í·ªœð·, ÿŒàæßí ·Øº·äå ÷·Œ.
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1456. ˆîºàìŁå àºäß ˆàÆäóººà ¥íæàð,
 ˜Łäå: ¨ Œîº, àòß…íß ·Øº· ·ç‡àð!
1457. ˜Łäå: ¨ ıó¢à, æ·í ŒóØæà… Œàå àò,
 Ì·íå… àòßì ółàºäßð, Ł í·ª” çàò!
1458. ˜Łäå: ¨ Œîº, æ¿Ø”ðæ·… ŒàØæß ıàðð·Œ?
 ˜Łäå: Ñ·íäŁí í· òŁŒæ·, óºäß Æ·‡ðàŒ!
1459. ˜Łäå: ˚àåæß Œåì Œ”…ºå…ä· ì·ðªóÆ?
 ˜Łäå: Ñ·í ŒàØæßíß ÆŁðæ·…, ółàº ıóÆ!
1460. ˜Łäå: ¨ Œîº, í·äåð Œ·æÆå… â· Œ·ðå…?
 ˜Łäå: †·ðŒàØæß, Æóºæà Łıòßÿðß…!
1461. ˜Łäå: `àðß, ÆŁðåðæ·í ŒàØ ‡¿í·ðäŁí!
 Àªßçäß ŁłŒŁí óº ÷·łìå ò·ðäŁí.
1462. ˜Łäå: ¨ ÿıłßºàðíß… ł·‡ðŁÿðß,
 `óºßðìß Œîº äŁª·ííå Łıòßÿðß?
1463. ¥ª·ð ·ìð·Øº·æ·… ‡·ðŒàØæß Ø”çª·,
 ˝·äå ÷àðà ÆóåíæßíìàŒäŁí ”çª·?
1464. ¨łåòòå ıó¢à óº Œîºíß æ”çåíå,
 ¯Œßºäß ØŁðª· â· îðäß Ø¿çåíå.
1465. ßŒàæßí ÷àŒ Łòåï äŁð Łðäå àíäà:
 ¨ ˆàÆäóººà, Œ”ðå… Æóº ôŁªœºå Æ·íä·!
1466. “çå…íå æàº Õîäàªà ¢·çâå Œ¿ºäŁí,
 ÒàðŁŒß Æ·íä·ºåŒ ”ªð·í Æó ŒîºäŁí!
    ˚À˙ÀˆÀ —À˙ÛÉ `Ó¸Ûˇ,
    `¥¸Àˆ¥ ÑÀ`Û— ¨ÒÌ¥˚˝¯É `¥ß˝¯
1446. ˚Łº, Ł Æ·íä·, ”çå…íå æàº Õîäàªà,
 ˚àçàªà ðàçßØ Æóº, æàÆðŁò Æ·ºàª·.
1447. ßŒßí Æåº, Æ·íä· Æóºæà àæßº Łæìå…,
 Õîäàíß… ì¿ºŒå Æóºæà ¢àíó-¢Łæìå….
1448. Àíß…äßð ìàºó-ì¿ºŒ” ‡·ð í· Æàðß,
 ˝·÷åŒ Œßºæà ”çåíå Łıòßÿðß.
1449. `óåíæßíªßº í·÷åŒ Œåì Œßºæà ô·ðìàí,
 `óºßðìß Æ·íä·ä· ı¿¢¢·ò”-ä·ðìàí.
1450. ˚åłå Œåì Æóºìàæà ðàçßØ Œàçàªà,
 ¥ª·ð æàÆðŁòì·æ· ŒŁºª·í Æ·ºàªà.
1451. ¥ª·ð ł¿ŒðŁòì·æ· ÕàŒ íŁªœì·òåª·,
 ˚à÷àí ºàåŒ Æóºßð Æ·íä· àòßªà.
1452. Õîäàªà ‡·ð ýłå… Œßºæà… ı·âàºå,
 `óºßð ¢·íí·ò Æó óºòßðªàí Œàâàºå.
1453. ˚”…ºåä· ŒàºìàªàØ ä¿íØà ªàìå…äŁí,
 Àºßðæ·í Æ·‡ð· ‡·ð ”òŒ·í ä·ìå…äŁí.
1454. ˚àå Œîºªà ì¿Ø·ææ·ð Æóºæà Æó ı·º,
 ¥ª·ð àªó ý÷·ð, Æåºª·Ø àíß Æàº.
1455. Õîäàíß… Œ·í¢åäŁí Æóºæà Æó ÿıłß,
 —Łçà ÷ó Œîº àíß Œ”ðì·æìå ÿıłß.
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1478. ¥ª·ð ÷·íäŁ ŒŁ Æóºæà… ÆŁ ÆŁçàªàòü,
 Ñ¿º·Øìàí æ·í, ·ª·ð Œßºæà… Œàí·ªàòü.
1479. ˚àí·ªàòüòåð Œ”…åºº·ðíå æàôàæß,
 ˚àí·ªàòü Æàð÷à ªŁºº·òíå… ä·âàæß.
1480. ˚àí·ªàòü Œåì, òàÆŁÆß ‡·ð Œ·æ·ºäåð,
 ˚àí·ªàòü ·‡ºåª· àªó ªàæ·ºäåð.
1481. `åð·”íå… ı¿Œìå ØŁòæ· ł·ðŒßäŁí ªàðÆ,
 `åð·”íå… Æàłßªà ìóðŁ Œßºßð ıàðÆ.
1482. ¥¢·º ¢·ººàäß Œ”Œæåí ·Øº·ª·÷ ÷·Œ,
 `óºßð ‡·ð ŁŒåº·æå Œ”ðì·ª·íä·Œ.
1483. `åð·”íå… íîŒðà â· ò·ºàæß ìóº-ìóº,
 `åð·” Œ”ðª·íå þŒ ªîìðåíä· Æåð ï”º,
1484. Ìîíß ì¿ôºŁæ äŁì·, òà…ºà àíß ÆàØ,
 `óºßð ‡·ðŒàØæßªà çŁðå º·ıåò ¢àØ.
1485. `åð·” ”òŒ·ðäå ªîìðåí ªßØł Łº· ôàł,
 `åð·” òàòªàíß þŒ àªçß òóºà àł.
1486. ¥¢·º ¢àí à÷ßªßí Œ”ðæ·òŒ·÷ àíä·Œ,
 `óºßð ‡·ð ŁŒåº·æå Œ”ðì·ª·íä·Œ.
1487. `åð·”ä· Æóºæà äàŁì ìŁıí·ò”-ä·ðò,
 `åð·”íå… Œ¿ºô·òå Æóºìàæà Æåð Œ·ðä.
1488. Àºàð Æóºæà ”ºåìíå… ì¿Æòàº·æå,
 `óºßð ‡Ł÷ Œ”ðì·ª·íä·Œ ŁŒåº·æå.
1489. ˆàðßç ‡·ðŒàØäà, Ł ô·ðçàíäå àä·ì,
 ÉŁØì· ‡·ðªŁç ”ò·ð ä¿íØà ¿÷åí ªàìü.
   Ô¥˚ÛÉ—Ü¸¥—˝¯ Õ¥˚ÛÉ—Ü ˚“—Ì¥˚
´¥ ˜¨˝˜À—˝Û À—ÒÛ˚ ˚“—Ì¥˚ `¥ß˝¯
1467. ˚Łº, Ł íàç·ð, ì¿æåºìàí Æóºæà ‡·ð ÿð,
 ˝àç·ð Œßºìà ı·Œàð·ò Æåðº·, çŁí‡àð!
1468. ÔîŒðüíå Æåºì·æ· Œåì ä¿íØà ŁºåäŁí,
 Õ·äŁæå Œ·ºäå ï·ØªàìÆ·ð òåºåäŁí.
1469. ˜Łäå: ¥º-ôîŒðŁ-ô·ıðŁ, ÿªœíŁ óº łà‡,
 ˝·÷åŒ àðòßŒ Œ”ðåðæ·í ıŁłì·ò”-¢à‡?
1470. ˆàì·ºäåð ÿıłß Œîººàðíß Œ·ìàºå,
 ´·ðŁªœäßð ıŁłì·ò”-¢à‡ó-¢·ºàºå.
1471. ¨ì·æ ä¿íØàæß Æóºªàí Æåðº· ì·ıÆ”Æ,
 ÕŁæàÆß ÀıŁð·ò ŒŁì Æóºªàíß ıóÆ.
1472. ¥ª·ð Æà‡ Æóºæà Æóºªàí Æåðº· ìàºß,
 ˚Ł ˚àðóí ÆóºªàØ Łðäå ·‡ºå ı·ºå.
1473. ˚óàíäß í·÷· Œ¿í ä¿íØà ”âåí·,
 ÉŁÆ·ðäå ìàºß Æåðº· ØŁð ŒóØíßªà.
1474. ¥ª·ð ä¿Øàæß þŒäŁí Æóºæà Łð ıàðü,
 Ì¿ı·ìì·äŒ· `Łºàº Æóºìàæ Łäå ÿð.
1475. Ì¿ı·ìì·ä Œåì, í·ÆŁº·ðª· Łäå òà¢,
 ˆàòà Œßºäß Õîäà óº ŒŁ÷· ÌŁªœðà¢.
1476. Ì·Œàìå Ñ·äð·ª· ØŁòòå ó Æ·íä·,
 `Łºàºß í·ªœºŁí æ”âòß Œ·ºäå àíäà.
1477. `·ºàŁ ôîŒàªà æàÆðŁòŒ·í Łíæàí
 ˜ŁØàí·ò ì¿ºŒåäåð, ì·ðäå-ì·ðäàí.
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1501. —Łâà Œ”ðì· ì¿æåºìàíŁªà, çŁí‡àð,
 ¥ª·ð Æóºæà… ÆŁíàª·‡ Łº· ·ç‡àð.
1502. Õîæóæàí ÆŁðì·ªåº ò·Œœâ·ºåŒ Łðª·,
 Ì¿ªßØº·í æŁïì·ªåº ð·Øıàíºß ØŁðª·.
1503. Ò·ŒßØíå… Œ”Œæåäåð ä·ðåº-æŁÿí·ò,
 ÑŁÿí·òıàí·ª· Œßºìà ıßÿí·ò.
1504. ¥ª·ð òàÆßºæà íŁªœì·ò, àºäßªà æà÷,
 ´· ª·ð Æóºìàæà, àªçß… ª¿çð”÷åí à÷.
1505. ¥ª·ð ìå… ıàºò· ÆŁðæ·…, ıîºò· Œ”ïç·ð,
 Ñ·…à àíäŁí í·÷åŒ æ”ä, Ł Æ¿ðàä·ð?
1506. ¥ª·ð Æ·ðæ·… àðßªäŁí Œàòð·Ł àÆ,
 ¨ðåð ÷ßíäàí æàâàï, Ł ª·”‡·ðå íàÆ.
1507. ˚åłåª· ÆŁðæ· Œåì ìàºß ı·ðàìŁ,
 flìŁä Łòæ·, æàâàï óº ì·ðäå ªàììŁ.
1508. `óºßð Œ·ôåð ¿ìŁä ŁòŒ·í óº Łíæàí,
 `åºåï àºßï äîªà Œßºªàí ‡·ì óº àí.
1509. Õßÿí·òíå… Æåðå ‡·ì Æóºäß ì·”æóô,
 `åºåï Œßºìàæà ‡·ðŒåì Æìðå ì·ªœðóô.
1510. ´· ª·ð í·‡ØŁòì·æ· ì¿íŒ·ð ýłåíå,
 Õßÿí·òºåŒ äŁªåº àíäàª Œåłåíå.
1511. `åð·” þº Æåºì·åí Ø¿çº·íæ· ÷”ºª·,
 `åºåï ª·ð æàºìàæà… æ·í ÿıłß þºªà.
1512. ˝·÷åŒ Łíæàô Łðåð ŒàØæß äŁÿí·ò,
 ¨ðåð àíäàª îºóª Æ·ıº”-ıßÿí·ò.
ÕÛß˝¥Ò˜¨˝ ÀÉ—Àˆ `Ó¸Ûˇ,
      ˜¨ß˝¥Ò¸¯˚ `Ó¸ÌÀˆ `¥ß˝¯
1490. ˚Łº, Ł ŒàìŁº, Œ·ìàº Łòæ·… äŁÿí·ò,
 ˚åłåª· Œßºìàªßº ‡·ðªŁç ıßÿí·ò.
1491. Õßÿí·ò Œåì, ŒŁºåð ŒóºäŁí â· Œ”çäŁí,
 ÀÿªäŁí, ªîçâå ïŁí‡àíäŁí â· æ”çäŁí.
1492. Ìîíß Æåºª·Ø ¢·ìŁªß àäÆìŁ çàä,
 ¨ì·æ ıà¢·ò ŒŁ Æåð-Æåð ·Øº·æ·ì ÿä.
1493. Õßÿí·ò Œåì, Łðåð ï·Øäà Œ”…åºäŁí,
 Ìîíß à…ºà, äŁÿí·ò ÆŁì· ŒóºäŁí.
1494. ˝·-Œåì ò¿łæ· Œ”…åºª· Ø· Œ”çå…ª·,
 —Łâà Œ”ðì·æ·… óº ýłíå ”çå…ª·.
1495. —Łâà Œ”ðæ·… ì¿æåºìàíŁªà àíß,
 Ìîíß äŁðº·ð ıßÿí·òíå… ÿìàíß.
1496. ˚àå ýłŒ· ðŁçà Æóºæà… Œ”…åºä·,
 ¥ª·ð÷· Œßºìàæà…, Æóºäß… óåìäà.
1497. ¨ðåð ªàæØàí ðŁçàæß ÷¿íŒŁ ªàæØàí
 —ŁçàŁ Œ¿ôðäåð Œ¿ôô·ð, Ł ì¿æåºìàí.
1498. Ì¿æåºìàí óªºßªß Œ”ðæ·… ”çå… ä·Œ,
 ˙àðàðäà í·ôŁªœä· Æåºæ·… ”çå… ä·Œ.
1499. ˚àå Œîºíß ìîíß… ä·Œ Æóºæà ı·ºå,
 `óäßð ÆŁ ł·Œ ì¿æåºìàíºßŒ Œ·ìàºß.
1500. ¥ª·ð ÷·íäå ŒŁ Æóºæà ł¿Æ‡·å Œ·ì,
 —Łâà Œ”ðæ·… àíß ”ç í·ôæå…· ‡·ì.
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1521. ˚Łº, Ł Łíæàí, ·ª·ð Æóºæà… ÷ßí Łð ä·Œ,
 ÀªßðºßŒ ïŁłå Œßº ä¿íØàäà ØŁð ä·Œ.
1522. ¥ª·ð òŁïæ· æ·íå ‡·ðŒàØæß ì·”¢”ä,
 ˙ßÿí Łòì·, ò·ŒßØ òŁªåð à…à æ”ä.
1523. É¿ð·Œå… Œßºæàºàð à‡·í Łº· ÷·Œ,
 ×ßŒàð àºäßªà ò¿ðºåŒ íŁªœì·òå ïàŒü.
1524. ¥ª·ð÷· ªàº·ì·æåíäŁí òŁª·ð í·ôªœ,
 “çå…äŁí Œßºìàªßº òóôðàª àòßí ð·ôªœ.
1525. Àòà… ØŁðäåð æ·íå…, ØŁð ä·Œ ŒîººßŒ Œßº,
 ßìàíºßŒ ·Øº·ª·íª· ÿıłßºßŒ Œßº.
1526. ˚åłå òàł îðæà Æàłà, Ł ı¿¢·æò·,
 ˚¿ºåï ÆàŒªßº Ø¿çåª· ì·æ·º Æ·æò·.
1527. `ó æßíäßðìàŒªà äŁº ò·… Æóºìà, çŁí‡àð,
 flìŁä óºäßð í· ıół Œ”ðª·Ø ıàðŁäàð.
1528. Àÿª àæòßíäà Œàºäßì äŁï äŁì· âàØ,
 `óºßð ÷ßí Œ·æàº·ð Œ”ï ò·ïª”íŒ·í ºàØ.
1529. ¥ª·ð äîłìàíªà äóæòºßª Œßºæà… ·ç‡àð,
 `àłß… ÿðªàí Œåłåº·ðíå äŁæ·… ÿð,
1530. —Łçà ì¿ºŒåä· ò·ìªßí ·Øº·ª·í íàæ
 ¡·ôà àºìàæß òŁŒæ·, ŒàòŁªœ àºìàæ.
1531. ¥Øì·æ àæŁÆ àíß ıàºŒóðæà àæßï,
 ´· Ø· ìŁıí·ò ¢ŁÆàºå ÿòæà Æàæßï.
1513. ¥ª·ð àºäß…äà ò¿ôºŁ Æóºæà íàª·‡,
 `¿ðàä·ðºåŒ ółàºäßð, Œßºæà… àª·‡.
1514. ˛çàòìàŒ Æóºæà… à…à ä·æòå ·ºòàô,
 ˝·÷åŒ ÆóºªàØ ì¿æåºìàíºßªòà Łíæàô?
1515. ¡·ìŁªß Æ·íä· ì¢ýìŁíå æ·ðàæ·ð,
 ¨ðåðìåç Æåð-Æåðåìåçª· Æ¿ðàä·ð.
1516. `åð·” ÷ßŒæà òàðŁŒß àıŁð·òäŁí,
 Ó Œ”ðæ· Ø¿ç ì·Œàìå ì¿ªœôŁð·òäŁí.
1517. ¥ª·ð Œ”ðæ·òì·æ· þº Œ”ðª·í Łíæàí,
 `·ıŁººåŒ ìîíäŁí ”òì·æ, Ł ì¿æåºìàí.
1518. Ñ·í àØªàí æî… ò¿ç Æóºàºìàæà ı·ºå,
 “çåíå ÆóØíßªà ÆóºªàØ â· Æàºå.
1519. À÷ßïòßð æ·í Æ¿ðàä·ðºåŒíå ÆàÆßí,
 ÒàÆßïæ·í ·ìðå ì¿ªœð”ôíå æàâàÆßí.
1520. ¥ª·ð ŒŁºì·æ· ŒóºäŁí Ø· òåºå…äŁí,
 ßìàí Æåº óº ýłíå ¢àíó-äŁºå…äŁí.
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          Ìfl`À—¥˚ ÒflØ¯˝¯£ `¥ß˝¯
1536. Óıóä òàªßíäà ï·ØªàìÆ·ð ò¿łåíå
 Ø·‡Łä Łòòå ÿí· ØŁòìåł Œåłåíå.
1537. ˆà¢·ï Œ¿í ò¿łòå ì¿ýìŁíí·ð Æàłßªà,
 ˆîì·ð Œ·ºäå ï·ØªàÆ·ðíå Œàłßªà.
1538. ˜Łäå åªœºàï: ÀØà æîºòàíß ·Æðàð,
 ˜îªà Œßºªßº, Œßðßºæßí Æàð÷à Œ·ôôàð!
1539. ´·º·ØåŁí Œßºìàäß óº ä·ªœâ·òå Æ·ä,
 †ŁäàÿòüŒ· äîªà Œßºäß Ì¿ı·ìì·ä.
1540. Ółàº ðóçß ŒŁ ·íÆ”‡ Łðäå Œ·ôôàð,
 ¥Æó-ÑóôØàí â· ÕàºŁä Łðäå æàºàð.
1541. ¨¢àÆ·ò Æóºäß ï·ØªàìÆ·ð äîªàæß,
 Ì¿æåºìàí Æóºäßºàð ‡·ð ŁŒåº·æå.
1542. Óº ŁŒå Łð Æåº·í Œ”ï ·‡ºå òîªØàí
 Óıóä Œ·ôåðº·ðå Æóºäß ì¿æåºìàí.
1543. ×ó ÕàºŁä àºäß äŁííå… ł·‡Łäåí Æ·‡ð,
 Ì¿æåºìàí Æóºäßºàð ŁºŒåíä· ìå… ł·‡ð.
1544. ˆßØðàŒ Łº· ˜·ì·łŒœ, Õßòàå â· Ø·ì
 ¥Æó-ÑóôØàí Œóºßäà òàïòß ¨æºàì.
1545. Ì¿ı·ìì·ä àºäß ªàº·ìíå ıîºŒœ ıółäŁí,
 Ì¿Ø·ææ·ð Łòì·äå àºòßí-Œ¿ìåłòŁí.
1546. ¥ª·ð æ·í ì·ðäå æàıŁï ‡Łìì·òåæåí,
 —·æ”ºóººà‡íß… ıàææå ¿ìì·òåæåí.
1547. Òîòßðæ·í ¢àí Łº· ôŁªœºå í·ÆŁíå,
 ˚ßºßðæ·í ‡·ð ì·ı·ºä· ï·Ø ðóŁíß.
1532. ¡·‡àº·ò ·‡ºå Œßºìàæ ŒŁíå ò·ðŒŁí,
 ˚à÷àí ä·ðŒŁí Æóºßð Œåì, Æóºæà ä·ðŒŁí.
1533. ¥ª·ð ðàçßØ Łæ· ìå… ç·ðÆŁå Ø·ä,
 ˜îªàíß ‡·ðªŁç à…à ŒßºìàªàØ Æ·ä.
1534. ˙àðàðªà ðàçßØ Æóºìàæ ‡·ðªŁç ·Œì·º,
 †Łäàÿò Æåðº· ò·”ôŁŒßí òåº·ð Æ·º.
1535. Ñó í·ðŒŁí ª·ðäŁäåí ıàº·ò ¢·ìàºŁ,
 ˚Łò·ð ª·ðäŁí Œ·ð·Œ Œ·ðäŁí Œ·ìàºŁ.
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1559. ßìàííàðíß ýłåäåð ŒŁí· òîòìàŒ,
 Ì¿æåºìàíºßª  ÿìàíºßŒíß îíßòìàŒ!
1560. “çåíå í·ôæåíå Œåì ·Øº·ª·Ø Œîº,
 ˚ßºßð ‡·ð Œ”ï ¢·ôà Æóºæà ò·Œ·ìì”º.
1561. ´·º·ØŒŁí Æóº ò·ı·ìì”º ·Øº·ªàí íàæ,
 Õ·ìŁØ·òò· Œ·ð·Œ ÷¿í ŒàòŁªœ àºìàæ.
1562. Õ·ìŁØ·ò ÆàÆßíß ”òŒ·ðì·ª·Ø ì·ðä,
 ¥ª·ð ÷·íäŁ ŒŁ óº ýł Æóºæà Æåð Œ·ðä.
1563. Õ·ìŁØ·ò ŒàØæßäßð, Æåºæ·… Æ·‡ ò·ªàåí,
 ˝àçŁð ·Øº· ˚ŁòàÆ-Ì¿¢ò·‡ŁäŁí.
              Õ¨˚¥ßÒ¯
  (`¥†ÀÝÒ˜¨˝) ˆÀ´À˝¨ˆÀ Þ¸Û˚ÒÛ
1548. `·‡àŁº-ıàŒ â·ºŁä·Øí, òàÆå ì·æâà‡
 ˆàâàíŁªà þºßŒòßºàð Æ·íàª·‡.
1549. ˆàâàíŁ Æåð æ”ç äŁäå, óº ì·ðäå Æåð æ”ç,
 ˆàâàíŁ ŒóØäß ÿìàíºßª Œ¿åª· Ø¿ç.
1550.  É¿çåª· æàºäß Œàì÷ß ì·ðäå ªàºŁ,
 ˚ßçßº Œàí Æóºäß æ¿ìÆåº ä·Œ æàŒàºß.
1551. Ółàº Œàíºßª æàŒàºßí àºäß Œóºªà,
 ˜Łäå: Éà —àÆ, ìîíß æàº ÿıłß þºªà!
1552. ˆàçàï Œßºìà à…à, Œßºªßº ªßØíàÿòü,
 Ì¿‡·ììŁ óıðàâŁ æŁí Œßº ŒŁôàÿòü!
1553. `ó æ”çíå Łłåòòå óº ì·ðäå ÆŁ ïàŒü,
 ˛ðßï í·ªœð·, ÿŒàæßí ·Øº·äå ÷àŒü.
1554. É¿çåíå ØŁðª· æ¿ðòåï íàº· Œßºäß,
 ˚”çåíå ÿłåíå ÷¿í ¢àº· Œßºäß.
1555. Àºßï ‡Łìì·ò ªàææàæßí, Œåðäå þºªà,
 ˚óºßí òàïłßðäß óº ‡Łìì·òºå Œîºªà.
1556. Õîäà óº Æ·íä·ª· Œßºäß ªßØíàÿòü,
 ˝·÷· Œ¿í ”òì·åí òàïòß âŁºàÿòü.
1557. Àí·í ıîºŒó-àí·í ı·ºì”-àí·í ı·º,
 Àí·í ä·”º·ò, àí·í íîæð·òå ·ŒœÆàº?
1558. Àí·í ‡Łìì·ò, àí·í ıîºº·ò, àí·í äàð?
 Àí·í òàÆŁªßÿòü æîºòàíß ·Æðàð?
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1575. ˚·ð·Œ ì¿ðłŁä äŁª·í ìàíåíä· ˆîìàí,
 Ì¿Æàð·Œ ÆàòßØíß ï¿ð ä¿ððå-ì·ð¢àí.
1576. ¡·‡àº·ò ä·łòåäŁí Œåì ŒŁºæ· æóæàï,
 Àíß… çà‡·ð æóßäŁí Æóºæà æŁðàÆ.
1577. ¥ª·ð Æóºæà Œåì òàº·Æ·ØØå ä¿ð,
 ×óìßï ÆàòßØßªà ¢ŁÆŁí ·Øº·æ· ï¿ð.
1578. ˜Łì·…, òàÆßºìàªàØ Æó íŁłàºŁŒ Œ·æ,
 ¡Ł‡àí ·Øâàíå ŒŁ…äåð, ıàºŁ Łðì·æ.
1579. ÒàÆßºªàíäà ìîíß… ä·Œº¿¢¢å ıàæ,
 ˚àíŁ Łıºàæß Œ”ï ‡Łìì·òºå ªàóâ·æ?
1580. ×óìßï àºªàØ ŁºåŒª· ä¿ððå ìàŒæóä,
 ´· ª·ð í· Œóº æàºßï Œà÷ìàŒ í·÷åŒ æóä?
1581. ¥ª·ð æåç òàïæà…ßç Æåð ÿıłß łà‡íß,
 Õ·Æ·ðäàð ·Øº·…åç ì·í ðóæŁØà‡íß,
1582. ˚ßºàØìßí ‡·ì Ø¿çåí Œ”…ºåì çßÿæß,
 ˚àä·ì òóôðàªßíß Œ”ç òóòßÿæß.
1583. ˝· ÆóºªàØ æåç Æ¿ðàä·ðº·ð ïàØåäŁí,
 Ì·…à ‡·ì Æ·ðæ·º·ð â·ıä·ò ì·åäŁí.
  ÌflÑÀ˝˝¥Ô ˚À—ÛÉ¸Û˚˜¨˝
    ˇ˛Ø¨ÌÀ˝ `Ó¸ˆÀ˝Û˝Û£ `¥ß˝¯
1564. `¿ðàä·ðºàð, ŒŁ Æåçª· Œßºäß…ßç ªà‡ä,
 Àºßðìßç äŁï ì·ı·ÆÆ·ò ÆàºßäŁí ł·‡ä.
1565. ÒàÆßºìàæ Æ·íä·ä· æåç ýæò·ª·í ı·º,
 À÷ßºìàæ ªàæßØäŁí æåç ·Øªàí ·ıâ·º.
1566. Òàº·ï Œßºìà… Æó íàŒßØæäŁí ŒŁðàì·ò,
 ˚·ł”ô·ò”-ì·Œàì·ò”-ªàº·ì·ò.
1567. `åº· àºìàì íŁ‡àíß ò·ðÆŁÿòäŁí,
 Àºßï Łðäåì ýºåŒ í·ôæàíŁÿòäŁí.
1568. ˇîłŁìàíìßí ýºåŒ àºªàííàðßìªà,
 Òàìàª íàíßªà Œóº æàºªàííàðßìªà.
1569. `àðß… Łìäå ÿðàííàð ‡·ð Œàÿíà,
 É¿ðå…í·ð Æåð ì¿Œ·ì·º Łð òàØàíà.
1570. ˚îðóª Œóº àºªàíßìäŁí ä·ðàçàìßí,
 ˆàçŁçå ýæò·…åç, æåçäŁí  ðŁçàìßí.
1571. Ì·íå äŁï Œàºìà…ßç ”çª·ðå…åçäŁí,
 ˛ÿòºßª ì·í æåçå… ðóıæàðå…åçäŁí.
1572. `·ıŁº ·Øº·… ŒŁºåï ŒŁòŒ·íå…åçª·,
 `åºåï Ø¿ªðåï ¿ìŁä ŁòŒ·íå…åçª·.
1573. ˚·÷åðì·æ Æóºæà…ßç æåç ì·íäŁí, Ł Œàâì,
 Ì·íå… ı·ºåìª· ì¿łŒåºäåð æàÆà-Ø·âì.
1574. Òàíßï ì·íäŁí, òàíßï îºóª Œåłåíå,
 Òîòß… ì¿ıŒ·ì àíß… Œîòºóª ýłåíå.
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1594. ˇ·ØªàìÆ·ðº·ð ô·ªàìåäåð Œàí·ªàòü,
 À…à â· àÆ·æò·äåð ì·¢ìóªß òàªàòü.
1595. `Łºå…íå Æàªºà ì·ıŒ·ì, Æóºìà ì·ôº”¢,
 ˚”çå… à÷  Œ·ðâàíŁ Œßºäßºàð Œ”÷.
1596. `Łºå…íå Æàªºà ì·ıŒ·ì Æ·íä·ºåŒª·,
 Àòà… ä·Œ ŒóØìà Ø¿ç ł·ðì·íä·ºåŒª·.
1597. ˚å÷åŒºåŒäŁí ªßØÆàä·òŒ· Æóåí ŒóØ,
 ˚ßÿì·òíå… óåí Œßºæà…, óåí ŒóØ.
1598. Ø·ðàô·ò ·‡ºåíå… ïŁâ·íäå Æóºìà,
 †·âà Æåðº· ‡·â·æíå… Æ·íäå Æóºìà.
1599. ˆà¢·ï ıółòßð Œå÷åŒºåŒäŁí Æóºßð æàªœ,
 `ó Œ”ºì·Œíå Œóåï, ªàìüäŁí Æ¿ªåºì·Œ.
1600. Ø·ÆàÆŁ ò”Œæ· ‡·ð ł·Æ Œ”çäŁí àÆß,
 Àíß ªàØíŁí äŁªåº, ð·ıì·ò æ·ıàÆß.
1601. —ŁØà ª·ðäŁíå ØîŒòßðìà Łò·ŒŒ·,
 Àòà… ä·Œ Æóºìà òàÆŁªœ í·ôæå æ·ŒŒ·.
1602. Ò·â·ççóªäŁí Œ”ò·ðì· þŒàðß Æàł,
 Ò·Œ·ÆÆåð Œßºìàªßº ÷¿í òîıìå ıŁłıàł.
1603. Ò·Œ·ÆÆåð ı·ò·ðå…· Œ·ºæ·, ôŁº-ı·º
 ˆàçàçŁº ŒßØææàæßíß ÿäß…à àº.
1604. ˚”…åºíå ì·íç·ºåí Œßº Œ”ł·å ô·Œð,
 ˚ßÿì·ò çàäß Œßºªßî ò”ł·å ôîŒð.
1605. ¡Ł‡àííß… ıŁðæåäŁí Œßºªßº îçß…äßð,
 Àòà… ä·Œ Æóºìàªßº ä¿íØàäà ì·ªœðóð.
        Õ¨˚¥ßÒ¯ Ô¥—˙¥˝˜À˝
1584. Òîòàì óºäßð ì·íåì, ô·ðç·íå ô·ðç·íä:
 ˝àª·‡äàðß… æ·íå… Æóºæßí Õîäàâ·íä!
1585. ˚”çåìíå ðółàíß ÑàäßØŒì¿ı·ìì·ä,
    (Àººà‡Łÿðíß… óºß, ` îıàðàäà òóªàí, 27ÿłåíä·
 ¯ðàŒ Æóºæßí Œ”çå…äŁí äŁä·å Æ·ä.
    Ñ·ì·ðŒàíäŒà ŒŁò·  Ò.ßº÷ßªîºäàí ı·Æ·ð)
1586. ¨łåò ì·í ı·æò·äŁí Æåðí·÷· Œîâº·,
 ¯ªåòºåŒŒ· æ·íå òŁªåðæ· Ì·”º·.
1587. ßìàí Ø¿ðì·, ÿìàí ·íäŁł· Œßºìà,
 Àòà… ä·Œ ðóæŁØà‡ºåŒ íŁł· Œßºìà.
1588. ßðàòŒàí Ò·…ðåª· Œßºªßº ò·â·ŒŒ”º,
 Ò·ìàªœ Œßºìà ŒåłåäŁí Æåð ªåí· ï”º.
1589. Ò·ìàªœ Æåð ïàð÷à Æóºæà, ÆŁðì·ªåº ðàØ,
 `óºßð Æåð ï·ðä·äŁí Ø¿ç ï·ðä· ÆŁ¢àØ.
1590. É¿çå…äŁí ï·ðä· Œ·ìŒ·ì ò¿łì·æåí Æ·æ,
 Õ·ØàäŁí ªàðŁ Ø¿çíå ªàðå Æóºìàæ.
1591. Ò·ìàªœ Æåðº· æŁìåðª·í í·ôæå ªàììàç,
 ¥ª·ð àªçßí òåº·ð Æóºæà…, òåº·ð Æàç.
1592. ˝·ŒàÆå ł·ðì à÷ßºìàæäŁí Æîðßíðàª
 Àíß Æ·ðŒ ·Øº·, ‡·ð ÿŒäŁí òàŒßï ÆàŒ.
1593. ˚àí·ªàòü Œßº, ì·ºàì·ò  ì¿ºŒå Æóºìà,
 Àòà… ä·Œ ıàºŒßØºåª· Œ¿ºŒå Æóºìà.
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1618. Ì·ı·ÆÆ·ò ôóòàæßíß Æàªºà ÆŁºª·,
 Àòà… ä·Œ ªîìðå…å ”òŒ·ðì· ØŁºª·.
1619. †·â·æ ä¿íØàäà Œßºìà ì¿ıò·Æ·ðºåŒ,
 ´· ºŁ Æóº ı·ºå…· ºàåŒ Œ·ðàìºåŒ.
1620. ¥ª·÷ ¿÷ Œ¿íä· òàïæà… ïàð÷·å íàí,
 ÉŁØì· ÿºªßç, àíß ÿðìßí Œßº Łıæàí.
1621. ˚Łò·ðíå Æåºæ· ‡·ðŒåì ¢àå Òà…ª·,
 ÉŁØì·æ ò·íª· ªàìåí Æó í·ôæå º·…ª·.
1622. ¡Ł‡àí ì·‡ðåí Œ”…ºåäŁí ·Øº· ç·åº,
 Àòà… ä·Œ Æóºìàªßº ä¿íØàªà ì·åº.
1623. Ýłå…íå ·Øº·ªßº Œ¿í-Œ¿íäŁí ·Œœâ·,
 Õîäàíß… æ”ª·íåäåð ì·ðäå ò·Œœâ·.
1624. ¥ª·ð ò·Œœâ· ýłåí Œßºæà… Æ· Łıºàæ,
 ˜Łª·Ø łàÿä æ·íå ÕàŒ Æ·íä·å ıàæ.
1625. ¥ª·ð Æóºæßí äŁæ·… ¢àó-äŁºå… ¢·ìªœ,
 ´·ðàª àØí Æóºßï, ªßØºüì àåí Łò ł·ìªœ.
1626. ¥ª·ð ªßØºüì”-ªàì·º Æåð Æóºæà ð·íªŁ,
 `ó àØŁí· ŒŁò·ð àØí·å ç·íªŁ.
1627. ¥ª·ð òàïæà… Õîäà ä·ðª·‡åä· ŒàðÆ,
 Ì·ı·ÆÆ·ò Œ·æàæåäŁí Æ·ðæ·º·ð ł·ðÆ.
1628. Ñ·ı·ðº·ð Œ”ï Œ”ò·ð ä·æòå äîªàíß,
 Òåº· ìî…ºßª àòà Æåðº· àíàíß.
1606. flìŁä ŁòŒ·í Œ”çåìíå… íóðß, Æàºàì,
 Àòà… ä·Œ Æóºìàªßº ðŁæâàå ªàº·ì.
1607. ¥ª·ð ÷·íäå ŒŁ Æóºæà… Œóº-ŒàíàòºßŒ,
 Õîäà ä·ðª·‡åä· Æóº ìåæŒåí·òºåŒ.
1608. ˛ºóªºßª ì·í äŁì·, Òà… º· îºóª Æàð,
 ÕŁæàÆó-íàì· â· â·çí æîðóª Æàð.
1609. “çå…íå ·Øº· Œ”ï Æóºªàí æ·ððŁ ıóÆ,
 ˝Ł÷· ì·í Œ”ï äŁª·íí·ð Æóºäß ì·íŒ”Æ.
1610. `óºßï ıŁł”-òàÆàðß… Æåðº· ì·ªœðóð,
 ˜Łì· ì·í çóð, ·ª·äŁí Æóºæà ì·íçóð.
1611. `ó ä¿íØàäŁí ·ª·ð ”òæ·… Œîðóª º·Æ,
 ˚”…ºåª· àºìà ‡·ðªŁç ÿäß ì·íæ·Æ.
1612. “ò·ð ä¿íØàäà ‡·ðŒåì Æóºæà äŁíºåŒ,
 `åºåð ì·íæ·ÆäŁí àðòßŒ ıółß ÷ßíºåŒ.
1613. ˆà¢·ï àô·ò Łðåð ¢à‡ó-çàðàô·ò,
 Ø·ð àô·òíå Æåº· Œ”ðì· ł·ðàô·ò.
1614. `åºåï ä¿íØà ì·Œàìåí ªàØðå ì·ªœðóð,
 `óºßð çŁð·Œ â· çŁð·Œ àòßäŁí äóð.
1615. ˚”ò·ðæ·… ÆàłŒà àðòßª, Æóºìà… àðòßŒ,
 `óºßð ì·ªœº”ì æàÆà îðæà ì·º·Œ ÆóŒ.
1616. ÕîäàäŁí ‡·ð í· ŒŁæ·, ·Øº·ªåº æàÆð,
 Àòà… ä·Œ Œßºìàªßº ”ç í·ôæå…· ¢·Æð.
1617. Õîäàíß… ·ìðåª· Œßºªßº Łòàªàòü,
 ˙Łÿä Łò òàªàòå… æ·ªàòü Æ· æ·ªàòü.
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1640. “çå… ŒßºìàØ Œ”…ºå Æàçàðßíß òßØ,
 ˚åłåª· æ”çº·ì·Œ òà ÷·íä”-òà ŒŁØ.
1641. ¥ª·ð Æóºæà, Œ”…ºåíå Łıòßÿðß,
 ˝· Æóºªàå, Æóºæà ì·íäŁí ÿäŒ·ðŁ.
1642. `Łòåï æ·í ôàðæß òåºåäŁí ŒŁòàÆß,
 Ò·ìàì àíäà ì·æàŁºíå ¢àâàÆß.
1643. †·ìì· ô·òâ· â· ò·ŒœâŁíå ¢àâàÆß,
 ÓíŁŒå ìå…äŁí àðòßŒ Æ·Øòå àíß.
1644. ˜Łäå ł·å ŒàºŁºíå ò¿ðŒŁ òåºäŁí,
 ˚·÷ Łìäå, ·ºÆ·òò·, Æó Œàº”-ŒßØºüäŁí.
1645. ¥ª·ð÷· ÿıłß æ”ç Œàíä”-ł·Œ·ðäåð,
 ÕàòàæßíäŁí â· ºŁ ı·”ô”-ı·ò·ðäåð.
1646. Õàòàæß ÆóºìàªàØ ·Øªàí æ”çå…íå,
 Ò·ç·ððóª ıàŒŁª· æ¿ðªåº Ø¿çå…íå.
1647. Õîäàªà çàðŁ Œßºªßº Łðò· â· ł·ì,
 Ýłå…íå ÿıłß Œßºªßº ŒàºìàªàØ ıàì.
1648. ÕŁ¢àÆå ì¿ªœôŁð·ò ÿïŒàØ ıàòàªà,
 ÑŁçàâ·ð ·Øº·ªàØ ò¿ðºåŒ ªàòàªà.
       Ñ“˙ ˚ÛÑ˚À ˚Û¸Ûˇ,
˚¨ÒÀ`Û Ò¥ÌÀÌ ˚Û¸ÌÀˆ˝Û£ `¥ß˝¯
1629. ˚Łº, Àººà‡Łÿð, æ”çå Œ”ò·‡ Œßºªßº,
 `Łºå…íå Æàªºà, ªàçìå ðà‡ß Œßºªßº.
1630. ˚àðàæà…äßð, æ·íå… àæºß… Œàðà æ·…,
 `·ðåïäåðæ·í ðŁØà Œàíß Æåº·í ð·….
1631. “ºåì òóôàíß Æóº æåðíå Œßºßï ôàł,
 ¥ª·ð ý÷ Æóºìàæà, æ”ä ·Øº·ì·æ òàł.
1632. ˚àðŁï ¢Łæìå… ŒàðŁï Æóºæà… ‡·â·æŒ·,
 ˝·÷åŒ ł·ðì·íä·ºåŒ æ·í ò¿æºå Œ·æŒ·.
1633. ÀŒàðäß æà÷, íŁäàì·ò ·łŒŁíå æà÷,
 ßŒà… ółºàï, äŁ‡àíß ì¿ªœçŁð·ò à÷.
1634. ßºß… àŒß ·æ·ð Œßºìàäß ıàº·,
 ˛ÿºà Œ”ð ÆàŒßØ ‡·ðä·ì ó ÿº·.
1635. †·â·æ Æåðº· ò¿çåŒ ýł Œßºìàäß… ‡Ł÷,
 `óºßïòßð ŒŁ÷, ‡·â·æ ÆàçàðßäŁí ŒŁ÷.
1636. Ñ·…à ·Øäå ółàº ì·ðäŁ Œ¿‡·í æàº,
 ¥ª·ð Œàº ·‡ºåä· òàÆßºìàæà ı·º.
1637. ˆàì·º Œåì, ·Øº·ªàØ ”ç Œàºå Æåðº·í,
 ˚àºßð ªßØçç·ò”-ı¿ðì·ò àºß Æåðº·í.
1638. `óºßð àðòßŒ ‡·â·æ Æåðº·í ‡·â·æå,
 ¨ðåð ı·º îłÆó ªàºº·òíå ä·âàæß.
1639. ˚àº·ì Œßºäß…, Œàðà Œ”…ºå…íå Œßº àŒ,
 Ółàº Łðíå æ”çåí ıàºŒà Œßºßï òàŒ.
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1659. ˆ·ð÷· Àººà‡Łÿð óòà÷ßäßð ÿìàí,
 ˚óØìàªßº äîłìàí Œóºßíäà ì¿Æòàº·.
                                * * *
1660. ÕàºŁŒà, òîòòßì ôŁðàªàòü ıàÆßíß,
 Ýæò·äåì äàŁì ¢Ł‡àí ·æÆàÆßíß.
1661. ˆ·ð÷· Àººà‡Łÿð Łðåð ªàðŒß ª¿íà‡,
 À÷ à…à ”ºª·íä· ð·ıì·ò ÆàÆßíß.
                                 * * *
1662. ÕàºŁŒà, ªîìð·Øº·äåì ôàíŁ Æåº·í,
 ¨ìäå Æ·íä·… çàð Łò·ð ¢àíß Æåº·í.
1663. ¥ª·ð÷· Àººà‡Łÿð Łðåð çàðó-ç·Æóí,
 ¡àíßíß àº íóð Łìàíß Æåº·í.
                                 * * *
1664. ÕàºŁŒà, ïàØ ýçº·ðåì Æàł ·Øº·ªåº,
 Õ¿ðì·íå òàªàòü ì·…à ÷àł ·Øº·ªåº.
1665. Ìîíäà ò·”ôŁŒßì ÷ßðàªßí Œóºªà ÆŁð,
 Àíäà Łìàíßìíß þºäàł ·Øº·ªåº.
                                 * * *
1666. ÕàºŁŒà, ªàôó ·Øº· ”òŒ·í ÿłåì·,
 ßıłß Œîººàðíß ªàòà Œßº Œàłßìà.
1667. ˆ”ð ý÷åíä· ŒŁºæ· ŁŒå æîðªó÷ß,
 Àíäà æ·í ð·ıì·Øº· ÿºªßç Æàłßìà.
                                 * * *
1668. ÕàºŁŒà, Œ”…ºåìä· ä¿íØàå ä”íå,
 Ì·í Łðåðì·í Æ·íä·º·ðíå àçªßíß.
                         * *  *
1649. ÕàºßŒŒà ıàŁº ì·í ”ç íîŒæàíßìà,
 ˚”ï ¢·ôà Œßºäßì ”çåìíå ¢àíßìà.
1650. ˙àòß ïàŒå…äŁí ªßØíàÿòü Æóºìàæà,
 †Ł÷ ßłàíß÷ß þŒ ªàì·º Œßºªàíßìà.
                          * * *
1651. ÕàºßŒŒà Œßºäßì ô·ªàºå Œ·íä·íå,
 ˚ßºìàªßº ðŁæâà ì·íå ł·ðì·íä·íå.
1652. Ñ·í ·ª·ð ð·ıì·ò í·ŒàÆåí ÿïìàæà…,
 ˆàØÆå Œ”ï íîŒæàíß Œ”ïòåð Æ·íä·íå.
                                 * * *
1653. ÕàºßŒŒà ò”Œòåì ªßØÆàä·ò òàæßíß,
 Ñ·í ò¿ç·ðæ·í Æ·íä·íå Œåì Œ·æåíå.
1654. ˚îººàðß… Æîºªàíæà ªàæØàííàðßªà,
 ÀŒßçßðæ·í ì¿ªœôŁð·ò ä·ðüÿæßíß.
                                 * * *
1655. ÕàºßŒŒà Œßºäßì ª¿íà‡ßì ÆŁıŁæàï,
 Òà… ºà æ·í æîðæà…, í· ÆŁðª·Øìåí ¢àâàï?
1656. ÕàºßŒŒà Œßºäßì ª¿íà‡ß ÆŁ ªàä·ò,
 ¡àí Æ·ðåð ıàº·òò· æ·í ÆŁðªåº ì·ä·ä.
1657. ˝·ôæå Ø·Øòàí ŁºŒåäŁí ŒîòŒàðìàæà…,
 `óºäß ì¿łŒåº ı·ºåìåçª·, Øà ¥ı·ä.
                                 * * *
1658. ÕàºŁŒà Ø· ·”â·º· Ø· àıŁð·,
 ˝·ôæå Ø·Øòàí ¢àíßìà Æóºäß Æ·ºà.
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                                * * *
1679. ÕàºŁŒà, ò¿ç ·Øº·ª·Øæ·í ðà‡ßìßç,
 Ì¿æò·¢·ï ŁòŒåº äîªà â· à‡ßìßç.
1680. Òà… ºà ı·Øîàí Æóºæà ıàºŒœ ”ç ı·ºåª·,
 Ìîæòàôàíß Œßº ł·ô·ªàòü ıà‡ßìßç.
                                 * * *
1681. ÕàºŁŒà, ºîòôŁò ªŁäàå çàðß…à,
 `·íä·äåð ì·í, ðàçßØ ì·ð ‡·ð Œ·ðå…·.
1682. Ì·ªœðŁô·ò ä·ðüÿæßªà ªàðŒœ àÆ Łòåï,
 ˚”çº·ðåì łàŁæò· Œßº äŁäàðß…à.
                        * * *
1683. Õà¢·òåì óºäßð, ¨ºà‡Ł,
Œ¿ººŁłåì ïàæ ·Øº·æ·…,
 Ìîíäà ò·”ôŁŒœ,
àíäà Łìàíßìíß þºäàł ·Øº·æ·….
1684. ¨ºŒåì· Æ·ðæ·… ªàææàå ‡Łìì·ò,
àªçßìà æ·íà,
 ˚”…ºåì· ªßØłŒàò·łåí æàºæà…,
Œ”çåì Øº ·Øº·æ·….
1685. `àð ¿ìŁäåì Œ·ðä ªàæØàíßìíß
þªàØ àÆß ªàôó,
 ´·ðí· þŒòßð ÷àðàæß,
Æ·íä·… Œàðàòàł ·Øº·æ·….
1686. ×·‡ð·å ¢îðìßìíß ÿïŒßº ï·ðä·å
ªßØæì·ò Æåº·í,
 Àíäà ì¿łŒåºäåð ª¿íà‡ßì,
ıàºŒàðà ôàł ·Øº·æ·….
1669. ˆ·ð÷· Æ·íä·… ìîíäà Æóºæà ðóæŁØà‡,
 É¿çº·ðåí àŒ ·Øº·ªåº Ì·ıł·ð Œ¿íå.
                                 * * *
1670. ÕàºŁŒà, ı·Øô”òòå ìà‡ó-æàºßìßç,
 `óºìàäß í·ôªß ªßØàºó-ìàºßìßç.
1671. Ñ·í ıŁæàÆßìßçíß àæàí Łòì·æ·…,
 —óçß-Ì·ıł·ðä· í· Œ·÷Œ·Ø ı·ºåìåç.
1672. ÕàºŁŒà, ÿðºßŒà ıàºŒß-ªàìì·íå,
 Óðòàäà ì·í ä·Œ ì·ªàæŁ ıàì·íå.
1673. Õ·łðåä· ‡·ðŒåì ŒŁ Œ·ºæ· Æåð Æ·…å,
 Àíäà ÆŁðªåº ó… Œóºßìªà íàì·íå!
                                 * * *
1674. ÕàºŁŒà, Œåì ýçº·äåì ª”å ªàì·º,
 ßıłßºàð ä·Œ Ø¿ðåäåì æóå ªàì·º.
                                 * * *
1675. ÕàºŁŒà, äŁäåì ŒŁ, ŁłŒå çàðß ÆŁð,
 ˚”…ºåì· äàŁì ì·ı·ÆÆ·ò ÿðß ÆŁð.
1676. ÀÆß-˚·”æ·ðäŁí ì·íå łàð·ï Łòåï,
 †·ì ÿí· Œ¿ôð”í ”ò·ðä· ÿðßØ ÆŁð.
                                 * * *
1677. ÕàºŁŒà, ºîòô·Øº· ¢·íí·òåº-í·ªßØìü,
 ˚ßºìàªßº ‡·ðªŁç ªŁðŁôòàðß ¢·ıŁì.
1678. Ì·í ª¿íà‡ºßŒ Œîº Łðåðì·í,
æ·í  ˆàôóð,
 Ì·í ıàòàºßŒ Æ·íä·äåðìåí, æ·í  ˚·ðŁì.
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1694. ˆ·‡º·ðå äŁâàíà Æóºßï,
ª·‡º·ðå ì·æò”-ıàðàï,
 `åð ıàŒßØŒàòü ÿð ¿÷åí ‡·ð
ä·ì Œßºßï à‡ó-ô¿ªàí.
1695. Éà —·æ”ºóººà‡,
ª¿íà‡ß Œ”ï Æà ªàæßØ Æ·íä·íå,
 ˚ßº Œ·ðàì Æåðº· ł·ôàªàòü
 Æ·ıðåíå ì·…à ð·âàí.
1696. Éà —·æ”ºóººà‡,
ì·íå ÆŁ÷àðà ŒŁ Œßºªßº í·çàð,
 `àð÷àíß ¿ìŁäå æ·íæåí
Æóº ¢Ł‡àíó óº ¢Ł‡àí.
1697. Éà —·æ”ºóººà‡,
Œ·ðàì Æåðº· ì·…à ºîòôß ·Øº·ªåº,
 ˚·÷· â· Œ¿íäåç ì·íå
Œ”…ºåìä·äåð æ·í ÆŁ ª¿ìàí.
1698. Éà —·æ”ºóººà‡,
ì·íåì Æ·ðäåì Œàðàðßì ôàºßìäàØ,
 ˜·ðäåì· Œßºªßº ä·âàæßí æ·í,
Ø·ôŁªß ìŁ‡åðÆàí!
1699. Éà —·æ”ºóººà‡,
ªßØíàÿòü Œßº âŁæàºå…· ì·íå,
 ¡àíßìß ŒîðÆàí ŒßºàŁí
‡·ì÷ó ¨æì·ªßØºü ð·âàí.
1700. Éà ¥Æó-`·Œðó-ˆîì·ð âàŒòß
 ªßØíàÿòüòåð Æó Œ¿í,
 †·ì ÿí· ˆîæìàí ò·ŒßØ Õ·Øä·ð ˆàºŁ,
Ñ·ıŁï ˚îðœ·í.
1687. ˆ·ð÷· Àººà‡Łÿð Łðåð â· íàŒàÆº”
íà ì¿æò·ŒßØì,
 ¸îòôŁòåï Æåð ì¿ðłŁäå
Œ·ìàºª· þºäàł ·Øº·æ·….
                      * * *
1688. Õółß Œ·ðŁìå Œ·ðæàçß Æ·íä·
æ·…à ìŁ‡åðÆàí,
 Óíæ·Œåç ìå… ªàº·ì ý÷ð·
æ¿íªßíß ·Øº·ï ªàØàí.
1689. `åðíå Œßºäß Œ”ðåłºå,
Æåðíå Œßºäß Œ”ðª·íåŒ,
 ˚îäð·òíå Œ”ðæ·òåïòåð ıàºŒà
 ÆŁ ł·ŒŒå â· ª¿ìàí.
1690. ¨ ˚·ðŁì,
ä·ðòåìíå ·Øò·Ø ð·ıŁì Œßº ì·í ı¿æåòŒ·,
 `ó ªàðŁÆå ÆŁ÷àðàíß
æ·í łàò Œßºªßº ‡·ð çàìàí.
1691. `ó Õîäàíß… ªßØłŒßäà
äŁâàíàäßð ì·í ªàŒßØÆ·ò,
 Õółß ªà¢·ï æ·”ä·íå
æàºäß Æàłßìà ·íä·ð ¢Ł‡àí.
1692. `Ł Œàðàðó-Æ¿íó ó ì¿æò·ðŁÆå àóâ·ðŁ ì·í,
 ¸·Øº· â· Ì·¢í”í ŒåÆŁ
·ôæàíŁäåð ì·í ä·ð ¢Ł‡àí.
1693. ˚·÷·-Œ¿íäåç Ò·…ðåíå ÿäß Æåº·í
äŁâàíà Æóº,
 `Łı·Æ·ð Æóºìà,
ä·ìŁ ÿäßíß ·Øªßº ‡·ð çàìàí.
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1709. †·ð Æ¿ðàä·ð æîðæà ßð ìåæŒåí ı·ºåíå,
 ¥Øòå…åç ÿıłß äîªàäŁí,
Œ”ç òîòàð óº äŁºô¿Œàðü.
                       * * *
1710. ¡àí ·ª·ð ‡·ì æ¿ıÆ·òå ò·íäåð ¢Ł‡àíäà,
ªàìü ØŁØìà,
 `óº ªàçŁç ìŁ‡ìàí Æàðßíäà
ªîææàå ªàì·º ØŁØìà.
1711. ˚îºß Æ·ðàÆ·ð àºäßäà Æàłß…íß ÆŁðæ·…,
         ÿð·łåð,
 ˙àòß þŒ íà ì·ðä Æåº·í
Æåð ïàð÷àå íàí ‡·ì ØŁØìà.
1712. `åð ŒàðßłºßŒ þºªà Œåðæ·…,
ŒóØìà ÆŁ þºäàł Œàä·ì,
 `àðìß Æåð àºäß…äà ı·çåð,
Æóºæà ÆŁ ‡·ìä·ì ØŁØìà.
1713. ˝·…å ä·æò óºäßì äŁï Àººà‡Łÿð
Œ”ï ôŁŒð·Øòì·ªåº,
 É¿ç íŁäàì·ò ªàº·ìä·í Œ·æåðå
Æ·æå ªàìü ØŁØìà.
                              * * *
1714. ¥Øòåð Àººà‡Łÿð åªœºàï çàð Łº·í
º·ØºŁ-í·‡àð,
 ÉŁò·ð ªßØłŒß ÿð ò”Œæ·
Œ·łŒŁ Œàíßì ì·íå….
                        * * *
1715. ¨ ıół óº ªîìðåª· ”òæ·
Æåðí·÷· ł·Øäà Æåº·í,




 ¥Øº·æ·ì ªàçìß æ·ô·ð æóå
Ì·äŁí· íàª·‡àí.
1702. ¨ ˚·ðŁì, ïîłòå ï·íà‡ ·Øº·ï æ·íå,
 ¥Øº·æ·ì Œàæäå Õ·ð·ì,
Œßºªßº ı·ò·ðº·ðäŁí àìàí.
1703. ˜àŁì Àººà‡Łÿð ·Øº·ð àðŁçó ò·ðŁòå…,
 ˚ßº ì¿łð·ô Œ¿Øª·,
Ł ıàòŁìå ï·ØªàìÆ·ðàí.
                       * * *
1704. ¨ Æ¿ðàä·ðº·ðßì,
ÿıłß äŁì·Œº·ðå çŁí‡àð,
 ˙à‡Łðßì ÑóôŁ íàìßäßð,
ÆàòßØíßì ŒŁí”-í·Œàðü.
1705. Øîìºßªßì ðŁæâàºßªßì òŁŒòå
âŁºàÿòü ıàºŒßªà,
 Àíß ¿÷åí òàªó-òàł â· ÷”ºíå
Œßºäßì Łıòßÿð.
1706. `ó æ·Æ·ïäŁí ì¿ıò·º·ò Æóºäßì
ªàðŁïº·ð Œàóìåª·,
 ˚àØæß ı·ºä· ”ºª·íåìíå
Æåºì·æåí ıŁłå ò·Æàð.
1708. `àł àºßï ÷ßŒòßì òîòßï
·‡ºå ò·”â·ŒŒ·º äàì·íåí,




Œ”çº·ðå ªŁðØàí ÿðàííàðíß Œóåï,
 Õ·Øôóº ªîìðå ŒŁ ”òæ· Æåçå… ä·Œ ðŁæâà
Æåº·í.
1717. ¡àí ôŁäàå óº Æ¿ðàä·ð ŒŁ
Æó ä¿íØà ì¿ºŒåäŁí,
 ˚ ”ðì·æ· Æåð þº Ø¿çåíå, ”òæ· ·æòàªíà Æåº·í.
1718. Ò·ŒŁ Àººà‡Łÿð àæò·ðå àðçóß òîðÆ·òå…,
 ˚à÷ ółàº ò·íäŁí ŒŁ ôŁŒðŁ Æóºìàæà
Òà… ºà Æåº·í.
(Ółàº ÑîÆàòåº-ªà¢ŁçŁí ŒŁòàÆß ˚à-
çàí ŁæŒå ìŁ¿àíŁí ıàòßíß ªàØíŁ¢àìàº
ˆàÆŁäóººà Àïàíàåâíß… ıàðà¢·òß Łº·í
í·ôªß ªŁÆàäå ì¿æºŁìŁí ¿÷åí, óŒßÿííàð-
äàí äîªàå-ı·Øð ¿ìŁä Łäåï, óíŁâåðæŁòåò-
íß… ÀçŁàòæŒŁØ íàì òàÆŁª‡ıàí·æåä·
ı·çŁí·ºåŒò·í Æàæìà óºßíìßłòßð.
Ø·‡ðŁ ˚ àçàíäà, ðóìŁÿ Łº·í 1836 æ·í·ä·.)
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Õ·çåðªå ·ä·ÆŁ òåºª· ò·ð¢åì·
Óðòà àçŁÿºå òàòàð łàªßØðå æóôŁ àººà‡Łÿð ‡·ì
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